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h i l l a, I iBiM A ifiiniit 
x$mm MA SftlMtt)l^ Ma« l^daI^* (Ksnslstt of tim in^poaaetloii cMI 
tilie fayiQidLiic s ix elMj^t«f»i 
1« file fla»« of Hi«loMfs&li» 
a« Tlw ULfd flnd %^ »»lai of m^nntllit 
a* Boom tt^i&Tt«at ornktmnj^m^m of MisltBifftllii 
i« l^liaMgUi • • ft ao<3iai f MMs!i«tft 
6« H&«lGft1Nlit) « • ft Str l t f t t t 
la tbft in^nxliioUoii of tlio l^ioclft ft oeriorr si:afv«r of 
tlift &m^l»ffmnt si nmaJm islBtoHmv^s^'i vi^ to ttit Urnm of 
Miftkftifftiti tiftft t»««!ii oftdo* k pftftitiLae tef ev«ne« i« elao «^ki 
to the fclBtoiioBl ft€Hift« ^ tlift |^ vo»Z«dUiflf>e /.t«lis« HMH tho 
ftottiAJL ^i^ftlopQ^t of HaAia tAstMoefftflr ^ft f^t«ii ts«e«d 
ottt fpoa 1 ^ v^F^ iae^ptioQ of ttie |»R^^tl3ood of iftilaBaEHuS (s«A«) 
2ii ttiift o^naotloii s^WiBoe !»• timm m^ to tl)e ^ffikl" 
tfymt^m Homt iag^trnX pmm3fmU.tX©9 of tM>B oltm* ^ pms^i^ 
Uke hiiSm W o^ysoSbi (d* iOd A«B»> to Zixi ^*<l <d* d3D ft*8») 
!»«• hmm mimUmmAm ttm MM^ of Itm Zs|5q (d« 3 ^ A^B*!! 
vovlyi c^ «a«»isl(|$4il Cd« ^ ^ i^m%^} m/S, the Xfttisq t^ of Zlm SMi*d 
liavo i>ft«n ovitSiiiftlljr disottMod* 
sxtfu o^riSliietY r^ iiit^««t ^ ImffMCk mm itt tim m^<mim of 
fc&stoilogftt^tr gav« fl0« to soholArt i ^ tauigijUUMl to tlMi 
•iit of Udtoiloefsplr* tn tlAB 9am^^iUm% h^ Mikfenftf 
(«• ]MI7 «•»•) vailbiti b» m^ (a* 147 A«li«>, Sftlf btmaMP 
(a* lao &•&•) «M! ajyi^aidS^lii (a* HaS ^.Bt} feev« Haiti MA* 
HEilmsaid H* ^1> aaMSttllZ (a* 2M A«H*), t4« mm^ 
a X M l ^ (d« 233 iW6*) tmA iiX*3saS<l^ lff (d« 879 iUB») 4mmMp^ 
tlM gana^ JUagioftl- 2it9ftttiii>« as a l>f«aefe at MtaU» fe&«t^i«gftt^« 
tmem ti>e QBlv«r«Ba IA«ta«i.Qeyepfeafs onlr noet 
fiiSfdh aX«^biiiAiA Cd«l^ A«fl*> Mid tib»fi^i! (dU Sill A*^) 
lOKi tl)6&f nofiM i»fe }»Q@fi at«<ms««d« ^ s«m9im mtviMtm» 
tmB aiao &«io aNle to ^lo aatorAJL lAtiitQst SM Imitl i^t^ 
After tld» wurv^f Um jdAe® e^ ^tlAiMil} «• a l^l»f i«a | 
f ^  Wmt olMipt«r a^ sX* ultli tfe« ai« of MI.«lmM4^  
Xn %MM olMpt^i i t t»s l}«^ Btmm ttet aXtl»«igli i t Has fStm 
p^HioA <tf pettr •tAtm And poliU^iJl dii&fit««iAtaQii| «t&^ 
fUshiitgijr v^rr tfti^d* Za tNl» emmmtkon tbo iatovwt oC 
tl3® amniMd ^J,m and tti@lr Mu2rt in tbe dutvoiepMnt of 
tl)«w« lifeitie^9 of )iiioif|,edg« !» • )ic>m 6l9m»99t& &% l « i f ^ 
of tlie Hfo «id w^lui of Ml«lHiiii4ti» fli« aliNllviiig« and 
^«2iLtt W MJTtli »ia fK»t ft Qom&wt&d Muaiin ftoailsiK! MftglMi 
f«4tli» m« 8#ftl.e«Mi at Uba ooofta of /^^ a l^Fi^ li« ali»*Mfta 
ana tlia Afiba of tha StaiaUbttf ds^ nif^ tr l»ira baati l«lil4isl>taiU 
84* j^ d^Uitad iiovka teva Haaa iatfoaaoed in &««&i3» md Mtfieta 
hmm bem g&vaa tfts^avaar iiaQiMiiMiV7« tbaaa paaaagaa bei^ ^ to 
taidatstaiid ttm id^a i^ Mialaitiaili <m e^t&tmt to^ea m& 
amH^^m ^ e iKiatie aap^t of faia Xlf# baa tia«n dlaauaaad 
in i ^ r t and aoae ai^cimmm imum timm giiraii ia. tfela eamiaatleii* 
iaypovtaat ac»!^ap»fafi^ of ^JU^nalJit 
8« Ba^*«a4* :^ataMi a|<»liaiBa£AI« 
a* Iaiit*Il b* <^ M)Sd * tlia ^ | i l i * 
4. m^un^t^^miA. 
• 4 • 
flielr oemtfllNitioit to ^o ^«9tAa$mm% of ^tttHie ]4%MWti»« 
has hem, fHaavmanA Sn <l«tall« 
file foti^^ e^i»t^ deft^ lAtli th« Mi^ o^Stossr MIA 
ft|^p«iMioli of lUtteifBit) $M wAUMm %1^ lalstof^ and tim mme^B 
w»wkm m« soare^ Mi viglit f too ali»|aliftil ti|^  to li i* eoAta^pe* 
Tsfy BmiQiliid wmntem^ tmve bma tvftooa out ma& m.»mmmlh 
t% hem tmm. olworvod pmt^ix^^^ tliBt^ v ttio»gli im tftl»« nott 
of tils $jaioraAtlm% figlit ffoa t ^ f i rst p&g& of t4ft *f»4«ri%^ 
op to t ^ ymw i^ S ^B*>^  ffoa aX»|aliiifif but hs iaso wm«f 
8<slaioiil«ds0d it« ^ftiMf ^»it m^Bimmlh^B personsl % t^iuMMOt 
liato iNNin dlsoaeaod* In the mtao eteapt^ a edtiofil •taftr 
of HlatnitBib ao a IsivtofAcaai t»« b^eii md&* lOa now ocmoi^ t 
of l^atory vfitlag baood <m yationaX tlAaid^t Nls praimtlaLMi 
i»^ tadioal api^ ^oa^ tmm. boon aiaoosaod i»t Xtn^tl)* f^t 
iis^rtiaaJltr as a lABt&Am, and ei l^oal eatdUnt&eii <^ 14a 
mmtm^mxy U.9t&w^ tmm Haan iJlgiaislitadt lEa om oontitHitlloii 
to maUa i3l.«tof>io3fttj^ lm« boon c» dotfiva&aed* at t l ^ 
aan^tlJMi i t ia eiao tilod to polxtt out aoia© of the itaalBiiasteB 
»hmm W i3lrr> wMJ^ oo^tiiliutiag to tlia dotoldpamit of Ilia ttvt 
of t4atoiti^fapfer» 
tba flftl} ^laptar s^ojoeta Hi^Mnaili aa a aooiaX 
tldJ^^r* Ilia id^a about tHmAtA^p^ Justio^i adiioatloiif 
• s • 
a^ei^ tgr moA g<iir«f!ifiifaiit biive hmn di«muii«d« 1% Wm I N M I 
0t» i^9v«<l Hmt bit coiio«ipt €»( wo^ets^ M M oitiftsiimiei iiiMnp« 
ev«i7jK»dy l»fl « f ^ « to ptlity* I t fat* alio b«@ii dlfoiuiMA 
tliftt Us oonottpt or sovvmaant is tbot^iMtle* ''Faiigioii and 
tbs atato ecmid ncit ^ oQiio«iiri«d a« pafaiii^ inatitaHoiis fer 
a Hoaiifi iUia fUalniiMttiP. Ilia id<9aa atiout f ilandalsftpi aooiai 
Juatiea laia ««ieatioR vevoiva founa tl}« viytnaa irfci<^ a»a 
tb© aistb ^)apt«r (^ tha tlsiaia sivas a alxirt aeoomt 
of tl)« oofitesq^ oyafsr a^la of Af«il]te imiaa* fbm a eo^patafSva 
attid^ baa Haiti nid# ba^a«i malosvaib mA a^ ae of bia oa»* 
t«i«^rafi^b t t baa h&m j^gmm tbat Hin^ Mmaib ti«v«r vaa^rtad 
to tb© MitUloiaMt^r oi itipN» m& eytbn in bia a%ia| vr^ i^av 
b^  invariabiri aaoptad a ixioiai iiiaboiativa and s baiimeod 
atria of loititig* Gia i^l&q^mmm <m nartatiag aoaa UwUJiai 
ao^ea ^i l&atc^ bia b#«ffi s^mm W ^ving tattvaota ffon bia 
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C '3 !? f E I? T S 
I t i i i i i i > iSiiftf 
C i) 6 ? t • * • iV 
4# I i f R .; ii n c X I a I ' #•• * • Mwil 
IJU B X a l# I 0 G E^ P B f ,•# -IDS • 413 
t avaiX tu^aoXS of %,his opp&rtm^ty to cacprasd i^ 
hkgb 9fmae of g?ntitade to a^ l»€»i|pi supeinridorf i^« Abatil 
B3'£'l.| t^K>8€ a-ffQC'4i9ii6te pot?(xiag@ and wifJUneliLng g^a^noo 
liavG hwm &n tm^^m^t »^w(5® Q£ ^:m0L9i^tXm% tor tm in 
^'iyasur T'^ l^ iBn Kisnn abonr^inlf soting c^iri!im« i>'@p@rtsient of 
AmtbSLo arid ii:^ * Mtitm^ mkil li^shidf fim^r^ kmgeirtis&it cif Ax l^iiey 
and syt^attigr ^l^cb ti^ eibmi&d oad Urn intorcdt which tfe^ 
took in sol^vli^ w i^^mBm 
ny U^Oi^ arc auo to ppof ^ ssojr Jan liulbacimacli Bmst^ 
Caai©s« of sd^e© ?^ !^  co»2©i»OQf i^fimm^T'j Mahs&jf^ foy tto^itr 
and«^vours in is^tifig' g rou t s tli@ ii»c,c« f eacb«»r F^OJUnnildp 
in ei7 f r.voyr» 
I so also iisdatitecl to ^ twlm^^ Ho89»st ;3»# tfbsid A»t 
fit* j»«t t^mm rmwB liftv« ^ M I I A P«RI«A off sfoi^ 
•lid «xm«tiiiit mm^^ ^^v AMI* m^ m% tb9 mtxis^me ^mrw» 
mil go»d wlalKNi oC «r ^Mm ^^SbimhA^ m9% ttom ptmmt 
Slat i^ id My* fialiaiiiaaLJAli MiUk IIIJRH idio iMiv* ooQ««a»«2y %mm 
S|»eeia}. ttanlfii ar« dtio ^ nmmtm KiMjp Abvid KIsaiiy 
w^ iNKpe alMijrs at i r L^#fO«fi3L dmiRg tiii» ^«ri<i% I M I 
ftiUo tlMmkfQl to !tr« stoeitir Htataiii ffor 14s <tcn>p«fttt&aii i^<ii 
LMt bitt m% tiMi |.«Mt X Mttst tfiprvit i^ r bes^tr^t 
gvfttltiatf^ to «Br wif• ^ 0 | JLiitjAt# of tl}« u^avoonla^o «&»» 
etiMgtiiiottif mm^.MXmSk «m to e^i^«to i r wmmanst i^3itmk%H 
t t%siA no oo&tftiaA iiov^ for indLiliit ti«p pet&eooo and 
f<«p^0ftfiiiioo ^ 4 ^ olso osNllHtad ia tl4ii 9«riod off ^ONNI ]»iQ»g 
r«of«* 
£A«t&rf t litMit to i»@<»«r4i er ne»t« off Wm^ tE» ^i^^ 
Kl^ri^#«<t htmm^ wlso yo i^woto ^ o oayyii^ toa m^% off lito 
» Ail « 
ftADHHJOIS iHEBtf 
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n^iilq &h^miS.wm 
ft»3f%i ax»g|I«ah 
/ s | | § l lO^ta te i iBt^ 
IlNtI 
3adl*St ax . r«d ln 
Ahomkf^fiJt ve al«D|niEli|rlF 
3ti|feim t*iix*i' :ii*f t 
tjmyl ai^'ifi^irlb cO^t^iiiB 
AX I^>|:iai<i*i&k i l l lii|Sdltf aX* 
rtX-i^amJ '^•'S w^-^iMadafc 
i^i-Fauas ^h-'mi^f 
MolMt^gdLI \m ^X'^i^mm^Ll 
li^dtifmt s i -»As i f l a 
l>a2llati» 
• 
Al,*Ibimli •an l i^i l l^b #.t4«» 
/>|i^l8ba7at a i^ I j^h lyab 
Al*IaBt8» 1^ ^^iimm*nXsBh 
mtMth 
t^h^^X tl'^&l^wA^ 
m I I m 
lAmn 
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f t e fyfiaisjiancci c^ I@l,«i9i 
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iJUdgfem 












I l l III 1^ 11l?i lififfi 6 l u l l ifliiiff 
Afftik lijit9iiogf»|»l7 i« tfe9 oateoao of « lioas ^OO«M 
0f ttM oi^t&t«U«i <^  tlw Q#t« It aioiily amtuMd tibn s^ipft 
af ft »Qi@iioe of aooifiisiitttl, pff0p?»tJUifis taut aeqtilr^ tm^ 
tion of th« ayt JUi d««p rooted in t ^ AVI^ •OO&O^ «a& mm 
«vl4«fiU«l roooNki oMmot 8liv« a ^ ^lo details of Urn »9o§»m99 
MU^ i t l a i M tmmUMB%» m«% 
flie aapiitist at»b tooidt^ of vM e^ii va fcava lEtMMiledia 
ifta l ^ t of tlie QoiaBda aiMS tli@ro if^ @ aona pwmmmt vattio* 
ii«aita of i^ol) va fcava vaxy a^^tr itiforsaitioiw XQ ooutfe 
Avaliiay aoMe ina^pi^tiaiui tiave INNR fooaS wNlob d ^ e t ttet 
^fore IdOO 3»C# ttmre ware four a^^a* Tlia hmA of tfea 
atata vraa b&vim mwMi^ aa noil, aa diiriiialr atatoa* Altlioagli 
t}s#fa inaoiiftiaiii ana r^iigioaa in i»itiir% uti i i mmm of 
thaaa iaiiaita t ^ r«K)ord of tiiam aotivitsr i^d tsidiiil^t aoaa 
hiatoiie mxmf^m ttm taaaiiito tradiiioaa «l4eb feav« b@ie 
fraaarvadf sXf9 t ^ itifaraatiaR «doat tlie isagaaiay onuttif 
iit«HPi»tar# ana their mum^ of aap^tiorit^ ov<if tt» ttortbam 
AralNi* file ncnrtlMim panittaiiia |^ »aa#«aad tbe inforaation alMmt 
Urn ^ ra^ iai limfh ttmlt &mmlmf «aid Hm Mim»* tim paopio 
pr«aefvad tibe «^ €Bit0 r«iiatad to Un^ue ^etieaf a^^ai liai^ Mfi* 
iiigaf ^tt iaa and gmaaiosy ^rc^igb c^ paX traaitian* thmii 
mUm 
fm% i t «!»• m»% tM MMW^um «« ift»ai wt mm 
I t t t t w^m^ &i ^m mwoMm @C ^m ¥tmt ai»tMi« 2t IMMI im% 
M« ^t$M In ^ « fa«tf ®iiiaiU«d i^tfe piiil« At ^se ^lo^elit of 
Urn mfiMt» «€ M.» mmmt&PB m r^ mt&YMi £iw« ia i^>«Mtf4» 
to tli«»« f «6]4iig« l a Ilia pem%gfm l^m mi^^m% kwtm^e p^my 
%h» MpgmAm» o^ tfee |Mi8t «V€iiti» 
vmi^l^t MdMHRi C%4*>| ^»sif ftflpi® H ih t on t l ^ ttotliitiot 
0f tfeptt Ai^^y tli^ir |)o«itl«i i n M«to«r WEi ^ o aMiioo vM^ 
wm dt itam muMm mm Jbtd W ^- wmimm^ a^v« nf «»n&«ii% 
10^ i l d t r to ooileot vooi^s* «i& t i f^pts togiif^lfig tfeto 
9lNi|^Mi*s C3«A«) Wt^ w^ M» aeti^Sti@9 «iiA 9i€M,mmm^ 
towf is ^ « i w i i ^ t ^ t ^ ^fftlM l2i futmoia&mr i n i t ^ imaii^tsr 
At Iaft#« ftw w@&f^Mm 1^ vlxit t io Pr^^^t C^^> ^MtA i i ^ 
€ i^ i s Ms i4dUm| i^t« ^^ym o^y»ootoil mi& s^t®ii§^ftad 
•ff ^mait^iw or |te^tl)t f t im t l ^ t«Kt mt U,» rn^l^m* ^ 
of ^m fiiiiitoa i»€iit« pNtfiieiid I r ^m ^ loAl^ <3i> O^BIA of 
tvi^Mi&ttors* ^ ^ tlHo ootfotf of ft£L^ mom d^ol^Ofoi M I 
immwmm mmmt at mtm$»l of qmtN aiv«r9« vain* id4Mdl 
XiMMFiMid HGuOlsw 9Ai%^ md aig9«t«a In ^i«lr am ttmUim^ 
H&^tft^ aC iHfuMia {S»A«> tmA lals eeuipMiloiui |tf0i^ 4«d • 
^A9 tm tim ^mtAogmmt of «iay2^  XaliMAe Mstoir* fIs* 
aetlxid ^ "XniJ^ ** in »«oor41n8 tb« MyiaM oT ttm fvoplMit C%A«| 
« « I t . o h , o » ^ « l or«« - I . .0 U , « « l , . « . t i t » « ^ ^ 
ptti>t and i>ftvetl of tbe Htialia timtixt^msmti^ tm gvi^imtiimmm 
mmUen ma !M» wm6m oi tfc» fokUoidiie iptooliimt s^alftjnif til» 
wrote "sX*^b«lf voA **ftI«iiBiglSiS* en t ^ ftk>ve Mntioiitd 
of m<€iiRli («• las •^B«>t iiBfi^  ^ MuMiMMi of rmm Ca^ Ud A»B«H 
Qft^ lai^  of ifiMttiiafe (d» lao A#lti>f J^tMhoJkOiSli «^ i,U. mm 
$ 
flK Qoat oiititftnddUig ^boli mnA Mftgliil 
»ii|ftaiiNI th It^ !>• m i^y* t^ fai4 d^ vMod tlio liook Sa tl»oo 
iMid gottMrid Inf^matioii rigtit fto* tim memUan of tlio 
tlw past pfi^^«» oad nftttflQ* alJOi iMl» HM MooBd pttvli 
t l « l l of tlW piOflllttllOOA of tH^MOMI C&«A«) Oj^ tO tAO 4Mltte| 
ftad tiw UflM mm m %M coUod ibo **£ltfo»ttl«i4dMyill**« f!» 
f ffi^pKiil» i M ^ home b^m ffwmwv^ ttev ttet Ite IMI dsoit 
viti. to « * . b«* « » p « i « or « » a<»le». o t t M - t . ««. 
m f< iA^U . f u n crtttoiMi U»t b. bw o l M tb . 
filwicftt«>d f^nmm m W» KStAMa«<»^ £foltt eoanlttod otstAieM 
in vdootding f«iii6&JU>isi«#f slioifed manlbmmm^ la |^»otSiig ^i« 
**2«ill^ " i ^ y«»lldd aoeli on "itldiMa'.Ki^ lW** m% ixm^tm of 
all. tlw efi.tlQ|jMi tim &wai% soeo to Hm t l»t 1% f<»p tti« 
fIfot Uamf $Qima lO^^mi^ ia«*4ii«l»i2t oX^ JMsdSbi oJb^Foiilii 
tiiosff«|i^os ^ tti« <tomi^»a$mm of U^ i?ro^t (^ vA l^t ttotovr 
of th@ Kls^alt o l^lohi&i ai%i tho BoR y^sa CaOJii^  ofid Hio 
feiotof^ ot t}i# o&rli^  iiTopltoto jyn e o l i ^ e oonliteaotai wlioloi 
vidloli iiftr0 90 flit M o^pofttto «nt&«i,oo* 
dooO^Tia iafofoil&oiif utiS irofo«0| p&3tU,<m3uaxfly fios tlio mi^lo^ 
•ootioit em^  tlma |»^i»«<^ an oliildcfid edJLtiofi of •^3L»^ fftl»*' 
oX^lilMiiii^ht" 
• ir • 
(a« 807 A*8*)* ii« MM int«t«»«t«d in tbt rngtS^ ^bife liui 
emusvea. hitt&fir* Acoetrmae to J^ptlti ftX»B»i0iJU^ h9 ^m not 
l^ir« w^ Man of tbe oo^MOlona of the ?ro^i*t (a«iw) mtlicmt 
Mk$m tA« sbout 14« ^etliev, tA» i>a«UoMit&«i la tlui tettJUi 
atid hiJi s)3Lfte«> of laiirtyf^oflit To «»^Niiitimt« l i j i •tetswoati 
tio vm&A to go to tStm gltkm i^ @ro & i^^rtiotilat iMttle I I M 
fotisl^ 4ft«ir ati« o(iii^4va&tioii| lio voaaLd fooorn • puttioolav 
wMefe d^elt witls Urn ^ &wim» Miki^ eett* In M»t«^ tm IttH 
eontffilNitod tbo foUboiiiag worlsst 
^ • ^ «Ui J - . ^ 1 . !v« ^«J^ -^ 
^ ^ aOli j u ^ 1 1 % « t^tf . t r 
So fd^t only tbe foUoifiiig £&v« w^ks bav« tMMB 
(a ^KOmm) f^* o*^  -^ 
<3 vdiUHMi) Mtr^ CI** • ^ 
r ^ * d ^ . f 
tli«ii*® Are peoslt ut^ ^ tBv@ ackrKmI#d£«icl 14a ecmtxltKiti^R i n 
U 
•«er@t@iy to «Jii^ 4l%idX and tims gat tti^ oi^jsa^tmilt^ te> ttyuSy 
of fcl« aatioar and solxiJyftffttA^ 
Zfii Sa*<3 Ifis i^v&a m i t ttw JLtf@ of ^m Pfopfeet (i»»A«}j 
i » ami^etmA tbe f i rs t two vG i^saaa of tb^ |Q&«qat« on ^w ^ P H & I 
be addled a eMpt^ (m ths^Mis i^mgl® yho gave verdiets $:& ifa^l^li 
i t i tim Pvo^tk <s,A«) tinci* Um Umn^m^ tfm iiioifajM^ti oi^  
tl}0 <!!Ofi|?afiionf (^ tbe Propbat CS«A*) a i^ f ibi*%i ae<iopdiiit t9 
their atatiii ma tha laat ^oitsia h^ eofapiatad idtfe tha blagfaj^UU 
eai aoQiKitita of ttsa diatiztftiiahaa veNBMm* 
ftm liiogrB|»hies of tlia QO3paislon0 oT t!i© Pr^ i?fe@t (S*A») 
bava \imm vaoordad oo tha Imaia of tisyir piir^dL|>s»tiotft i a 
aigratiaa to t^ti^mlaiM^ partldpetion in tb© bsttia of 3adJ^ 
aeoap^tftoa of laiaiB oaf^ra tb@ coiiiiuaat of HaiiHab* tban !i« 
baa takm tba *«mtti4if" i^trticipmta i n tba ImtUa of 0(id]P| tlia 
A t ^ r |jaf ticipaatSf tboac wl%> ted ^^raced laiae but did not 
parti<3i|)at« in tba oattia of liadr and ffiigj»#itad to Abyaalaia m 
did not |»urti<xl#ata in tba battia c^ Ubac^  atid tboaa i ^ 
a^ f f io^ Xaia8 bi»fora tba ooruitiaat of i^ aklsab and ao on and 99 
fba l&ba^t'^ia oonaid^^od &mmg tba foTi^aoat vcsfka on ^ba 
•libj@ot* lb bool^  o t ^ r tbun tba f aba^t of a i ^ y ^ ^ axiatadf 
f btta ^le bo^ baooaaa one of tba mmM^mt «|»aeiOiiia of ^4|ai 
ia 
i i ta iatura* 
fb9 B i ^ ^ JUlt^mtitfii r«ec»rd«<l not enljr 1 ^ iiidiPNi^ilf 
of tlio ^fopNit HiilJMand C^A»)f bat ftlto ^ i * «ue>M«tt «r«it» 
a^tl)» I t (S#»«rlb4^ the UmuBm^Lmi 9sm ttm im of t ^ 2taiMil« 
«tat« ^id &t« i^ et(apl@8 iM^iiiid tl3« * l i a l t * <if #«iiitiift* hm 
r%.'iAf^ tbe «»«rtt8 0Qma#Qt«& iiltl) ^b« ^ftfljr I«2iSiML« aoolQ^f 
•iBeo ^ e time of tSm o^thi^oa, <mXl|^ the pttioeA* of mptmm 
9lmi, m^ ttm 9tm%0 atfetTM^ mm flJwS two gfcitipii of •o lx^ra* 
the otlM^ an#$ %a Urn Xsl^t sciaool o* Islstory wf&tljig* fise 
•obcOAyt <$osm§ot«d vi tb ^ « ^Xil^ql «(^Qolf &€«lod «oae Isistafflail 
0Viiit8 oacntcttd ifltli tlw ti^bul f i c M l i ^ of ttui |ii*@»IitiLiii4o 
days ft^ 90ViM find atc^les r^Xet«d to Utesw Xn tlsia v«ry 
•efeQO& 1 grcmt of ^ mdlt© &n^ antl(p«fl«n 1 4 ^ *Zf i l^ AIKI 
of w9Wlm %m> a s^ei^al mmogmgUi fc«m et^ oizt tlM) «ai9^ lival) 
coii!|U^t»| th# iioUviU«« of tlie Moalifs osssM idtMii tli« 
Ms^ts of thm l i l e ^ e ea^ljroi d@|)iotlJr)g ttio aif f^Nii t toadciK^Mi 
ftfuS o<mfi>oiit&t4im of vi@i» taldm 0Mo^ v^tiiM tim eoaaonitr* 
Asioiig Urn al}0¥# ^Mit^a^dif "^l^ ^l&kla^ i l k 1% ' ia i^^ 
•od@9 to bo tim oont l£i$)Oirtc»$itt vtio urot-.; about 34 mam^mptm 
«m Aimbl^^ f^i'ptf .J^ilfe, P^alu ana ^Itm^ o^tt® of tfc© votlst i t 
dxlont* the a^Jof iioftl^i of tha s^d hlstj^oaX Oitoiiels 
^is vomivtaK ix^^ets of Ms nor 1% txNteviMFi is>«t mt% m^^tm 
k ttsidr of t}i@ octfuett fpMi «^Qt tmii & ^imm of M t m»lm 
am &A*tt% «iitot^r»| 6i9«^ii»ors <^ olaljmnti of tii« c^l&pliittt 
dio not jrt»3if taiji to Im « smjf^mm^ m»9 Ms trontac^t fi€ Hon* 
adt*Zlst t^Bi^ ^l«tt^ U.B HMm ftfalaft tlK»8« i ^ ^ mit lifllkfing 
t o IdUi <!iia|Ni 
oone^moit ^^ % I E ^ M f ffoa j^ ooti:^  ana i«m«®tosr# H« wpolo 
his 1I@:QII jpt^^pvefi Mm fve^stfits l» letter ^.st^ilos »pm^ 
%M tMe e&^%mt» of ^m 'BmSJamm Bm tarn gi^m t^vmism^i^ 
«»• X • 
in 
a«lf ^ n}mr (d* lao A»ll»i tfco Ktiflte, vroU two 
tioolcst one daetai^ ultb ^so FMdAli etnOi %km Fa^ihi teUMR • • 
i&o» foir M,9 w^nm* fsm ^^m Hattyio of mfffa fioii Saif ftui 
iia« f t fortM to MJI aoo tlatii* 
E6|«»fe ftnd i^t«9iiayd» oottlod in Bt^ lidftd* the lufXaoiioo of 
^w aettiod of nmSU^ is vl^tili^ i» Ua ^^rkUmfh B@ tmd 
(^ntfllmtod @4i iiorl(» la tt4« fl«4dt ioao of Ha woi^ ftto 
Bo !»• b9&& |)i*altM fosp ^ s oUtloel oj^pfoo^ tonaras Hio 
«gt0iit« iBKl t l i^r tffmoalttovs* B^  tea not tt&^n r^pwmmtmtl^w 
of may partlcaiar poSLltlosl gtw^ (m& ho has t f l ^ to anlntalii 
a l>alatia# la tJeio asloetlon of l^a Mt#«lala» 
Za tl}o |i»a»Z^Lafllo j^i^lodf tisa Axolia i^@i»llr i^oaarvai 
tt^lr gwaaloi^ 4a pooti^ '^&io jxiota wxtld prefix aoa@ |^ roa# to 
the Ust^nijma* 
tmWre of tl4« ffom>tt Be ««• « great aelxAar oC I4ato»r •»& 
i^naaXoiy* f^  neoM go aooir to door to ooliXoot t ^ gmmiSmst 
of thtt t«&baa« tl>»va la na wiitliOii of 14a cm^ f gaiwalflcioal 
«„^ i«t m/*<a» i». »,f«r*! to » . mmoA, or «» qdfa. 
IHa mm MalSim b» Ht^ ianaad vrot@ ISO t)OolBi# 
^U-^lj a,UWI ^ J ^ l V ^ srOJ •f 
!M |^*ab %* tiibd»aI»aiSh b« Sto|*ab b« i^ olteir C<l» 233 A#8*) 
ma a l ^ iatatfiatad in gcnaaioipr* Ha vrota t ^ foilot4ag 
worka ia tMs ^@l4i 
^jlsrif" vfeM:) i t avaii&liis 1^ flvo vdiuaot i« A mtt^rpiaee ia 
fi^iMULosioAi iit@ffitt»«« ttm ^ofsk i« fm inport^it m^aem 
mtmw$Ml tm tkm I^JMAQ lA«t<»y too* m not oni^ r «aiit«d la 
iMUMriKNE? ^ t also «rot>«$ <xi topics O«»«O^NI nitli Wttmy^ m 
&m eMBtioii tfce foiioiiiiig woylESi 
Qoii^ ttifottgli tbe Futioli •JbMSuKfifii «« t!OQ# AQVOSS snolt 
infovostion wlsicfe is hitair tmm^ in otl3<^ i>m»lisi gmrtlmOMtlksr 
tkm infoiwitiaii about tb® cnoiimt X»ii)i«ii eiti^Sf iMeli lievs 
bmm delsi^astsd* I t is ssid tbet ai^^^iliillffl ImA cotUootsa 
mt^t i i is for 40 nfiS^mm Hnt tlis i>ros«it ^ f k is oni^ sn 
Stl|^^€NMatt 
ints book bflfias nit^ ttm hi2y mrs of tite p9&phm% 
H,>|«»d (3.* . ) t«Uo«d .» U» .KKKmnt. or tb, RtM.b, » . . 
<30fK|iN9St of % r l ^ tiis JsdtfSiii I fdbiSf Bgsrpt sua Hsstni^ 
and isstijr th@ oeouiietioii @f *tm% am PefiMb&« B«iMiyIcs on 
%im historr of onituri^ mA soo^si cofiOitions mre iatimiovin 
with tbe tiistOfi^iX nai^^tivos* 
lEs "A»iIlN«ii» i^|p?Sf" is coatsiogiosiijr atrsfigdd sua 
logins id til lbs i i fe of ttis pfopliet (S«A«) find tii« tiiogio^st 
of Us : tAmmm^ ftie ^tilbma$M fodUUM th9 &jUUto* th« 
dto* iMiv^  alto iKicti d&dlt nSLth. Ifee Sa«t pear^on of tli@ «rQ«li 
eo?»ist9 of "Q^ogmpW of BlMift4il4« 
1% i s offi^  of ^ ^ ot^mctofittio f«Mit!i»pes of ttm %»OOIK 
'^^iii^ %tmt th@ diQgniiMaa of tli« eaiii^hs (Xt ttie l48toil«sI 
ae^mit eom^etda ultl) tl^ir 3lf^ Is givan ^«ift«ci!l«d| o»eli 
otH) tsMVing i t s mm tm»^^im» 'ttm c^pt^am of the boolc ^•oviOo 
usy in gf'mt^ pmpmt$^amf tiotiAm e»^ <£ ^^^^ R^ ^® aariogviij^ 
@Xf<ia^  wfittm W ^ ^ Hiyii^f fitid f^i^*!!)!* In <mtmiM 
»ppm.mns^ tM boot oaefo to tie natm^etmA Mholir «&tl) t^i« 
"^ .nsll!} Ut©9ftturo"t but in rmXXt:; i t s s t id 7os@aiii«« idtli 
tlio «t&l»q5t'* of l\m i^ *<U 
fts sooa as Isiso spr^a to far fiimg arossf i t b#o«a« 
diffiouii to wH,%& an ^mtmtiml^Q^ pattetn tm « i vsilami 
lHUtf^ s« fl^ sitttfttion its«iif oos^ i^ aiiod ^ « histovians to «»ita 
tba vmitofsai Ustotlm^ ttm Usto^Mts of tba tisw f ^ t i t 
mM started vfiting mAv^gml I48tojpios d^ Oii^ g.^  at a ti»Q| 
y^th %im tdstorioai aoowmts of tha lyabst tl^ ^f^siinft %lm 
orosiss and tha Xiiftianst giving kmetKis of se^ aa Qthmt 8Sf#e^ 
toO| ifhiet} «ai*a oafm<H}t0<l witl) lii»m civilisation* In tlAs 
ac»mootioii w@ <^ a again olto ai»BaiSdllbf§ vim reoordad itM 
a^ants aftar m&e&tMSMm tlie autliantii^tr of tlia faetS| as 
far as possitii^ Ilis i tt^i»al*aiiiJb** sivas oost aataaotio 
Silt • 
eooeii»te of tb^ tmppeai^Wm tt i s not A 8lc|pil« (S«i^ i&a^ ^^ m «f 
tl» #.f^ li Qcmf|tiet^ mtl i^ i t m»»U^ nnnis into iiaic ii®lit 
8 t^t3]p» related to fisoaX poiieiMhi lOGiai m% np «tidl ft<m>nit»» 
tfAtion af th« c^ snqu&rtd' ootMitii«t« 
^aothor iiqportsnt l4»tofian of tHM mw% ims i^siiid 1^ 
All tii»q1& b. J««f^ b.mmh^ ^^h, &m^mff immm «• «3k 
ir«k*<^ lsl* 11© !«>• a s«Dgi%|^r M ii«Li ^9 a !:&8t(»fiMi* M@ vi«it«A 
th@ Ea«t end tb@ ^^ est* 11® ^ kse to Xfidlft «i^ totsred ^«i^ 
Qoi^ntiles* tie vmt to ^^ "Ti&t a:i^ailiriii aoA iigedn^ E^  iit«l 
to gstl)i)« inSofmU^an ffoa tb@ iiil»M.tants &t Um |46Q«« IMI 
toufM Bbtyat tfc-alp pfiat HL«t?>ffr» th^T m%mi!&^ sud tfcaS.* 
ilteJLlh90€* 
m t ''•i^Si^CkiiMa^-Ki^ ixui ti«@» i«i«aiiaii»i i n tifo 
voii&a»ft» In tl» fiiwt ir«l^ iao he bM given the rnicimt M«tofrt 
•turtiiii fi^ cm Idfta m>to i^@ ^nm ^ liiiAiS* iU ha« aiioiiMi«4 
the Mstor/ of th@ X873iiit@% ari?i«»»t ruiii^ tisy cr@@k»| r^ an i^si 
PorsiftiiAt Iii^»ffit09| chswihids @t«« The saootid voiuBe d@ftii 
vith ijJLaolo I49t€iry ti|; to the ymf 2S9 «^II» n^ vfot^ this 
hist^^ aeoordiiig to th@ ^iponoiisie«ii 0Pd@9 but not afioaiiA* 
tie^a^r and he in cost criT the s^MoSf h^ d R Shl*fih h«iit i^olad 
«t4«sh h& mpmm^ oio^i^* 
21m Qnt^ Hehi •Alid»9i«>/iiifih h« m&oiia (d* 87i &»^) 
vvote **EitiWii^ Mii*&vif» and *'*%lnNiLi«i |^#ir*i i^eh t^ntala 
his^iriG&i l^ofsptioii of 'tioiviwtai tiattHNt* MB "Kit«)i»ai» 
(K i^^ MlsUi^  of list«9 £mt» ootmeetod %Ath t^e Ixil^ r r^o i^a t^ (aft^ y 
gen««|ii»8l<3ftX tablMf rmoim ot the mtatm md the lilc«« tl)« 
utdULlt^  of tl34i book i s imqaesUonalilei imt i t OftR SOUJM^ 
ba ooiioa l4atoi7f in tfco tftie »m»& of t l^ t«f% 
iii^ther Itstojfimii of ttm wikv&Tml outiao3£ wui #t% 
ri# iy in a<3dit3UK} t4? 148 wQ^hm tm iit@i^tiir@f £^3lio«o l^|r ana 
^itfoi^j/' %rrot® i fcitt^^' cjititl©<! »Ai-%\liiaij?«ai-|iifii»* 
rja !ms «iltt«^n Ma M-stosy aiap^i^portion'iteiy ima ls©» givm 
£9Di»3 spas3 to Poffslan fclstor/* li© l^a stsrted ffoB A i^^  mid 
finlst^ed i t ^th tl3€ rdlpt af ^<«$iu*t®8i£i bl»^i^/4iil^ S« 
dfopa ttts •IsrSd* m^a wi^ ites annalistic^liS'* 
f tm laoat ii^^rt^nt t^ dtoi^ Um of tb^ sort wsa Abl Sti*tmt 
Fixsui i«i«>aii-liu3JalK**« tl)@ voiiialzKXia biatory starts nitli tkm 
(lisotifti^oa on tim creation, ot tbo universal Ba l»s sH^^m 
d^tailad aecounlB of tbc gsoyimttit anclcat !£inga * 3ftsSi^^ 
Paraian, ' dcmns, As»aba atc# Aftur daaci^liias the P^rsiaia 
Mator^ *' IK^  tea ^van Uio di^ ta4i,@d aeo^nsit of lalae^c Iii8tmr7 
right ffoa tfe© gm^filogy of PtQglkmt Ht^isaad (3,a«) ii|> to tlia 
year 90a ^»II. 
Ili»|»fiafl d^p#r^ od ®»3tl^ mi t ^ imtf&tlMMi wM-oh toad 
air^d^ tmMa& tb&Xr tn^ in tM \i&ieM of his i»i* s^o««8<»'8« He 
» ml m 
t4» mm tait#t mMm^ oil tM inS&mRtijmi} aboai a pt^tkmAaiW 
m«n% ^ttoiut givlag U.9 Qifri ofAoloa* Ba gftve the efcaiii of 
tiwaosiltt^rs aifee a tf^ditioniot aa t}@ was* M i»a »«iiUoftcd 
yp to tAm «iid oT 1^^ £«t9-Z6i&eidLc gawtlm§ lit ! » • pf»o» 
stm'^tiiA Urn mmi%9 idttwut giving a ^ iQMtm or y ^ v of ttsudv 
tmGtmm&^f bm&umf, i t wta ij^&aaii^o* imm t^ Xaia»ie «ra 
rasttsDa oi U,&U)wy ^tfk%in$ ia & uQi^ uc! y<<; o(;«!itel'3i{tioci oC tl>a 
MuaXie t-^atoriatm* '.i^ ar^ ij^ ne I^K^ ipsartmi of i t i4> to ttie f^sair 
ja»XabaiI*a Matory Ima raiaidiiod tha fs^at ia^i^tant mv^ 
mxth&tktle mfmem of el«iiaa*ui£f malsaiieit}! Zl»i«ai^»i^tll]*« Xbn 
Sl^Sa. anS iwtt^&im»v&^ it* oontJ^it^ to bo ao for tba 
r^aoarotieya of tti@ XaXi^ aio Matofi' #V{xi today* 
Aim ai«.!iiiaBti v^a! b* Husaia aX«^a»ldi (d, 3«6 A«Ht) i«a 
a ^mt iAntowimi aa mXi. aa a goc^fapfcar* Ho tmB wrlttmk M 
tKmka tm eitt&wmit touiea* th& foilioii^f^ vorisa tevo boari 
putoiafcad* 
^J^^ a>*~*»^ *-f»*4H rjyt • ? 
* wt%k » 
"M 
ana i t MB bt&m fft^lXatma in tg^^ In 2 vcxis* in id€6 ii»II« 
Hid 6mtl:3@i< i^rk aifwXafitiil} i»a««Jb»»j|{raf i s 6 norid l48toi7 
t9i9 <K»»t«iii|)oi?surii^  n«i m»&% m* i«tt#t%.i t& wfite t^&tQty o& 
domioisid sml ouliyiriil. m^tUsea as tti".' |^;4itic^«'''' 
tieMU e favouxite 2it«riMrr ««piN^Miefi oT gfoup discuMiwi* A 
er#ftt iiUB^ @r of fcl9t(Mil@8 v#ra iiritt«R on Mueiia csi^«8 mA 
perBmm3S%i,mm About l!al&ai}i« Alfiiai«i^al!ld Mt^ec«d li» &l)d««2«>* 
^imh hm ^ima aiwii«a<^ Cd* ^ 3 ii«B«) vfot# "Ulmh Al#Sv 
Anfim mUJag^ othm^ alJKi vfote i i iatoj^^ ot ii^ls^h* About 
m^iwl) mh^ a« «^ i}id£ (a* 2m ^.ik) wmu "AM s^w&i«^ <^ neli»** 
SialiftV %m@ tim QB>S% y^tt ottiov dlticis* 
Oo4{^ iM'O^li U i^J d#titij;ii(l a«»6aifi|^ iivm (itmit %km &^l9 
«'MsXia l3lstc»ricig'rL|»l^ i mum i^ ai^ tin^nt $iut^tic^ia afis@- iAn&t i i 
Iii8te^2 l» i t tbki st^-k) Q&^mU$m (^ ^&t aim i^^cni n^ivi|&v«t 
or hsta i t 8oa@ti^ ng t^ ^^ iind t ^ Qiii*taiti? lii« i t engr ixifiimM 
to 8«»«vo? fo leiow 1 ^ mmmtm of thc«« <|tt€tftiarw| «9 tl4nk WA% 
thm 8ttt(33r of /Jm * ^ A ^ d li« i^^@Qid Hisfeawiili at faistoxitii 
MUX fffQVd hiljifuJU motor/ according to lAm h^« a gienntle^ 
hsli^ltO. In u»d0rat8i3djLng t3m tt^nga %rl4el) in aadltiim to tfec4r 
outer app©aimsia« hm® ttst^.? l o n ^ e!i:a??«nt^  wl4<^ &WB me^m 
« JLesmn for pos t a l t r to SSIIL© or oir '^J<»!' IX'fmi* 
To uc4«st&Qicl Ilia £^ a ll«tofi^2 aM tci Isiaw Bbmit Us 
mitin$ th& i^efaee ta t4« inttimiiUmsBlljr feaons 
hlttofr tl}@ ' f@4titb«i»i^tliaBir }li8)iBi«ie&t) stat^^ timt he toim& 
the fcl0toile»Jl Muroes to be fuUL df mieh itif«»!^etlofiri uiA^ 
w^wm mttmrti^tAxii ttofiQa ana iaxe taiJJa* fhase stori«>« w^mtA 
33 
tSD i^ Ufi^ ooe except anldiig am t®M. e^mp^ niaimmdh moited 
t l » t the mp^iiiiio^ of the nstloos sl^ otald 9«rva as a m i n e s in 
wbose iig^it p©opI@ oaa cbooto thair right p8^s» 9o tb t t tl)#y 
ootiM IB lm&. a soeaMaftti Xitd* ^fcat i» t ^ | h^ cO l^sitimted thB 
**ISX9 tails*" 2lil« t^lXaso l^iC^ af Mstai^' yaa aot prapouEfelM 
% say otlH^ Msix»3?lan liul*o?t !3la» W>9 cTltl^^X approa-elj <!aLd 
JKit aiion 1^ 43 w wit»j th«3 idr>,'.-i;'iilu|;© history'- boijatMis 1^ ,6 
informtl-ca s'x^ut tfco i.>rc>'wca.uge woat# mis ni>t trast^ ^ '^-«*tJ^ and 
could not msv^ ^m ^^^t^* ^^s ^ d i ^ i i tl^^n^ing D^ d^c- 14a to 
k©aij off tbt aifiaclsa oX tli4 i.i»jpbcit3 ffoa incS;ia*?iS la S ^ 
H.0%mnf% b«ys&uBii l a !ils ^pi'^afi tfco^ l^vc n^t st^ htstori^sfii 
lq|iO?t©ac€« 'latlina c^n be c^;iin«ij eut of tfcoa far mi)? iiKsiitiQii 
or ^f to <^ life* T^i8 %i@3 E ncir igono&^t MU.<^ his p»dd@<$€i««c»pa 
t»d tm% mm Afmrnad of* lla oaltt«e»d B2X timt w^els h9 ttscxiglit 
U9C}X«»« ttom hlttorieei point of vim eni f r^ei yti^eii no 
9Xp«fieiiQ« oouXd be gftlfi«S* IHidar tl4a ecmoept&an l>« £««« 
only pstfslne r(»fci*^ io@it to tbe pfO|)ii«t9 in hSM T&^ill>»*' !!« 
fini9b<Ki ttis acQouat Q£ J^mm c^^ • t ©»d ii^«#8 IA two lines 
for e.'^ -oli Mid only tM^niy pag^s tm »^s*$a for t|j« $^Oj^«t 
MubRe»Mid C3t^•^ But ber^ if«» m^y hm& %im o^^U^m to ^mgrmi 
vltb tfe« vl^ws of :4i.8toii^i3 ^o^udi^ tl'^ Ixiaiti M.atary and civJU 
milXkamiA (a»ja«>« out ut tliti s&oo tisie, t l4s tittitudci sb^ws 
that hoir oomcimm !^o3AU,mU^ im wtm* f 14a l» aajta ai n ^ 
eono<jpt In UK« I4«gila Wtftk>f4o^ 3p£A «^ .As j^ iwd^ e^yc^ furis i lka 
slxifsljfifl and ot^yra h vy give*: tJi^ oinut^^t dctfrilis. c»f tfc@ 
g©mMtiogyt M x ^ mm. ott^or y^oi^ant tefo»' tion of th& pms^im^ 
^tstQh tax ap^voF^ U8<il^« for iliateiMil}^ andt tb€i»@fof% Ixi 
dropp^ i t* 
lie c^d dot aoo#i»t th# i^yremtioa «itl)out propa? ^ftnh* 
ins mill Of&tieiiie}* m tw4<ic;t£»a aia. tliit ^I4e!i soused I rmt^of^ 
to bifli* I'io l.tit€r^jffitt«ia mmi tn£Q'rm*%l<Xi atk>ui £a.*Dulil% 
Nlotoifiaiu WIM.S Uniai £iak^j l^a ylw'^ &teu aautig M.o pruu<»* 
ceaeorst oont^^itur^^ua mu UM&X iAiccuBrnma aa f&.r am UH; a t t 
HMteimib la L^tieti3Ux>Xy mitmpoimn i » hS.8 it]tli«aait» and 
ttee tfom aott of t ^ t^ |»«« of j^e^^rnxmlik^ IlicHjgh if4»gial4il»g 
in ^!» 9i»fvl,o# of the 4Hti0iiil4{i9f i3« m^km f¥» mtvi^nimxxt oi 
ttmkw eiAmmn and, ifxSei^ &% Uiats* Gom^mm th&i& i n Vi!l}@9«it 
•©iitod lagr iiia &a nn ts^iiifinoi^^ ftanMittirey* AlM4iili(i3L&lil*t 
»8t«ar ^*i^Mfti«4)iiifiah la repvctioridiid in tbo v ^ j 9tVQiig«f% 
tiopew for tbo tp^tsh^/' )4}«i« n l ^ lh» ntmrt^ H,a 0ar««pr* In 
til© eaa® of • "^ attdi*««l*:D»vlfif5 Ii6 f^a«:^iA»#» eerttin virtti«« tmi 
tfi*iting ftl»out tim lnittJLes^ (be muOiJis mu Urn aymexkUnm^ ani 
the a@«tvttoti{in| amiil4J.ation| oishacioiuf en^ n»|>e p@f|^@t^t«d 
1^ tl3s i^rsantm^s on tite Htu^ajlai^  i}« ««@nii ta^aiJ^ an MpiupliaJL 
neiffmtoi* of th# <^mt«# He portfajra aiX tlie ei^ta pHisM i n 
^ol i l i i tm^siDtiorviX vmy t in t i t b^mmm v^r^ di f f ieul t to krvnr 
oif f ^ i lo yl4c^ eo^iSin^^ tm bi^kxigt* IMS attitude ^ 
MidlEatiBlfc a» « Msto?ian t^it-BH^riesr hls! arsong the Miaiiiii 
li.8toi*ians« 
Hiiilsawail) «|»j;)amit2.y ooneidtsre i t to l»«^  a eoticfi^te e<&^ ^^ ;o« 
ratlier tl^ an an al>3trci€t Qa0# I t i a ^^ncamoi uitii the ^retiiae 
comam of inciiii'idaai. ^ciit i^ I t t«iii.3 us « ^ t |j@pp^ tied it i Use 
past cina i n aoing «o oiao ^ncj^ aina vt^ * i t b&ppm&^ @t aiJU 3ttt 
tb© fanovXodge of the past i s m>% ^ntirei^r irraietrant to tfco 
ftitiiv i^* It d£»Q» indeed UyUaAant® ua 60 to tfe* f«ttt»« ana 
i t i s t^a a«f»0et of fcia MatoiloajL teiowiadga vt&c^ MIIDM 
imsr tQt g^^ifsiisatioiM in tb« c<xiev t^« selimoa of M-ttofy* 
ttm &Ci^&pl&ims oi (3ti0 tmy oxpiioita^ 8«apv« aa iscai^ ^aa f^ 
tlia o i^aTf htfim txi^ te tb@ irf«wefaim.e ts^ttia eoneafnirig tha 
fiaav <^ ^ ^ ^ natic^ in gcnapii* And i t ia to theaa 
^i^i^^iaif iaatancea tliat Hialeiiisil) p&vU.ml&rXs' l^cititaa t ^ 
iittentiQH af tlM milmm^ gdi^ifiiia end ^id faasBai* 
la a<l£!ition ID liia D i^ng a tiiatofianf «« f^ ut^  timt he 
vaa a aooiai tMnl^r aiao* Ba bad M.« csim idtiaa f€|^»liiig 
aooiatr and atnt@f aaiieation» filecidaMp and Justiea* 
li# atftiaa t^% mm ia a aoc l^al baing and he cannot 
i iva In iaoiatiim^iiitl^iiit the b«ii|) of others* Ilia ao<dai and 
iodividuai aeoda aira ao divarsmt that a eonaidetaliila wmbmt 
of iiaoi^a can onl^ ^ fuif i l thaa« to aohi@ve tbo highaat goai 
i*e» the ''£^*Idab"| i t ia naoaaaeyy to hava a s&^^m^r ot a 
'itedlnah*'* the ao«M:%ii@d aae^ti^a ar# in ncMiay oontiliiating 
for tii& oiOifta@nt of tim aoeiat^* l^a eone<3pt of aodlel^ i s 
org«nis«ia* H€ e^iedlvas that t ^ a^ta shouid be a iiv^big 
orianUiW 
fo d#feti4A end saf«iguard the veifara of the 30^0%^ 
th^ inatimtttm of $m&ptmmt i s noeaaaai^i vM.oh idXl lead 
pm>$at,» %o\mM» tim eo*laal$« for HS.«teif6i!i| the r^mt !» • • 
d i v i a ^ ftatiiAi vtmn im €i&imv&a th& rtt3JLei<» mA tsf^ gtiMNbi 
i t ana X@a^ ^e pm$3km toward JawmXo^^ SRd c^naftt* Pal igi^ 
@fidL $m^9tmmt^ oeotftrains to Miste«olt% er@ tuo liite|i6rtt!»l« 
tlUngs* 
F4«l»iiaJ.i) l>aai@vds in a aoelet^ ptaeUAiag soeiai 
jof^tieo* For aehioving i t thr@« tilings ar« nooetaeirjr* en* 
is oo^p4msation m. f^tftiistion l^ciSf m^om is tbs Smw ex^ 
tMrd Dn@ is tb^ iov«mewnt« Jmstie® is not only qfi@ of tli* 
virtues bnt i t is aiX virtu® snd i t osn be i^e«us»l«d liar 
toUlBmim Urn ^pjA*9h onijr* 
msisBiiaife Ms olalN»rsteir diaeossod ttie dtidren 
editeation* ms tteoty of edno^tion r^voives uwmmA ttie gg^ d 
tieQitl% eaedraisei good iitemtiire end tiorai @diKmlieii« 
rfimisl4p is « i i i ^ r tan t soeisi niatloosiiip e«is i s 
a trp« <^ ti^ss miA mmm |ir@ei»y8 tkmi tim tr«ssuxies« f lie 
criteritm to s^eet n ffi@iid| aee(»?ditig to lli®ltlllfai^ wm% be 
hti e h i » o f / ^ t h i . i n t o w t m gold mi oth» « ,MUr 
li^ Xonginss* Sfo@ ffi^nAst^p Ijesea cm voridiy int«;ir@sts is 
Hat Isstliving anS i t vanistieSf tmt tbe frieni£Ui)4p based osi 
virtues is <iv©riastii^« 
Going tlirdugt) t^» ideas on tlie soaicstr atid i ts inst i* 
tutionSf ve feei t ^ t he nas mi etl&^X thin .^«v mud vimted to 
areet tlte struetispe of t^ sooiat^ f on aorai basiSf «l4el) 
uitiosteiy is the off«shost of IsXaob 
th» ideas o^pOQa^ ed tqr Hii^oiiAili sr« voisr ttxii^^ 
of msXlii Httc^r* He iMui bftm a}i2.e to inptost upon th^ 
fmum r^«f!red to or l»Yfa %&itmk smdb osti^slaX fvcio his vcMiai 
Him f«t|(y2!Mat» l^dlill<l«** ll(>t to 8p€»k of »@ai«ral «fit«r«y 
3^ en md«r!i tf«itwa oo«iUaii@ to fitiUiiif U,» aodUd ld«a«» In 
tMs eof»60tl@ii w^mmm^ 0m be mAe to ^m WgyptUmi 9m^0> 
t ionist' sd iidali]i,«tnito» fHf^'al) fali&ii Cd» 1873 Ji*i»>t 
tifbo IBS aivm extensive ostfo^t fton "Tsl^^tMslHilEhllq" 
in 148 vail tooMi vorlc '^lO^ ii^ ftiySldLj'* on ci\;io «nd social pFo^eat* 
f bi« »l(6S Hislaawiiifc & pluQim^ to Xim jy}ii«iB| vto ves iatt«r 
OS ttio»ftl)t to t>0 tb@ first Htuiim pl4iosoj^b^ ««» Nlstoilsii 
sma saeioIoeist# 
fbo fooftb &&%tmf MSweM wss tlie ae@ of latiitidittsnii^oiisi 
dovslopsiaots* ^ f^ «• tise s%^ i@ (^ ifHtiag i s <!oiie@)mod i t 
i ims ovor 8imm^9& W tiKi omioe^Siitar rt^ ia# aiii «srtt» end ottisr 
aFtifioioiities* ttm m^m wtfit^m of tld.s period itidi^igod in 
i t »t^ i»d€ use of tl)@s« sFtifiei@iiti@s* But golni tt^ roiiglb 
Nislsiiiedlt's wfitiagSf ytQ daci*t s@« tlHss® oirtifi<»iitios» Bo 
lias oatiightl^ r@J<9etod i^ ffepiod stjrio loid pmt togymM Isls 
VTitUiesyiaoidi ei&Dorativii and sioqo€Rt ii^# !l# lios o 
pt^Utosoj^ to put foFvsM li@f^a 148 wmt^mt9f MH.dh oould not 
toi«i»iite tho elBins of Urn artifi^s^osy §0 tm fsvo thm c ^ 
m? rail m HM^ 
to M.8tc»ry vi^ tJUitgf 140 toc4al. tlx^jeht i ^ ttyJl^ 
f 1^ 0 prm^nt ti^esis i0 ^irM^d into «ix eimpt^s* f tMi 
f irst cbiptdr <I^ Xs witt'. ttsQ tiia@9 of rHalsiMdllii t^ &@e&a& 
elmptav givoa tlie detaliM Aeoount c^ 14s i i f e «t^ i»ofkft| tl}« 
third olBptfO' Qlvm tim mmmnt of t ^ U f ® )^<l vorlm «C tdls 
four ie^rtant ootttei|p^ftfl@«| t!bQ fourth <^pter d©fil« nith 
Hiatevaih as a hi8tori4»i« the fifth ohepter htghlights his 
S0<iiQi )^Qiight m& tim sixth ohii|>t«r d^isls with th^ stjrX© tii 
HislcBvaih* th& last three ehapt^es ocmt^ dii ths tm$n ttmm 
of this theais in vhleh his ocmtfilnition to Mosiis histoflo* 
grsphrt S9<3iai thought emA striQ hss &«ion diseuseed la detail 
end his pe^ation asisartalnod* 
I h396 m&m.vQmed^m^ huQ^# nay to gtv® a ocxsprahcn* 
sitr© acaotmt oC tb& lif^i mid o^ntil^tioii of HislSKif^ h to 
tmrnn Isnanl^ dg© and i^m^a Ht^ktoro* I t aennot b@ claiaed 
that ttils 13 tM ttml wQvik on MialEeiiaih. Pao|)le imvo dis* 
dttaaed the sultiaiis@nili:»i{iX pe^mxmlitj of Mlslei^lh in 
their own field mm way and this «111 oontliia# pro&sbj^  in 
f atur^ s also* 1^ vritlng th<i pr^ acmt dlsi»©rtatlain I fauve 
ttl^ to md^m^ntd HlstewBifa/aor om my mm put nr 
oof^sXtniorw »yl tlncilng* in A ssrat^nUc ordor* Haw far^ 
X tmV9 hom, mbXm to So Jtuit&oe K&tli the to^Of tli« 
oolxiX^rf o€ Avftbto Xit@i>8itx2r« 0r« hm% t^tdiges to i t* 
thQ 4t|}.of J^ne i9B3 
Xm I l s a Lioht^fnatadaa?! Article s'^ .&rabl.o and lalnsAe TUstaido* 
Tlogr&piw^* In tbo I'ttaJLlQ .iowM^ nmt 'fork, X9^i i>«12(l« 
4» Fjwi!ic@«ec» G«kbplyiii| i^pticlo i "Arabic F la to r iogmpl^ In 
I s iea lc ^Uifdi^Si t^iiilr/tan| Vol* ^:VIIX, 1979t p»as» 
S« hhma iialii, o u ^ cO.*! sl'mit Vol«3t p» 3S0» 
®« Batilib *5 -T'lih'aJa • I 1 O - Q 1 « T * P I ^ »Inc5-«l-«^rftb, ^m^ 
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tm nmm m m^umm 
1 
the poriod to %tt4.eh /tiS * ^ i^ hs^ d t}« lUitittamdl 
iiltflERwetili (d« 4S3. A«H»/1030 i^»l^) &#Jk(m$^ 48 gen^eULsr 
Imovn AS tfc@ Bunalliid ^awlod in tb© iiV@b tiistoFleeX ftoaoufita* 
f !K» BmMdliid $lytia»ir virtiiaiXr csaiit70ia.iKl tii® r^U.pbate md 
jrai^a 09 9r uaglKi^ fot m»f# timn hm^^ fmm^ Xi i s one 
of the stfimgast e^snts ctf Ijlotozy tb»t U ) ^ got eon^raX 
w&r B&e,h&&d asid the ptoviacea* :>tb«rui««»| a fisb^rtwn of 
wo'fst pllilitf m«}<3i23r ^.1^ Slujl*' lliiiiQit)| miii MLs tlif©# soiw 
A ^ d f Hal ana ^iMm afmsnd ««» ^$m <mt <^ !»ngorf eouxa 
n a i t h ^ liven dt&m oi ttm bH,&h%&t end p7O8|>«3!0tut futmco of 
14$ sof^i i%>r c^ contsxilling tMm CsOXpimt® emd th<9 statM 
bf tfeeo* Mt th@ d@dl8iocis ttmt &wm |xF@>^ @»tliie<S ®ro got 
Into Aetioa bgr t ^ tinp^iticivalijLe bg|id«« 
&8 ffitati^d Qbovi,, tbe i^»l!]SL<l broth<^a y^r® in tbe 
BtntQ of utmost d€i«Utiition ati^  ottmod tt^^r aJtvellhood by 
eateMng €ts^ m^ m^kUm ^^^^ 4ii tkm mtUi&t.3 of |6b®flft& 
««» an 4iiaap<m(i@iit stilts m ti^ arS.cmtuxy M^U* MX Um 
%hf&& IflPQtbara joined ^ ^ n i w of ^Imn b* Ea&i. of T a b a r i s ^ 
nfid tins !»<l© th^r f i r s t aigfilfiearit mpp^nvrnt^^ in tl)@' 
«3V«iitfui lif@ of ttm tltt% b'lim ^ 1 ^ vms routod b^ Isis 
^LvaX ^i^rf^iUjf tbo BuHt^l^ tix^tb#ra sought tthAw fortuso 
411 tba cm^ of MardliSj Mid fron htsr& tb^' ros© to profilfiefie^* 
2 
^ f ^ ^ f tml4m tb@ {leitfMsi of Urn BotivflaAa ^&timw9 
and J i t ^ * tmA aliortl^ art@r«Miir^  i^voHM ti»M mf^km-^^A 
dtufing «^> tenuis of l%U a^rvioa l%ia gattsspod atoms hSa • 
gVQi^  of a&ULt^t mau tim mmmt b@ %»a ra.yU(Voa fioe ttsa 
iov«i<f|0t8fcl|» of EsfttJi l)d 4Lao 8@9@v^  tA9 relattoQtf «d^ «fe 
HftS^Ubt fttt^lSda ttm AbbasM 60V@fll0V la 3 ^ ^Vk ^tM 
tim tmXp of Mo p^ rsooajL axw «i^ omgtit hcOA of Uie pt<ovliioo 
of l^m Bofof0 giirlxig fovtlksr OfittaiXa of tim ittiia;'rM40| 
i t floont pfo^fi at t l ^ atiN^ to pc4iit cvtit tl)@ ao^Miil 
j^a l t l^ i of nm poajltleel. dislat^sfntiofi of ttm abbaalil 
CaUii^batiiNi 
t l ^ CaJU^t^.. at timt Uoa lies eoe^@talsr e^ttcifoa, 
aXioi^ng to ffov savettsX potlgF imtonoewtia states* Bea^ lhiSySo 
eapl^ upod Hsaopotmalai t^ r^c} as XkfiatSliio aaSs t^i ir sttajr ovetp 
i|^f t aM Si^r$Bi fi.it$aA mn% to tha ritdte3Uo| Bgoin to tts^ 
Hao j^raaa muSi twsKm&xXjiam and Elita^&i. to tM ommMth 
Q0f9eA%9m eontfollsd o^ar «riir|%i and i^aitf v!^@ liaafali 
ti^nt to t ^ Ba^iJlat *^^ ^ ^ iittwart^ da oapttir@d y@at Ifsa* 
Aftot t ^ laaatt) of ^rilhi&j M 3 ^ #«#li*i 3^@ a#eoi^ BiiwiiiIsM 
bvotlH}? Vmmm, oeooiiJvfMl Xa f^^ a»d iator tm in d ^ A«l^i isa 
oaogbt tioM of Hssrjr end O l^l^ l^  A a^aat tfea ^oung^at b80tJb^«| 
takieg tl» a4vtintaie cif ttoa pemeAUm ciiaoTdof and anaretsr 
in t l ^ e^ !it»<s aa we3JL aa in tlsa atat^a oo i^£4o4 ^tiwli^ i 
sliaotio actuation iioe {^ t^ vaiiiUsg mf$m t^^om ^m* in alaoat 
©vofr etmiar of tlta Abbeai^  ?@i@iB©« 
3 
memmemnA i^m^^. ttm BAW&A bm mm lll.ldl>t amm/miAam 
mmtis^^ %h& ta^iit%&at9 of soglidM wavci not tetjug iittcp 
Slii admA WB imUA W tiie pm^iam tw UB emA^^ flit 
Ata4 iiiia« iii^  i)i« nam t» ttr tils lanii i r •tttteiiaiig 8«ii)<uMt 
la iditafe lie ittocMdod* Wm vtti f«e«iV0d ^ ^M mt»miMM 
CtMst liwtft^iSt titso aal^ Urn tim mLemoSmMwm^ tm oofif«ii»fld 
itpaa liln 1 ^ Utid cif m*Ase»a2^ £»itLftfe m^ h^ tvei &foti3<it» 
*Aal end iiftsaa roeeit^ iKl the UUss of »leiilMaii»DBiil4il) and 
iilth tim mtmmi^ of ttm mamriMB la Beglti»% tbe 
rii^«c)ei@at oT tbs Ifoi^ took pi^ee* £io ^ip ee tAm poAiMim 
of tb@ 0ii|%l» mm mms^mi^ 1% vorioiisd i^ !idi t^^ hmmm 
m^^ tort la tb^ IsoMs of Ui^  Bta«i^ feld«« im'iidWfiJUiiai^ ali 
ft»a Qnaa his bxind m^i^sslr* t ^ Binm^ l^^ s wr© la a potin^ 
t4oa to git@ aosans^ no® to tl)^ tfefOB«i to mm om ^^m& timy 
X%M^ §m m% tTi® 00O3 UMm^^ ^m «Jo«iM am^m^ itia a#ti^ raQ%^ 
an^oii^ idboo k^^ y <llsy^a* fr<#^ !iftd 6«eoeo th@ f^«|. aftot«f» 
of tiM aovorngi^t* AHout 1 ^ j^ommi^ms^^m of tb© OsiSi^ hii 
4 
In i^ply to his JUatiai** Bal^UrliP d£«i6ti£kia mam mmmt 
iwom tbo CaJLl^  for &^&%ia$ ttm mi^mtm» oT Um imi^ mm% 
•tim bol^ r Mu* nooid 1^ laemii^ aftt on as i f the novM 
vtdff@ la e^ imds mifl i f X tm& tim Gmam^^nent of ttm asoor 
atkdL thd tfoei|>8« &Xi tMagis &r@ In rom* tmmSm^ utmt X IMVO 
i s m |)4ttQ»eo| towiffi^eiasit for ay wmtBy moA tt% «oi*M i s 
ifi fm» hmAm «9d tisosd of the f^rowineiai ptH^rs* W6itli@|p 
t!io bol^ viar^  n^ y^e |4PLifians«f tiof loisr otIiciF mtt@jr 
ffm^nXHrn tb@ attc^ntioii of tlH> ^lovoroipi %B a <}0{|o@f!i of 
i9ii»i« Al^  FOi^  am eJUiia for m i s ^ # n«K) iil)iel3 io uttoiPod 
in tbo Kim^ Ma} froo ymsr fi$#&ti« ana m» e aii^ ms of poeil^ srini 
jroor solijoots ana i f yoti vtmt to r«iiiot«i0# tbot psiirii^o 
toof 2 m i^gama tto m m mm Umm mmn thing to sroia*'* 
Wmt m fme tk& Urn siaMLiilsr ^ ^^ ioven^snt to 
fifibt cmd d4»fsat tim lotaffiii «• Wiil as ext#fnal. mei^ Loa 
Mia o<Hi3df!ied| U^fo too dloap^oln^aont pi^ BvaiX§4« Tbo 
QorMiitoa off a£Ki on mmi to ettaele tim p^pl.^^ loot and 
laaaao^^ the pJUgfiMam fMy on«M Xiftod ^im liocle stont 
j^ roa tbii Ka*t>8it4iiai} tl^y jmlnffiad in 339 ^% 
f ho %iraatin@a %»ai^  sttaok tiso HaaUa tanritotlaa 
and t}i# iNittr atatoa* But tho ca i i i^to naa not in a poali* 
tion to dafiat tl^ob Jnl^ .'3«if*aii»iiMiiah oooid fiae#t ^ ^ ^ 
emtM not mMmi» t^ mti^msto^ »mm&t9% f ba i^miui 
tl»» o&tl^« idt^ CKit ansr r^idjitimo^* Zn 3901 &#l^  tbiQr «9it«f«A 
•^la farbets %4tt} about 3^ €OfOQO ASKQr* ^ t)@Ei poo^ctlioiw 
•fipiv^ •« t ^ biad or ttiis vast ltsre% he i^ist a dataetk^ 
&m% €ii his u^w te» ttm m/mtBixk md HmmXf im^seay^ at 
t l^ pita* ttm ^tmstmmt took poastisaJUm of ^se aoontalii 
and tJbe ial^iiltanta of tb& glm^ mmim tNUi ana flaiSi^i 
anottiar ana^ i^ ntsuflpad at %:b&lw gato li^iiaa to tia takoo aa 
omptlvms iastaad of b^ing elaiUcisd aixl tortora^ II0 pwom 
mXsQd %hi&%s m^^tsr &ad QOiotrnqmrntist thoy o p ^ ^ ^Ni S^ta 
ot UM @itr eiioiilJis NU to mtm? Into lt« Ho Immm^ 
oifdi^ ra eoe^idlllng tba irlii^ iU} p<^it34ition to asa i^s^La la tisa 
oalA ae»dquie»» Xt ^ a £ t^l3<^r wtwrma ttmt ans^  ana fotmd 
g t ^ t r ^ stasrJiie in Ii4a imm&f %iWk &# lliaLa.@d» ta tba 
rnmiMm ^ a^nt bia Q^OQO mtm ^mm^ tha <%it^  to tftUU 
a i l l^)on t l ) ^ imm& An tlie Isona i^b TIKI afar aaaaaored a 
gr«mt ntaeii^ r of aasy itfos^ m iU3^  cl^Mran* Ha ecmfia^itall 
ttia iiaa|«na found im tha o4^« JUI. t{}@ ^ t a tt&m to tba 
nii9l)aiF c^ aoaa 90»00Q if^fa Q^ doici* !la fuarttoar iamiad 
|)iFoelaaatian ^lat aXX «bo v^fa gD^eted In tha aain aoa^ «Hi 
sbouM him^ the |)2iie# for m^ aaatlnatSon it^ iiofc tliagr etsoaof^  
and tr^ Qt an^ 0110 £»ursa rooaliiing Ui^w^ tba «sv€iilng ahoiald 
ba i^AX&d^ Tha p^iO^ la conaa(|ii@noa t&xtwiM. anart os'Q'MSIiig 
at tha doofii aaasr iK»ni voa^ and oblMi^m \mm ewmh^ to 
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^mttb %M^ t^Miiij^io mt mmy wmt head ^mm,im»@sifmt9A 
Oft tlie f0iidt,1l}»t9 ulici ifiip» dii^owd»«l Hi tlie tonn iift<^ 
a«^ %Um wi9@ •3l&ygM«r«Nl» MJL tls# goods sad o}%tt«lL(i 
IB 
I0|OOO muOiA liors And g4rl« fvoo %im s^o^ aSaAJyifaar l a 
3S% A«il»f bd Rtre«t«d SOOfOOO fsteona* fh&s truftt e»iaa&lr 
adiodiiliiii mmm$ telsliig ste^slc «^ tba «4ei«iag iito&tleii 
cr^t#d l»r tl>«^  txiolifitnio^d ft«o«M oi Vm ^wam^am Into 
liOiifliiO t<#fiPitditiitt» a I8ieib«t or j»^ p3Ui <lf Begh!^ |oto«d 
tisiatt ind t£ig@«l3tit i^ roQ&^ dM tm«Mi tb& P&iMtm of m ^ ^ %» 
m^^^m tboir d«!4»p eono^fii et)d to poiat out hia IndrftaiQa^ 
l a bandllae ^^ afOMlrs oC t^ XSIMIQ oci^^ii^ ftoesr got 
thQijf Smfo&i^ mttmm^ lato tli# ailAo« i»d »i^ iok«d ttio 
c@M|^ Zt vfts asteiRialidi^ to notci iAm% MitMimw tim d@ffteto 
f*ua.«i]*i una at ttot Uaa oa » tuntlag @x$N»diUda« 
iis 8t6t@d oerlibr i^@ BtiMtdl^ hld aoBdJ!i®i0« oa ieielidftd 
una itol)S#««a iif iia&i(»Ma#»i^ida^ iibo mis foUoitod 1^ H* 
son Si^^Ustf* Sfm& o t i )^ iaportmt iuidbMByuiiaftiift iiare 
*ii idtxiMai»^«iiftl% aa^ioftftj»»i»idfttS| aisififuatli»^iasi% a « ^ 
lOi^ Dftiili^ * f hfi i a s t oa@ i^s iliUUIi»aa«»B« l^a| oa I^ XMI tlio 
^tut^Hd iiil« 083^ to en iad* 
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of 1 ^ ** i^tfmraP« m oip<$<«@a timt t ^ ptmgAA t^moM eima 
%im$» 9h9ff9 and t ^ l r busaa^ss cti tli4s da^» Tt)@^  thoold 
amm out amaioaiie and puttli^ on « *^ldU* 71)0 vemm »imiM 
X? 
&o&» out viMi timtt imia «niiQ«@v«S« aSMlarl^" tm wm«m^ 
that tha oitr tsbOKOA \m d^eomtod oiisl th«} ottysm ^m&MA 
liiti) tbe eetndlss* Tbe ^«d^x« dinjiljir^d e foctive ijmk 
wmmsiaJm ^ ^ * l ^ th i s 1188 4mm to taaaorittt **4d (3li8isiv»" 
f^iEtor M8 ord€iV8 t l^ foUowli^ sotitoiseet WJP@ nvlt tm on 
the neOXs of ^ e ii08<^ 2«98 oC l^hdeds 
fb8 9@aatlQii8 l»#tv@8n tbQ admits 8fid tti© i^ timits m/m 
8l«89r8 atfuaaao* tn Mktuii^^ Utm Umw^ v@te gteat <ijl@8li@8 
li^tveaii ttm tuo w&XXgl^Hm faetloiaa* Itm imaSk sentJlamts 
v(sy@ i»i^ plo4t8d W ti>^ fiirk8| i ^ var© i^® r>i8idl% ^ 8 sd^M 
sm>i>ort<@4 Urn m%mftM9 cm sooount of ti}#ir oonfossliis the 
Bll^afe fsi^i* Sbd clAdt^s l>#tii#8« tt^ tuo fis<3t&on8 ffifeOam^^ 
In K8f«ilEti tl)3 tsmm l>2ood wes sbydf tfooiifii v®»@ haaiUMmt9& 
end tlici vbole Kftfskl} %m& Htmit jkato aabds citK^  to thmm 
foetioo@X diff^nf^s^Mi.IlMMapJai^i nvitos tlmt la aOS s*!!*! 
XffQOQ p^sXm mmt Uiim^ 3Q0 ^Oi>8t 70 m§m txxmmf 33 
taooqiO s^ mre btusiti £ 8 f « ^ «<a» 8o aati aol^Howtixit soiad 
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sasni m^Qi/ma tma %mis»m m trmr not to pn^ ^ p^ougii m &n%9» 
into %t bmam^ tb^ MmlsSAt&m moM vttB^mU tb& msSl^tm^ 
the tmiaoslti' sad Um oUttthm U^tmmm the tuo Motti «oni 
prc^ mlOjr paliticaUy ootivatod. *ft4iitl»«li*as«la2i mm titm 
tl^it m> ociD wUi. I»@ aliotfod to j^wmait mf^toll Um tttc^4ta» 
in th& »tr@&%9 «a»3 In tiid ao«|aQt» Tb@ fatvcxur of Qod 
9l)oiilil ^ wamght tijr v@ci.t&ng the ':«iii**in 002,;^  ffix^ln tli« neott 
of ai^ aQ t^»oA«^  tilt !¥oi>h&t|s,#«>» Xd tliis nir »^ atidMa<» 
&a«34ib atroieie at th@ root of tho sml»sbl»|, 
*l% edottoi e polJU^ elxii«ot@vi9tiQ of neither th& r»ll^ ali 
nor 1 ^ Sitmahf j^foittiiie only in this cormoetiori tiso 
iroeai&s of tl^ s4(aM*laf tbm tuttiof4t^ of \ihiei3 M » not dl«w 
putfld l»^  fliijr ttisMa* I t Qi^ s to his er@dit ttafit dciriiig 
bis x^gieie in BnglJdtod ii@ baer nothSag about t!^ fisetioiiai 
fim ^mmMA ^etiocl uitaSsaad t ^ alMiQeuse oC imr 
and OBlon th& aemcidyelJi ai^ bfigsiida |)|jai^ @rod BekghABA 
•e9®i«i tiwta* f bay t^ ooM msspamf§ ffijmam? @a(3 aat on Hlvo 
iha toaaiia* m© of ttm viotina of this mutt of piion^w wet 
^bi I f in^ Bt ^ u d d in th4} yuar 363 A*!|»| vi^ iaa eeeli and 
i^ oon^ s^io conditions during tt^ BtiMii^ iiid ftiJl# ainsjra 
r^mlnea partoftnliig* To staliilied tb@ ec^ anonio omKlitiont 
p@0p3l® ^ s ^ ¥ietiitf.sad t^ tbe ^mma^ ^^iBh oom&Umim r^aoitoS 
9 
Into f^li^ayuoot to iiXi ttm$Jt Ummi^tlm Bag mm^immv^^ 
took tbm^mi^ of dirtx^s ff<ofa e pdmKm to ISIRIB® i«etr l a 
SKI 
339 A»i^ fi9 m0i% 9piJ9$M&& p#r8Qii8| idltlxiQt <»»MMUc«iag 
tbti ?0i|ttl4ilt«i qpUJytSaiiticiui on soiai oC tiKi l!l4D«^t otttismt 
(^ the iiSii^ lEM% sifltplr OR gdttiag bK^aoam paymmtm^ Cttoe 
b@ 9Qiai tbe pottt of s aMaf JuitAo« to Xtm Ali aimiScili 1 ^ 
aoOfOOO dirtimat |}«i? r«ar« BiMiMv^k^ tb@ j^rafoeuspe of fOtltoo 
tN»lQg UKr^ niiwi 6t«acfid<l fot ^ 0 0 0 (liriaas to l># pKi4 « M ^ 
Immy ixmtli* l!@ li««toi#ed th<} fjUfs to ^ « sAIAtnisr Qbi«f»| 
tn totxxm of i^4ob tli&y had to pny a d«fiQlt# •tua* But 
tliSs i^ston i@v# tOJT^ to ccif!f»ptJyea« Zt jUi mSa %im% ^m 
h& opmkt 13 nlUlon^i caiThasui to aoastamot hl& polaee In 
^ 0 A*fWf fox* iMoh 1^ arrostod foia* pevmm» md thft»Qg|} 
Qoofticm got th# laldat of <i4r^aB« f o f W th9 ^i«Amiii@o 
tlio ai^«rMa« omfiaeatoe t i^ iMPops^ rtS^ s of tho pm^la^ 
mm thd vndrt v&r® wst apiured* v^ ti«m al«»HiilialJUiliI diod^ 
tmw9d to hX& i^iaFt» !II0 c^iiMrofi i ^ ttm m^^ra of li|« 
houoQlsoM i&olta^teg |»a70(»i3 liio paid bto Q saagl© v i s i t 
can ^)o»o (Soath ftii his itsoport^ ^ neis tak^ to the tro&wisy of 
f^eliliiMai»lMitiiauib* 
Altt)ougb ^ d mmmlQ position stiiliiiis@(3 undcif 
<i^ <laO»6i^ >uei4&b| st iU. bti r^aortod to tlia taxos* II© £ » ^ 
tmk por e<mt ixmmi&BQ an pepar to tbe ceitmiBtioa ^ ae^e^o 
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mA tm^ U^ A fOfiitAr ptttcrUde %MjBh ts@ coatliKbsd old. 
over aatiia* l^o intf*0(^ ie«d vmHam tamm ^iiioh m^m net 
"'A;-^  ^ ^>ii^  1.1 In aaiiat^ ftioo l i ^ ^ ^ lis laterfaMd idth «Ul 
8iUi»f miMm ^&^ ffmSXtB Msa on£r AlJ»<»»iiiig tN4r ovn^m 
ft fiftetl.o» of tbm^ ^t^mm %mm s&lmd agetoat ^ «^M iii|ti»t 
ppaet^^s toMeif^  Urn mA isi h$M ttiifiw ffHMHMi»«li»IMnilftli 
a^ QjyUbod tme^  tassm pimnAttim th® oiii«r« to f^tela ^te 
pvofiti* fi« iqpQHidd dtxtliit a» salttf In tii« tmiketm of 
tiar«a% ea^a ana 0tia@l% imtmtM mmWm AVIUMMB en 
t&ctia of tfeci t^ i^ er class as nelJL sa U)0««» vhci i»iii»@ deiiMd 
to h% the <xiK>^imm% of riihtoouan^ss w&we tmt m hoa t^lgr* 
O&vias tlio p4att»fi3 off ^ki c^ht £i<^tliig9 Of ftli»lftifm|,l«t3[| ttJi* 
f!m<llll& Mrlt@a mbaixt MlKL^-^^aMm 6^fm§b^ Umt ho bolongoa 
to %Mt, gfou|> of ^ J U and JurJUioontuits v!^ ©dcmiod ttm 
lisssir @^i«^»ilsiS*s asso^kllos of m<s%^ i«it»tog@tl^rf la 
t^ 'iloh th^ a6»t ttil3^ a o^aM M tl» ^onliigs of ^oh tm^U^ 
aattlng oaido nXl wmtmwv&tMatm In tb«49 fi^o oisdat* t^^ i^so 
jpeoplo In n^^r acts oT ts&n^jmntQ osFoa losst for OCK^ C^ I^ I 
e^on golHi to ti^ © extoest c3f yylvostliig t^^isolvas <^ tbo 
ro#os« During t^dlr isoors of ga^tr thti^^ dami&d s^ iout In 
vari«> t^€K! drossos and nookliioss »<!• of «l3&tii voll.ots# f !}s 
n<sxt aiming th^ d^r itsiml p»vii;^ an^ Ipardod mmimst «er3 
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f ho inntac of lOuve sJurl« JUi ttso sooiatgr had fii9tl»v 
t»fot;^ ht dat@ra.0iQtiaKM Jin tim tt^wk Mi&m AJUL sorts oC 
laisioscil tonameids be<l fooad tiMiSr w^ la ^tinaio* Tbs 
iiMftiilites i^ Morted to tho us« c^ fovet^  to €tm^ Um tmmml 
33 
sotl¥itl.©s of pmp^^ ^^^ t l '^ fdJLXi4 o^ c^ so* 
Xt i s ttm^tim to Qoto «bst JMtts^ to of the doionaf** 
tod soeluX lifoi |N»lltioaJl Inttigiaes sod tossXo t^tifooii tlio 
ffollglotas l^otlon«9 ^ rmmwWblm pmm^tm» tuts sc4a Sn- ^m 
tkoM ^ tnt&Hm^ml f^QtlvxtXm and Itt&mff i^rsuits* Mo . 
ar«i tiounti to s<!l33oi4odlgo ^^ -e contriliutiaii sndo dtirifig ilMi 
Bun f^hid rtglas in furtbafuneo of Ax*a^ le Xs^imgo and litoi%k» 
t«UFo end In tho do¥sloi»8^^t c^ oiff«ir^t o^lmmmm 
tho BmiB^ h^ids wore U^ s^tsol^ es Interested In ttotmrn 
soloneos mid po#trsr* Baicbtlsf^ r mad Ui|ad»fiX l^)8ti3jib both 
ifar^ |oot8» AX^ o^ofh the forsKi? wes & ti^tt«r |)Oit thon Um 
a,attor* But dt tho mm& tl®@| A^dt^ o^3«»i)a%iie.h i^s • iimm 
of ioamlng mid lasoyiaclge* !l@ h^ d t&km a vov ttmt i f ho 
i€':-ra^ riislid md Aim^Wa gmmmr hs uouM giv<i 20 
as 
tlioosiia^ and SO tiboisssfid dioiirs l»*i of-^ r^itsr and ttmt h% i^uM 
ecmstimtly study "Ki^ ik i^Dil^ Agh^^"* E^  had estattiishod a 
grand aJU>rarsrf lii^ro etudonts md sohoisro USCMI to essots^ Xo 
and thusf h# gt^ rvod tlio causs in furth#n»i0# of h\mm 
Imottiodfio* iitudsona aiJ^ oiiine«»s i^ r® g iv^ to ttc jisrist^ 
4}S(ig^ te% t^ iJ^ ki&giiinJit trsditioaiists; ft^iiy^istSf i»oa't% 
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fvafaoRtlaoSf mtricimm$ ^ai^sXm^^ &B%roi^ew9f mnA 
tijm^ the^f t&t the Mtiacit&aei petvonlsod Ui« iioots and 
sohdlafo In tiiiiS^ coorts* la tl4a ommcUmtf ttm mmm 
Sfi*&i rai£l^ e3b»aafe 4lm QiSljy> «4JLi m»v@r tie forgi)t%«ii» 
• • • • 
%AwrQ the atu&imta i»o3ya»s2iig to diffuraiit br@nch«m c^ laBffb* 
lug usod to ooaii aad atttOr* It ia a&M ebotit 3alft»&Ji^ lMi«ia!i*a 
official. tl»t 1^  Ima grmMi^ a iii^ for @vas^  »CilxA»w ao 
timt Mx} eioaatit IM Mlatom aof 1)^  ocuji/d gj9 ^ tki& aoa4@8Qr« 
tbe eoRtritnitlixia of tim iuMiriiM naeii* ayn no liiaa tlsaar^  
tboaa of tb«MUp ii@8tom# 
wa will l»ve a iiiFaa ^ o viow of &ba oontriibutiaiia 
asilie in the fi<iiaa of ^fablc aiteiatnro muS, v&rimm otl»» 
dfaaebsa of aolanoa* 
B& far a@ stodicmi aoi^ic^a aro oonoimiadf I t m»f he 
no tod tiBt 'aaiid»aX»iJa%dati Iia4 oatablisiiod StdStia'^ la 
Baglaaad aa yoU. oa in aSiSstt Aboot tiie sXeSi la^ of 
BafbaaOf i t i s a^ M t^ty l^ Imd a^o&nt^ tli^ ^e ^ iaaaSng 
pfcyai^ tona and ai^ gecaia ^ tl3o tiiayi* 
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$rmtmt m^Mm ot t^^ Urn ^i^ ^ m^U ^di^t j m 
^l„^^i, i^^mmi^ ijismt MDd ^ 1 l a t^oti t^ i»a ^vm dwM3m 
of Ilia pwmQt^i^iUmm fot aXi tr|i@8 ^ (SiXmrn^m loom I^ KMW 
f bo tr^ii^ £^8i(3iaii of slwiatBa «es At)t»»al«»fliMii 
fi&olt Siiiaiii «#iQ tm» t«x» 50(1^ 4 1 ^ * eaiS « l^ %,3.<a«to 
i^ ia 0feait» He mn^ is^joptant i^ ^arsioiaii nas X ^ ^{laeonitsrli 
ii3«»Z9fii]%Si ^lo coiit«*^ mtQd a iot to the mflioai mtmmmh 
Tbe taaot^fs ^ %(|a<l»a3klia«iah wst^ eatfoiiAg^lt of 
r#pati^ i^\t>dka|i»l^ h9»n a i » ^ £ i vm^o «s4^l ^ l | l ) | s^ l^ii^  vCiiofe 
ia enia of tlia Uimm G^otm^Wxn^ mmto^^^^m of aftttonoi^* 
Ilia 0%$mT vwim erm* 
In a£i4itl4» to tiis aHQVo adnticxiad <Kjntr^!iti9ii^^?@paifai 
43 
a gi^}6 for '/^ aia(3M3jL»yai«lat^ » iiia anotl^v t^abor f&j!l li«fliaaii 
caJUM Xtxi nh^^^lam imB- Urn %mlk ismya aetioiar of eattol^oi^ 
14 
&M mtmmm* m h^ d oot^iHea . ^ t for *hf)6»»9^my3mhm 
fbju ioniits i^bolar nouM he <!onmilti^  la ^eb end «v«iy 
y i f t i 't 8«^ tUI9d UptO trjH tlOS ftlSQ*" 
Another VQH Immm fMgbMman estfonofaor rniA mUmm 
%m9 « grettt @»t!3@«it4e4fiii oC 4^« age una a^i0 eontriUiatlMi 
to Um mtb^mx$x^&l m±mB& oati ti& rmlX^.^ linr aoiitl/OQ&ni 
til® folimAiii norlisi 
.a,>j J * ^ L ^ l ^ 1 ^ • a**^! %rL«^ > \fj^^ .a%Mll ^Uf 
^imWsX'mralL ftl90 oontritmtdd his lat to Oi^ ioeie$t&e63> 
B^Xmm b^ hi* iwU te>%«i book .^^ ^ i^ ^ | . ,^ | j.^}i.^.y( 
15 
0^ 
tt3@ l^Btftss^its cstf d^BmvmUati v4tl} yMefe l)@ fitted Stm^ 
nli^^^iMhH mnmfmtm^^ m mmtm mit t^m msmtmmtB 
i s l^.ia £i#14ft ftmmf tt4@@ dti^ i^ liig Ui® r^^ar a ^ ii«ll»t te 
iixsit#d <|lJUf mt^eQm&»B^ $mmt^&iBm^ &m oUm* mm 
o#rti£|fitig ttmt t l3^ tn'v^ v$Mv^ Urn stai imt^rlag ftiMd^ 
• • • 
«lM|i. f t l tm&. 9&mi Mm boolt a>lj|^i t Q» t!te said si&lij^et* 
mmmtm end i9itb^ oiyMa&@ii« oT tl^ tim&m m mMM &mh in 
i3&ti«i« &nd rai©li»» !:as ii>i»Ji , ^ | ^ ^ i i s © ntU Immm 
i@yM as a si^pl4fiaa version of al»'l%f#9t» lEs ot!»ip m ^ ^ 
Air©i 
fa ^}ii»@api»ij&«i|jili*it t i ^ @oiwia«am^# oanteltetioiit 
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KnvIsS wot® l i j fifitty ifMitlLosX ntHi^  i^^i J ji^i oNI •Iflnhn 
piOAX vorli ^ at f utiiol^  i^ devested to raiOv sld^allc 
of tho Um» Aim atflalAi ea-^rimtl^H ^ ^ ^ « ^ al^lSwlS^ 
%Ath tkm ootirt% to 9^ii|^ Urn yiMams^AmX %rm&» mus, kaem 
^aissvttJ^ MW Old of ^ 3 ia|M»r1 t^it ^thioai plilXoaoj^ l}^ r« of 
%tm tine mid ti3 urota 
on a^@ iR#|^t» tl}i» s?@ata8t pWiamgltAml eouX of tba tiao 
wi« t in iSn^ vbooo imputation baa oroaa^ ta tkm bom>smtA&9 of 
tfca aaat and ^a yiim% tms at^ otai S2^ ««t r^gai^a for h$s |>l]ftloa(»i» 
plsSisal^  woHtOt la addlt&ixi to hia iir&tinga in ^lid^ein^i b@ 
iirrot^ phSioso^sioal wrim aXao* i^oaa c^ iiia iiooks m^ ^ 
mntMxm^d ao iskl^ rt 
In ,|aa£Ma^i)ai^h*a v a l ^ a ptMmogMa^ s&oX^tf 
oea@ into exiatsne^ ^Sab i«a InoiA aa the S r a t ^ ^ m r i t ^ 
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fhaiv iieti9lt4#8{ m ttie fi^ ^Ms of diff@fflii« bfinebss wmm^mtA 
toiiias M^ got 3op&od tl»«o tr^t&»e« 1^ seyljbeo n& i^cmt 
ladic^tjyig tho «iltar» fbi»^ jiesm^ on the tr@ttt&ft^  to tho 
rm^m £wm oC cost* A^ iiRrsio mm W» tmmmM &m ««late 
t a o o l i e r et3mmm%$/S^ had &mm tbwmgh t b n tjp^tl«<Ei« ma^ t^m 
f o n m t h a t t h e **3ff^thrm oC Hif&tip* had ^Pi.0d t o iBtospfliniSLo 
p M l o s o f l Q r « i 4 vniJ le ioBt i^Mnsr t i i i i d t o mA^e ttm pwc^h&m^ 
bt i t I n t^oAm s o t b « l ^ a u e iNioffiHi ma»Q ooi^EilJUiatad* f tooao 
IM)0|»I^ «»?€ t l3 | jni% o f laaoidLdago ^ t ooaa^d n o t veeefc ^^o « e l l # 
f hfi^ trid<l t o cio a thDe^ l i i lo fe «»« i f ^ p o a a l i ^ l ^ 7b@r M t i t o d 
t o i s t ^ f u S i i g ^ mmXa^ ^EsJUoaoi^y a^ogiof j ^ ^ i A o a and othmf 
a o l i m e e a v&tt) tri@ a i»? i^at% l A t l i a vjlov t o tmtsm p h i t o a o j ^ 
ISO j ^ T t and g&m^ of m&Uii^kmiy^Mish ayi^oaraa i ^ p o o a t ^ a * 
A l though i t l a n o t oXosTf igh^ths? t h € aoeJUl^ hatf o r 
i ^ t musr siisi9^mmtt% p s t f o m g O f a t i l J i th<i vw^ msl&%0as0 oC t h a 
s o e i a ^ iiiaicie%@9 tl:'i© lat«ilJl@ott]Eil e t a ^ i ^ r a oC th@ tla@» 
tr^ ora Iji am asi^ faather iti th« oa^ 9£ th<Q Miia^hl4a 
ttmt ttm art <^ liiatof^gfii|»^ ma amn^M^md on tn© aoMd 
fouB^tiona m& >^@ |9€»r4od idtti^aaed aoia^  of ttm n&tf joa^^trnm 
tofit flguroa in thia fi^id* lirat <»r a i i ti© fimat naisa Aim 
Xah% tdU^^Mf HTJO ia th« authiMr i^ ^Isil ^U(« a hiataiy 
%fritt^ aa th^ BumfM/a as^ nast^ * fl» do^bt i t «aa ni^tt^ 
9 i 
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M veil 89 0iil$i»«i liifftciir ^ tim Bmm^UM mA tim gmm 
Q^^ y^ag ^<int«| <l^ l<Bt^ t^  a&X tim derk and tifiglit tif^Qott 
of the !«i«Uia aoei@tsr« 
fb^ ^Pifitsst lilatcHfiaa oC tl^ @ tioe mB Aim *Al2 
Mltt8iim*l% vtao im>ta hlat tilttoi^ in ^ voilusi&s aad «o £&» 
attftobM to tSb@ WmmftMyt QOUftt, h^ hut been ^orr ))Q3UI 
@aotig}3 to ositMsise tto auMi^'l^ s*u3y(ir0 «ia tbiai pfOVdd Ms 
Is^tUiRlk^m im elXMie. tl}# titl.0 £QW t4» httimHisml vofle 
&• 'giS^ ^Ari "^^ i^$>driefio<i« of tt)e ^tiaiiiP*f ^^ taaas^ ^ 
!)# nftd iBvmg %im QgkeAmi l;^.t tilat^fy %» not taiiNii.-^ e tooord 
of dveisiSf fetbi)? I t l»« a X i^taon In I t for poit^ritsr oodi 
that lilA^iy v^pdata it«^lf* 
f t»» eiiiii#h|ja ps^ yod pr< t^i0«d e good Rmtio-if of p;oi» 
«rit^3« ^a^ttil»aiAilt Xtxn w^^m^ Xtm *iii>^oa| ^ ^ aol&r 
yf^trntn of th@ tlaa* aiioiit lim o2<»*A{£a^  i t has li^aii ff^ i»ftEod 
Or ai|i»f tm^I lM timt tim *'&pl«tol0fr iiPitliig fmdoa i d ^ I ^ 
AlXI X i ^ el»d l^0» UBS %tm 8#ef@tofsr of salsbtJliir »ia 
aaspt la aj^atoaaiT wfitliig* rmo l ^ t t ^ ar^ d itma t4tti r e l i ^ 
19 
end a<inM<»tlan fot tl» iifltl^d d j^piet oooai^ mm thd 
TimB&B «m tmaWMhrn I t ^th o@ma$aimi tmmhm of Inaoiti^ 
miti tlt« tu^ oC vmah Wsfxrm oS sj^^ob nav^t owmtm mtAm 
gviXW ^ tl3« w^nl arnme \^db tlNn ndtur tntmM to eonvor 
to tlsd wmtd^B^ 
ftm a^ att ii^iortotit Ut@i«t«^ WA 4liG iEiler «af»K^fStodl 
i^08« l3tt«F8 m9 QQima.6^^ m»tmrg$,0Q^^ to far a» »^« 
|t]^imt# l i tters mem oone^ ^modi* B« irislt^a aajost e^ U. tb9 
omxTta of tbe maX&a mO^m of BuHliiif lli«^|Slx| Bdiit| 
tf^iSm and aiSlnis* lii mo%& to ptina^f y&dfSf @«n@f«j^  
^ J b f officially tDs^bogiaiiS md pldUologl0tt» tlm etm%mt» 
of tSxMia Jitters ara of tiaiial. MtuU Folloitationa «il foatiira 
ooaaaiOKiai pmrnUxm i s mmkf on miooiNiaf conaolJitioii oo 
t>avfiav«^ifi^ (tlai^aaiy iilnaaa OP j^itia me ttmOm for 
gifta* Pliyrthi^ aioiii plsraaioi^ssr and t^ i^di»r fe^iinga ara tha 
aaia faattitaa of the viPitiDga of al^KhwIiissZ* 
ioiat^ie iiittar wfitor of th@ tliaa ma Bea^  aa^ f^^ witiy 
vt^ ooa l0tt«!« af@ not in Urn alsai»a of politioai csotrisapaik* 
dmiea» ttm oatn featisraa of Ma i^ttora Q^mimSJi^ b@ar 
aiia&I.^ 7iV to tlioaa of ta#<^hi£ft»il« 
:Jti# of Um iitai^:fy gianta of %h0 i>a?iod wm imk ^s^yme^ 
iHa oonti&ixttion to JITH^O iit4»aitia#^ pwa^ttx^ ampaaaaa eMi^  
20 
t!3« d«t«3.^iiii% c«r p^ i l ^a^ i ^ Mid Xi«ipi(i# .ana ii^@i^i»f«» 
B@ miA ft %apam ^i%»tSL^% aS « W i ^ A | ^ 
Unas i» tkm mm% i4%li il^|[^iS4i aa^TidllsliLf «ls£i inN>t« 
Qma^em^ toi& %h& f i r s t t$Mm in ^fiiAa Xit#i^tay^ ^ i&JL* *«!«» 
vo@ailiiilai7 aii4 od t^ @ #t% v^ hms^ m$lQt ttm m^^M$ folitieali 
y©iiii(9ti% m^ m^mH Wm^^ of thm 4»>^#^« 
t ^ l ^ « t Mi l i i ^ %f@i»te4 sn lh# ^«^%oliaiii ^ tiki Q i i r * ^ 
^*«*Liuur. ...%4i s.^ sui«ji i^yt Q^t 
21 
0^ tfi^ dliOffr of iimH*! «^<it# Ho wmt© about tim&9^ Hoc^ oi 
on tl3@ yQM@iOB» im%»]^wmSimxi% waA mem$m of tlm ^iF*la» 
B«r9 «« »mUoa aoaii of t ^ noi^t 
Al^ Sfilcy ^ iNi^ olniRaii mm a great aeliolax' of MJI 
timsm m mm <£fmv®Ck tlje JttogoaliA^ ^ t lis v«fiia«a» 8a 
eontfliKitail tlm foUowIng iMrloit 
•Ml Jb-I - Jj&t flM 
Xa »^i.lio» t0 t^«^ p^o^a Sim Oe*id ftJ^dli«f|| tiOt 
li* •IM! «X»fi«MKil w r^# a^ao iranowaad aehoSUira l a tl$# fl@Id 
c^ raligJUKta Ut#fatttra» 
flio airt of lioetfsf %(«• d i ^ i l o i ^ botb liy tha BiiiiaJ'iAd 
&fa|jpa a« VQiHi aa tli^ Jjr nailra* I t hm aXr#a^ liaan i>aliita<l 
otat t l»t Baiilitl^r em^ ^it^df^&^mv^tif boti) w^ y^ i poati^ 
f 130 ammrliia mt&m \hm@ th^aa^voa po^ta c^ mpate^ th@ 
l^Mb ^ 'Alicia uaa MJ^ aoIX a pot^ i ^ ^ Ma "JLiSi^ liaa iNiaot 
^I3&iab^ ffoa OagMaa* f^ vmtmm de^ot Ma pernio It^am 
md ^i9»tio»a vdfr 6X^rls^« H&a co^irt -tma a tjrpa of aa asfl^ttt 
foip tha po€ti tboat ^^a» IM %m^ to aiatiUmtd a $oo^ 
mmmmt of lil« bouQti#a neicms ^ i^ia* 
22 
^Mw^imtth^iimiMh gm^ S^kl si^t^emmm to Una poets* &mmg 
tbc «oH imsfm m^ta o^ t ^ oofort «I@»Q| iiul^«md ^* %M»«li» 
iho |)Ooti7 oC tlM tia«9 la tt:sc« bi^t r^pj^9<»tatlV3 ^ 
tli@ But^H^ aoeiet^'* ttm %Asmf sl^vu glrlSf lun^ic^ti ana 
baarclXess lio^ rs mv@ ba^n givoa tl'm a i ^ « J;)^0€ la the p«»@tfy 
of tti# Una* In thl9 faaiiiton tho^ A a^is^ d crossing the llsiltA 
iind Imlols^ ^ t o l<aK»f6lll^ end c^s^Eilfr* ^ba i^pi^aceta^^ 
tlvas of tlila t^pm of po©tf7 wi*@ 21m al>»m|il4f Ilm iit^rif 
imhatssea b» Ahand ate* Tills t^ andl in |)oyt3<3r %mB tmlladi 
h o t ©akii* 
He ejDr© tyend In ^ie 3m«ij^ lild potitiy ^ s tlast th© 
**^ f^cilfef* pciots e&!^  l»to proiati^ srKso* ttm rQ&9mm>tmWim oC 
tl^ls t@r^  of jxiotf7 wra /^ tm Pulaf end i ^ f t»» ..e^^ «a#» 
l»«>rjtfy ma ^aa iikJd Ijsr Urn iSlilb b. *i\bli8d» Tbiise pmjta bsd 
an o3m@ll€at ooffii&d avm th& ijmgmgQ^ %dtb tlM; tmS^ ©f 
tijolip ^ t Mia l)u»u»._. t.b©y eoeixjiwici poatr/ In m4oh Hj^ jr 
<iit|«^33i^ tl-'aii' so«?o% pav43?t^ ' mid =51fflotat4e8 ctf i i f# trndi 
oacii'* 6j0»r!asm tea fajLis^  m&r^mktiMi tms De^op gtilid In 
hi& m^mU f im iiaK) of iiiB m<^mt la tri^ ictader oi the 
23 
78 
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«ooiioal0| i^l4iioii9 ooEKlllilCKis ma %m«^llmtmX d4tfv4b^ »» 
wmiw r«la«ad to tiim mmw^^^ wm^Mm in and ftf«i8id 
grsiif Uj} j ^ ^@ saad rugia® and H» m&Wi%U,m iNmniaa^ 
attached to ^e/omtS«R^d atoaa* Xfcoa ois^ ftta^ v^aalJied 
Uialt«a to tb^ ntmm govofiiod tiF tha miwifliiat» 
24 
aifiiimaniamiigi i 
3» fftj««!3^u9 Vol* S, p*2T7» 
7« Aa^rl:?u« Vol* Sf pp» d4o*4x« 
8* #^ <^ fi) H t^fif fb& ^'^f)alo»«noa €C XsaAOi |ip» 6*7« 
I0« OpFokbilt P«i387| al.*Ea^3U« Voa»S| |}» 4 a u 
Xa* II44«9 p» X27« 
JL#«. 1 ^ 4 * 1 p p . XfOi i^* 
i.6» ibi<u, pp» 303-4, asg, t r» pp# aae, 
17« AXIW^SAJL, V9l«S, pp. S49"»30, AX« t^i!itatai:% ¥o3U7| p«3lS« 
X% ^ ^ t n t a m s i i VoX«7| pp« 7«3t A l * ^ ^ I | VoI«S| pp«*143**4^ 
25 
aa, f « ^ « l ^ VQJUGt p» 134, ana* ^r« ^ vmm 
38» Ib id* , |»p« ldft»8S« 
3@* M^Tte«1iUlil, falliaeilst ?<34«2, pp« ^a»a6« 
3S» /^3^«mt8f»% VoU 7| p« 34S« 
37» feiaslliy VoJue, p« 408, mm* ^ib P«447» 
39* xiiia«| voi«3| Pi», xsi»iao* 
44» IM.(!*t p* 233* 
4S« IMd«» p» 403* 
40« f ^ d * | p» 433* 
47* I l i ,d,t pp» a^ @«7« 
48* I t 4d , | p* 443, 
49* IM4«9 p* 2dS* 
sa» ii4d«» p« 2sa« 
26 
3i« tm,6.f p. sm^ 
SS« M2«J.^ m| ¥QIKI Sf 1% 2 ^ , IKlgli^ht !>» 222* 
^ « ia^iQisJ v'oi* 2t 4>p, 4«aa« 
QS. vMferlt» VcO* 3 | p , a33» 
6 3 . m»4asi| ¥c:a»3| pp» 3»a.% 
63« lt>t(3*, Vca« 3 , p* 137* 
6e» fhn T'ormissanc^ of ZiaS% p» i^^ 
67. i^fayl t . Volt l | p» i 0% 
68* Ma*4a% Vol* IS, p» 3« 
69» iMfayat, V®U3t p . 303, J ^ € ^ t l r l ^ 3 6 ^ * d , Vc»l«13|p«m^ 
70» '.lafsjral, ¥ ? ^ 2 , pp»4ll4-60» Al^T-i^lial, Ai«'>A^ila| Voi*3,p»JJD» 
7X« «U»^'ii&ii| VaU49 p* 347* 
73* .^afftjrlt, .c3i*3, p.403| Ai»^AalQ| VcO^e, p»3l3* 
73« ia*'^AjSa, ¥o3L»X, i?» 16S» 
74« ?«i^Mh| VoU 3 | p* am* 
75* l ^ a * , VoU a, p« 39S« 
76# Zb4d*i VoittSf ^ 379« 
77* #8ii®i£,li«Adi5 H ';Uai. aai2 ^^mia$k% pp, 34a.S9a» 






TEH AJFE Am w^ K^a -T mBm^-mi 
27 
and lit«r8tw@ i t cG«)ocamoa« Th@ / l i v ^ fttid yi« yadLra 
w&wm not onir ttM» po^ren* of lummX&^e ana Xeannlngi l»«t 
wmm Ummelvm the gXltftaf&ng «iid aacilii^ sttrt of 
Aim '.^ .al .ii|3fflia i ^ Mtt«ii»d ilm f»«#t» ^Utk^Miili IMS 
tte pfciauoi of tti# i?ary |»^4o^ ^fitlx»fitl@0 Mff«r a^ut 
bis oQi^ #ct tmm^ mmm vfit^ra oaU. Ma ^e^l^ Ahgii4 itm 
HialGiwaih. Amsarding to otl;«ra» i t naa hb% »Mt hhmA t»» 
Hti^ saaid Taqib ti« Hiatoimib* the aoljoiara vl^ aiiivl^ <mJLi 
tsUi Mialcaiiilli art ai»»i3ia«llllt i^ nl lia^im a i^fanj i^ ^lil 
aoiaiefei aJL«^ {^^ Jiic^  h^ Mtof ttXf^StmktS.i^^ l lq l t tiMBttrnmi 
sitilia@aa4 ihmt ntmytmi^ UM «JL^ >*Ailt •It%et| Hais(4ioatl% 
Coi»taiil^i E* fitrarlu <A8 agsiiuit tb^a &titl3c»itiea, 13811^ 1^7^  
Sl3aipfs%l» aXi*lli^!»iif3^ ciiaiipl^ ali»3iiglidliSt ai^Tatalirlt 
Mial^vftili UBS )^@ fsl^)^ of i^ litt *al t «%lXe A^ aaiyiiijin i ^ 
Sijistaia ttii^bi that Mialaanaili iiao 149 grand fal3)^y and 
al«»Et)ilbmxI b@iiav@9 ttiat tiialtaiiiiih naa tt}« graat gfeiid 
SSI 
28 
^ 0 oiffidLliilStr oil tbt a®($»iait t i»t Um tm^m^ty dt l^ee WMI 
^tbm Ms e^9^t#!!i|iorAfl^  or fri^sas and vetti n^y«t to 
l^« period 'li^awalb lii^M lew P^ oj^ ® lXk& i^:»tl tia^lfi tt2U» 
Xan^df SadUalL^?4(i£n fkl^ IlbiaiiaiSi^ y ik|««ll9iiait:m£t ii^ra not 
a ^ ^ oallad <^ wsitt«n Ma e« itm i%L«lcftimi^  thm €^^ 09r«l 
against Aim ^ ijdsBuaiti^  
th^e is Ode a»r® mnts^mw i^ iiwtt Itia word *1li8k«vaili»i 
thsit iai vlHitliar or iiot« i t itaa tl»i t i t i a e^ ^bl vioI or i t 
tiaa Ma tmm or ^ i ^ na«e of Ma anooatora* ooing tiirougli tlia 
StOaimn ai*iiaii|iqi| aj^^ftt f X1»i i^ lil «tlkMMllii*al}» i t cikmely 
mp&mw9 tt»t i t ia ttm t i U a of l^»& *AlI» Xbct aaaa viaii 
Ima hmn s^x^ raasai Hsr i^« *Saaat* Ba aasra tfcat j^roteliiy ^la 
«or<l *^lialtaifei^ hea bo^ darived troo Faraiaa ism^ vMels 
Qoei^ t^a ttta a^aiim a0aaat«ai»c# he «aa a briiliaiit brain Q$e hm 
A^% Isav© WmSi tb% ^mtimmf UmfvUmm^ tm iiaa aallad 
Hia]^Miili« In tba it^ s r^aiapaaaifi of laiasi i t tm» hmm 
aufgaatad timt tlsa propar pronoisteiatiim i^ tbm ntsrd ia 
'*ifiialis(^ a** irMel^  hm^ prc^abl^t i ta ml$SM in f^ eamiaii mm^^ 
aaai^U^ ao@fit« M tkm oti^ Hitf batiay Broofcaiaifiii baa augceatad 
ttmt Haaiifciipil}' iiaa tM t i t ia 0f Ma grand fatfc«r« But 
29 
( W - ^ SSI 
AUi *^ mi^mnmXh lM» bom in Ba^ (iK i^^ j^^ leQrsI 
ft«)Qt^<llai to aX*i'iii%ft^ s i^«if fits r@«|)€al% l^.# «tia pc»K««sii^  
oi«|i Ims a aiidliioUori 411 lmi»^of»tt» ma J ^ ^ ftMi 
afflti^t i^ dos^ a faav« ol.«ci not fl»4<i tli6ii8«il¥«ff ff«)GS.f^ <^  ^!« 
I t o«n bo oiiii0<s ^ e 'Bfeitfe«e of the Cltl©8" idtliout my 
€amgg«it&tXmu ^ftar .Bagtiaadi i t 1« tbm rlahmt <slt^ in t ^ 
I t i s 0rifo3?t€tint« tl»t ttm <5iit# of Mytb of ^slmiiiili 
i s nat tecuiwitel^ te:;fiif$» ttm later l»i»gi«i^r® &t ^9tm^mih 
I»v@ »p@oii3y».%@d/tl'iiii3P mm MMf^m^ tmtvmiJiM thmm i s tm 
mz^oliOfatl) tma for i^e fUr^t tlsm %gl®d to fifviv« 
at mxsm ^miolmAmk alxmt liis ^ t « of t u r ^ li# psiiita out 
^ 3 aat« atf 330 #^B» Bttt !>y» A*4»Iimst ftiigi^t* t ^ t th« 
^t@ of biftb of IHilBiiisili tam^" h@ tbo rmr ^ S A«B«f ifuititftil 
ssii 
of ^i^ A«li»| as i^t for^ ^ DWm D* :*r^]f<goiloul^ dat tm 
ttm Qtimr imm a?« *'At>^^a*r'i^i^ mmmi tMnlm tt»it i t 
30 
stsoiiM Ni s^ 4«H«/9^ A»ii»f i f not mriXm% ^mmnate Im 
a«@d «»> l»« i n tiMi Q9mm^ ^ lO^tdataJU&lf t ^ wMx^ ^ha 
963 &*0* 1^ vliiQfa tLm l>@ f«»it te6V« t>«ffi d t Xae«t !ilit«t««l» 
Motosf/ j r i n ^@ i i f f e t ^ tl»e «ti(%«sMtit ^ ^oksiniife t tMt 
f ffCMi aio ^«ll« miwirdttt b# twi« «#dii Himt^ll tb0 a r ^ t » OF 
bat tmi&tm^ tli@ 39«it8 da 3^@ ^utbDfity« wbos^ iiitn«^fia to 
tlJ« -m^Xit "^^m for Mi«l!i»%mil) ^ t u i i to Ms own < i^d f^¥%3 of 
tb© ;^e t^ i« )s»N! a»liibiitb#4* s« va Imva - ^ f M ^ o in t ionM 
t im t ^•Mul iOlAl i l %ms tba iMf^r i n 339 A»li« and Hiilt^.^j:lb 
W3» bis tattdia'at t l iat t i i ^ * do i f wi^  lalc« ^<i da i t o^ l i i r l ^ 
a f Mislaiiraili a i ^nt ion#a W M^rg^s i^O'atti i«@» 330 a,B*| i t 
S4«mt t*K"^ Mlakai^tife w&.-s<; at that tiaej 9 '^^ -'Jpa <»1^ ^lal lsrisr, 
a^oortling to Dp* *Xs»@ts^ v ^a ion t l i^ «if« c^ Hitlaiifail} Amm 
not t3i0^#<l i 4 !reat«» A Hof oC nina or f m i r t e ^ fmm% <^ m 
tmpdl^r \m «cp@et^ »a to ^^ a ''-*?«dLsi' of a wmkt of e i^ut i f i i i i i l i i ^a 
Wfni tua^t without li^ving tJb«) ^i^ofsf sistlti^ts' and qimiifieiN^ 
ticmft of % nadia* ^M^mt ti)# Qijretti33ti»n@#a 4isoi^i^#d Wmr$%^ 
tlio dat«« fii^tioneci 1^ Dr. a.a.Margolioutto ana Or* h^%m*tmn% 
voi^<mf %,ti tMa r«isp€0t| ji'<^^-i^  t& l>^ a ^ s r^asonaDi^if b€oi«t«i@ 
a t 1 ^ tim@ of aX-H;^aXL»lid*s t#ftf4?at%i i n 339 ^^ •H«9 l i i i lumait i 
isaat fcsv^ liti j i i at ianat iiin©teaii. 
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1,1 .ft 11,11 .^ 6, ,a fl ill MI g, m 
smtkt^ Xxiformtitm i s aip«il.ftlk|,« about hi» mtlsr 
lXt& and aduc@tl€^w I t 18^tx»w^i^^Imowfi t^iroogb liis v«i«« 
tha t h& thiXmi^&d to a group of al<l<ll« QIMB^ p&oplmm H« 
Hiji tatbar b r^ t t iM bis i a i t i^ Ncn lHalaMieili ««« too ^li&g to 
atons! oj^hlt •awri Xaga* Ilia K»tlie-f> ti5e>i*gl? an old ia%Jy 
re!9tFFi'3<! i d ^ « r^ Hiifig emt^ vtio iioald ae«ia to i»« lli«kii«ffiiili*« 
bj^tbe.??. •^3i>aa(l|?' i n s*Bifistm*J«s sad bajMs fc? aoas aariit*..r/ 
Si4,?i« tfoe atj^ i^ mi l';iisii>afid oi *%3tew,iits»» SK»tfes«rff |Uf^arr«Ki ta 
n^wrj im old i s # , tev.iag tm- ah&fea- ana at t fuet lcn and aciil^ s®* 
t i e i)l£^p,!i'4?% ;4i8lfe^ %mito jr4gt)t feava trlaKl to-jt!) &?K! naU. 
t o •a»i>,iK>».j i t iHit Ija ted U 9urr»n-aer litifoya tfce viXl of Ma 
laotlk.'? ana tboa tl^ c^  n^rriag^ waa iNil^eniaiid^ 3i %hm f a l i ^ a 
of b i t emmvQxiWB^ m,9!mmih naa 4iiME t^@a ni^ aboelstid 
W'^B^iAm isn. tii^ ^iiatrtlii#d. r^latStma ^Ut I4s iKitli^t tn 
a Idtt^Py k^ B^ikw tCLm^Mmvimi, a aloa@ tn^md oi Hiakanaibi 
<3c»i80laa Mm mi th# ooid i?dliaviou]* ai Ma ootl^sj*, Aj^ 
KbimHttf vri tdst A niao aan nilX <llariigard alaf^^tma 
w^J.^ b Xaaves bis duts' ixiaffeotad aad %iili mku tio aot^isit 
of goal fort lint niiich brifsgs i a i t s ts-idn «r-3ng as4!^# iJis» 
isitgr, h^ %AXl teH's tjon» ofi 'aitfcvvit $l&t:/f tmr w$M he tmed 
»ims^4imsnt^ mm*»pt in w^ap^ct of Ma tank hav^iftrnm fhm 
(shoim with f<Mf mmtby s^tiicip Iwsd md« i t i^icnai to istef i t 
i a a faitt«p aC ^anlcfointaa t t e t t l ^ f^tlsoif tbm proocur^ 
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yon WWL Qoa^ rno flltal, <)iiUgAtiosfi« and timt the potalMe 
adv«nt Of! f&i^ Svmt&fftmX tm-aXSnm^ ^ fo^aar fapiiy«p that 
your ta t^l^ ar jalglst long IM aimr^d youf titist ^ v ^ plao^ to on« 
for h^r 9^^4^ diital&m «*«»> s toi^ b^lng no Md kJLtmmm &nd 
^m^th 3 v^i^^r of »IIQ1I« DO not wms yot£rp«3X a««7 in iMmnt^ 
tor ?our ^ t foFttna m%A torimt o&m^tmme^ for fUla^ oan 
give wisst, Ms botmtgr Im meemtsfi^tmd* m-rmitM »y« in^vl^ 
on fc^p «14« si^ timt t t^ tsiJtjpangi^an* ^itmtm&a for h®?* A« 
» fM,M you l^»« d'-mc* b@y or^^iU tmr *iJi» d«isil<:^tlon of 
f i l i a l |4«tr WHIP in ^ t^i.lil,« wm^aMim** fM.» la t te r a^ap®**!^ 
fihmin the dop^ of tbo s^ r-rsalt ««¥! gfl«if Mhicb mslowfiife Im4 
to 8uff07« f!ii.f sKsty Tem^m Xad Msi to talcs r^fitgo in ^ULO0O» 
pli lc^ tliiiifeiJ^ i^r for 8oijia#« 
ya t»v@ 00 «ny otlJer inf«j^iastion eiiout tb© f^adU^ 
», ^  ff ,, '^ ^^9 ,^ f,,f,J» 
About Hi© t<i»Qfe«r« of ?li»toiiRiil» no liav« rw «ittl»fael<MPF 
i?ifoi»iaitlo»i, "FroSs^ly Ms B->t^ &r h^Xp^- ttlo to eo^i^ to 
th^ f i rs t 0tn|!«« of Ms <'*iiM?.tl«'r'-It eofssist-sa im w»i|. In 
thsite dS7% of tlic •^ •uH i^ gv&mmWi l i tears tt*r®,tre<aMon«| 
fighf tilat3ry •«» $iitU.mil§.flf of th© Af%iif| «ritlifi0t&@ amd 
33 
Qoap3.@Uii^  %his m^mmtiim em thttse su^ l^ t s WHINS tutiglit in 
r^g^sf e^assds in »« ( | a^ toia in tli# hou»@s of n^^ilii^*** 
^^ fmw m tlHs higli^ stt)^^./^ ar@ csooeiifiiddf w® aire not 
mbX0 %& mf vltti sc i^d esrtfiinV «§ to vl^ w^ f® I4« t ^ c h ^ v 
and gpki&Bm Mogftij^ iNtra ctf l^sl»iwlh ajpe i ^ ^ n t on IMs 
pOAUt* M^iiti^ih l3fift onU' t^mwv&a ta ^bu liaicr ilm Klsii as 
t i n tti&<sl:i#^ i n liiaii0iy« Mia^awt*^!} Iw i <si«ia?a^ n i ^ t t ^ i i t i 
Ja'rajp ai«f»l>axi froa hio* li@ faa4 hi«i<»if H^ i^it sn aaaociata 
df ai»Xalmil and l^d h&ma a l o t ffoa lil% I hmw4 oniy 
tfe@ ci)ra?3ici«3 tvum iAm^ pertiy ^ r^^Singf mt^ partly is^ f 
iic^nea* He iifrod in */«bd-«iK^ei^d stvoet^ "- laid X aaaoelatad 
with l3l« n gvmt a@®l# 
200 -A«H« ®)4 di@d mi tim 9 ^ of Miilbats'a^ 390 -^••th Hs HIM 
tatiiiit hf tlMs groat sofeaaara of Ma tisic3 ar*.! -n gv^at nunliap 
of stai-anta of !iia tLtim st^Jk^Q-A trom Mow !'; servM as 
h^ nlmi mntst^tad t3 tiso F a^ii^ giauai aciano&^ t^ iitiii?QtiBP« 
end fciiii^F/» Ife w^s eo?5alda?-s)d R ?jir-^iln,int n'^bolar of 
tf®diti.ofi« c^ l" tbv i^ :)S)l:K3i^ .-l,ft.), Ibts ®X*!Tadi% in t4a "al^ 
I ihfiat*' baa ^nt4dn£K3 t43 foUowing %io?lEai 
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di^oiia.^ •'ar &&M Ja'ITei' ajU^Xlbail (du SJU) A»I%}, but o t fc^ 
'«3X$^ jr%b4i«'-s or 1 ^ Kaolin 8tst« tbat a f ter 9oa«»t4B@Sv'd#v«» 
l o p ^ ^ i N i ^ iilj*f&l}6£l« icQer^mng to M J I ir^U. known pui^X 
i>a?-^l-.^llt i iaf/»at^ nUcifc^cl to s ^ r t i o a i a * s^^iool of tfcouflit* 
!i«s u'6s V4II7 i^ i^ mid OiT l&s kf^ JMl^ Hlgm; 2^@it i J - t^: i 9n« tsS I l ls 
96 
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j^tsAh^K>simw m P^tioimf mmm ti# mmr V^ 331. H^) gaaiaraiULr 
tahra b* *MS^ llQ hBkQ thm foUjoydm t>oal» to hi« oip^dlt* 
*5l^ ^jij ^^^^ ^ J ^\:S « n 
^ mis a waXi Jmt>%rti int^rpr^ta? and transiato^p of tfe# <ir«*ifc worlie* 
36 
Aim finyyBii a 2 ^ f a v l l ^ %1m slm?p«8t tongtie of the HDQ 4»p]*i»» 
^ ^ j w^m v>i*-J* •^-•f^ V - ^ ^ y**** ^*«**^. *2li ' JfJ-UjI ^ ' J i l l * 
( t A ) JSpl ^y J^^ u i C j I ^ j A p L , *^J-» ^ M ' «wi«j '-vJ*n -JWJW^ JI 
Mis^««&lk St tli& U i ^ ^^ 148 stua^^ti»l'4p to Vii^&% tyo taaelmrs 
mlgbt }^mu b«i8i au^b jio£«i l^mn m normL st^a^siiit* t b i ^ ^i« 
can sty t l B t l'lis3t&«&ili 'rffes v^t t-^ught tbe dlfff»3f«it scitnetas 
&7 ci l f f^rwi t aeh'sQL^ .?© i n a t.jr^aiticnai ¥ay# Ttet I s ^tijr ws 
tbe books of ^ai is i ' lwi ' sl»R'aal€ C«l# 30*) ?»««? ^ flM-r »# l ^ ^ ^ 
J^ • 
of salsfarttma and po^^rtr/. H# bc!ilat?*5c!| Hfe® r-'elt^ C ^» ^A^S 
and Aim SuiAJLimn ai«?lanti^ii; t^^ t mam.): aLnarisln mm be sl««^#di 
37 
into goai^ rof a lof i i^ ia^, he,in tt>« }90^ « oT ii^^ovtat 
Ma fSJi^nedal eor^ t i i i ^ oontifiSHid tMji ^oeact l>iit l« t«r 
9n iliscofitimted i t «id ttsotsg^ i t tbo ao«t dif l iot i i t •i^|@ct» 
Xa tl^ « tUBkf of 14s @ctfB«or€yiii«r^ iaduig«aci« i n t«i^ 
&ieli@8^i li# UBS out off f^m ^ 9 ot^mr aetiviti«ii^ '^ 
WArfin ai»tm»ildl mra ^%t « W@UL Imofwn Xogioim &tM ai» 
^IdiQ al«»*lairl dfkiiv^r^ ieetur^ oontiatiousisr f<^ f i t® 
fmtm in r^ r^y ^^t j^iatenaifa <3id net attand « i^ ^ Di)i 
i®otaro«| ia.th»^g|}| ba t^mBtov. -"ftcrtMurd* mid focs«d ^b« 
$9itiei«a of fAM f f icoi^* 
#4ltt)migti fe© t«ia f^ t tai]g|}t to s ei^toiaarr way t»3r a 
•« t of t^aharSf lie was lm*1s^ m^dogls to i@t a ^0h of a 
i ibidf i^n i n ^3^ ^ iff@r«f&t ise^tai nAmim im rm^ witli e^ t f 
BmXf <mi^)ti8iai^ am tmti^ns t>f«dii$^  tl)fotiglij»iit Ma iif#^, 
tha I K X ^ on fciatof^Tf iMiosoids^t iosi% {a@^c!in«| aatfonoif^i 
6tl4<3a| i i t^fatufa ami otbM> tifaneliaa of ls?ioiii€idi«» hf tl%t 
t iaa tfaf^igtiona tsid alao b^^ n dioiM ffo@ ^iiinaktlt» Cwmk 
and BaMavi into ufaMOf so Hiaisanail} grasj^ od tt^i foraign 
t to i^M aiso* th® m^th of W&mAe&ge vfciol^  HialoiwaltJKai^ 
&oi|tiir@a oan V^PT i^^Ur ^^ und^stood bf lolng t^^ rmigh Ms 
|(i*#oiotia worlKS cm Matotyt jit4ioso|^i ^tfcies and o t i i ^ 
branaboa* ladet^ df |}@ was ona asiong tlK^ae jNK»pia who aaila 
t b ^ f aoadeeic e^r^^ insfiita &t the ^Uiandlai it^i^aoisants 
and sooial dii^ a^oiaops* 
38 
But mx tlio gT&jgida m^mmn %> us* Hi^t sX/mpmsmiA mya that 
XT * 
h^ \ma a llaglan ofj/m&rtM to lalaa* tti€ maie •t«t@a«nt tsa* 
bm4S% t^UjCMoa W 3w^ ?el^ em& UiM^ JuaaP aiso» THM 
•tnta»«iit can y&tf rnvHy hm rm^oot&a taking in vXmi ^ tm 
nmmm of bis fstfce? ana g?sna fatl}^* th& i a t t ^ ms^ wmXX^ 
Imvo !> f^i a acsiv^ftM Mafian* M<ir^ »0ir«rf the {i^pi^^iaiv« 
visicm ana ttid d«a^ insigfot into X«ian timt i t r«9^ii«d in 
t)i8 vo^ka oan l»r<£l^  hm mi^mtmi trtm a nmi <3on?<if t* 
^ fair as thiB question i s oano^rtrnd wl)<itl}^ &g not 
he w s^ a tt^h ^ ^be oont<3Giipox'i»P7 i^d^sno^ i s not givinn 
ftn^^ing about it* Bat thQ aiographd^s ^ tha iatsr pmloA 
argua ihiit be was a Blijila* l l t^ aifgua t^ a^t Miakaiiaili lias 
mxs»^ma9^ his ^14'ai^a thraush his u«itin«s« Fast instaneof 
in his "ai*Faus»ai«A^haf** ha i s shoim to balisiva in **tmm 
m^ffm^^ Ha has startad hU lioo)( 'aI«|iicaciti^.Eliii<teh» 
with tl^nlcing Cod an^ gmxftm tow tha "&hi(d Ba^ rt^ * f 14s 
trp@ ^ starting a t)ook i s g^t^rail/ sa&n in ^hi*ah wfit^rs* 
Mh^ novai*! ^ ait«s *&iif Hasan, fiusain arxlySaai^ if ha alva^ 
. n t » . iv»t ntu, ^ r mn^ - ^ a h i «aS.C- T>». »„.aMi^ 
ittlt@?8 ai*@ not aooostit^ Msd to iirita this war* '^MULa ddlsetissiiii 
piiiiasantr/ (MiitSh) in his "fi^ i(3hil»<-ai*AlidbaSi|"i his qt^tas t ^ 
Moras of A i^»»al«mW.n0an''' *^2l alKiat Iifavafr* that msJeMMih 
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sarv^d onl^ %im rihl!tt}} rulers of %h@ tltsti Mtmin timt tm nftS 
ft ai)l«afe« And alxios th« sM'db biogmpttera of i>llsleiifiii!% 
for luatrmca aX»qI^ ^;r*ei«Aia.'^ aX^:4a7*MitEt fta.«^iiAiii«i|f 
thmdtow^f h& tms 31il*ab, In additlcm to tli« atxive ismt^ i^ iMSd 
ana iiw^ *&%i&-ftl^ HfU| Mi«SfI &r@ of tbo ojdalon nHtsli go#s 
i n conforsi^^ tdt^ tls^^ 
Xf %fo af^ m3i^ «« ^© above tuontionddi aFgya^ts of ttm 
mvTivQ at mmsi amtaXn m^ BOdJk^ 8one2.uai^ (U tlie jp«e3L tliins 
i s that M^ mt^ not i n a position to mkf in ei@fi?»€»^ t u^ma 
to vbioh tchooS. of tliougbt tm i^ oionedd* So f&r as the f i r s t 
argument i » ooiieGJ*^ y » t tie t>aii«9«a in th& 'laiiai iis*|isf*f 
as py«>j;>9t«<t0il W tfo« SM*sl^ ^#ol.«igiiin» is totally wrong* 
I?e hRs disousssd i n H s "ai«»Faitt-ai«/tsgfeBr'» t*@ proiih^ttiood 
and i t s saiiiHit fsattip^is and hss a^i iM timt tl)@ Iiaiia and 
caiijpfc also bavii tbd sams c!mi*^ot^i8tios «(Kol.yaing tlia ons 
vhieli is singulari:^ owtKid l i / tSim j^oplsots* Ttmt ^Hi:raet#fis» 
t ie^ is timt tfca i^ropl^t happens to ttm tbm ^ wbom^mmt of tba 
' ?lSf" of God and hm dom tKit naad any moXutimmff pstocms i n 
aoM^fVing i t | vHnwm as a phiiasofl^ar fcas to una@rgo l^s 
3iroIutiQnai»r |iFOQ«^ 8sas to i^ <»ac^  to tfe« 8^ aifi@&t ^ ''Mkmhm** 
0«iini tbjrougto tbt ab<9«« isantionsd passiags <»ie oaimot s^^ 
40 
with 9ertaln«»' t i» t ttic m4L>»b iootttat of " X I I B Ha'aSn" l a 
h^Am p.?c^ ebt?d or bcjliinrcKl. Iri t i^« aaiM book Mislpgifaili 
wf&ti« timt 11 i»r0]^^t and pMXosapls^r Xead tcMflKP4« tli« msm 
43 
ScmX« &o«« tt48 mmn ticmt %IH$V@ V^S tie ^Xttmw&msm betnaan 
bir th9 vfltJUig vora of Imer I n Me ''«X»ratiK**> lb«i e«it*t 
ii« said to si@ « ai3i*«l)''^mlk'» 
and bis '^ hlio-BaSt*^  ig coito«m@dt I t la not Mialt^a to tiNi 
S j i ' i a onl^* ^ iaeli unci m^tf MtutiUa pjmrSt for tb««8 i n t^« 
•3116 ifay« XimiintfaiaCL® 8<»holJi7S of tt)@ Surasl »^et tmve 
¥wk%tm the MQwm ** A^ J t t^ ^ 1 ju» " ^ tfe^iP ¥ O i ^ md 
t l i l t e<mtlf»it38 !^id idJU e«mtin«o fo? @V97« to wtitd *,X.Jl «J** 
«rt« «,,„«-« or Mil, v.^ .na . « . ^ i , « t ^ \^ 
pfikctlod of oM*8i3 ti?lt€rs tmt fi»j9i^^ o^ tl^ e StainS wfltsiNi 
tt«# the saao ifovdyi* 
i ^ Md '*t&|}(lllti->«l»Al^iiI^ alioat tim plcMiaaittry ^)« O|Asi.0ii 
of *ii| I^ ofiii noas^ra hoii i t om lio ais^i«3 tlmt ^ aiitfiy 
oi t in i th9 imrii^* <»f *AaIt fii«k@iiaii} t>ocr{ia« o}I««iv At 
tlK3 ia0i@ |4«s-<?^  Hiskan#dib li3« aisoitsa^d tisgt th@ P?opliot CS«A«} 
»Qm&t!ksm& cut 4olt^ w l ^ tl)^ l^ oo|ti@ and tk^e Jok^s wmiid hm 
oofif'^ oty ^Hdkm^b ft^t^c^iaoi^iif nifitM tt»it tho aidSMiit of 
41 
pt^mmmtr^ mm% b-& vltMn Molts ami i f I t goes l>«sronil timtf 
A£al7*aX«ilunEti^  * ^ v»@ mem^iSkm i^ X% ^^«foar«| b« mm 
44 
oritJlcistid* ao tt^a in 0tiimjmt49 &hmt9 timt Miaiaitfaiti 
tlioiiiht th# axoess of ptlM«@iitfy in iill^t fi#t i|p to tli« 
muTk of tltd ??c3>pl)ot iB^Amh ^ SM'alb urtit^ f^ iniiot mtgum 
iilM tt4ii* Fiiftl}«?Q3if% in tbo s^ae o^ok iifid in o^ior woftSf 
?4isliaii{ii^  fms dL%&^ the mykm^ of sIm i«krf *tlair, liAtwi««i«» 
Bmmiel amU athm Imndvsda of pmitmmiB^ ^imUXsm imd f^ Kv^ fDMOiat 
liotfc* TM« earmot laKWo bis indUUiatioii towards a pnrtietiiap 
file si^ uQisrtt ttet li^  s#irf#s oni/ t}i« .si)i*ah Aalrs aad 
wotifs tbi^ 'ogl^ out/vlKsI® iif#1 tb^efti» '^ii| bo was ft SM*ftlif 
i s proiKiat^ S '^ua* c^ » «^e my witb oortnin^ ^^t tlio 
BuikHOMd Ai2v« and i^ i^s had tmX^^ Sli.«aa in t^e4f sarvioo? 
the Btmi^y ifi a«»fiiiLtoi3^  ill negative* th&n fcov oati t ^ 
ofBj^ oemant of MialE&tfail) to tb% Buwgt&a t^r* and t^faiiYa tie 
endo ttio tm«is of tiia t^^lX$lm» tiont of Hind? Iiiat<»r3^  Ima 
i t on ir^ eoM tt^t xh& nw^nm.^ tiad oE^o^od stsifilat *^ vOli 
aa mjti<4!iiilie» on ttm H^gh 'pmMxiR po>sta« 
no mn m^mt ti)o oxp^oaaiim <^  Ma r^^igiot^ inoii* 
liitt®''* liistoriana Isavitig a j^rU,m&»P iiont of tiiiid on ttsa 
Caiii^td iaauoi pox>tfar tte iasua aeoording to tbolr mm 
42 
SkVtiiimnts* •'>hk*^h fciat^rians llsouss the 1»?5U« <^  t^ je 
to su|>pe>r% tfc^ ilr vi«f in tm&tm of »AlIt «« ttJd mmt 
This i« tho r«ln dlXf^ T^nce &«tv«aft %tm aM*ali n^d tb@ Sisni 
hl«tori«!u« aat» going tlrraogte tfc© "Tajarlli**, i»« do not 
find a aingie vora sbout i t* He lm«t ^ooistdad on nuavetins 
tlm Mjii;o3*y @a the atssii ttffit«ir« ar« aootidtaaod to* So ti^ 
<^ «1fc« fa^Sfib*^ V9 oannot ooa® «o anr oonci^ asion* 
mijr one thing i s tti^ r® ¥tiieh n»}r l»« e&t«d to Bhsm 
hia f^ M4 if^t^Fiatian toii@:P49 ^^A^mm^ i^mmmp h@ qootat 
*/aIf tiB wfit^a ills inas® us "s^f^O^'ris^flin <^alf** iMI^ a 
for otl2<^ ff3 t!4a titl@ ia nova? taaad* 
to aono2.t]d«> ona oaimot sa^ r ai^tliing %d^ ^s^ttinlgfi 
vlie^ia]* or not) t^ vaa a 3M*a^ i« Ooing t^ KiMglt tiia boolm 
we 9mt tbAt liKj waa a devout llaaM% God f aaxii^i po«ia«aing 
MgS} eiora( 8#tiail4>lit^i broad viaicmed ana fre^ fi^ am »@o^  
tari^a iiy^jiitiiei^* 
MiakaiMiil} boiongad to thQ age vfean tlia C a l i ^ liad 
raii&in^d mH^ tital.ot ^mm and tt& iiiAi^da i»b^ ^ tlia d»* 
fueto aov.^r^na of the atata* ilialeat^b @tta< e^d hiaa^ftf 
43 
with Urn imidra &m hwlw& af tl)« mim dynnsts' f<Kr 37 ym^m 
nn& l&t&t on i#as a f f U l a t ^ nitb otl3^ k&ng naaol^ ras[^fl«K 
3tmls» In that paHod tJb@ip@ ims a $mmml intOSxmWm tmmHlm 
p043tFjr« l>all3a»X&tt«t'a imd rlt^tovic tmd the a»Jos&l^ oi tli9 
vasElr* V r# boiiatng tte hkghmt eoXd^fltar in tl^i^e £^ <^ 3Lit» 
p@opX« fKisi aiXf^jr^iit dis<3lia4n#8 o^ }mamXed$« «»9Uld go to 
thea and ?^QI»# ^®n«jfitt«tl« .ICMM car ^#a Jjodnod «$« ««ri^o«« 
of U.im% Atairs and i-Jtriya ^raananti^, 
MiskiBvsib finally Miao^ aX f i t fi^ tto^ f ^ a i eotaft# 
6?^ gimim^ to gat !^ <l {^ hl« f iseai proHiaaSf tPiod Mlo 
IvkQk and. joinod tho <sou?t of ai^Muhalla^ «• tl^ ^ woi^v Q€ 
As£f Hutss»til»£ifai«al>* At tins tlmsf lisskmmlh was at tlio 
pTtmo of ^48 youtb a»i was appointed aa tlio *'na(lliar (f^iiiow 
dtiJnt^) of al^ Mt^ miXabi* Xho autbofi t i^ »?# aiXant t:%i» 
and \^>mi tm got au<9<3t}aa Xn r^mohXxtg aX«<Mut^ llai3i*a oourt» 
A« a "natSa"' i t vaa tlie dut^ of Mialsawaiti to bc$ pi*a8en% in 
tiie aa*3ttnga of tli«/drinising -^ w^tiii r6c*t<3 tm o^aime iraraaa 
of tfc*3 |>o«t3 and aoaetia^s Peolting hl« own vai**^ for tfca 
pu?^a« booat^s; tl^ «o AQiira ¥ j^r# ¥@iry f ( . ^ af ^ ii»K»i*ai u@i%«a* 
ilisl^uai.1) took an uctiva psj^t in ^mm aotLvitioa of liuatfuCL 
i lfo« fi© in tto« dfsys of lAn p-^iimttnce^jpooiiXl* ttiaia <lay« 
in ttjota i^orli»# "#* « % wlioa^ fa^i^r tms ©aacat©d Idla to 
tmtttitm t l^ diaWa ai vs?:?d3| aceapt t}i#li* liaaaiaM tilings 
ana i ika tliisir iAsofai and iuatf^il nara of i i f a a» ara foisia 
in tl}£ virsea ^ Xwiil 01179 and ?fei3lgl»tiy oral ^ « R be idJUl 
be ill tl5e eDsipany of tltose tieb paOiA©! wteo would s»k« Ma 
t l i ^ r associate for <?oa|K.t«tug tts« ^mmm var«i«i 0^ f<»f 
meitiiis thsm in tlit^r 0@«»«ini8 and biMitoif boimtioii on l3i% 
!l6 wmy h^ l»ivi!iie tl^ oda i'vimdsy «rbo fe^ip bin in satisfyins 
his iost aaid vouid instigatu Ma to take suopt^ ^xMi di^ i^ €>ay 
put an sm)€ioriO(r <;l4itb€af Q<:!opt g/fs^ M^ sbcAs^ t pc^ Glma® biaaltiiff 
boiait^. I t i s a-ctu8ll7 a gr^?»t i«i»« i n a t ^ a of larofit*** 
f be statdtmnt i tself "imin as t» bow eiios@ bii <«a.a to tba 
nas i r i>ii-^ !i3iHaJLal}i» Coir^i tliifoufb tbe '"'Fa^ailly"^ He s«@ 
tl-'iit 'liitownib bas p?ovid..ia for bis adiaiiil»ty«it4v« sM^ii 
and atliar capasiiiti©s U.,* a pmpmf II.JI««»9# 
Autboflticjiy otb#r ^)rm .^ hnlNfisiwif mTnn of tb9 (i|4{iiqii 
fcbat ®ft..ii» tb-> dasis© <>f rti-HidMiliiilii (333 at!W>» MialaMaib 
rt?t5ju*n«ti fffom 'M^i^hAmi Ui Ms miUv^ ei t / V'&yf^ wb©i»® h® 
^olndil ttQ 0feji?v43a3'Of f'l>t>-ai»FB«E'-t»v€ii*»«aIia <d» 360 &#!1») 
on® of tim gfystest %KwAm of tb© /iuRiailii^* 
B f^^ desy being « 4:^ad^it coaisai^farf en ast^t@ s t z « t ^ 
gis t cm tb^ *attti# fioid ai^ e w»Rir mat smtximm ^ tto© 
Mgbxist or<fe?| Ilii>»ai-»«A^a to® batu priii#-*ad for bis viist 
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to 82.*TlMit«ui4t tl}« a r t Gi ^BtGHmpf wfltuig (mmAX) mA^A 
vith Iliii«a3^*f Ai£<S« E@ was mmtm af tb& &m^e lom^m IIKS 
vas o i^ir^ PS»n% «ith 4t« gi>iiaG»r9 ^^tio^ogir miiS piPt3«o^« H# 
p09s^9#a w^n^aff uX la^aoff ^nd luad XiKtrnt tgf hmtt nmrly AXI 
the v^ses oc»eip(»d«d anxliie |}r^*liilai9le ana lali^i^e ilis«ti» B« 
Heo!male% Gmemtfff i^sl^sBf the Jdme® «^ alRKifiifiX aatloiitf 
the dffigfifig of h&mr/ wights sad tt>e Imcnris^e af e«Dt]»«»8 
of 0f«|Vi^» li€t aladcrvsriHi vonderfuX w«apo{is« siaofe as smrarwi 
wMeti <30ulil tfaiTi^ m vsMt S|mc«if vafif^ett^S timt oool^ l>qfii 
a t Xot)g aistanoas* B@8l4ea; hn ¥!is r^> woUL vmi$0A $n Dtiogst 
oafelng snd tlmnolm em^soaifiiatrstor of «xc€a..€nt %'jsaiti«ft« 
Hmx oi §wsti tciWiii^ fiJig q'.iaaJUi(Mtl,mi# mmt h&VQ &ssm 
Ikbr^r/ vXtb \tl-4^Qh ta^ <X^UJA ^^isflob Mmalf« 11^  bad d^lttttoX^r 
of lmcii}i«dg€i sM Qonsiat^d oC n Irjndtea tmmni X^m^ m m£^9^^ 
tfx& i:^<iGlmxB mm9t mm dimrmt of *UL th&tsgs to Itin->iil,<»*jiii4d« 
^M ^ tMs Hhmff of «tFR«i<3r^!iafy ic^Ftfiitc#f tllgteiwii.li 
«ss asda t;Kj lit>ra«'lan« ^tisteiiallj smams^ tfcs isffaXys of th& 
IJLbsmT^ to i^@ iintlr,^ satlBfaotio!! a€ I^ !V@l»'*Aal.<l« 
In th& year 333 /i«H» ti^tnt^ -^ i-ijUiS^ n^  tmn tt^m Klnuli^ 
appi»«i<3fc«d W^f ana aafeed !i'ato»ai*D®%il«b to sMoii tli«i to pts® 
tbyongli th« city »» tbat tb«^ <sQ^^(i pro<j*K»d ?»5 tb« «S«T«^ wsr» 
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sIxiuXa iNi given tkm pimAosAati c€ w i t thvotuS) Ba^ in 
ifOU£>«| 90 t ^ t i f fsisr aisel40f i« aone bgr ^b^S| tbw o&n, 
h^ «Qeii;r tftc^ad« Fi£^ iix#i»De«afth wm^mt^ tb& propomi ana 
siioved tfeacj to @nt«r tkm eit^* Ttnttunyil^ i oiio ffirifl ftii 
ctfit®p@d ^Q ci%^ and tfciair ficCaiioiit dcscisiui vors esposod* 
ftt^ atarted to ioot and glvmm mh&tm&t thm immA in 
the iMk^ « f%t»l»ai-ii^ XI»»i»aJU>*Asi4 fouglit tte^e liitt naa fO«t«d« 
Ef«ry tWm t^s i<30t^ ffo® M,8 paiaoe imeinaing l&a ii&taiT* 
^botit tliia eyitiesi sitmUoti i!ial»tiBiit3 Msiaalf ipaooi^ 
the «««iita ill Isia mm noBSa* ! «^  yi4t««} "1 wm la ol%rga 
<^  hia (Xb»*aJl«'AsId*8j yi&fttJPF end tMa cmiy aoor^ Ma 
ato3r«ia r^ aaiao l^ iat^ect nnl M&9 not to»elH^» 'sibim at ni4h% 
fm tmta^TwA to t4s poiao^i he eo^id S^iul ?i&tl4ni to ait 
doim upoHf nor 0v^ :i n jc^ to a i^nk Hater out of it* He vaa 
ansioua for faia ^iooim vhicb ver^ dearer to Ha ^m& masr tHsm 
#Xae* Biie&vmG^ Uim^i di^it idU) topiea oonoiiming <liff^r^nt 
sci^ioea* f fccaio w«?e n/mvlsf famiT&A trntamt^B^Xxm^ the 
sx i^ant im mm £% ^^^ aakc^ sijout ^t^» X -atat^ p^ d Hm alimit 
the aafetF of t^o booka* h@ f ^ t rtilietea and anidi *'X 
dQ l^ar© tl3«t ^ou mwii a lislnger of XmH Ali i^ o^>^ 
troaaurii'^ a ecm be rapiae@a| i t i a mUk^ tM.a tr^ :iaaure vMeli 
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cen not be rap&aeed* I aav tm wm quite ebeorfi^ *** 
Xn addition to hia ii^m o lilif«rian» MialuMntili 
acmii^ianisd A!^ Uai«radI b« a j ^ ^ in hie saiiitary eR|»editiona 
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BaMinidMi^tlse Eora* i^ giuiwfiili ««• sOjto aeeoi^ iciD i^iifi k4« 
ond iiiml4 fKit |.€!fiVG Isla mXxmQ 6f^ aoetentc fn addlUofi to 
tiil»| b@ visa v^ [!7 o&oa@ end intlimtii to l^m»«i«>Fiia}. b« sju* 
ov«r tl^ « ftttltuA^ of Ms •on Utiii-al^e^ l>»6X»*^ iJ4# MiskKiiaib 
has aiso i^vm tt^ s^ret aial^ieusii detnom atMm^J^m^ % 
fiX**i^ ^d| &tm el^mtt una fci£)8iijLf mutrnt ^m mwis^mm mttXtmm 
€€ #:l»^el^Fii^ |}*itJv»*iiJls* i:/mWl«»F®^ Xtm &l!»*AeZd tv&@(S 
„.^»^,.»....-._.,». „. . .^" 
• • • 
ho^ uppQtotod .^ Hikaiiall} Ms ^!>f@itaii in the l»i^ ^mt hit 
iiit<4JI»ooi @&f)3t •©ifvo OS fJUnt to tl)@ atoel, of ^lat of Hs 
son • i^ lm-ax«^stlu but sons tu l^ts if#s^ insdotiQito * '^  ^"^ 
•^ 49 
•AiJUl is&v@ Mj9 fal l tisae ta I>«Q|» de^f into I4d ]^mM»3iil9'« 
Xt iffis llm ftl**/»«£a*a i»«^ sc^ !{iXity vt^ ofe l^tm»&& t^m ut^i^U 
otl3#j» Af:4rs ani Miiira upptmr^ to tio e^ f© piie4@« b^ore 
bl@t n@ Ims d#vcitc^ sm&n ^ gm of Ms ''imjlii'd** in pixetmyUm 
1*49 <3xtt*t*^dlm^ ststurot MisteiiEiil) "^sitm tiaat '^ tbo 
tai@!it8 an4 iKirtites vMcli tliis «mi aii^ 4a^@a v^o odf « sort 
%tmt mi€^ tA.m out sHno &mm )3is csimt i^^ i^ s i^iso^ HO ono 
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SO 
I t mm i n t|}6 oot^t of iibU-ai*iift|X ti« iilP»«Xitt4 i n 
dSS /^ «ll« tisat Use ^ l i l l ) ti» t ^ t ^ d (d# 38S ii«fU) ^e<»iMi 
involved i n a ve^^ml oontmt u i t l i ^il9kBlMlils wlx) eoqpia^sed 
of bGine int«i^rt;^>t«a unfaiii^r etsd aoM t^% %£ h& ySL^imA 
l i ia not to tpoalL t t w^ ^ bad bGtt«3r pr««^ a etialsloii on 
h is mutts, tb© |e|xib yotos-tedt ;5 ^ A : ^ I J^_iJ> £. >l J^ 
Tt4i! r0tD?t' geinc5-a aiirr^jcjy. f i ^ s heap© we can trse« ttio 
enisioslty b«twt3Cin. i i iato^oib and Ibn i.bae4« fe^b v ^ ^ 
ts^'ing corj8traiat»i P€a^,ticm3 tlirout^fes-at t l io i r X i t% Tliat 
i s wl^ !'!lito«faili fm^ smi%l/an^ 011X7 <^ ^@ ^^^ Ji^ ^^ c^^  aC Xbn 
•A^b6i3 i n I4« ''T8jf£it>''| Ciitloagh be wes tb© mXn Re toy i n 
80 mfw ps^ iUoai ao t i v i t i i j « of t l i ^ Uoi» !€ i tov i i l3 d id not 
forgiire HM mmx afto? H.@ <l^ th m& tffote a I»rsi3 la^poeti 
dfait i f i t t)SLm» 
^lHWi(»rftdi ti« a;|p>*AiSa lir@eth«d ti i« l a s t i n 1 ^ fmw 
360 ^• t i * and i^^sftiMkili'8 c^nriea to A b M l ^ F a ^ emae to ea 
@n^ But af ter tb& d&ia&so of /^.i^Mix^'adii 14s son /^btWX* 
F«iti} vas npi^nxml ^ d t t ^ ^'uka<*fti^8iiiAt^ fliaiGiiiedLli 
0G»itimi&d UM mt^lcm to A!i^Wi«Feitb t n s o e t ^ &tA was ¥«rr 
eIos@ to hiQ @ir@n tlxraiib a i l Ma aet iv i t i<«| i W^PA not 
a^pf«i@iat@^ tf^ lUwimmih^ In addit ion to H,s Imsie asainiBaKit 
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sanitary aiQ^Qaimons oa^ ra* In tfce jr^ ur sm ^n^ Fi^ ai>»«X« 
Dstaali s ^ t At}ll»tX*^ att> sXmm ^^ M« troop* to Bciglid»4 to 
Assist U,a n&^m MJ^ti^yZv^ y/im ims m^mpp^ by ^ s furies 
asid vh&&^ Aolitttd wss aDotit to finiiO)* ifisksiiai}} soeoe^f^^A 
i^ {iE»ai^ 4 l^i to Bftglid^ stm iMis fseotdea « dotadU.«d soootitt 
of tottl^ n^d otb«r iKilitieiyL setlvl^ea on Hs mm mmfweptW 
fts an ^ s iiltiiois# w« luvs tseotdda t|}« par^elpstlon of 
ifisl^iiiil} in tlis bsttiosi e,<ie&^^w^am /tH^HnXpri^  sad iil»l 
aX-l&tt) b.sJU'Aiald* But i t i s not veiy (si^i* v^ ttHMi^  Its 
ptri^e^Ur |>aFtie4p«t^ in t))s Dsttlos fought bsr tiis fs^ MMP 
and tbQ son* f?<isth^ niogsuplsiosX voriss nor nislsmfitilt l»s 
MaUKiif cKprosasd ei^srlir in uliat ospatdt^ f lie vss jiressnt 
ill ^ « bftttiss* It »9mm tAm% he ^& not psptioi|»st« 
pl^sififtiJiy xa tfco iNittiss t>at was sooo^psnjdlne t4s »est@ts 
in tiMi Itattie fi^ sMs* In ttis ymr am a^ih^ B^aSm-o^^HSmXimh 
hTmith0& U,» Xxmt nm Ir4s son iiu*«y7id--«a.«-dsiifSt: suoee&ded 
WSI9 Mt»ryii|i-al^psiils|} immrn^a t^»%-«l«Fstl) by mmUsixAm 
feisi in Ms ofHc^ a.? Ms vaslr and ^ns^ ^^}l«1l»itl^  as ustmi 
served Ma »s Ms ii^^mfian* Fsrsonai iapr^sidons at>o^ t 
At3l»{ix.»Fat|i toava l»<e«Mi r#cora0d bf riisJamaili in Ms Chftmi^a* 
Re says tliat AbU-ai^ Path t#as e roiaig aan who Imd aet^d m 
Ms f&tlidr*s deputy at ''''ttiEn«^ i*4>ai«iAli*s 0007% issdsfstood 
h&v to go'^ am tti© a%dur^  and »nai@ an &fm aad ^ Ms 
astut^u^sSf vjiclsuitt^dn^s and Tspidity of SDv^aint liad 
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tiiVOiUFa&ily is^pr^ adedi Bide%i»«l«MiilAli» rUth aJJif tNpougli 
r\ 
6l«4i«Af2^f got t4ii tiiMitall^ essasalnttt^ i n ^ « fmx 366 #i-«H« 
fl)U8 y^miisliig in tl^ e sertrie^ cxf ^ba>iai«r»^ far idx tm»B^ 
t%»ymm^*m ossoaintlai vit l i ^.« tmi&y^ >  mifm to M I E^I^ W 
offered the aapvii;^ t^ tl^ e iiaMlit vl^oh b« r<€ti8«a« tlis 
sugeofltionf Urst ly i cfoi not l>3 jifOUal IdstcxFJloiiJULy* l^eaotuUrt 
Zbn i^t^4 )<a3 not laaviag eoraiaX r^Xftttons idtt) Histowaife^ 
3o liotl> c:€ tb^8 i#0£>a Rett Xn & |}9siti.<m to nditt^t y(L%h CMSOII 
otlidr* fliitd&rt ^® ftMiin^tMn of UlitiHMi&li tlmt fee ii«« not 
li^iov tl3« i»ositlon <»f IUfi * l^>bldf would ndt p^wl% I4ffi to 
^a4a tb® ai^ pvie^a of Ilm •Ai)6i<l» 
coitrsa eof^ttttsjd cm |K»iitl.<3ia. gswJidat tlialsjii^fc i@ft ^mt 
tot UsgMad JMad ^jtcff^ into t*!« narvic® of •Maa^-ni-Daiiiafe* 
I t »'3Q!aa/Hiakaiiaili*» essoolation ultli Abl-nl^ratJ did not 
poa© a?i^  tfer^t to feia JLifOt or io^^d^ M« w«iy in ««Qia l^«g 
th® pati?<m®.g® of »Mii6-.ai*imiilAh, i»)*a toad 1^ now &#aas« tba 
Ai!iiF»al«*tln»fit' ^ iiagl)^d« 3iit tba aetiiii data of Ma j^it^Uii 
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the s^rvio® c^ *Adt»l»al»DQ%ii;ah la rmt given misrwh@r% tXtl»iigl|>» 
i t id mttsXn timt i t mB m^ ettsf tlt« Amt^ ts£ Alm»al«»Faf^ 
XtiBJugfe l3ia ap^Fiebt nat)ir% h@ mxm saitKid tfe« 
eonfia<iii<Q@ end intifmoy of *Mit(l»ia.«Da3L«iati» In ai^itioii to 
the Xi^ffiflaii«l3i|) b® vork&d <i« t3ls ootifid«ttiaa. «al»aiif3r 
gMD 
and l>€ie?^ afi 4^i8 tsmmxteae aXso^ riislea^iaih {io<»o{!|paai«d *MiaSi» 
stl^m^SU&h in Ma s&iitfty? axpeditiana* In tl«a 3r@ai> 333 A»S« 
*Mtii^N^«^iiliib ott«tslE0<l ti)@ Dt^ar flii^r mvl oosiqiitfad i3m 
tovtam9&m% tU^okimmiii mQ<sQ^sgimk&& hiss* %^m tbo f<»rt ctf 
•AfHliiaeftljt*' was eonquiEjfpM ana i t s in^^ '^Te#;„ tlnlitaa was 
ai*739t@df tb® goo^ vM.eb v«:^ $ fo^ i^d 4n the fo?t and oaUiaetod 
ver@ wort^ aODfOOOfOOO Ax aiirtniss* !iisli»i«^Ui if»9 tb^ am 
wh9 vnM &mi4iiM t ins 4 ( ^ li@ l^asoLf n r l t ^ t 
Tbia atat'jiiimt tbcwa tbat he \MS mm ^ th© trm^imir^ 
tmmmxpma of •A|titS*>«ii*miii3Lah« ^tiout his @eti^iti«ia in this 
@xp«aition| !li9lm^aih wTitos^ : '^ Adad^ a^X^ tDaXimh qrd®ipe««l ae to 
eo t3 Elmwiahadhah tn his fort una ftirriish an inv^sii&rr of i t s 
«5ont©nta# I M&i to tak»i e!»iyg© Qt fishtam in Ms fiftt«a» 
msa asoimt on a aiia with a ^a.ra, '3Ufc3l'ji'inl*?si3 i>«clapidil@| 
hia follfiw'irs w^ o had put Hm in fetters and, suu??snd^«d tbm 
fof%»6S3';. w^ f^a to Ue ci«4 ifi robe« of horjcmr tmd jaovuted sn 
horsas with mMlm ^ t h tnimtn of m a t i n s md v^fitig 
tippsffil ¥l4<^ h hsd hmn prmmtmi tMm sM this pert^ t was 
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trnpi^ iUQd to |l«htiiii and ot i t i s mt& t i^t nftfi^ Liii* 1 mm^^ 
thme mt^wn mt m^ equt # r ^ m&f^ w s^ to ^m gmmmmu «if' 
tl!@S@ fO»tP@i^«l**' 
t l ^ a 9tit«^is$t ftlsoirs Hmt i n ttm 9«mi,®% «3C *M«id*f4« 
DmtlAlii r^tltaipi^l^ h^ia tl}« i ^ ^ r t a n t po»tMm lis. « i ^ t i ^ » t i 
f ^ # i l l l^fKI '^f l l f lg t l% fi»nifM«€9 ^1^ Jl i A » ^ » ^ t # t ^ 
'^fia^d Mitt! t^# Jtott«ar*3 a e i i ^ i j i afTsa ^ g « f i t« ttump^ of i i i# 
»m^tm of ifiii^anialli n&s i4x mmsh * M i i ^ a i ^ l » i [ | i ^ 'feat ti'@^ 
sx^iaajliilt a<MMil«lMliofil| i^#o@t&li8 t l i« fioc^Lliwis «!^ D f i g a i ^ 
^ M feocHistar@3ti.ng t t » a@v8stiit«Ki I ^ I S I A ^ 
• 9 
SA^ MtEMia««4}«iilati Ima n ii*#fit wmSiw imnmA m Il» s@* t^t» ttm 
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i f 
^ ^MIJOOOI^ v t r r Jjit«» io^ tli« vaif l i t gf«^@d thm tmm^meki^ 
of •yalGSf ptslXoMi^ mnA {»^ )@r 9iali|#ot» stiQwt hia ©xtf«» 
ttfto QOfitton^d in %fe« of l ie# @f ^ J ^ S U f;^t# 379 ^% ^^ 
tSJU. tm a i ^ i n 4QB A«ll» fl»@a« ip^atr e^e»i#8 i t i t ^ Ji{Sf«it# 
^ a n^t sff#et t^« |M»i^ t&oii ^ nisloiiMiti* i^mmMm t9 a l ^ 
f t s a ^ l a ^ i «^lfe l i l t i^a# I n f<»rti»@ i » a ^ t^® aamdMd a«lft*» 
a^HD^i^li Cf@^^ t^MiOa &•»») Ma £^#l»«a!^ <»)i foae la ta 
viMMi m u x 1^ cofi«^v<ia M^iaK to hm ttm mim^ r s^a r 
tliita a^€i9Sifit a0^  tftia Sm,h^ mfma&imkth wm» « ^ t i t i a 
atf«itiga t i n t ^^mi iHalEeiifitili ima aci' <^ <iaa to BalMO^&atiwal} 
Aim Btmfi* mA m i i a l ^ ^ l i l ata al i^ot ebwit i t * n^ Niira 
gi¥#ti t}ia d#%a>ia c^ Ba^Uai«4N3(iiiiili» 
HislEm^ili mmm& ttm. BwmSM6» for 37 fm»B mm thm 
waiit to t!tm 3011ft of EiNmi^ aa atSti iaoindiiiig Us 9^m- f i i ^ i ^ 
i i t e XMi db f f Sim E^sBSii* and fti«ilral mi& l ^ l n ^ ^ a eii»^a 
of Ma ^if i^cdi i^ i* I t i a not ieioiai ir lr t^aisffiimilt i@ft tibe 
MmmiSitM wiiLmmf M^mi too fead & l i f o ago of m fmetmrn F f o M ^ 
tfeo f i i i i3f t ^ lOiiaiMA r%ii«rs M^l^t imv® ^agoat^d M J I mA 
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i^ ifit«dl to HT fot 148 l>4»tt«r siMtm of »^iiMm& miA m^»m 
faotlon* H^® h^s vrot@ 1^ 9 ethlaiX «orl» I43M ^twMA^^^tAf* 
A\mjBi^^ It csisat t ^ t hmf bd {Nie«a to ^»Hig« hi« ««ivli«r 
Xif« wlhiob ifi» fuia of l.turl| im^Mji f«taf«t of tl)@ ootitt 
Xlf 9t vovxasi^  pw^ imi sbov* B« stsFtod • nm l i f« of wirfi;^  
aaomipati^^l i^9lit«iQu«i9««/|Aou«i««a« Ho ttsongltt^ , tfeotgood 
m^A^m and iaaj^ % .^ SUPS ^MX vlrtUds of JULfa sa 1^ oiamiioi 
hit lif^ futlilftagti i t ^m^ mt a ¥«&fr i^»t otsiio* Eat lio trl«d 
Ills atiai^ at to ^hm tiM M^d !»li l^ %t&&fc ai#«imrd* Ho i»^to 
a t#gtl^i^ r^t I'JUatNlf to fo21o«i I t ats^atlsr &m t>o dHA ao* 
It oassi tl»t tm tmd «to9t6<l to t^ oofe the otodimto 
6 bout ^i» €^bio»« tim Btxi&mtB miM tD f 0 to lsl« and JJUitoii 
to bit l@ettar@9* I t io miA ttmt one^^vhoii h« imo dsJi>v«rii^ 
hio Xoeturo to liis ot^smto on othlotf Ilm aixm it?f&vod anS 
imntod to estaiaiisb iA» oupoilofJltsr ovto* mokavaili* Ho 
prodtteod ft mtt an<3 A9km i^^alkmn^h to show Ito A o^stsPofMnt 
In tmiaiQr e^ i^a* But MiakniAll} ?otortod satoagl^ ttf hmnSXm 
Xlm ^^ im @o.i# i^ltt«ii 9}^ «otaf fe$ ted ftt ban^ f emi t^ ljyLni 
fci^ ts utUls«i %tm in tbd iutorvaX for tho pu2*po«e of 
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Mo oyn mmrmf$» 
wont to tbo l^utrt of *&a&«lMi3L'^ ifiJJlk wbo l»d a gs*aet i»esoifd 
fof I€i^ira4li 4m ts Mi old i^ o»^  fS^ SOOIIFI biv# ?iot h&m 
tt^^ to traos ^0 }gh^% alxiutv of *&i9ia»aX»!%lili uli^ 
i^ntl^itiedtr* '^^ ^ v « •tiggett«i mSS&m^ vmulmmm ikmo^m* 
Beg th« SftJi^ na^  Ci» 4S0 &•!•) Hftrgalii^^ mrmk^mm tlait tli« 
person assnt i s ilm J«Mir Miftflnii ^ AffiSif mt&f ^ ^^^ 
ana c^*iai|. ®iiid ^aix^ i^Si^ 4»ftli*l^ a*f»ft* 
fugl^X B«g ana th<ti 'O^ waaliF of 1*4.8 nsj^ b^ if Aia^ ^irsalliiu 
f ls« %mt&t m3b»&vm^i wm a^mm^^mU^ In 456 A«£« oisil bis ®i« 
&% ttmt UMa if&# OQire tmii faiif'lry vli«ir«ra^ Hisk^vail) ^ o S 
In 4BI t^tll* ^u^ a f oglsrlX Bog diil m t ai^tt Ma I4« %m^ 
Ba^ ry @]|«I l^ /dsimp'ojr i:yi.Jw&l l>«3g 414 iiK»t Xmku htA^ af i)agMa«l 
bofor« 447 A*li« £ti#7@&^ arttf I t fma im anally saia tibttt ''M4« 
al'^Qlk*' flkinticmea W M^mv&ih Is m% hli% ff&sr &l»t\m&^^ 
Xt i t S2JW iiugg^^^ t^^t tlie jidftQii «ay tiff tl}« imM^ if FaidBP^  
of ''^Aiia** o? 1^ n ^ be rnxm o^«r tndu* But Dr* MmJi 
0|itjEi#s t t e t «> far the |>a?soiieli%7 af <^ A]^ d»ai«l|q3iie sontiniMti 
to li^ a fldai.^ and i^tlsSng c&n ho b ^ v M €sartalnZ^« 
H|.al^imife wfts ;)QV too i^ «*d anil v&» £m6 -^ ^ ^ t l i 14a t<em§ 
lXt& dbout u^ol) ha 'IMB 0&i0mB0d Ma vi€¥ii i n hk» ««r««g* 
But ^}«r8 airt 4if£^«nt v^poiong ar^g^rding I4« #^te of d«a^ 
and lO a^® of <ft^^ Aoeording ta ans aec^untf wbm. ilisliaiMili 
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was at tlie mm% Q£ Ktwlsimi siS% tli@ dlaumatjUl s i a ^ 
to KlmSfliBi Slib t» mm& Ilm Jlm't sa^^raZf m^aivitli and 
otiNMP Jl«tta&i3g lKial»ifi^8 to M« <90itrt to that |}« ocKtiia li« 
&#!id^l.tt«d ftoa }^<»ab a^fora tbe aassMHor csooM r«ei^ tli« 
Wtt^rXwa mih*9 oouftf fc^ inforasd ^Mi«« at^ iQatityt alMitit ^)« 
(Sdslpia of Mal»ikS« Itm ^^ Sna atiidl mitewails #t9» did not 
aeespt the |?rsi|>ogeX aM ^ ^ I s f t for Jurjmf ¥li«»« as XSm 
KlMiamiP; fii*lir3r5 anti stbairt aoft^ ^ t^M the gyggisstloii ana 
w^ftt to tt}« oo i^rt of ital^la* 
yMX« r^ltiB^all} mn$. Ilsn aSm vai»6 i^ rooeadlng toward 
tliisXr (l««'tiim'i&anf tt^ o^ u&we U^st^t of tl^ # ^i^'' mxi 4X4 ndt 
fialt imtt:>y in tb@ ^ii:,' ta qo^ eiob tbai» t!sl.iP8t^  ultlt t ^ 
r ^ ^ t tl^at I'llsliaval) siieaiasl)^ and p@«9«rdi anay t t tl}^ aa»# 
plMe^ dtit ottis? niogasi^ bcrd aa^ " ttsit t!is niov® la^i^tiaii^i 
•tovr lA vvcmg* Tlt^* s^'' tisat h& d&ei In I ^ i & l ^ arid Ms 
gwif$ i s vcOi knmm in tiJa Hii^ Jsaiah =:^  ichijo. 
iioiif 90 fair as Ma <lat# ^ tlaati} l a msimtiA^ ^ a 
liloejmjAiera hftv«i varimt oflMona snout i t * /O.-JXt^ a«ra 
is • 
t t e t t€sliiwaili Med i^ £*<a^ feli|^ ' i n t^a y^ajr 4Bo ii.«lltf i#^Fa3% 
ai«if}^i]i»^fl i^fa tlxit !^a daattv^ata aa^ l»@ i n tl)# I t r a t 
fcaXf @f liia f i f t t i QmXmf Atn*^WtiimmfX im* laao irf i t t iA 
that i t i a aiii4 to. tm bmwmm tfea iltth a i^ a i x ^ e^^tm^a' 
On tlia atbetf band faqut i»ya tliat Isii ciiad <M tbe 9tit.^ifaF 
481 A«I1« Th^ ia v^ajMm haa ^mn ao^aptad g^afa i i^ aM | a j l 
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imv% mmUima4. Ui% mm ^t& for ^ « d&ktti of HlaktuMtili* 
Man $M tii& gim&mt &f iBis UMtmm i^s itit«a4«ettifti| 
«ti4 «nvif«$ia@iit of lilf UMm% 
lliste.iffiife|. ^# mmt h^ mwtwm Q£ t>tm f^ot t l » t In lUlditlaei t0 
tfc© |K^UI^ €iiiJL as.altit@@ t^l.dKit ^m age in wt^c^ Wlaktemih 
fX^m^tm&f mv if@ii^ Lim» tiolLJLenm^ s® ©Hi d^m^pitioii* i&t 
t& titJJi @iio<it tl)# iai«»€Sf ^cti tt)€ I4i.b a|Mi# in i^ )^  c^ti®%i^ l 
WBm fouiiil i a iM^mi ®ctiirit&«i^It ties Dist imt^Psi ^te% A 
p&wmm vht$ Xm^ e e i ^ US& mad vme^jm mttm^bm^ w i^ ^m 
y}il« iii#oui^j^ tb# @tl%i^tts and » f a i stutiyis of 
lii»laiii^I% f i rs t otf $^ w^ mmt Hmm tlmt thm f s i i i^ <lf»ipwlMeli 
wl^0li Kislsimib hi4 to mif f #r | »il@ Ma to ii^Nilc# iis imtaii^sr 
l»fait« ^t ^m d^ r^usQUnrw 1-^  ^d nut g#t pf0|»tr @dti^li<m iiiiS 
sFssp^^i^ b#0stiis@ Qi «fo@ d#sii8# Gi U,» t&Uim tnd tli# t«» 
»viNbife <^ 14a iK»tti«ff y^ attwrntm stowed (3«^L4 nimiMmt to 
Ilia* S0 liLalmitaiii was €)c^€iii@d to talie sfa#it^i tm & uMiei 
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^9mm^ t«IX the Btmlm of iMmmH imtmm to ^^bmm^ tiw 
«et&i»iiS@«* fM« iim tlt# OKiIsr wi2r f€i* MM «CI imtlti:;^ l3itt» 
»m itAmh i^k$im%MM Ma ^mptmr&A I4« mm US^ im %!• 
Btit mm tittd iPoaUUid on loid hm nimmm& ^ # b9«dta^i«t 
©f y0iitli|: li@ lidoiiM omscsioiis ^ iA,m liS^ mM hm $mm m mml^mm 
%Mmb^ ®^ ^^  ^^ i ir% im^^miA^^ ^^ism im wms at ^3m mm% 
llettt t!« «irot# }^8 0R@ <if tfe@ Hoist fmaoisi li«i&lQi ^ t l i ^ l i •!«» 
AiliS^** Eii 8ii#ii» a wfM to sSl^»# to ^ ^ iO@d and l»«Mjltt}}'' 
oM fti« tQ gm@ tip «tM tiKNi« i n i i ^ j i i ^ imiiito* m ifftgtKS ^ 
tmtiftBf ewsm^m m$mlmt tlie9« t»!»i^» Urn ifittoft ill l3&» 
**fftNlfe£l»«ii|b*iiK t^**i^  '^itiit i^# 3P^ -^@f ckf ^M b o ^ iiMit tQaenr 
tli# futt %lmt I &m® ^p t^« te'^i Imiiitt m^m I Imi f s ^ M 
?! 
•nd fiiisti¥im#«t X Btmm&it f9mM mm^amt w cum m^s^ 
Bst mm tfi«^ to pmd^ lAm ^mw% osii to IJlir« « i t f l i t © ^ 
0!^ $ijmm l i f ^ Xa t t e eliovo i»@ftoa ii« to not f i i ^ m^ 
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nettiBll^^ lies iK»t ^o^^««|tig tl3@ ttieiaikfd #»imQ%ei» I s ^ts^ 
m.»tH.tmtlmh Ah^fmi^lM. m^mA iS t^ mmmt vmM tmvm ^ mm 
gt^Mi. to Ills Ct^0^i«^tili %f%»t ^^3M- h& M» '';;r@^9ii« Thm tmtst 
•Aid* Aa?«»t»i»|^ dl ^ j a tlmt Im t l i ^ f%ftwiia«tl I'Hstensili nM 
tdU Msi to |>U9ifF ^4s l?sa?t« 
/ i2^f«t^^ Ins 3iso dti^c*i INU to be tAB@wU% thmm'^ 
v« Qfiismt i^ -limt tlii* <3i^tieiiN% H'tlil. «@ wmt tmt 1m3m the 
9<m& p@l4^06i <^ i i t ^ i ^«7 ie^^c t^Mie® i n t^ cowta €€ tlia 
nadlft tmS. t$!im AsEra* ain^^ hm did m>t F«e^ii@ i^i^ pf^m 
tmgitmSi fmm sisf qvmwtmf M.& mo Wk& ireff l^i^i^ iM$w&i fmi 
In mmh @ 9tMt0 0f ©nfitiix iribaiatiis&j fcl» ctM»ii»t« mmt fm% &« 
ta.!E€^ iiitlK»iit Q tlioira^Jb ttgreoMug* i9«i i f tltm oemmm^ id 
slwf mnill^ &f^  to li& t4ili/iii c^^f*ect| ^@di i t mmt mmmmmfi^ hm 
k#i»t iM lAM Wm% tM9 vat Vm pSMd^Wm ctf F4siomiidl^  1b«lf€^ « 
Ids elmfigliig f#r e b#tt«# iif% Wl^ n^ li« et^fig^ Mfi IM0 9mR 
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0Oi!ipl«l.t3t« ftuta9iti<mXly loum gmmA^ G9$,m ttwomh M« 
vdrl^ »OiaXd }mv« »^oisfi^ e48<»9^  jHHWOiiii He las efi,tlei««d in 
Ms voriM tbe ^tlJk00tioii of wtmw ^t^ go2Jf v l ^ « dltfouttiDg 
ilia #(iia0atl.oii oC al3jULdr0E)f il« ! » • ««l^i«ed I ^ t tli«ae ti4ag« 
•oojUl tlioagM ai^ til» plfta^ tciptar 9t fwkmS^^^p ^bsm htm 
noet} tm %m» lnt&w^i^t«& in IniNin eQop<3riiti«n mid «^i^l%» 
f h® t©4itim?^ vhl<sb hm mmte mt Urn bi^tmSm ^ ^» chemg^ 
in iif@ ia a efjrslai oiuat pfoof of bis flghteoium@8Si Ood 
tmkTim^nms and i^riil 9Ui»ii^t^« 
• t 
l^iAl^ ifaib stupid audi «4iiy at a ti8i@» Pvotmbiy tm » y b© 
1^ 1 
m$mn$.m ^^^ Mislaiiiaitt tiaa dtiiiard so far aa this, quaationa 
an4 $a*oi)i@«i c^ iogiot/M^P^'i<»A are ooneamadf atia eeiled 
liisi n i i ^ 99 far tha tr#atQ@nt of iliatoiiftiti to &t^mtp.rr^ 
i^4ieina waa <H»ie4M^ ad« aialiari^t ^ ^ ^^ ^^  ^ ^ oritieiaad 
hia tmd haa a@i4 tlmt ono^ 1^ emkmi a u^«$0tio£if proliatUL^  
pIsiioaoiiMealy to MiaSiai^ iib* Ha csouid not wifiaratand it^ at 
f irst ir t^anc^s and i t nas tepaatad &or@ ttmn ona tlstea* He 
Mas a dnUard andi csouia tmt xxmrnatem^ and |4.ek t^ th@ tl4nga# 
l^ tl^ !6reifor% i&f^ hlm^ 
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M a 1^ El i» 
0ontf&btit«a ^mmsi^tom^ to mwimm hrtmchm ot msimton snil 
mi& em lurdly digest tiie oons^ntu <si m% ^^^ m tmstowaih* 
f b@ bool£s of Mis]i»«aiti if«»i»« grt^Uy r^ Ad and a|^ |i7e(3S.«t«}d lay 
th@ sQlioajtrs of !!««t tm Mett* ^(t^iIf4»iaMj|yiiaI»|tttI mid «1^ 
0 t»s l l l l»V4» t«lt:«ii esa»ls ffcim M« works* ii.iSr iiaar«iaj.«-|]lfi 
ii^sijtffaii MIS tttvitig mny tiooks of lUlaltinffidb Into fa,& i>0«9* 
i n tli0i!i» A V ^ l I anirs tlsat lio wis a s r ^ t uobQ^Lm of p^rsimt 
Slid HAS b»trit3g coJ3Bi«masl3i3Le i^aontid o>viir Hturatyur© &na 
snci^nt seiatxsss* k\^ siaLaidlii ia.<»3i4idl^  Ibas infoi'eiad tis 
If.jt@pliQrsl.aS9 aritiiii^tiey AMlcli}@ otc^ And tisls h# did 
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rlistofi'cmi I>^«it3r i n t4s €3ipiP€sM.onsr, 
th&s® g<mi'>us solsQiard wlx> s^4o3 aro boii) I n m^ fmXkmut 
^ce«»rdli3g to iiX<»H£i[^ miisf« Mistowftili uss aaong tlse Xosaing 
80 
S0l}Oiaf» |>lsU^a9|»iMrs of Mgls statfv@f, feavitig tm^'t statfis* 
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hit own Uiaes ttpU3X noWf Hiateiwili eontimi^ fo tmpr&mi 
8fxl infXii^o« %h® vK^tmB of @tM9% «»dtoJk tlioii^lit and 
tjOlst* tor his o^Xd histaricia rdenrks an^ deop Iai9ii2.eag« 
of tthies and glhidam^m 
BXa^WAj^h&rm cuf lislaMfttlli tiiir# l>e«i atil.^  td tr»co M 
boo^i pmagAiSL^ta mid l#tt«r9 oC 14a m £me^ 'Ml of thmi 
tr<i6tl8e« «oi^ air® foa»d in tUff@ip<stit Ul&rai<i^ of th@ «#orid 
atill About th# rest tUDtliiiig oim ti# taidi witls eortsiifi^* I t 
ia ft gi^at iosa to fctiaiia lEiiQifiaagA* Bad th<^ t>e«R ^I0iii8l3«% 
%r« cim4a/ba^M^fiUfld !KKP« fro® t^e Mweim of MiiAingalli* In 
th« ttlia€ii«!e of th« a^Jc^ity ^ H.$ wmkSf i t ia difficult 
to do Juptie® tdtls bi% ao far aa H,9 aohoLarXy im^aanoura 
ara o<meeniadi# In ttda atata of hei^aaanaaa^ va u l i i 
&nUUi.t oura i^^ aa m^ to intro4ii0a 14a pfintM woi4» «id 
ab^tt the raat wa wiii oniy giv@ th<air titiaa* It eiiy be 
ciatifi^d fit th& vaf^ outa@t tlmt i t ia b^ jrotiEl our pmvtm 
to aaaaaa hia jphiioaapMoai on^ stfaicai iioaition aaoi% ttia 
Muaiira p!iii03ophiGai tt3oaght« It ia th® p^e^l&m of v^mmrm 
el3@ra in i^iioao^lir* ^om mXn aia ia to introdoea isi@ aa c-
historiunt ao^^i tbln i^^ r and at^iiat* 
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Islas upto the y^er ^ 9 ^lU tt!lB htstM-Zf wteiete is in six 
of •/d£id*ftl<»i>aiaAfo« llHt inrisrs»ti<m of aX*^f^ and «li^ d» 
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pyef«Q@ of l.«i€R@ Cftntani in XWh ^913 stnd i9i7 r#«i^ eetiv«l4f» 
In 1934 Mid IflSf iroiA* 5 «i^ 6 i»i»ir# mdi) siraiialtie ^t 
i^m9&P09 in i^^tod £f(^ wtAa^ vmr^ r#j^lnt«d fvoA i^gti^ teid. 
V€»Id« 3|3 aa)d 4 «r« « U i l unpolkiisfeed* I ts one purt Ims 
b«yn lOfiiit^ 'd es @ stipia^iisit to e Mstoir^ of an mioi^ tious 
ftuthort <33li@d^^«>*tVWva*ai*BBdBiq Fi Ald^r«6i<^(iMp*i<|*» 
Tts« n t t ^ 8ti|^ @Qaat@d imm tinm 'TftlSrili" is fvots tl»e yoar 
193 f«!!« to aSi /^.M. (KiReefortli i t uiJUi l}# <mii«d f6^vi£»» 
Voi«4}* mam dlSQO3ii@0t@d portioiui of tl3@ w»k w^e Qi«o 
kiKTim tD imcist in ^ilfmmt piseas in tm& of wmasoripts* 
f t^r^ ej*@ the fQii9iii.ng four mnode^pts* 
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I..* ii»li« a@«$? <i&tt|.@ of th» o&mm %» Urn ^m^ ^ 
83 • 
WQ« aoftt 
M «»«4kl ^ H*UIU ^>#«li «M4i^ ^, U> ^ UK.«rj «M -^4 l^4|M< 
i s ^ r i im t nif tints, mn^ Hi t i l i n ^m *tm$m^¥* 1^ i^s^iHiil^ 
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vitti tJN furks* »iat3 &#tw«Mm I3i« BmitflgMmm and tl)e «^iMi» 
Arabs sn3 Bebfioiiiitn#| Beign of BusfctSslf* FjuranliMfct 
AX x^afk3«r ftni bi« wavi n&tl) cii&riA etc* ffl&sns of ^ l i l r ibn 
&»<tos^r« Balafmisi fasdalitvit Bals^liajlri qv^eih Bi&gti of 
Amfelrvan and Ills «ms« Pilno^ss &(!^ r8&(9tilctit* 
fallout @v@nts of Um Utm of Mi^ iaama (B^M^U Tt)« 
bottle of Bt«ialiw BfinrOlt of aJb^mmd • tlsn f«&s« i^oi^lwt* 
De^tb of tbo l>roi»b@t45-A; 
Aim Mlac takes OM^« sborns Clrenai® agsitist ti!« 
i^liiOllous paopio* KlSxid b '^^ aold^s ootxtitlmti^i i n <|iitnitig 
tlie »^@9LXS« BatU^a of tmmSm^ UmXb of Mm Bal9« 
The CaJLt^  *^Biir takes o«ar» ^poOitloiis ffieid v|,etofi€« 
Into Porsta* Imasion on ths Qfmk t<3»ltorsr» 0@@t|} ^ % a i n 
Tt}@ dli^tion of *!Jtli&8iu Sfsttom of discontent agaitist 
>t7tfcdlb« DimM&PM in K%ab« T|}@ agitators antsr in Modinalt 
mm besiogo tt^ caiipfc* '^ seasp i^^ tioci of th& e&imp$>3mtm8 
and mxt^eap Qt 'Utlidln* 
•/^ iX tek#8 otcr* i>0|M»8itiOR of tbe ioysrs&Fs* Agitation 
i n •M^aimhy agitation in Me&laih* 3otta,©a oC Jaiaai and 
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fiX»raa}ild« flta.«i!iitfti»«lEkUL| aJL<4ltiit^^ and aJL«?lUitii«lb • Urn 
yoUtioi five ^mlQ ^tltb tim teifttopiGfil aavii^ipaeiitg 
otttm reigns of a2.«lfti*tft^d« «ii-iMtiist»lf| ftl«M^t«dlrf al» 
r i se of tli« BoMiiMOSi ^tmt% m *M. ^ Bmt^U Mlwm Xfifnlinnf 
Xn voluaa six v@ 09tt tte% alMfuttn^ i s cm Use tl'^ raii« 
in 339 '^tlU siDi I s dQyoBo& in 333 4«H» &l«Mt»itali£f ft«o^iid«* 
/hand b* aiamjUi <^pturti» Basl)di&4 and becoaMis tbd Ai^tniiv 
Ooafl* t^rlmrm the Callgh and mt^kmi 8i*^tt^* t}i« c^Oipis, 
i^ rong |ioii6i@d cif Hti*lBflMia.«4)ftiii«ti« Oaif-^JUOawiiil) <l@feeted 
Mtx*iK»»«iJUl>«i4ali ^m Uk 2^ A«l% Uaklitiytr taka® over (i» 
#&Sr »X*Uffiirl« Fls in^flt^misf i n Ftxming tbe gc»r@mdent« 
arretts Ma* Ftia aoaiip%s ^ gtali t!^ Aniret^ of idi^Mid* 
Hul9iftiii»lMi^li*i reamtJMRt to *ii|t]aH*ai*i^ itfiali*« 8t«p«9 
SfifelitMmp in tiilmmm* D^atii c€ Bti^n^i*DaigiAti >Cla^}f« 
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iir •MueMO i^midfib* F^ooorui^ uotlwi of Builida^ sod »€lH)(Uir« 
m 
dbil»s to variouii mOxiliMTa oi tootflcdge end laftjmin@« 
TI4« ims tb@ bfief simesfti*^  of the T®jSi*lb»al^ Uaua'*« 
me point emit be kept In etf.iid t!^t th& Imt ^yo voa.t»&9 
deal. o^nS '^ Kith the rli>« mtt^ gmmrmmit of tiM BuiiiUii.SSt 
.'nH^ jpasding refciranaaa tmvc^  be^n given ta Uie QetXi&im or 
Qttmr €acistlng pet% states* fb<d two voi^tai^ ar« tfe« oost 
(K^ iQi^ rafc^ Misive Aeoomt of tlia ri8« of Urn BmmiM.&» t^ to 
tt}@ Acii%te of •/.auK!^ *eX»i>6i«ia|i i|p to tbe @^^ r 359 A,!^ lhef« 
ttfo voiysios have bc^ n indispcnssblo t^^rcm^, of tl>@ latt«r 
historians cm t^3 paricKl* 
Cofaoanting on thi} Tn^ailb e4*llffl&£»9 i^rxnc^ L&mm 
Ciietaiii^ ^ ot^a«sBv&a ttmt lUa^waili haa i.@ft us a «K»rlc conoaived 
&n a glan that i s alsin in asttiod to th& piiaoipies foliaiisd 
bF uostem and BK^^ ooditffi liistorians* Mistsansih a#i!id[@a 
tliat hXa relator/ stmul^ be o^ isposcid ss an oyganic stFtictur© 
aindl timt t^ .Fot4gtout i t cert^n ftnOa s^ntaX id©as siipviag 
to bind tbe K^kXfi tDgethelrf shouid^as i t vfeoir^ heeooB ths 
er^tive ©leacfit in th® iifsi»k# Tli^ fe i s a p^rsanal ©i^^int 
in i t s g&gQB mut i s iflintii^ In ottm fcistayi«mi ocsapositiaiis 
of tMs poriod. It i s aistinetiV44>^ t)^ wowh of A oonstrtictiirs 
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eia arid duty of tlie Matoflsfi,., and tlsmt^boat !ii8l!aiiiil|} 
Bhmtn a very gftat ®<2vanea over lst« iaPMcjc^aawrs end oon-
ftoa.8 U cm0 of tlia P03t ii^ortaiit books <m &^A.e^ 
pUXompt^ vtitt^m. 'Of niBlsmmlth 7148 mamiy^ Urn grmtmt 
Aofmnd f » a nU Uasaii to (romti^ In the lH»k MiaJianeih for 
tbe firot U^e fout}d<id the athlos on wi in(i0i>«af^ «nt grauod* 
M^ChRimil Ma teth^m mit^h from th^ hook arul tm» indi^md 
v^fy mmh iinproajodl 1^ ttils book anl Ima 6eE|^ @s0«d I4« mmmm 
of a^^«jci®ti.c«'i in tlvo foiioidlne Vfatmmt 
tut* 4^« J 4 U J^ • iJL^ J^ jU .^ wr .^yJteH 
l&l(( /^ ITI, .A^ ^ ML^ i&^ • U l U J»%|l 
(Ai) k^U^^UUi t^ J jtt U » V* «S) J^A^ry^l J i t Jk» 
rsom® p€»pia say tbat tli@ "i'^ iiW.S^  w!|«I" of iii»|udL 
i s th« ti^nsiatiori af 'labdl^b»ai«A^bilQ", but i^ osipajlng 
if 
t^.e two t^xt® on© oim soy Umyia oril^ * ttio giat c»f tli© 
• A@lKltSb" and ai-i'ual has aMml c»:»Pe ehaptera an what h© 
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I t » aminic^^pts are foaid l a lstai^t>wi ^ Calro m-A WfiU^gh 
mmm&lh m,mmB§i 9mil$ gcioa and saia^ii^ vjyrtnas m^A ^mamtt^ 
m tU,m vl4<^ ! • a^itti^r lJoi|r wae a p6f t of i't* I t uniting 
a^^s sti^arittto of iio^' for i t s «i»t€iiiee f»r 1% mxt li® fiilt 
wtth ©lir »^fi»^i» 
l'|i# '.ioO-y and i t s fae^.ties ^o not iu<let«ta'n* or i>^^ 
c»l.v«i tti# te>^iKlg@ MittKiiit s€i5a^ CI^Mii), f b ^ '"WmMB** 
arc ttm BmMom of €mX&tm%mi« lltit tho so^l. Is to differ«ait 
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t'mm ttmmi ^ t ln fs c»f p l^a ic f i l tmtwt^ tm& i s Sifirol^i of t ^ 
®ans@»« f^4« st^ ns i ^ t tiie 80t};ii is aiff^unt ff*c»ii ^mt 
m 
h&xm4Xm tci i-iistoiiaiti soul txis itii^Lineticm toi iafdi 
<li¥ifiQ r^aiiUctd ami i i o # i ^ 8 aat t i im and i t # a&olwnwlmi tmm 
t l ie tfitt€»9 of Hci^ to aoM.<iir« %h« t a n t ^ o f wmmm i^mtm ^mt 
i t i » ^ffeer msil isoM v#»|>#cst@ia>@ mmmt^e Qm^Smw) iAma ^m 
bM^ff lNiimti»@ i% ao®8 f i^t iii-G|in# i t n i i l f tcumr^s tte»«e tM.iig8 
«M@I^  m^ fKit inl^!^-ent i n i w I t go&a tmrnffts tlic^# tl^n@» 
vMelb @€>^ a.<3t« 1 ^ €ia»€>fie^  (4aiiii»>« So whm, 1% i t t^oti i i ir 
af@4n«t tfo# » @»»tiO(« laid a e t i v i t i M €C io«lri ^ ^ da f i t i i t a i r 
i t i d sti "»sa«ie© '^ s#j>sri5.tci from &O3F ^ ^ i t t aatiir®, 
ttm ioagiag of tt^e &mA fo r tikj. fciioi«i#ag« aiid Inf&pwm^ 
tlm% $m& i t® p^daioiai aio©f f foa tli© aeticas »f Ho^Ft ^ * ^ ^ 
' f i f t f x i * fM® v i r tue @r^ ne#@ whmi mm ftir©@ f t i l i atl^citticiii 
toi^o^s i t mM t l ian^tm Ux»m tl4fsga wMcB fo ftfai i idt i t * 
th^ vltt'ma me r^it &@l:4@v^ »» %iom %s «© i » licit iiiave Mi i 
•atiotiJi^ oyr9#lv#s fi^@ ^m %f3^9t i t i s t of Uo^y^ QbmmQe miA 
hmnBt^ meti^XUM&m Kistowaili mfB t*mi wl?©n i ^ teona t iai t 
tiles® tlJi^fs ar~i. t lw umtarttoi^ tliiiiga fm ^&lXhm U^mm tMngs 
ani a&afidfflos tlia©» sM wl'i^ si to# <30Sifii t*> feio^^tlJ® fi^tiiast.. ^ 
®tieks to ttu'^ mn m&m t© 1mm t t e t a i i tlKMie t M m s mU^Gh 
mmi UMA ^ &0dy ttefoafh 'fs%ia" nisi tawijp^a nfeiefc eaaam 
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arti K>t i^@ ^irtues^ &#eaii®« Um&m UAm& a^ ® l^ otisa in 
tiling® aa4 g«t »jfij <sl^ n^e®s ttam mm* Sitt tMs <I0<^  not 
on his foodf icat^ and ott@t l^st©g (JUffi^tl <3C N»iy« ii« 
14-4® i s nai Urn mm »Atli tl3« vixtteis iKtM$jii%) vm^Qh »M 
n 
I.ec0j»ainf ta i%&kmmih Use best pers^m i s Ii^  %itm 
9tXcm tc* t^m& ^irtiao'b scUfi t i ss wtiicto aiff^<mtiiit» bias 
ites# «oocj qt^ii^®« *iMeti im^ ^ to eofi^otii- oar pm^msr^iXtf 
nM «© asst tfjr t^ sQl4'S¥e tli^a.y© i^iat b© far iwy fKia th'5S« 
tl-4iiig0 \fi^eh UM^sf oar tfoyi ailJiui^#% th^/ «ili. d«^rM« 
our |>s3itt«m .llje h&rmt wi>Q &mm Aowi imm. M^B •isaRi* nM 
®ai ii»@i fcwf ssfiTing tl^ o ii^^s^, a@ ite^^® sf© as@l, 5 i s i i » i ^ 
Vbm i»siti@n*^ „ toy »*as ci?^ ©t€<i f«»i to# s^@i dowa fJK»s tb# 
I»0s4ti«m of l^ -^ sn ftaifigs ta tfc# stafeis of boaata* Aiseof^ i^g. 
to i-!i®Mw8ife tisis teppona 0£^ ^^ 411 '^le ia«iiil4@s i a lapf©p« 
anA irfftt4»?mi asti¥it4«is# Xl» ^ 4 tfcifigs C^fciaw) wliiefe a 
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mm mHoptM (tiKi %o hXa X\mt or othm paasions^ bring hkm 
into tfco (^it^ory of bossts, ma Jyonglriis for %t}« i^nstiQl. 
I^ifiasure^ lie«p t4si atf tH® y^mttl&^Wm oC h&s m^$ wtAdt 
could provide peao© Q£ e(ki^ and X@i^  tails to Ait4gl)t^ Clod mA 
tovBPda thii aottmji |)i3l«ia»tv^ « If one tm^v<&» H^m^Jt in lia^ 
ii<sti'viti«« vMeb or® t^i^^orari in el»r00t<r,'tl3<m^i^Br«i|r$ li« 
viJU. ti@ d«o@ive(U !i@^^ ttim cl#»erv@s tfce iiratts mid pmX^mmt 
of !ii8 Hatit^w 
Citing th^ s^^omxptmstn^ llistowikili surs tii^t ^mwm 
®re f'our ki?*i» of virto©© C r ^ ^ i i ) "liitoab't "lffslf»,»slsml»*|| 
ana '''AJIial!* a « n rnrnt p&mmm l^i^e virtues* iiM Of|»oait# 
to thm& v i r t ua l tl»<irii' are four smliees (ifciair) aisot ffc^«« 
or® r^m-ranea (Jal5aa>,«ick<idR©s9 (Jterr)» aamr^m Qvim) 
®nd in^tistics (Jfiixr)* iiil tl^ i^s® m^nyi clia^staeat of hmmn 
b&Xms Q^yae s^mt twmM.&9 iiko dmm^$ frustrntionf anger* 
iuat and otfe^ imd qmii t i^ i* 
In ets^pim TXf t'MuSilsmmXh tms aiseusii^ &mmt tii@ 
elmrsotw (^33^q)» l i r s t of ail* iiialmi^ib at3t«d t ^ t 
'^El^ niq'' In tMm% gtat0 of j^ 0€iif| uliie!} pr0¥OlC4!» to sdt^on 
witljout thoiigbt ^mti viitmliteition* Tbia i i t t^ t ion i 9 dii7id©<l 
into ti#o isind«* Jne in i^torai and the o^ t^^ r t^spereaentai* 
Tfc^ p© aro »o ^ai^ iis i^i^ 0,oa« .^  p«8K>n i t j^rovokejl toward* 
anga? for 3 vaf^ t r iv ia l tl3ing« X4;.lc@«isd| e |>«!r^ m 
bac^^is frigbt^m^ &itm hmtkm ^ peirtieni^r nmm^ I t i s 
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thmm^ ^M,®h id f0Ta^ itft«r 9mim » f^tU^mlm c J^«<it» 
If csn© aoatinute® ra«t) aeti^iSf ^ « R i t b«:<^^8 ^ « *'Klml4**# 
mm® pm^plm IJ@V© th^ apiBiim l ^ t on© islso toat i*at«w»i 
tmttAm i s iitttsmX ^ tinmtut^i* ftet i t to ^ y , i t mm i« 
nl^^g^ ttifotiffe good <Kliiaiitl@fi mnS. mwmim ^thw 9ii.^iir <^ 
iieisoF i^ng to Wislsimite t^ iatt®f paint ^f v%mt 
i s e.>r?dot« lid @>tgiM» timt li»9t c»|i,iii€»t goes sgaiiuit Urn 
amiB^ of iii^jpsitiim ®i«. rmmm i*»>^)-&n^ mhavm mit i i t# t^ 
Ms 9T^ ©®"80ur3 to tMi:»at® mtX pfovisi® ^eif^ag to ^ « ^ mnSk 
t ^ t ^ tls« atoioi- t int ^ d |MK»|il.« 119® ^taate^ iaod t^ tm^mtm 
kttmmv^ tto«r ^®<^ »^  '^^ dim to t i ^ r e^ m^ giei^  nil^ iiiel^ia 
f«p»»»i« the i iJ^ of Jbn^ ae^^&iir ^^^ ^>K^ ^ ^*^ILeftt«a 
v i ^ ediiaatioii* 
f^ ppedeeas^ cM^ ^ ^® 3t^(9»^ lifi^prM tt»t f « ^ # 
lMi«# l»©im ^«tttM f«^ m mem fmtmm^ ^m% is 1 ^ ^hw a^« 
< .^an»t n® tffniiiei p^$»ii@fe ««|iii»iimaii miA W^^wm ar# wms elm 
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t ^ ^ m^^ t33t mtpmm^ wl^ke^l^mt^ is Bmm |ici(i8il4Ji4f^ to 
ol^s^e Ui^ l^yards good wltb ^osaUorif r i i b t fB>© tlSi^if 
eMldl^ocKl mux ^th Urn omm^asr of g o ^ uti^ ^t^oJL^irl^ paoi^ii* 
/t© atgainat tb© #ti©v© s^ntAcm^ ^ew C#®i^ i s®^ ^hat 
sofie p@&|il.3 are goed i ^ ! i i t i i r% soia@ mt& u ie^^ i aii l ass® iir# 
p&^p^@ olmfige t$M@^<S9 gdoti ttwoiigli goocl oducmtioni btit not 
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goo^ faster ^iiii 8 0 ^ aloiilLy* 
upon %itf0 forays* t]a@ i s teoun ao ' * * I i i i» l i ' ' ana 8@aofia i s 
^ ^ 1 ^ '*aUj(b*'» t4.th 1 ^ lioip of ^ r s t fi^e^i h@ i s i i ie i inaa 
&%%fm&a t3;>mfa9 th@ ttlfiinifili^Uafi^ so fa r aa tli@ force c^ 
' ' * f l i » ^ ' ' i s c^ma#fiieSy i t i s a%tiia.ei$@d W laao^^ag^ Him 
suMcitaa t t i i t type ^ teKy»i«^@ Mf$.oh ott#st® 14s i ^ s i g M 
©fsd ¥ision« !l#) tbm mm i » t $o «r©tjg im his b ia i i ^s mM 
ksmvl^g^ to yamt\^l&^m of Coilf wMoli i@ tli@ t i i g l i ^ t dteg^ ^ 
tl># imowl«d||«« i'<t ^li® ©tag© t i is l»i>rt i s a * t i @ f i ^ m^ U.9 
&»%Q^Btmmt t@iii8h@d« li€i ^tm, fimdtm s t tt)# atgig^ of 
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p®rtmiUmi inl^>Mml ^^^^Imm^h 
of ''"»*aj4«fc'v> sa mne#m®(lt i t i s tlie pmtm^mi ot **timlkq*\ 
#.m tli^ii fe@ iicli(!iss toi^kMs ^dl.al m^MM^stm^mi in i»M@li 
i t %r@t «i^Fii^ mmt for ifiiivia«^# fli@r@f^ *«i ^ ^ fit-st 
i s tevii^ tb@ pcMiitido of mi iintiti imtl aeeofid. mi& i s tm^ing 
tt:-© p©i^ ia«m of » t t ^ CK««i««i*«ASBli)» 'J«^^fir of tib® 
two g®ts CK>a^ «t«!4 «it.l?o^ »at,tls« hw^$ of -^ -^i^  otIwMp* B«€pi£s# 
%tm kamtX^s&g® i s tlie l^ ciiimiifsg srsi setidft i s ^ « ^^.%i«' 
^egioysyis Mittent mi iSiS liecii^ mNi fnii t iass BM %km m^ wktiiemt 
ttm b^inrilJig i s i2p^8sibi% 
i s a mmt* So far as ^@ fmsA ia 0-^ ne#f*]^ €a« it . prot^ots 
Ms m4«nti<m of t^sp^nsimt and 14s i i f e* li@ »iat tefe« 
oniy t ia t fsai^ h qaantity as i s nm^mtf f©r Ms |>erf«etlcw« 
B@ alsot4fi »i t aeamdi ai^ i«ii»el3 for t s s t s . I t stioqi^ t»© t# 
tti© « i m t of stiiisistsnae of l i f« ¥l4<± i s faiiowM ^ t©-Si«^  
.30 far as 14® iress i s cjaneenssdi mtAf^ sav©s « Ma froa tfce 
tort i^ss of hint awi ml& ana OOT«?S M S I i t sliitiM Is© i i i t t l i^ 
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r©r Allow of stettasi nor I t ikmiM ^xw ni£SAX*aULiii««8 wi^&h 
and wajt^l^ ttie nrnaa^ $ai%mmm9» 1« ooneiMmo^ i t Mr#» 
giasMs 149 SfOX and |)0«t«ri%* Xt ri»iil4 fiot Q9»5«ia to 
t l )« Xie&t t cif tt3« *3ii inftb** 
«¥«rr orM t^mOA i»o tfteiiuaa on ^)« imtteva o^ shifiati^i «a& 
go tlifougl) ttm booiui of ' Akl^lSq'' to @@^«Mia th« a imers o f 
SMriah 3T^ i t s {s<^l9» l\& »hoiil4 0 t i i ^ Aj l t t iaet ie i O«o»@ti:r 
otc*f 3o tlit^t be taa:/- b© t s t i a f i ea tm t^e auU^^ntieitsr of 
| j i« arg«i»-)nt i r j fr>votir of r^lwsials, l"« gcMia on* t i i i fee 
r#(5Cbe3 1^© highest p*ak of g«n aJiS l»©c?ofa^ po»f ®ot *'ii^^**« 
In tbo 3rd. cimi^tiisr riisi^tfaife 136.3 giv«ifi ti'i@ opini^ofi 
of i-.ri0totia about i l ^ good (Kfeayr). 'ihm \%n\mmXh mm 
t l io t myvm @xo«iXljmei@9 (KlxiFi^t) b@ioi3g to 8o<.ii sM soao 
aff© ry i f i t i 4 to t!)o l^oO:--* Fm»tfcaK3are| mm^ "Ehsft^t" ©r« 
good fsbsoiut^ljrf 8oa@ are good f i t tli@ tSktm of soiae !i@eo8si^ 
wMol^ tepp^i « i t h aosi© p<iopi@ a!i^ i fro® tisie to tiiae* Sosie 
ai»o i;;:oo4 for a i l p©o-^o ami for a i i tiia^s ans froa iO^ a i d ^ « 
MI4X© a a » i^9# ar^ fist goo^ for aJi. atid not f roa ® i l aiiil€«i« 
Ood i s t ^ r i r t t @ood (al«^l»yr»#i*&v%«ai)t ^@<^ 'Uso is i i 
t l i i f igs m^<& tow'ards Il io nitf^ #^er / to 3cM.ova Divine good fo r 
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(Ktm^h ^iw m imw o« t l ^ qtM«tlQfi| i ^ t tMr tiie (Mm%m% 
i^ «iMSitl} (Sa*Qaiit«iil»«ti|^) i« ^oAttiiao to «is^«v« or rmtf 
mmkmmSJb stst@i t l»t mm» s^&plm &«UevM timt USM cmsmt 
|»G u<Mm9& t8iX««Hi t ^ ivoOr id 99|«jmt«£i £po@ t l ^ smik sisl 
mis i» voiO* 7fe«!? &w$m timt i^ Mti n«i i« •efsfntsS ffOB 
• ^ l>l^«loia Yi9g@«t im iB j^mitl&& mad iw^ mad mem^tm 
the 'Tlir** of Coel !•«»• tise rttsolut^ R«MiS':^kfi C«l^«ii^ ea.*fiti)» 
-:;»o @a<?<^ di?ig to thld griHip of tbinic^s taeus eftfmot a<M@ire 
eo^plt'te "Se I^attl)*' tmlc^s tm aiaa« As against ttiis vlmt 
hrXa%atL& a^ jya t t e t aan i»tai^»inat4««s at soal aai body^ mM 
hvamn ^ Sa'sOah" la achi^jvM In tfcis iforid i f ssBn t r ies tow 
tfcAt unattatad; iiil6«3 fi4 rmisfi&a to i t s p@i)k« 
recording ta MisteiiailSi aan has a apiritosi sMpi^ri^ritF 
tfhicl^  i» b#fitt^lg to th# ang<^« arid hm a boilii^ autp^rioritj 
wMel) id l»afittitig to tl}# miii&a.% l»€imus@ hm i s tli# oois^iia* 
t iaa o£^  tl)@ tMo« litt l i tl-trai^b fait ix^di' cliriiUlJig $M tti® 
no^id of eaytbiy nnoir^ fai? © 0ha3?t tii3©f m ttsat is® i^ UUL 
li¥^ in tMB MQsM mm adainist#r l% mm whm tm awsismM 
in this stage ¥itb perf#oti<% he i© elmngeci oy s t i l f t^ to 
tl)Q ':i|>|KJif v^orid anl i s settitiid p&r@an<mti^  in 'Hie t^^m^ 
^ unguis ains liioua souls* ^eaordliii t^ nistei^ili tippup 
i-;arld., i s not a jplae*^  In senses neitfc€«? tfe# l»a«i«r mvM i s 
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a pXae<^  in & $e!^c8 ^r oaoi»asslOifU tvmy sensed tl4ti6 1« 
ic»V(irf i f i t @ay tH^  ddnd@a in tl$« Upj^^ i^ ofid audi every 
iffiti^r^i tl4?3i ia I4gl^r i f i t i s r^9onfiia<3 ifi tbo Xovm 
placet* 
xis oh9UM teiov Uitt mkti iiooils izi the cos^;^ of 
jptioos 90uXs dol:.' t l ^ *£i@t*aaali« of soul* Ifan l»s tvo |)aaiUoiis< 
r!itl«?p,;. h« my b© ill tfee category ©f bo41i^ tJiiii®*^ relating 
to tbc' imior conditions^ ha taisF <^^  *>^^S* tba*^* v..®f in 
tM3 state of effsiiips sttitSieK tl» n ^ l e tt4!^Sf tld^il^s over 
ttmm aisd is<^  mttrecttsd and cs^ vcjd t^ i^ JUPds thc^ s» -Jr fc«i; oay 
be in tbQ ««ti3®«3fy of those thlBga mlAdh are spi«|tiaii 
ytslating to the tipper Cat^or/ , l'^ e tm^ tJ0 •?^ »£di« tfe«*«» 
In thXn stat# of affcuirs h@ tMnS^ avi» ^ # i^»g» and &em 
t^ .@ ar®!*oi9 sf pow r^ of Coa and papoof of tij© caaplete visSoii* 
v;beref«^ er did not aoqulro <3itber of the two positionSf he 
iOi 
i@ just iik@ ostt ie dr tiorst than thc^ a* 
laiste^ih oiAncs tbr.t oD:i^ ©t@ '*Ja»i<i" i3 tm nho got 
raajor portion of wiasSoia. li^ ia stayii^g with his s^eritURiity 
lititwo^n tiie 't^aii-i*Gi»**»i6"» I^ 'o tsk@fi th© niei t ias ©f the 
wis^Oir ©ml is sgio¥cc3 y&Ui UiQ "f4^*' of Cos imdl isfids in 
14s virtual* I'hat i s yifw ^ ^ rui^ins aiiimFs two® froei trmibies 
er^ d amdotios m& b&oam^s Mp^ with tAs ^vialii^ position 
as he goes on to res^^e tJ)© 8S>ti«l«iiioa of th© ,'irfit TlQ^ 
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and nor onvjL@s &tQ&^t thoBe qu&HUes* f liis i « ttiid 8tag% 
ttmt wl-0€wr«r goi^ ^ I t f f^wolwd t» tt:® peak aC ''Sii'aaali''^ 
TMs raefi tloe« fr.>t earo for t!ife aepspiitlon of h49 trimi&D^ 
nor i s anjcloiis i f i^ loses soao iuxwi<}9« li© i s aiii&^s 
ikiaeious to £3ii@t %h^ m>^t& souls @f^  tb@ ang^B of Ooa» lie 
does cmXy that tihir^ v!t4c!li God Mishc^ tifom him itnd ti@ etaooodS 
oniy troa© U4n4;3 wric^i «illi im aying fciei fie*i^  ~6r t^ ^ C5od# 
lie do®s mil ea ^,,,,ainat liis l^ way of Ms ©eotiofia Mi*i itofot 
d^sipes nnd i s iiot ddceivod by pi^rsieai doceptlons and does 
n»t ett^md toifgirds a tWm vhXoh «tlll separi^te him froia 
M s 'ii0*a<lafc'. Ikj i s r^ t^ aijgfievtd ov©r tlie i oa i of 148 
beiovcK! c^ on tho ioss c»p (Htsiage of 14s a s^ fa t i ons t 
In tl?^ fourth ct5a t^@r flistoweiilJ t«s d*»it «itfe th« 
Jtivtie© ^.dllf'fe) in a ^liioaoptiieai «ay» l:e says ttset 
'•3a«5dafc-'' QjJijears tl^ougtJ tbo fictions iife© J u s t i c e tiravety» 
gioumess aaa a^steiataiisnc^es ete# tlboat aetiona ®pp«if froa 
tbnt parson -^ X^so whs i s riot •i»a»ia* (virttsous). timt i s 
to ©Sty tl2©t a mm dcsas a Juat pi©ee of yc^ yk but f-ctt^ii:; 
i s wjt a jttPt sM di?ea im ae t iv i% of brs^sri' &iit i s iK>t © 
bFsv@ person* r'oF 3xa@i|4% s ixtfi v ^ Xcift his <S€«ir^3 cif 
cmtatiii^ nnA dfinks antd othcffi* tast^Kiy ^t^eh v%wo d^ i red lay 
rrjt Itepif tbdso testcfui tliinidi or h&& not s@an tb^g}* i42ce tJbe 
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rdslM.ng in Jtiiii% or tm in iMtlsll.^ vtmt^m i s pr@* 
scmtiicl to hXm or M Ins w i^ji^ ai tls# frntf in sj^^^elilili 
tbeaa or tfecwa if«# l^ 9!ii*ait*»^ fas? Ma* AM Uses® tMags 
aifti aetiofis af itl»9t<ii40^ l>«x»pie ^ t Ub@ e^tn i s f^ ft eetuftilf 
m»ii Aettffitilr ^ ^ t a f^i in oa4i«j^ etis-tesd^otM wBo l^ tiiiair®^ 
t l» virtiit- wmi vmlMXm&> i t top Mas^tf not fw otfc^ l>w«» 
1^ 08^ 3 siKl pjfuotia© .^ i t li#c«.a00 i t i s a ^irtu^ ai^ txtXm 
t l ^ t <i^ @i^  d#sir« of his wmt ^« sc»rdifii ^ ^% neeesail^ 
i«©t froia tli-« ia»o|»« a^,a<?% «t. prop* tia# wA w&m pr&pm 
a ® ^ iM thm ^$® ^tM Um% pew mm yfca d&&» ^mv@ 
d®«»4s Imt ia fiit^ ; aattmiis^' lif»fiv@| ttmt i s tfce win- i ^ 
tatog p f t in wairat t^^dg cm t^m patfc of t^K?of fogp tS&@ 
«« i t l i l» gsimt ^ *^^ ^ ®^^ ^ i?ieaiit4v#i Im 3fee«i¥««# Bat 
lie 4^m mt &) e i i tiseas it4?igs «n«l« tfc© csc«ic?iifti«iii ttoat 
i»rs¥«sry in a ?irtii@# 
snc! i»id p-05sA% Imt tli€^ ®r« fsptl i^t fpo® mmey iriflat 
ai^ t l» t tliig^ %ai^st# %im aapa^mt^an f ^ a i^^f tsatM 
ani aa^rea mil t<^0ifat« %tm puni^'M^nt ^MI tariiv@®| 
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iiatur@ aiKl tol^ft t t tbm« lorttiros ^ tQ the fist^nt ^ 
of ba.8 CaaU^ or uod^ ar tlst t l s r^ t 9t the King or ^<^p»9 
of his status* ioNmfB <^A (*tl0hilik|) «lso ao tti^ d^o^ 
of luraive p€io«4% lli€^p> fss^ r aort of toirtura for th@lr 
&#iov«is, !rh«^ tol#rsto all. tli&a not for tks »ttkn of 
virtu@i^ ^ nc>r to i^ro|6r a ^^atifu}. d^tlii over W'Vthlisa 
l i f ^ of XM,n iforM ad do tlio r^al nn^we p@0|sXe!» 
30 far ms Uie i>fQ9ei^  of Hon or aleplamt Id oofi» 
eoni^#, tli&t I s ro^^saMng tl;e br^^rjr Uut aotusaJ^ la ?iot| 
iH c^iiiisa tl^a ^*|m of bimij^ 1.9 soild&t@d tlirougfc tb® 
sqpresalon ovor otb«^8« 
.^ft<3r thasd iifltlfloiai or outyard3k^ o^Bm of bimv^fjrt 
Hislidwiilh ^pyUdni ^tm wmX qtmlXtim of a lirevo »n« llo 
sBys %tm% a iioM ^an f@or0 fros) a wro!!Sg tMng aor@ tUmn 
149 ci«iCitl^ ^^ %t i@ ul^ im pr^fc#3 beautiful cr boia &.mth 
ov«ir «r*iitoliM lif% tho tast© of tbe- Urai?© aan 1« not 
in this SEttEt aetlvlt lss b^oaos© tt^i^^ci ^jsloful for UM^ 
but lx$ g@t3 t09t@ in t l^ r@8Ult of Ms actlona* /'iiid t l ^ t 
result (K>ntlnti&s In M.s llf-a end aftSTf partlculnrlir wb&n 
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bo s^;>part3 m^ a^^nda !4s mlXgXm, she^'al^ and sismali* 
Mh0nme^ h« ixand^a <i?<sr tils short ULfa a»d IQIQ»« tijat 
tm Ima to ^sfinit^iy clio B£%& B sho^t t4s»y lie d@fin&t«lLr 
auppartd his faaJlciJlan ana ©aga^oards t)}e sasietitar of tfc@ 
vQ^n fdilc ffCKa 1X13!^  oi* d&im&a H.8 ootmtfgr* lie tsatss 
emmv^UnmBf thinHfig i t a Xlf^ of feuatlliDtiai and pet^;« 
n@ss* Miskanfaih ims right^ly dlti»d tha saying of the OtOii^ 
*ftil/,- t^nt tJbe leijciXT or a am^A <m %iw iHiad i s ^ t s i ^ 
tt^n d^ng oil ttie t»®dl* 
"'puakine about t^ © j i^ t p^roofii J^skaysib s»7s t in t 
i f titof© i s » asn wb^  clld iustlc© in 30Q@ siBtt©rs in th® 
hop© to roach a nobi© stattts csr/ashiave wmlth or for 
othsr (i#sir@a ap|)£tit;e8 and Xusts^ hs i s not to b^ caiiod 
a Just mmm '^@ <^ ®s tho 4»st d««ds for Ms oim ^as« so 
his act of Jtistlc@ shouM b@ attrii^utcd to his m.6s onir* 
A0ts»Xl&- ® 4ast mn. i s thet i>«irssn| %rho docs 4«^^-« to 
his sctionat awir<mfsmt^im^f^os mod ^^i IMX^; mAatmltm 
i06 
©qtiiiibriue} in his aoti^id« 
In th*3 fifth oha^ t^er Hislmi^ih tms aismiss^d ^io 
love ana frif:indship» I t i s elonr %tmt mn i s social end 
n#sd9 th© hdlp of otter p^pi© for Ms ,^ @ff©ctioiw fh«r© 
i s fiD irajr th"'t <3?o*^  bodjr wo-oXd ^sife his i>rol>ioa® isidivi* 
disal3 /^» '^fmr^ *s r, roei ne^ -'d ami nocessitj? of a u ^ a 
sitUBtionf vher0 iKK>pi@ asscsibia f^»l ffi@iidsl4|) i s aad@ 
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li9tw«@ii th^'^ ao tliot po^tXs I41JL llvo i4tfc tmlty end 
DiBQumim tfe® rm^ifal urge d! Xm@ and f^0Kl«tsl^ 
ri^ sSmniilb ims mwrntrnt^A th# kltias of Xm^^ Mm of i t s 
kinds i s inet:ai(3fttoa Mpiaiy Imt vimisbes aXso rai^iUri 
a<i<30?ia on@ i s ineta<mt@d rftjiiai? ni^ cptraportites J^onlr* 
tl"4rd ono i s imniostiwi ii«ii*ay am nfajpo^atea fapidiy* 
Tl^ e®a*@ii id tm& are to«t«| good (rimyr). ppotxtm 3& 
far a« the love bfi9€xi on taste i s eanoisnicd i t inoveesiM 
rapidly and €dcr®09@8 i^pidSi^i lKi^,aso tlifi t^ 9t@ i s rmpidi^ 
eiiafii€$3liiii»# %'h# iov@ tmama tm goo& (Jctmyr)^ < inoroasas 
r&pidl^ ^ t <i'«jcr@ae6s aiotiS^i and ttv lmr@ 1^)103© t^ iU3@ 
viXi b« fruitful (^€fi»), ttiat uj incatms^ alowlF stJ^ 
In l|}« s^ isi© clmpt^r His^itfUil} im& aisoaateod the 
aifferent W&m of iowe am tbisir diff<»efsee. For in*» 
tnnco tbt> U^Qtdit (of luet) b@tiif«K^ ii lam mn& vmmn i s tb« 
eause otil Imo* ^h& mtmm of Xove oetvoc^ wife snsi J^iM'&^ jd 
aro «3sll@ctii/© • ••Klmyrlt*' ©«l int^taifiglod profits of tlJ« 
two* m© Qt tl5© <^ «8©8 i s ^ » »ifitmaise6 «^ hooso** .^  
woaan tmits for ber husfeiisd* Tli^ s© ars •Klaiyrftt' Ijecsow® 
husband is mtnkim ^^ tfcawputa aeforcs Wis ^fC3* ^^ ad tfc^ 
htisband ^p^ots irom his ^4XIB t ^ t slis sbsuld keep in 
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t^ KM •Qd km99 ttMB la ord«r and does not i«8t«b ii^ f^i vme 
of th^a d@ef@iif^ es iJi M.« ofi tif»p lovdf oo^iplalntt take 
pia0@* Tht« oofttinisas tiXl t h ^ •eperet^ or (^ mt&mie aXotig 
3«ai# i s the esse wttb tbe eo]Jl«etl)M^ {profit luasnc 
l»®os4a* F ^ ^istanod one love« for hlB profit and msotb«i^  
for tasta* ttm aing^ Imm tlia iXsta^ hm&vme of liia 
profit ana tl« iiotanttr beoeusa of U>e t&sta a;iii saso tli&ng 
hmppmm b^ twaan tb® lovar imd tha balovaa* tia of tl)aca 
gets ^ata tfcroogb i^«lofs and BQ^^xnA aiq^eeta profit* IH.9 
k$kn& o£ ima is oXm^Q ftiU of co&^lainta and injuatica* 
That ia to my tb^ lot or of taste lnirri«^ 1^ io Ma tuata 
and tbo d^aifot^ of profit daia^a ani tfeue tti^a ^oaa not 
r i^aoin baii^ ns^  tbat ia vh^/Xof^w Xaia^ta^hia iiaiovud and a>i 
1^ 8 or l^ «r Qtm^ty^ lia ia sct^ mil^ '' criii^f bco^uaa tm m^ta 
to ict taste ls«ri«cli^ and do^ not tHnk of tha rslaiiation 
of the otti^ involve part^« 
tts«a Miatewaito €mlB witis tbc^  lova of Urn isioua 
pao|4o« !:a writes tfcat i t ia tmt aeant for out©ip tsata 
« 
aM profit* tfm 'jlQf-m pcaspl© ai^ at good (k!ayy) and 
r@eoi«in£ tba virtaaa (FaJlii)* >^hm mm- mn Imm mi^thm? 
poraon for tr4s pe^iUliarityi tbor i s no ostas© of anaaoi^t^ 
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mm tmmt idLtl) justlQa* 
The ftimABU^p <m love of oc^ srun la^ses i s not 90 
stf^ orifi t>3<^ ut0 a3J. ttiose paopie Xovo and bofFi<»a for 
tastA and profit and. tisosr do not M^om eotuai I»EIII rMd 
food iWtmjw} and thdir and« ^1^ aiiss are ;iot eorr^et «r 
i^ j^out ^3e Xovd ^tyo^n fatt^ c^ r cund son« Hii^ sBif&ife 
diseusd^a tlmt th«|r lii«@ persomii trJL%| |.«e« tli@ fittb®r 
s#D« M.ma#If in M.a 9cm« Ck>d iimde faait to no-iris}". Isld 
ehild« Ibat id wis^ a fat^ sc-r Xm€% Ma eMid -to tli@ ex tent 
tli^t bo Imm a i l that for lUs cbiidf «i4oli bo iilcoi for 
Miiseif• ii€» tri«i» to Muo^to b&a and i»<»rf oet Ula to tbo 
•xtontf ia vliiob bo s !4«i«If nos iaeooiiioto for o i i b&o 
i i f •• tblo dooi not orooto m$ gmdto In bi% i f tiio 
mm $9WB bottor or aap^Rior to bint Bmrnme bo :^&iifc» 
bia aon i» bis oimself• Aod tbcn tbe io^o of fatbor io 
oi^r&mr to tbo iovtt of bio dNUUif beosi^o bo taioifo HM 
lost frofi bis Mrtb tm^ feoio fmpp^ i^mn tmv$m mH^ on 
^iiifsrjo* fb<iri Ms io'tr® inorcifises ^ t b bio noufisbsisfit 
eud growtb i«j<1 bit Jor sad int^ LinotiO!} eon»olid«t@« towordo 
bia« V.& i s sw-e tbat be (fatb^) v iH lit i iv im in tb® 
sMpo of bis chiXdf i f ba i s ^"sieiair snnibiisti^* 
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JO t&» 110 tb@ lome of et^ UUl im M.s tm^J^m is 
aofie^nntdf I t 1« t^ s^JUm tAm •tundjifd of titft lav^ ot l^tli«r» 
B^ caisi«» he eoiaes to IBI^ V NLaeeXf «M tbm «€tor ti^ lsiiid I4t 
UUTd tmi^ AttiM ft Xong t&aei fOmi Ise rQiai.e«s and ! • !!«»•» 
fitted f»»o MJ fiit^«r foiT a ions tla«» And tbfln aoc»>riiiig 
to tA,B rmmm (*ac|X> eu^ insiglstii h$ wmpeet9 hl« futfeor 
ftCMl lovos Ms* fl»t i« vl^ Cod i)a8 ordi^«d tho <MiA 
tthout Ma fatii©r «»! tm» mi^ ord@red aiisrtltbis to hit fot3i«r 
eit»9cis tfc« b^ pwilth of tM soul ant! i t s pj^t#et4oa» ?^«k©vsifc 
ttrsu@» W«t. i t i s otiiigatwy for a laan wN> ymntw to ett^?^ 
to tl» fee^ith of his nouif tlsp.t ht iilsotiid work !^ .rd andfoiia 
o]C«M s^o« f te« p>^aiciiia« ©tta^ r-h ^cjst isi^ptants* to tfc« 
iiXMPoisoft for ttm tooaitb of tl^ t>od^ » sisli&Fijr;, ^ le 
pt^aioiana of aoui ett»el) mash wows is|>ortafio@ to Qx«rei»«9# 
when «oai o^asoii to sci^ i t^itik or pondor o«@r a tldRg 
i t bacoiiMi ttui^d mtfX mm QCH^ ilsSm^} i s sopatAted 
fT<m i t fttid vti«ti iei#ii^s i s iO¥#4f visioti i s !aoil©stst@d| 
i t s <l«3stiiitotion iipprooefc^ s &mi imfif*vm& of i t s litgfnms i t 
rottxms to tfe« • c?st€«or/ of 3i»st» snsii tMs i s tfec rsispss 
Ui 
in tlie ci^rais (kiioiq)* 
i^ brfi wa eoeopt th€ ord«i» of 1^3® BOiiX^ tlm ^xsmti^eat 
of €od imifaase 4t^ I17 dstf and mamdip^t^ mi tmm on® stags 
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to &^Maf mM3X «« reaoti tb9 ^trntrnt tftt&sfset&sn «ni tint 
i s God* 
h&mM»& ^MTd l8 m> 31a&t la it* B@ who vantM itf 1)« 
piaigad into i t s d#G«ptij(ms« B»i wlo ouir@a hongop loid 
tlsiap«t| IM should hjmp in alnd th@ haaills of lioi^ not i t# 
tAttt«| b4iaait«« h» id i i get tl>@ ta«t« e»ti»ffiitiefai|r «nil 
6<tfi?iit^;y* iil3d«)V«r tiisitiiil t«st« ami tiot l:»@aitfe| h» 
m^Umt ttmitAM@d hmXth mtw t«9t«» It « satn i s diifi<si«fitf 
h& »tm\3M not go iN^mul tl^ ^#4l^f wlftcb «ii3^ @ii<l Hm to 
sdifisfeRiNSis ani tl»t lie sl)du3Ut mit ii^iiig@ in aisbon^wt 
#&raiiiSo« 
ape6lEing<^ , fiirtl$«rs»r« cm tim aisessos <^  ^ » 8«ift 
Misldivititi iffit©8 tlxit wBtn otmiKk tmt gatmbkm }±n pamm c€ 
d<isiv« me iti^«r| m ttmt he my^ get tests out of t^tna^ 
But tm ^iotiia i#0vs b^® tf&^to m t i i i ^b^ ^i^ss^^^ get 
iiF09oksd« Tbis tt}|Dgi^  i s h^jpfta for Kings sisl gmsA.^ 
eimvtm i(sat taots* ^twotetion i s tli© q^iif ie: tion or 
ii»Sici@tiim of 1 b^ '^sts And m wmwam^^ mm emmat iiid«a#« 
ill it« ie<3<iPdliig to HislNnifsili imdiarafict^ f g@ri.ti0iiess and 
ecmtroi oviip o i^Fsoivos ^e^oos n^esssufr agaifif t ^le nieli^d 
tilings* M@ ^liit b^ lirepirM to m^m% m^ attack ffom 
vielEM d@si3ros sMf tht^ifot% bo 7@sdr to d^@r^  oi^iav«»» 
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niaiBsifail! atifs am mm% kmm ^ e fli$«3ft«i &t 6mm^tt9 
ot his a^ilt In t l ^ eonn^itlaa p^ olifiULy^ ^^ iS^  Is I!1I»P« 
or ^m not sbow efi^  8»4««ty in untf«4ii!i8 atid GaeiKHdi^  tli« 
a#E!t^it8 m& 4«€eet9« li« #iitti«af m»ggem%m in tli@e sod 
Xi<$8 aX0o» AS has l»@«3!i apta|^  m$M Wm% t»e«t p«e>^« t»lE« 
Miikaimih has also tEOJt^  about tha tivathi Ikm^Ut^t 
angsp and oouafdioa* Tb@ n©t«psl caua^a fcff anger ay© 
pipiaei I>aastfti3^ #@3^ q^ 'iarr<^ 9 Joleiiigy satira und Snjiiati@@« 
fhe ioair® of rcv^nga ia i t s «tr«ei/iM«l i t i s £a^mm& ^ 
rsptsrstaiic i^ r«jt|uyttiil tilth |»wit9h©03it int® or aoon* I t ia 
a l ^ foiiow^ W YmtT^i^ tmA ay^raicin of frlmdB m^ r^loics-
log of anssaiea on hla iaiafrjrti«i« ana satires from tlm tdekad 
iX6 
i?i®iiittXr^ ptiaa i s in faet a tsUm nation, ttm &m 
al^ xiXd fenw r4i sina ancl sl^ jiO/l Mim thut virta« cmimit 
be act4©^€d aaleas tha biJlf> c^ ^myl*3 i s soaght* ?*istewailJ 
h@a disouaaaa othar diaijosaa of aooi IXim mmsUm$ $fM^e^Q$X' 
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cal £>?ida| JoMng @to« 
i^alavftih hsis <3iaeus»#d th© l^ight of ieatfe «ii i ta 
cnyaes alao* fi@ aaya thit f^ r^ •^:}f d@a^ i» iJif@et^ €m tAm 
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vbo dow aot iff^ if aottiaJJi^  wfcet d«B^ i s t He dOM not 
knoii i^ra I4ii aouX X a^ds tof cip lie ^sliika t}»t i^wi hit 
bod^ i s ajL8int«efiitad f^id iifiiiiMX8t«a« Ms soul. w&JLX ftJUM 
be diaint^rated &a& tim irorjLd «dlX ootiUntte etfUat HM 
mm UQ %dXl ^ot «^ tlioryf as i s tt^ ought b^  timt whQ i s 
iitiDiraiit ^tbtt dt«ipnilr CHP iaoQptalit^ of e&^ m i s ^ f^rsid 
of tlis pi«iis^!3ffit vhieli to@ idLii »s««ivs sftmr dse t l )^ 
i s siehing t^ U,» wmlt^ mm ttmmmm nt^eh he i«ft 
bot4nd* 
mslGftimili «xpifiins t^t Rii l^i@s» «r® l i faiss 
st^l»oaitions iiltfcout rmlXty^ i>aiitti i s m>t «:»»« ti»a 
tliXa tl^ at 8(»al ie@ir«s to tme i t s ituit^ uea^ cttn i*«» *ais 
organs of !K»d2^  as an itvtis^ otmm^ ^9 instriinmts* And 
soiO. i s sn @s9ene« (Jsulisr) vhieh i s taurine no IKK^* t% 
i s not stit»J@ot^  to amy anniMiatioii* wl)«n soul^ issvss 
i t s liody, i t i^sds to i t s Qoi^ste '^'Idfit}*! ttk^s i s no 
v83r of i t s snniliil^tiQn ana i t doies not p€«lsl% 
tj^ far as ^^st persofi i s eonetmedt wte d»«e4s 
li^ eaf%@ h^,i ion's not Isic^ ¥l3sr@ his s^ui i s i«»iding to mt 
h9 tlinlis timt t i i^ tfea ^mitdiaticn of ld.s tHidy i^ s o ^ 
i s eiso d@strofsd* n«! does not eettssllj fe i^r deatfe ^ t 
be i s igmrant of tlist vlmt b@ sl^ iiiM ttnov* so thB l$fm» 
rmtm^ i s tti0 3ouro# of t#rror &n& i s the oi:3»Qtiie diseiMie 
f Of 30Ui« 
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tvomblm Of pain, wMefe i s oiit^mt Umxk tl>@ suf r«rii^ of 
the cli8«»s<M| vhici} la# has w&mm Uses sari'«r0il| t h ^ l t« 
ros«dy i s that h« stbouia imcm ^M i t i s t&isQ noUoiif 
HiK^use peia or aotid «ire aoftnt far lio^» A bod^ r iiitlotit 
•oaX a^as iK^ t r@aXiiio the i«iii« 
tso far OS I t e t iai}i i s cono^meaf tflo dr^kds deetli 
bocstis© of t^ im^&tmmtf tm metmll^ eonfossi^i his fiitiits 
3iici eriiisst i»hi^ < ho tma inSuisM in and wJ^ db ^ossrvo 
pimis^iiit* 
Misknuaih hQs givon ono mr@ oxae^o of th@t p0Sfmm 
vto scya tl^it he i s mt afraid of dmtr% but i s oggriovsd 
on his «4f% ^HMfimjW^iitt m^ fortune ami thoreforof ho 
i s sad* mj& timt ho «dii ios@ th© testes ond a@sir€!s ^ 
th^s worid* 
according to Histeweih 4«il^ i s nooossory^ f bocouso 
tho o^rth ui i i not Oo miffieiont for tho 6^«ratio»s,agf!i« 
ouitttrs and constrootion of tho o^lMSos• Thort^foro.thc Pi vine 
decision i s tho x^ght onOf wh^ ro from wo coniiot osooj^* 
It i s 8 i^ i^X ImoMi hook of tiislisi^tih end hss tooen 
pt;^iishM frota s^r«it* I t 4osXs i^th tho ptdiosophiesl 
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int@ri»r6tati(m of Oodf souX md the hfoj^ iotlJood* 
About tim wOMtmne^ Q£ GOCI« ?m«tt»ifsit) mf9 <i»t 
^^¥^ QQ& l9 »& daseUng ultlt *'i?(^ » and yadi8iio« tiiett v« 
oamotf being th«i voiik craoiiv«0;»0a ma» SOf iKieatise 
of this «eaisi<ns of iKnasa l»eli}gf I t Is difficult to j^ove 
hl« «)di8t«ine«* FhHo^ph^o hBtr« «:>ni^«iU| tl'sought otir 
I!la oM no bodsr heyc) f^ml^A ins oxltt«eio% 
If %r@ poad^ m& nAxmt€^^ tism mwy wmaamm.9 
p<^mm %illi <igrc^  '^m tUs iad^t«nce» S^oatisai e mn^ , «h«n 
ptiriflot 148 r@a«o» with Jm o^ur end oontlU^iMlyi h@ nUl. 
Urn o^j^ratod fs*oia s^ii®^ C^il^l^^t) fttici 3iiMi»^stltla» mnA 
tm wiXl o^m %> that condkua^Lmt^ an %tti,Qh pHXomoji^mts miA 
Thm imslmffilh mr$um tl»t the «KlAt«Qoe of tho 
Cro t^oF or Aftlfle^r ean be f^oved I^ FOfs rotlori ena that df 
a l l tl4figsi mtl^n l9 th@ fittest for tHs |»roof* 
/grulfsg cm this polnti h'^  says m^ty mtwBl tjody 
lauat heiV0 « mtv^mmxt which Is pfop^ i^ It* r<^ « bod^ assr 
hi^ vo two conditions* It can <3ith^ bo actuoia^ <tii^  111) 
©xlntlt^ or It e^ n bo j;)ot^ntlall^' €«lstlni Cb^ quM^ 
i-m the l?}(l€iitl^ ^ mid sobslstdFioo of the bodr i« W ^^^ 
fom i^oh i3 gseop&e to It* And ttet itropsr f<xm Is soas* 
thific i^Q wlf4eh tl>o ooscneo CM^  r^oli^ of tmy bod^ Is lasdo* 
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Qt @ tK^ ia th0 mmie of i«« piiptlmilar n^ cuaaiiit* 2t 
Is i t s ftfitwe wMoh a w ^ tlie ooa^  t»if&fd« i t t flmi 9«i9» 
f«ots.cm| nfxi mkm t% gmtmt* It i s ixiain ttot tfc« end 
df «v«py thini i« dtiit(i^ <} ana aoii^mi^t to lU MA 
Jii9t as 0V«Pr ttoing that laoves eust oove toirards it^cnaf 
in th« saae t««^ | i t i^u24 Ho onderstood tixit wl)m svei^ 
fa&9^ sicjvsst i t oust hav^  s d<;»ire rniS 8tt3moti<m tewftirds 
i t s <f^ * Fortfc^t i t i s piain tlist wfm^fum i s desirsd^ 
sM ss>tjg|}tf ia t ^ muse of tlis anm t»to desirss snd seiis* 
But i t is ©ssmtiai timt mmt caus# sbooM @^ piij^ in 
SBiitur@ (I»i«|al9> to i ts mim0%m h^us i t i s provad tl»t i t 
l^^taisis ta i i i i # l i r s i € ^ l>€Kli«^ to ^v® &M i t i s aiso 
nQommw^ for tliea to Imve s sDvor vliiefe i s tl9@ir oatiss* 
tUtie to fiPo«« ^is 0sistones of tim First Halcer and Boai 
CsQSs ffoa o^ »^9@iitt i s eissrsir and piMnm tlasa siirttdag 
3lss» t>soaiis«^  taa^ammt i s i^ ^^ v^  to be nmrnsmff for s i i 
JUSO 
bodies* 
ftisn Mislaitisili im9 afgiisd tfeat mvw of the aovsd i s 
»om Qthm tt4ng md wmcli i s th^ sxivor of aii tbitigs i s 
not itssif iDvod« Boer^ ossi i f ttxtt emm i s itssif aovod 
tto omi oontinias ti>o im^aXtr « i t i i i tfe# s«riss oofi^ud^ 
at a a^^ tlmt i s mt itsoif asKrad miA la tim tommsmt oi 
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ftH tsmmn CprlaitB am mm) ttm% i« ttift ^mummm ^ tb9 
JLLX 
m^thm srgt» r IB put fonii»l %^% mmf tto&f has • 
imtiap^ and i f ^ore Is iuittir@ tlbmm mmt b» oo^ vosicnt beea^oe 
aoi9€>!a@iiit le tlim ^miacmtjmtixm and ifidlieitt&on of iiatur@# Bo 
i t i f not pofAibiie t iat nMob i« th« peflfaxsKso^ thyi^a 
iNi (W o^df ti@<3ai»e i f i t were ODVadf tl}«R i t MOta4 t>« 
fi@c«woxy to toid ttmt i t Isaa e iKwert ^^ ^^  ^ ^ anotfeiv «»•«• 
Msre ai3C0v^®a Umi i t ii<iu24 o«&a8« to b« p/^ riotf aitliofjeh 
if@ sssnao! tlieit i t wis tibd 'fi^ iBaia mm&m** i^ ^» t i s 
eontrapv- to th@ !^ |K>tb#aia« 3^ tins Brgvmmt i t i s tti«o 
proiTQa t}mt tl)@ *|iffi^ im iKivaas* Ima no bo&jr beceus© a IMMI;^  
fl»i8t &«! en^M* 
f iirtli^i Hiskftwaiti baa avgtaed about the* o»@Ei«afi of 
Qodi aayins tl»t i f t3s@ har^ of tite Oaivera® afuS tha ^ €ii||i 
|i glint w&Tii txit^ Umn o?i% tl^i i t woul4 foUQW tlmt ttn^e 
votiia t»@ oo;%K>slta <^u9e (Sabeb Munikls&b) iN o^auso aJUL wcmid ' 
l>articipata in btitsg eg^ntsi and %;9til4 b@ differmt in 
thaiir £id@@nc@3« imd i t i s n a^asc^ jry thEit ttixm W vNL^ 
tti^ ra ia a diff^r^aecs eaiat lae ott^r Umn timt Using wl^ efe 
io a oauao of partioipatian (Islitifmki* fteaa ©v@r^  agoit 
atiat iHi o^poaite of i ta mm aasottiei adUit^iai a^ id 9oei@ 
additional israparlg^ * Co£^aiti«m i s i taslf ®9tion| for 
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mist tm tm iffaetiv© aii;»®« I t at'^nliif tk€r@l?c^% fMjtm^ 
m^ 9mh a san.@d i':al#bt l># Qsvri«a t^ i i i r u i l . ^ * So i t i « 
nesetdurF t l ^ t th is nail©® slxinia t ^ i i im t® ttt mi e^mtt 
wH.eh i t M.^©* ^tte'tf ist &n Xmpoi^M,® s^ ies m^Xi 
&a ifwoti«@d». 
foilawing iogieftX si».g«EiOTt» w© im^® t^m0^ ^^m^ ^set 
tb@ *pi\fi,mm mfy®m^ i s not isDvedf mid t!b& o&mmm® at m 
xmi^^^rml m^gativt am% '^@ a imiv^93X i i ^ j i t i i r ^ thm^me^ 
tfc© TOO^of©© Qi tlsis w i i l ^ t 'l^o asvea tM.nf i s ^ » 
^iPiffi» mvma**9 mth tMd ii« JnHi mmthm^ |if«w@d pr^fosi* 
tidR fia^^,^ '*mmf lia«^ i@ sovci^" fte® i@»t gNmtioftM ol" 
tb#s# tti0 ^p&^&eAtlmm fa»ms tlj# e&CK»* i»a ^im f i r s t odi^* -
tiGfEi«ici ttm @aj@rf i ^ axiisiiM® the eM^% mid ^e mmsHmAjm 
&mm0W»® <^  iliis in "tim iflmm nm^ma osrmcit be 'no t^^ * 
*f» @0 fsy ^a th® ©tafBltif of C'oa i s c !^!ie»#f^ d.f 
cfialtsnaifc argues t l ist "priana wmmm*' ia i ^ t ©9^6^^ ^ id i t 
i s alsD pl4iin timt mmr^Mm ^ i v ^ sM g@ii«mt«ii| i « ^ 
m^ey tlsitig vMob ima csia^ iato tM ms^M ^i tsmtWrnrnt m 
pot^atiiUlk &£l9t&m^ i s tos^earsi or iins b^m, oifi§l^ 36t<eA 
( l l i ^ ^ ^ t l s ) * I t i t f l^@y^®r#| oic^r t t e t an ^diinQ# wMdb 
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i9 not otl$imt&4 la sXmf not gmwmUA (liut&Mwmh For 
S^«r«Uofi « i or beooalag" C$alniiift») omnot bo «ltli»ut 
eiovi^ iiflRt* ?tni»| Umt &mmvs9 vhtols l8 not crented or 
ean«rat«Kl and origimtocl mmt Imve f)otl4ag pilor to i t 
ana oust tlMsrcCmfaf l»# etomal*" 
tbo part II doaXs nitl) tli® fiouX* Hiakauails atgaea 
then Ui® 90121 ia riQt a boa?« fie says tfcat a l l tlia aooli^s 
(*h^} ^xtarn^ and inx.^^eiai| aoaai and greati of alii 
anioals (of yihoa ma Sa on@> ar^ OEKSO fof a pi2r|)0a% md 
mRQh tmm<^ is iSm In^ttim^mt for auefc spodUl piirpoa© as 
camot bii hoHm^^l y:icept ^7 sonns of sucb an Instjnfflait* 
So wfe^ a i i tJia iseaacrs are s'eel^ med to b© instyiwantSf i t 
i s then n&^gmT/ timt tfears abouM b® S0:a6ona to usa tli@% 
©»€•$ t^^ mrpmt& mvi tlia %uil4ar and nth&tn use tools« 
If ansr mm aliouJUl tl4nk tSmt ona i%iiabar usaa enotlier ciaQb^f 
this would be quit^ ti^c^aonaliiai for tbat mmbm proposaa 
aa tlia mmf in itaolf tha inati>ui»mt In ©oaa voric or a part 
of aoia@ {aaa^ r^* And i t tma b&m concodod tisat a l i mMinrs 
&r& oapabia of btiini oaad in ttie wa^  of toois* Jo i t ia 
eart&in tlif i^ tim cma %rl^  01^0^ thaa aii^ mist be dist inct 
from tharn^ fhaa^ ainc@ tba im^r i a aoaaona othar {»si ia 
not a imrtf i t i s eaptrdn tisat i t cannot be Dodiy so t t e t 
i t im^ p^tmt acta li|' boay* /.nd i t ia c^ t a in aiso ymty 
i t Mill !-^t acijp^ a inatend of ho^f mx iciXi not eoi^^sa 
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^odyf i t Ims m n#<a<S of jtlsoe* I t « l i l ftXso ti8@ equaULr 
a t oms tlsHi 32JI UXMIQ InstmeKmts vlUet! haire botn ai^e for 
di«@r8« pmpQsm ani mill fuifH ttxM« pmgtm®» vl^acmt aissr 
@rfoi* or IntttAtf^ no t in t bf s U the In0ti»t8ftints « siit 
l»ta»poie asy ti« ecMev^* Zt i s oiear thKt a l i ttm «ttttil* 
tictt@6 £i@ntic»fi€id A^ve eatinot be qtwiitias of kkiy mvl a i i 
tl3i« 1«»'k QftmOt U^ &<SC1iSI^Xsh@d W i^OCli€d« Tt3l^,it i t 
proved tt¥it th^ iisctf of a i l th<^ fi$ sas^^irs and instaruaents 
smst bii soi39 oUi^r tliisig liifi'^r^iit from l^ cly &ii4 i a wliiel} 
tls@ afc r^y i^ntioneci v|y@litia8 ar«i foiaia* iMs %ie mil aoui* 
f'tlslatfaili tiTi® fiVQti tl^ a aiff@s%aie# !»@t^ 0€fi the m&mt 
cif reason ai3d ^Ni' aaj^ect cidT sunac aii:! uti^t i t camtan to 
tli@te tvD ^ a in wt»t <lo t%€7 differ? 
llislcaiiaib aa^s ttsat t ^ pRtional 30uX*t i^^roi^timt of 
iftteUigibXes l& mil©& m-WxBl C'^ noapUon or int<^ii#etiixt 
(tti*a^tiil) MKi t^0 peremption of tcmtii^Xat i s caiXM tento* 
ti«m (IfffSs). Corr^ ifj to both i s n ^-it^sntialitjr ( tn f i*^) 
tmL* a pesfflvit/ fota^ in bot!^, to wtt| whan !?ot!? of tfcete 
arc clBfigea tai^rds ttiij 'a»&4«»* ^^ tlicir pcsrception aimS 
o&tainins i t ijoaswaa i^ orf «*cti^i, tl^ej' hsv© a sort of 
^ t s i v i t y &f^ of foot .from what i s pS'c^ivedU ''or int#i4«ot 
&m mna&^ in t i l l i t w p^ot^v© @csK9l^ 3iag| e^stot l»@ eali«ad 
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tmmmn m^ BmB9 mLcmpt patmUmU^^ and mhm tNgr pere«lv# 
thm w^i^mm poUm^^ ^e^emm reetton actiiAl| MKI ««IUI« 
^ 0 4 tli^t ^@ pa»ai?St3r iu»a «rf#ot v l 4 ^ fatUJi on tmmm 
pussivitr ^ i ags tb^ilr p3t<mtlJdLit^f asti pcmm into cKi8t«aci« 
t^»S »ot (Fi*JJUil))« In tMs imiv^xve seme passive tl^ngs 
b'@co!s« i3orru|it@d ^ pftgaivit^* Tint vatari^ vfem i t i s 
pmsaivo and a f fec t s ii^ hmtf ndLtlser r^oBins i ts«if nor 
&>m i t# eeH t^n s^s rtjisniRf b o ^ &6m sumy and Ss^ iss^ ''* Btat 
sine© V© aiat tfc&t reoicm arA &(Mifm obtnin th<alP ptsrfaction 
bf i^s^vi tyi i t i s ibaraea UM% tto saul^ b-ttcoams ptff^et 
i^ elsaifaifo my^ timt th<ir© i s a aiff^tmce lie^e^ii 
int@iiciQt at^ sense* re sa^s tJbat i t i s th& aammf of 
s#n9# tteit vlim th# ai>4<iot '::9£ s^ i^s® ooours pOKforfiaily tin® 
l>««pf©oti(^  of i t i s Wi/..ktmc^  or %' pcs'ceifing I t w«feae98 
and faUiti© omixe ^Q»$ tfc*) »#a ccanot se-j tlw inttins© 
iight a** n fatfiijbt Uini; adycjiid it® &i&mmin&^ an2 i f i t 
ao©s l«Kik at i t , i t bt^ cotaas dfig^led are*, i t s sicl^t i s injtircjdt 
)p tl:>ti powei? of licjorin* i s « w a^ki^ ifiid ond fatigticja by 
iisi^iitig t«j imrtiln Jiijisea Ij^ '^ori^  i t s a>^ y©p» *!JC' ess® i s 
t]h# ss@i» ¥ith (Mmy 3iil3c» 3at tlil3 i s n.:.t tlia eoriaitioii 
of tt5« fciffliin intcjlioet, for the mf© i t i?@?c@i%as poi#^fiii 
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lnt«llifiltile» in pspt^^mlmi and tMnl» Aliotit am& sttactiot 
tovoB mtmtrmt^A froo a3tt«r« ttm oc»r9 p@yf«et 1% i« atui 
tba aare I t gaint in jiovor ai^ aod^d^s of apprelissii^ flR* 
And the mro i t s power inormsot ttm mxt9 powiarful i t 
tieooeMNi in %h& p^^oa^tion <»f otheir intfliUieil»i«St 
Hialanittili baiiev^a in %h& @t@niitr ot ^ a fvilionftl. 
80tii» f }^ aj^ nKffit ia ^^t th® fstionai acn^ lias a iirep^ 
ODtion »itl tbat at l ^ t tifs© of tMa ti»tii»i i t Ima no 
oonndoticm of anr sott idth bodii^ iaa^miMtitSi n^tli^ a* 
&ei^W®9 tbG^m And 90 ^ ipeaaoo ^ ita l>«ing a flxad 
aQbstanea i t ao^t not aeca^ ultl:^  b^e ddcey of tha ttodjr* 
In the Ami^e iai^ui^e tba naiMi for tba aapefation of ^ a 
aotii £mm tt& body ia daatfe anft tlHss^  oaiX et^ p^ r bo^ tfaad 
iihen tl3@ aoui ia aepeifatad tr<m i t* thua san ia caiiaA 
daad vlian tlie ratiomO. aotii i s aaparatea froa it» 
j^ft^ M^i dmtli Q£ mmi tiis int^Ii^otiidi, aoui 
aunrivaa and i s nat doatK^M* f*M in th<i atata of iaocurt* 
aXity i t ifsust ^thar b@ in a stata of Impiiinesa c»r i t s 
Qontmitf isS,'5&^m Bat ¥a <^i©t in any v&f teton perfactiy 
U^Q m t^iiro of tfcrtt happln^Sy un3^f being alsiia to indioata 
i t r«sr>i*jX'' orsi una^atand or «|jioin bjr ayis^ iciiat For tlj« 
c^mMtions of tfcst wDrlvl Qfa infinlt^^ diff^pcmt ffoa 
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ill MB hsA:f w^€ }»• mM tt^mxt tf^sm^ ootusitlmm msa 
aeXigtit«f ''Ho am& iM^ . imoms tMtet i» fe»«pV9a ior ^)«e of 
aheafftOtii^s t<^ y)« mpi9 < >ivft rcsXl»X7>| and tiM mmBmm^ 
of ^XlAl} ssld 'iri)€r® wUX lie ;^i<Mi«tt)g %^^ rt«ltli4r ^m 
^m t»v« iMH not l^i# «^ »9 h i^ifdt n^ttiai* has tfce ^amiglit 
#rit«f«d into ti}# to^Art of esMi*** 
Xfi pen t^tsirH m^^mlh disem^i^ tli« i»rapli«ttio»a# 
ti9 mfs tl3ftt i t i s fitting timt w» t^mOM f i t s t e€ s l i 
e^pjLsin tlie or^«sps of crdstsd tl4iigs moA timt ttm 4ivi»« 
visSoia slimiid &i» tf«ir«si«(l in ^MI prodnetion stiA <3resli«(& 
of tti^s vnfioiM of^^ps of ti^ uigf so tfeat i t mr !>• i«sra«d 
tbot God i^st msfo favours i^riErar existitie tfains «itb i t s 
Hoifii' ^id piirfoetioii aeocHfaiiie to i t s vc»9tl} sadi oupsoitr* 
And ^ vhc»rso€iV«r ths tjptia^  J ^ t gavo M)m%mm Ho s&v% 
lis govs se^mf^ng to nortli «id <isp@^V» ^t i s sXso 
nmrnmisn tm vm to i«ti«ii»« a i i ^ ^ orders of sxisting 
things fvott tlse iiogimtiUig to ths @r»i m& tm as aneh ss 
i t i s 01^ sia at pr^s^nt to ^pioiii prafho^soodf i t i s 
ossontlai ttsit no shouM yoootmt in d«taii o i i tho o^srs 
v^^mlm and infen«^ to i t | in oi*d«f* tts^t opiginai p^si^imm 
m^f ho c|iiit© cl@nr »icl voii*tixod in ^M ii4M* aono of the 
hodids of eacistiag U&tigs ^tm Joined to oth^s iKid that Vtm 
vhoio i s one i«o» ai4 locisting ^Lnga fy«MS the eentve of the 
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a&rtt) to ttm tm^waott •urfaoe of tb@ aim^ hmum ^ e cm** 
/^ fid the l ivit^ i« cmey aXtl)oiiil) i t imm viuAom g»w%»% 
th€^« «f e two Mindft c^ thKuikolA* ^® ^« ^ ^ iic»'34 
of |}«}eo«tf.fig mid 0oriPuptl,im in uHeb we IXve^ ttm ot^mf 
i s thctt ttiiv«^B0 id wfci^ gisusmtlmi i»id ecxrrtij»ti(m i*% 
»atttlCUtif aiKt olmn@*| l i t 9 iBitl d«Mitb| wtd !)dt» ftsit i« 
tt^ aniirer«# @f hciCtvfliiA wm& i^iaatai t|j@ stable &t tkm oe^ |^»o«t» 
ti<m ftfii t&tm of iftd^ i t tl%t |}0t«©<m t ^ li^v®(^ tfe«r« 
i« HP gap ac tiraaefe i»!^  f i^tfemr i» ttia^ap^iiie to iiit«rii^ei»* 
I he aature <liiri{i« i^ aaoia fees a»de tli# ocisting tl^ngs 
of %fm tMV0r«e iitiked one idtls imothsET in tAm foli^nifii 
rnammp* :v^ fy Bp&a^m la iileod to tmothm In a oontinoof^ 
and ordered imy* Xt i s as tisougb th« ff'HteNiVOfflaii of f7fitta^ @*s 
^«s8«d hftnds i364 tt»<l« tl4s tniv^rst into » garimid of 
•tariMimifigir woiKSoH'tii idUidf tli© partiei]i®r8 of ^IrAeib ar« 
ftfi foiIoi»«9* r^ tMm Joining of tlie first offeot osnif©st^iS 
in tt4s mX^^m tmm ^^siiints wis tl^t t^ rationai Csie) 
souX wes sfinif^tsd in tk® form of pa^ i^ts* and pi^ats vme 
ai«tirK;t fvoei i^ni»t@ stilistances in ttm tmp&Q% timt 
jpiants mmii mi& obt^kn nutriiaent* In ?@ifer@ne« to tM,8 
^foet tfoeira m@ m ainsr MMa of piftnts tfeat i^m cmmot 
b@ ntaet)«i*#d» Btit i#o @gr#e tiMtt th^o ai»s tl^«d ord^s 9i 
pisntsy the Mitidfi 1^0 (^141.6 an& ttm i49v«r.lMs diiriidoa 
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mm. timt @U tli@ orders «B^ l>« £i»t«^ in tt^ wSM* (MmMUtm^ 
on® of tkmm am m»Sl.m» »cGl&mkt9$ ba% l»iiitii«€ft iJU. tlair«o 
fl» fif t t o.ra^ of piliifili i s tl»% wMe^ gvowe <if 
i%a@IX tmm Um mmtt and tut w> nmA of i^ i«ilMliig p ^ ^ 
mnA n^thm !.• tte^e « ^ nm& lo ii^^iif o si^d f<Mr ^ i 
•tirviiraa. of l%9 spodLm^ B^db^ fof itii.tei«% i s ^}« ommm 
gwmm of tl'^ e Jiiif i% TMd c»Fd«i> Is ills® tb@ imm^jmtm 
ttiingi* f |}<^ ii l i cmiy m ^Mtmmmm ^I9^mi^ i t imift tfe«e 
to ttit (stuit '0f Um% im^m mmmmkt ^M^ ^m fota ^ 
tlii^ lOJifit 'liml^tiiii^s in r#o^9iiig tim dttmt »t tim omSu 
mm ii#ac^ 9Q® mm-m gmimifiSL in 9timt s^kjm^ mMM> mm gvm 
hi,m^ <ss^  'btaaito^ $ppmit in th@m «i%i ^m B^mmv^ ttMx 
ikpmim W @®itii» of ii»i^» tti thmm i4mt0 ^ e @ffeet of 
thm 4i¥iit# i^a^is i s iamJX«ot@d far Mi^ ire tjtei in tfe« f i rs t 
s^iti^atisd* «iii tb^id Clients me m tM& f iirst oM«r« 
In Qtb&f j^ants iM effSQt ^ ssui ^^ OOBMIS t so 
strofig ^ a t aassig t:b<^ ar@ tmm^ %xmm SM vM,eU th^@ m® 
tww^^lmvm end fyniti ma ^ ^is ftiait i s tim s^mimvmUsm 
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to m% maA ttrtA md presarvta 1^ 0% I^M% thm tftp^ t l i^ 
muf hmw fn^t m^ be v^ r^ taat* ^esiig pljmts^ tliis i« ttMi 
vstioos d^ ip@ij« and •pooios Q»g« teae aj^ i^ NHCiBiiitliig aor^ 
to ttm l lr«t order as for imitaiisco ti>«e« foond to ao«itt4iis 
tkm id34 idtaoQtf tii IslMiia end for^ iMitt* In tfeNHi«| ^lousli 
tii«r@ i s s « ^ and ^M» ot^v qtmaJLtioe by wta^dt ttHAr spi^^i 
aro diff^mtljttodt tb«Qr hiivo no nmA to bo idUmtodJ^  eorod 
f^ £]l.or ttJ^ iiuporior to tMt oopt aro twmm in vMoti 
tho nc^ &lo eff«et of smU i s fi^ taid to @ g»^t«r wtont tlMi^  
in o^ }@r Isinds o»g«t t^o | G4iv% poiiagfimiitej^ligi qtdnoo 
andl oppie for th^ |if@sofir8U<m and prodtteti<m of wMet) tf«od 
i s noooasarrt <^ <^  ^^ ^ tli©ir otiitivatiionf good mH^ wtoi^ t 
vater and p\m6 alTf i f tfc© iiaianoed dispoaiti^ of anel) 
no'aie pi»it« ia to lio 8»intained» 
71^ tl48 ^ f oct inor<3Eiaoa gvadutOl^  t i l l i t ooaos to 
M^f ^etetiim in ttio mat notiI@ paXm in wUkfM ^e«it« oon® 
to tlMiir liigbciat ord^t ^ ^^^ ^^ ^ ^ varo to sdvmoo in 
tbt 8iii!$t08t.d«^roo ffon tlda,^}^^ would imsa tl^ o i i s i ta 
Cofq) of i^ iantii iif@ m& tak@ fi^iani fc^n* the ©ffaot of tl3« 
sotal in the dato pala ia ao stioiig and .wmt tlmt atnii^ ^mt 
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rdt^^OAiie®* to tti@ mAamXa mm j^odtioed in i t * fJNvn $s§ 
fot orm tl3iiii,8^c,in i t iiJEe aitieal eM geootidXyt ^ ^ 
pBSP%$Mm%lon i t i s z!i€43#«saf7 for Vm mm to b« ^fo««ltt 
into ocm|iii9tia» \At!b %t^ tmmX®9 fhkB joiJiini i « oalied 
' taX^ ' * fttia ia aia&iar to s^xtni oomieetion i n aninaib 
Ti4i!<iirt in tiid ^t<i ^iii% tt^ir^ i» in aaaitioii to toot 
% i ^ stiM% et tl3ii!^ i i l ^ tt»i bfttiti of sniasis oiJPi#a to ttie 
iijral^o "lUttH^" i » % tiio pitjh of tbd det®»|Aajb tt4» ! • 
so iidO«««orr to i t timt i f imr l»riB t)»p£»@iiat to i t t$m 
p&lm ^MX <liot this is in aontrast to o t ^ ^ tr@#fl of wliieti 
IhQfQ i s <»)ir ons stoeisL rmm^ the root| wMd) i s 0jc«& 
in thu ^7 tb lavi so Xmm ss i t r^anifiSf tho tarss v i i i not 
dis* 3tit fof tfcs dftt«»psls tfcsr® svs two sourer* ciis 
tl)s i»ootf snd ^(^ otiisr tfe# |4tli winioli iss^^s from tlis 
trtmiu ttis 3iei l ia»i^ (of tti^ pfUji vitl) t ^ s^siasi) i s ttist 
tbs sssa (i#«t i t s ptAiifi) s«ajA iilto I^ Msn soid« msA i t 
i s lir tassiis of tisis tb&t f i^ t i i icol ion talcss piseo* I n 
sdditionf l^er^ sro aany » f s r^sei^ilane«s to b« imm& 
bQtMB^m thm p£iiis snci anizmiss^ fishing thtiss joints i n 
siind the ppo^t^s^id in a a^iightfui nsnn^^ ^Tmimst yom 
s i s t ^ ttss (lot@<»psli3| f ^ li^oidf i t i#as oNistad twtm tlis 
v«0ftins c^ tim oia^ of ^^ U^ia*^  
I t hss i}&>m shsioi t l » t tbn fimO. s t ^ s of ^Ijiits 
i s tl4Sf vb^N wo ftffivo St ^ # t4gk0St of pisnts m& rsseli 
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piattts i» tim mat iiDbi$ of thoa I t i s miy ttie i€iiit<^ 
find HQ a^ast Qtm$9 of iifils»l8t ^^ l)«n tlHi botS^  a^ iHie^ M fvott 
tb® stas* ^t plftntft anl enr «n frcm th@ lm»t t i ^ t «^ pljunt 
aif#1 i t s c^ stt i8i tivit i t immmm m^mit@A twom ^m «Rirtl% 
tmA 9vush ^ tiody b^s tio nmd liM% tba iji&iita t&r tmtB to 
k«d|^  fix«l in ttm enrth in ofd©r to survive for i t i^tsint 
voitmtttiT X^3iVM»Rt» tH.9 i« tb^ init ia i «t£t$« (^ miiaait| 
but i t i s BUfi<a^o9 to tti® i$,e^im% of^nr of pl&nta* i « l i 
tills atttg«4s it«N^ b^cfttite in i t tb&m ig only aaif^f#«t«tt 
tt}« vsslsiy «ff9ct of erne •«n»ii| i««» tniy ths 9mmm of teneli 
vtiiel} i s dOied t ^ eoaoon s^nssi i s fotaMI in tl^s •%«§% 
i^ n 0maie3L« of tliis stegs of the anifsais i» ^m iMUL* 
^tUXm foona in str^atas isid cm tbs SOB shore* ftists sxiiiaMU 
BW& te^wn to possuss tti«i ssnss <>f toucl) in Um fojimiing 
i^ ir« liifc^ n ttn^ onu i i f ts tto#m u^ gmtly sni quidft^f tlisip 
bscoas^ ^ s^parats froa th^if pl»Qm mtii. sr^ ^ i i % rsis^dU 
B«t i f Fon wisti to pioK ui» sioniyf tliey gsip a th« iilsesfi 
s»d faat®^ <m* It tinis a|^ |>«srs ^ist t l i^ &«i^ iss $amwm W 
tfcsir s^nss of touota Um% soiaeons i s Isoiiing tfesa muS. ttf$m 
t& mp^t»te t^mn froa tfe^ir s4ao«if msi& b^msm® t l w b^c^ss 
th$^ tiimm^ fast, i t i s difficult to pick tb@9 v^ sad ^art 
tli@@ froa i t . ttm rmmn fbr t.t4s i s tbat th^ir iili«iness 
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t& $l6ntm itt m 9t9im ^ ^ ^^^ ^9^ nmwmt to tta^  plmt 
in tlietii, ttmn wb^ n tb«Gr jiroiress llroo tfcls vtaf«§ ^}«y 
attain thftt in vtAdt th&gu is olmng« oX liijiae^  and »>«@»oiit 
also and in wMel: ttie p»%$@'y of mm»e ia a^ 'iMiettMiii#il as 
e»g»f in inaaetat »9tt» i»id a cauitltiida of €araa]4ns tliinsa* 
setii inopoaaasi an sni'^ mi ia ^oduo-erl bavins to^^it s^ i^aatf 
auati as tt}# a»ia «rM«^  t)a8f escoapting aigfcty ttm im» 9%hm 
ammmt or ottsar ani.«ia in iMefc th&w^ is ona a'«ie t»it 
not snothay^ 
Aniaaia thua progr i^aaingt rm^h 9Xi&tim3e atage in 
vh4ob Umw® ia ti}# aixiaa of ^igbt but my^ waal^  aag for 
inatMioa tim ant ana Uim b&& imA otbar anieaia «Nlc^ tieva 
D«»adJUI»? ^ ^ and no ^ai&da wtsm^ witl! to aovar thsslw 
@yaa# 
/^tar ttla i«lim tim of fact of tt^ aoui tmotmrn atiXi 
3IOINI povat'ftaii tti« gmrf®<it anioai ia imsmd vliiefe tma a l l 
fiva a^ naaa* But tha enisiila vhiol} fcava iBlva B&mm diitfar 
in tljiiir aiN::fa«»a« ^^ l^a at a at^piA in i^ liosi t$ie a^taaa do not 
act %f4llf and tli€( 3€sia@a af ao^^ of a fin® mid fmmi m tlmt 
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tbey l&^wn iflmt the^ ere tetight^ m^i fico«|»t ^ma^aa* ana 
j^ ohiQtlUfm»» an^ i have ttie eap^dty to M^semn and mdopii^  
9^ni& UM& W® hears® ewng ^ a i t t liiil tli@ l»idi •»»% ^i*d«« 
Frogresalne troa tl4e ordoTi thm eus^mm oraiff of 
tli« animXa i s renehed vMoli i s closest to Um dsgree of 
hti»Rity« And sitliougli tliis ordsr i s Um aost hoii9ai«l4s 
sua eKosUsnt <ir siX ti^ s ocusaoei ofdsra odt b^stSf i t i s 
iiifevi<Hr ftiKt iowi^ r ttiati ^is ord«r of ixMiiziitsri sSf for 
instaiiQ#t ths wmiicgr i ^ otb«f sueis SRisBis wMeh in fdrn 
quit* ras^aHis »@n end b@w««^  wlioa ciDd asn tliflve i s but 
i i t t i 0 diff@refio@» If fro!9 timt ^t&t tb«i {liigfetiist s4vaiie« 
i s mAe w® <^ a3 to tbm ordsi* of l^ saaidtsf (^ f%)« ttmo^ 
sei^ig tho anisBiSt tl!i© &ff@Qt of th@ m>ui i s staPOfigest 
t»id@rst@n(tiiiii an^ ai»oarmi@nt tiavs mtm aiid tt» oiisi^tost 
tl^Qgs aamm to ^ tsid^sto^d* Tli@ statiae i s i^o^fet* Xt 
eoass to aco@pt direetion in good tl4nss sAd ta soquir^ i ^ t 
i s taitght \iith mdomitmMm^ and i s f i t to a^iisUtut^ a 
8<i^f«te species* ^itl»ugb this d«gr«® i s mBettoaf to i^ jii 
tt>6 ord'^3 o£ boastSf i t i s Xn tmaimXty ioi'«.^t of tho iow* 
If ooai^rad ^ th p^f#«it ;3^ i thmi Ihme m^i of tai-# iow^st 
oraor* rittcb am inteait tbm resoto nortfc and atmtb and 
i t s adjac^it partSf sudb as tho tij^oks vto ii^ @ in tfao 
f urtb^st part of Um iatid of tb® tiiaelts ami iils:o t}^ €£) otfcsr 
bmtisti mm, wtiielj ar@ foum^ in e^irtain isJ^naa* B^^ twa^  t^mt® 
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•avagea afx3 the last mmtXcmlbk &ra«r of t>«6«t« tbmee i t a 
%tm% <3irf@if«ne#f fof Utme pmpl«f oannot dlsoGfn vl^t i« 
b#n@fiei£a fs^ themi adltl)«r la Unsftt in Umm the atiUitr 
to r©e«ilv« kngiil.Qdfie i»d viaaoa* fh«r#fort| tbos^  onrviot 
ae^ fiJLre ace^Uenee from tSb& m^ghbowim 9^o^m vfco (&re 
eivJUle@d an^ @duo(tt«(Sf tim mfiUxam to b@ In a ham st«it«» 
fl^ aN}f(MP«| ll}« eduodt^ d sfKl poit«i»f!a niit4<iiis «:)i»et ewwlm 
tw&a tkmm lXk& t^ mmH^aAe o^ b®ii«t9 ftM« in f«#t| «ieipt 
for sorvityAe fti^i sXav i^y th«^ ti«v« nci ^pseit^ or epC*tR«s9 
to eny o^^r kind of i^c^dss, 
#.ft«r tt48 stug® of IsuQQi^ t^ i tts^ retloiml. ami gmm 
<m prograssing tsitlilf vt^ m you look at tlni mn of IMrdf 
fo^th AQd ilttb oXlmm hm peff&ct in reason atid of qv$k<A 
inUSM^mt mtimo Xim ^% t l w ^v@ c^taiiity of tb« 
Mgh^t (Sftgt^ in m&^ sort of art md cmfif and aoqcdre 
d^p p«fi«tratio» and yido profldmey in at^^nis« aciciieati 
and fin® arts* 
Again tbo :3'>3i !K>^€ and^  ooUicnt affoQt go^ fisrtljflr 
t m we te^® fxjst laspftrt aafi p©rf@©t nin wbo for tl5cir 
soiaid tl;o'4glit imd %dafi opinion ara famtd tt^ ^ugbcmt tba figss 
3f%l ineom^^ara^o* Tbi^ ar« so q^Aok in tud^rstaniing ciidt -<$» 
\-^i ^vtrfiii in pci!i3t^iitini int^^Mg^c® tl^ nt th&y gain 
knoiiiedge of futara stotas m^ ovents, Thidr bri^tit genius 
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thosr v&re rniA&f a %Un on^ rtikiot 
tih^s mn wmkQhm tMs tmbl® Aesifm^ IN a(Ma^  nemw 
to the glme of tb@ efig«^8« Eijr nigctl* «« mem tlvit 
^elfi^ce vMeh i« mtim^ Um miatmme of » » • In UAB 
<m»6 ci«rtaSii stikgtts rmm$3i tmtmemn the d#gr9» of htawiitr 
and tfce sabXifStt d^ sgro© to vYAeh CiRt€rnodiftt« 3tii«0> tisat 
pp£ig7@i^ v« inn qtilelsi^ sttaina* 
fls« 0^ 09 e i^ ^oaagoi h»ire l»e^ oo|9i#S onl^ to tiia<^»ti»iA 
!^l8I»%l^ |}s oone^pt of w^utlon* ^^ ooo p@opa@ ilJse tli« 
late »ftQiliTui aiiib2A Tlu'wii etQ« ikvo of tbn Oi^ n^lcm t ^ t 
ttoo ^alut&oa ^Xaoomt^ in ttit abov« passages i s totsUJL^  
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roaealill]^ ^Ath tho £arwin*s th^ovy of Sifoltitiotir • 
HisltmiiiDs iKis aiscii8S@iS tfca protil^ B of ' os)^ '* also* 
l!o sKiOAins ^mt a asa oitlssF mhim oontintiftl s^ttrdl 
progr@8S| !•«• 38 JUmg es h« live* ho &&&stky studies tsilstiag 
tMjigs In order ttm% tm » 7 l><^c%»i»» soqttalnted ixtth thd? 
r^slltl4»9 to UM) xxtmiMt of his aortal pows^ f snd ^ thut 
perpQtusl thou^it his sp^QUlatian iieaosss so noute mA 
powerful th^t divine asttevs sm $^ "^>ltuBl i^ati^od becofie 
raveelea to his soul ss self €«fri4ent £3E«tt€rs* ihlisQl^imsss 
(isnnlf^totloni i s suoh tliat the hlghl/ IntitiUlgent person 
has no nead tow ^ l l c ^ s U c p^ s^sonlnif l>#cmase in ^to letter 
ther^ has to be ^ogress t»^  agrees ff«»a lo«;er to higheTf 
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tli$ pow^ of »mm0 to ttio poii«r of laeiliiisition mii fiFoo 
ti3« poifi^ of «9fteimtle« he aavancet to tbo jiowcr of tl!!m«bt 
af^ thm wmmom thm tn» tma %h^ p«roept&ofi of wm^^m 
of tlKiSG tl4iig8 irtiici} are in his iataiioot* fMa gvaanftX 
Iti^ogri^s i« bd0fiU8« a l l ^ie pm#()r« ar@ 4<xiA^ ^ 8|)ifittiai, 
Xinkt* 
'^ *ti<D t^ se powcor of th& intc^^ct prevoiis GCI tbo ami 
of iiotf^rfui iitiorstiicjdLns &nd iit^c^/ oin^y U}«a 8mai^«Mi 
b€co:a»| na i t »««% fil»»€)»t aiKi tmgmt'mtm £mp 141% <md in tim 
pmi&p of prii9@ritatiiQn l)e m contmas^tes 39 i f be ^memiMe& 
to s^maibXes* Zn aut^ a cdsa» r«s^dctifig ansrttiiiiSf tba 
po«8@98or (If ''ifftlli'' 8^8 mid be@jp8 b® bes na < t^tt}t fxt 
ooi»r@ct ®M wDfftl^  of €5re4<3fec9« nijd b<Ksau3« tb© pmt ®m^ 
future of Uom Inte^lxgthim are im% t^ @ 7@vaf8«i of 
8analbio3| tb@s'«fora th&y ar@ £il^ @3mt ar^ iKmif@at togatt»t 
at tb€ tmwm tifii@| i*@»f aa tbti^  cKmte3|»l3t# £)&8t mmi^ 
so cio tb.^ Uie fatt»©| ®nd wbun tb« '^ give infcarsatiOQ to 
tb® ^mgSL^ Q£ th& wo.t'i4 oona<tf£^ng %b€ j^at asad x*attsr% i t 
i40 
i s provtd a»£'i'€K»t* 
no 
fh© hcKjourod prophets s haa to &aoi>t s styie of 
©it|4©witlen \^tdh vnm nmv to tite tiiA^3t«inairs|| und eould 
li^^dflt aM eliftsftes of mm %n oKmrnm^ In of^«r to j^ pcyculida 
tbdUf mmm^9 mt& tmsh ttmf$m 3o th«Qr used ftiMXes and 
aeoosNSing to B:ikrt#aih| 'tfce tpti# ar@iya0 Cv|.8S,ons> 
ar© thtj |iSFt of i^ rophctbooiJ* !'•© sa-^ 's tlmt wfc«ti ttm sosii 
ttuma i t a «tt?tit4<m In simp tm#'rd® tt3« int^iJJLiict, end 
i» m t occupied In t^ -a p<?rcoptian of ttcnsHUfsSf i t o*be€irv@» 
thoBe tilings ¥biels «r« to ocei^ in tl5a futtirc^ Tiow i f in 
ttsis observation i t lm« coagjilota c^4o?iseifit «m p«rf«ct 
insight tliiii wbatcvor i t »©oa i s true mwl earreot ondl his 
nil' nciaa f3r intorpretationi Smt tb« 3«ral. SGdji i t iUi i t « 
y*^ iaontity» 3ut i f tb© attmtion i s isasf tbm wliat i« 
jie^n i« ^nigmtie mm w^'^^lXmX and n«3'3d« int«p|ir©t«tioii» 
In addition to t h ^ c topics feo liaa di8«nt®s«iS in 
the took tli© dif t<3r«3e ^mtMOca pi^ ophutfeood ansa ^3©tl) Kt^ings 
®nd ^nds of r€?veiation# In %h& Imtit clanpter «>f ttie pmpt TO| 
Misfesvaili (Siffpptintifflt©© 9#ty®i.5n tim prap^#t find the feis# 
propbet (MutainalJi)* 
I l l 
•Uip3L« nstwes fifia noiij.9 r«iaitl6» in tifo wiys# ana i« tl»t 
Xiftf fti^ b»6r th«m ulth tbetlr own «^8« Siiefe laiQ«i2.«(lgtt Mid 
8ietl»d la timt tti^ sr koar but tli«y do not am^ &• ttsouglt tlM^ r 
hmr ffon l>#l)d.iid tb® ouirtaliu 
It 18 the datr of tte« i^ @|il»it to tmvme s^mgle to imajc 
by tb@ lloly l« V i^ob Is llisd » ford t^ 4rot;^ b wGt«t« Fot a 
pstt) la the mi%0f la <^ Xl«d ai^ l^ftls and ao tb« M*aba uaed 
to mtm il»f|jil) foir f«llglan b^ oauan raUglon la tl)o nar of 
HUldaiicse* 
Saeft'tiaa tfo@ |>ro|ib«t@ are ooeei^ nded to i^ paeeto 3^« 
eomandti^ fita of Ood| tb^ tmve to txidergo seiiy p^raeeatloiia 
and dlffletaltlea In tMa tdali end hme to boar aa^ troieaoa 
and t»irdal^ pa timt dogtb la nottsliig In oaaperlaon* For ttsla 
reeaoHf In tho p&rfori»aie@ of tiila dutr tboso r<}vm^ pao|4.o 
do not foor mm doatli* An^ tmn with th@ sbovo qoalltl^if l*e^ 
\iho la tion^vad ultli tlio robo of infopliotlioodi hem a apoolal 
pmpeet^ am mm^ttnl iiovor to %iltt b«ort« and glvo atM** 
faction by tli^ bounty aoattorlng word* Mid suet) oemflrsatlon 
of tl)o dlvlno la obtainad timt tie di^ iifa al l aen to ld.« 
ooiaaonda and opl^iloni mal BUb4«<;ta th&m» i^ nd to mka c^eer 
hla lofty puriXKio and oako I t coeiaonly taiddrstoodt ho oan 
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^riiig p6r&^«a stiitiiiao to Urn OCORI^ QCI mm itkm miijtte% 
ni^ l>r aoREW of tl3«a sijiai« tl)« ooeBOOR peo$i|,0» Age4ii| in 
tlie pPopb«il }^«r© in m «p@dLa2. p<nt«p t» imnif@«t tUmm 
o^mme rmlXtX&B mn& 9mtl9 mmBimB in veiioiai m^th ^ 
»JL1 «t}08« ftf^ la ttw gtos^t ^gmo:rd» Qt t^t^ dittlngtiislftiig 
6lMreet<pl3t&et wMete ave fouiii in no otime mmu 
But this tnX9m pro i^s^ t (MHianfilill) Is th€ <^p08it« 
df tl)« propl^t t>#afttai« hm €miw^ to olitsiii n^ l^ydOh^  g3Lm^mmm 
und dei^resi wnd true promts dissire to foraelco tli««% 
So i f the faitd pir0^ t)ot i s em@twm of prot^er^ togethor 
¥ltl) tiofiour and a#fiagii| good food md aiott^s «te«.| no 
a8tt«r boM ti@ tl^e* to hide hL» pisrpose end ^c^ent i t 
beeoaing known to the putibiie ^ <»t Xaat tim v«iii i s plLtate&& 
tl)e «6r@s of asn* For lie iiia^ ps t»»i^ >««ping &t%mf iiiossnros 
and Ii»ts and i s oantinuaii^' in snsisir to obtain Umm^ and 
so« in spito of eonooeiia@nt« in mmm wis^  or ttie o^b^^ l!is 
einfing qimst of tlK» i#c^ M oones to i9€n*9 notiee in H,B 
aotiot» and tsls r@sts» i^r&3N&^ soiaetioesy ho dis|48^s 
dnt^ jng^oi^ an»;|. t^ietbry tl^t tkm ioss intsliigcnt p^i io 
«K»ne6iv@3 tl^sci to tio {3ifee4«^ n^a mim %» <3on«id3f tda us 
ft liiojptiot sont br Co(3» ^t sucth a tlnoi %rhon t h ^ inqt^re from 
hita tlHi roeiiUes of tMngs and aatt^s of c^igin m^ of t ^ 
hmjMmf%9^ <ito«| ho conftas i^* i^ nd INIOOIISO tm i s »^t asstirtiijr 
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iSKi@qt]ii|.fit(iS. w^ tt^ ^ Urn u^mtlm mmxsim ^smd 4&mp #>et9ii%#s mnA 
<smam^ out tMne he m^B mntmtH^Qts ^rmtt^m^ mA rmamtmm 
tlmi m^ m,B€ami?mmt Q^mmmt mul ttidi^tn^ul. people tiMnA 
oiit ^mt tm 19 R t^ gipniilii@ &m not mint W ^^^ 
L©ld®n i» 1.9^ ti^  l>r# M.3»ict»f5:* I t i s 0trang© timt t^ 
in tl}@ ^ mwM Qf t4Sjikmml% Its m^e smnvmrntpt i s foimi 
in t te m$^^^»& Wmmy (twmkh 
Ae^iaily tM.s tf«atiss i s @ i^iJL0sdpM.< i^ «i« mi& 
i s tha nf}8¥@i* »f til© qiMstion of His^nfiiilifr mntem^tttff 
In i t msteiftiii s^ /@ nm% ^mtxm (*h^^h) is aiviAsd 
into ttsffm feiiwlsf CI) ^laturai (a> C^^ewtieiia sua (3) 
DiVilMI* 
A^oiit mttif^ $mtlGs&^ t^isisnneiti s^ FS tiMt tUm 
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ol^ i@nt% ^m^ ffo^amia nothing w^se^Hm onitjr eaici^t tl^ 
e^oe^tles bet'vom thmim r^ eqmsili^ in t^ tarniy i s Urn 
attmm fs&me for ihdLs mliXmtlim» tUs e^mU^W i * t9m& 
in subtane^t in qiieUt§r» Evtry t^liing in wHt^ odiaiai^ ttdsts 
mj90 i» nm»&t to "<mmmB' and *'maatmetr and i t s reajition 
%& tbe nDbi# XB grmtm^ BqmSLXW in @M«Re« i s Wm tim 
eqodiitsr of n portion of vmtm to en&tbm ijovtioii of mtsri 
and t^ IXlm of @qiuslit^  of s part of saytt) lilt to miothsv 
part of ^7tl% ana indbi^ tountis like ttw @t<>aii^  ^ & l«i«<^ 
of goid with anotiior i^oee of goid;« for s i l ttw tfclngs 
mte oquGil in stt^stanos* ticm, i f tht^ ore eqimi in qunntitjr 
aisoy so fau^ fc ^ iliat a portion of one part i s equai to « 
siSUar iiortion ot tb& othor iiert in quantity anci mmmmmaimt 
''naturai Jintiee" ti@<xKa@8 dlmt to'sanso pidrcoi^ tisii* 
As far as ooov^tionai $mtXo^ i t i s of two Icitids 
(I) iiarticuiar and (3) g@n^ @i* of tl^oss tho gtfi#f®X i s 
ttmtf ui^ on vtoiob ail, ^^&pl& fm^m a^graad «««» f<^ tb® tnoisaeilr 
ti^i in goid n,/m vfXdb pcsoplo ai i over tba iicwXd have 
agra&df for i t fixos th^ vBtvm of ai l ia^our and sivtioas 
and ia a euastitute tor all snlistaneos in g^narai* 
m for tha partimaiar ecmvantioi^ X iastie% i t i s 
tfmt Mhlch i s agraod i^ pon W diffi^ant nations in diff^ent 
eotmtri&a« and ^ittAdt i s agr&«»d upon bjr diffarant <^tias and 
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99 cm UXl i t l9 osMiiliMi to a snlJl mm^m mad ta mm ho/mm 
&m tm ^m i t i i i v idus^ who eg«ee act soMlMfis t to t ^wr 
w^m^ a« ^imifii anai 1*14^  $kvm tiMMi «iiifti right* tmd imm 
^8 for tli# diviti» Jwtl.0% I t mk»U^ $M ia«t»flriioRi 
eni tm^»iigliig tl^Jigs MI4<I13 w l a t etermJUIir* ftMi ^ff«iP€a6«. 
l>#tw@<ie} (^tritMi ii^tl0@ ea^ nfittariO. ^ii8^e#| ailAim^l} tlie 
a.att«t JU aiiio ^t^^mXf i a i ^ t tl3# d iv l i i * jiiB^0® iKista 
JuaUa®) tea m cadistaiie® mimipt i n laattart** 
MflMiliiiM'liUllli 
f Ilia i>CK»k iieta i»©si^ . pf i f i ta i ffsm isg^pptt Imt tlia 
©diiticm ia f t i i i <^ etroira* flma tea bmm a^aitted W tls@ 
@^%^ mmm» Bpof@88^ %lMl*aip-ia^^m tii?**lafQlq{ tAaa«if» ftia 
In i t y Miatoimib atfii^a tbitt €WQfy ^adtatiiig Siting 
lias i t a |i@rfaotioci i n i t a oiai 9^&fe^ fn lOi i l i f ig ^ba pupjpe^a 
af <^a&ti^)f »di m&m i a t t ^ ea@a nitfc nan ««» tt^a ti^at 
etaiitt;r^ft I t ap^aara mt® sj^i^>0p?iata ^ tt4nk ^ i t am 
^iBt It-'^ va h&mi Qrmtm tow ttm pmpimm ma&f tlmat lHaa al^tsii 
cart to aQli.@9a ^ i^ac t ia i i l a kia mm. &»hm^ Pt^^Xi^mphmm 
Mw®- itoiad ^dit Wm^ mm twa ^paa «^ f^i€a@t^^a!i* -ma af 
tliaii ia nmf otil ati^tliaf ia fa»« flia naar papfaatian (leadli) 
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tor t^e 9to{3e<3b it i s t/Q l^ iro the fOdd» dH^est i t oaA 
pv^^90 f<xp i%>uris$3sic9it« fbo otNr p^t^etioe i s to ^ s * 
trilmts i t t}if>mi@ u^t thd bo^ y for i t s ^slstflfieo* mmm i s 
the ease nitt) mru io fay AS fcis nm^ |»@rfectioufi i s 
eone«amed i«s» tba eetions are S<)ns seoordliig to tlaiim mO. 
ciisoreiltion atvl iftisn nmemmivy^ mA so f^ ss hi«fi»jp |»«»» 
f «oti(xi i s Qoiietimadt eeoor^ing to ^iiosophirs vision sua 
disorc^} t^ion are wsrl^ng x ind^ a lioiiiif sui^sfior to tbmi^ 
tfm Qcmtiaiis to foiidtF on© tHng af tsr otlisoPy so t l»t tbsss 
ffoeoh to that SK^SIM or ronli* wb«ii tte pt4iosos)Nn» ro^olssi 
to t)4s ^^ U£>r«ei3 Coai^  'hm^ tieiio^od ttisre i s no other wi^ « 
Thss^  stoppod timrm and osoo{»od cli0mis l^.oiis» 
i^3ii m fsr aa tMs goAl i s ecme#rtiOil| poo^ o^ diffscw 
-^'vsry 01^ IBS i t s a^sm target to wSslefc l>o ta?i@s to resell m)& 
this ^rgot or ^mX i s cyiiioa "r '^adsliP'* ':'>o &kr ss mssos 
ere CJimoctTiodi ttis^ try for ttie tastos ani saalco i t thoir 
goal* But t|i@ tastli nr^ r^ cmoofned nitfe €)otiiM.iMi| drinlts mr^ 
otiisr tastes of iyst* 3ut tl^s i s not ttm vmt *i%*^b* nor 
i t i s ^ e p^rfoetioe^ of mn sfor whiob h€ has boeai croetod* 
f IJO oi^ lisKsia got tl)asci tl-sii^s aure tfsiin mm* Agidii tb© rolo 
and ign0rs!it pcopi« ©ro a^ r© powerful to ooliicwe tboso tliliiis 
tl^n th@ virtuos £»«^ «4®« ^ ttiis snkm i t ciosr tlist ^oss 
i.lungs ara ri::>t ttie torgot for lii^ Ktn i>@rfoetioii» 
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SO ttkf &B ttie eommm m^m&iA i s oonoetried i t im 
poMilxIa timt av@ry 0R@ oen g@t i t aeoordU^ ng to Ms hsmm 
stdtosf Dis {|ussitit|r of i^steiioet and car»eiou9Q<3SS oC riglit 
and «rc»Qg» i^lx^ v^er f«i i doun ffoa tl4s poaitioni lie hut no 
«t3a;r0 ffoe ^@ mmaaa iia I^dfiti* fi© do^ not d€»s«rv@ to l>@ 
o a l i ^ a mi« 
fbo pc^tlculair *c^ *Idal3*(, i s oonc^ modl idttt lii@ 
selx>3^ i^  or a grtiat artist* l^sfia vairr in i t as pme t^t^w 
aagrae of Isi0^«dea in th@ir fi@ids fmd eteftaf aoaav^ dlne 
to UiQ eofiditj^ iaa., ia i^eli tt .^ vorlSf and th^ir vision Msd 
aisaratiim* slut i s to sa^ tl^t tl^ aa*aAia^  of en af f iant 
mn i s in op&Mm smd aistiltmUng mm&S' M and tthm and 
vlicire i t i s trnmsmry eol tfe@ Sa^I^b'of poor i s to tmv^ 
paticmci^ uialiarlyf tha •aa*S^b* of an import f/^Mg^&a i s 
not tbe «c^*Idal)* of an oi^crt wfitop and %b9 •3a*^ali* of 
a sol)oIar in ms^ taemmhm i s not tibe Sa'adab of a sol»iar in 
'ftoe &ost .36•Id aaoog tlie feo|4© iSf be wfeo r^ofcod 
tho top c^ * ^© Sa'adabf «md tbcn tls^o i s no othc^ goai afe@od# 
And tflod tof aebiovo tibis ;ia*Iaftb fi^a mee^ sida» 
It i s not pc^ 'ssil^ @ to i» redol) tfeo '^ trc^@ Q£ th@ mtsfomm 
CC}|£y@t*ai-^)^t) mt&f& S@tti.ng tl:^ J^ ii:igl) the lamm stmmh 
fbe bt^ st vision i s tl^ at vhldh tm^ to tiest p«$re€ptioii i ^ tho 
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b9«t itereeptian Is t i»t ^&te from \m n&lth&f ttf tim fi«a4l 
for 9tl3«p oD«@ivaU0Qs t<m mm% W^r ^m utmmt me of 
'sa«Sdah Id QcMevd^  Th@ sigtm ot thS4i stAt© <^  affejti't ejif® 
thatf {»m i s fotxici siMi^ rs eb^^fu&t tpi^eiou* in M,B &mXJt0B% 
9tw&m i(3 ^ 0 hsfpm^ botlioiing i®a«t for tti@ m^wlM^ ^Bttmm* 
Be i s Foi^tM to tl)C' worXaXsr aettsrs (mtifflirai7t ^ ^ o^ ^^^ 
as Ills intofior i s coneernsdf hQ i s siosf trtm tbeot lie i s 
JoyftOf bsj^ i^  in I4s otmsflif foroirsr* iis Against tfcisy tlie 
l^i^imtss of isatmm p&ople i s dni;^  otil^ iavdl,^ * ^ ann i s 
happy vktb tSiQ voaitbi l»aiio^ ed« tostos of i i f @| son e«id 
pamoTf Imt e l l tiKise tli4ngs fOtQ mxetial and 0i:^ fK?t to ttss 
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annifciiation* 
But ttm *Ci8*Xil*f aooQTcling t;a Mistoiimihf J^ hmp^ 
vittiin fcid mm a^aXt bm:^m& tm umB ttxime tt4ngs vtidb QWO 
at«mai* ' tiatav^ he oonaeives i s not bassd on eofru^tion 
o? itr^ mg ^ng8« li@ &«ill€<y^ tMmt h® niiX 'Imv6 to trav^ 
twom ono adsi^c@ to a tiett^ €isistc^ ic@ Cum^ tliS)* ?>h(mmee 
hQ erosa@9 a stagd or i s tm&PGt to caioili<^ stafai I4s Joar 
i s increased m^ i s fiaSUL c€ topipiiMSS* IMs positiim i^aavess 
oat of trust mi& iKma b^ i^iof iym$ii) ^M^c^ i s vmt ae^uirad 
withDiit pa^c^ving in & right aireotian* f ha K^Ai i s not 
aatisii^iS in tMs ataga tniosa i t i s si^c@saful in aelii^ing 
tba Foaiitar* i»{i9|iyl@ a<Mwing ttiis stage tiav© auir aatagoflas* 
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mm (UtimmitMtM tM m^gkt aetLmis €mm miX (mm* t% 1» 
fo«g4taL@ f#r ^ f i ^ ^ci« to »@qtilr@ good ntisiiiNi* I f « a i» 
i s iJ^an^M Sfi iNid Aiim^it l .«% i t i s m% lmg&wwiM% itm UM 
t a ofegxige for b ^ t t ^ t l i r e ^ l i l i s d@t«ri!iiimti@n* fhti w^B^Um% 
of g<aM things teeotteslMNi.% i{l3ii% 1 ^ ttm im&kvBSim i t mm 
m&w& 3 eustOE}* f M s I s tim f i i r s t 9^s@ af ^*Sss l i f o r irti.<^ 
mf i 8lx»ui(l t f r to aeM0«® i t * 
4 i a p B l A l r t l f f r f m f i t 
TMs i s on® of tl ie i^»9rts i i t ttmfm oi Misiomsili vti ieli 
e0^ r i s#s of t h i idL^ ao i ^^ngs o f 11^ 0 P«ir8ififi% Iti^iiiiiSf AtntiSf 
Crs^les stiS: mi!»»Af«.l^  iliii|l@8* Zt t»@ li#iffi ® ^ t ^ l i r * ^ i ^ 
s i ^ R a l i ^ mmA tm& pmMkahm i n i^@* f to^@ srs 316 |»8i«» 
dse i^sfyikilg t l is Xanitligr f ^ t i m r i cxf i 4 |»tg@s anl tib@ i i ^ M * 
t l i« f i r s t 8^« i ta im |)@f@s at@ iit^^Mt€»d ta ll^iSiml 
tli@ PsTiian iskm ^^ i^t® @ t ^ t a ^ ^ i i t to MM sitee^sc^* f l ^ s 
tGst@^»fit w%a tmmilM-%^. imm mHmM Into Pmt^^n W KSHJHP 
!>• t^m^km^i mAe o f MP'i^aii king tmm»hi^» tmtm @«i 
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In i t tt€) maaoffi Qtt^ ^^^mmf imxmtSf hv^ha ana (^wmhm 
gr^mt aehsilBf^ ttm ^spmrnit pag^ « ^ ^ tfe^ '^^ vftnil^tfid into 
AraM.0 ity- Mmn l># oahU Khen ^t l ln ^mm ©bout tl)e i>o@^ 
to del©*/ M0 i^ar^^i^ 
!-tisks^ «ail5 got Iniorm^tiQn Kl^iit i t . ^ ^ l ' s ' I s t i & a t * 
al-rntra"! in whleh al«^|ji?. feed appreciated tJh« book* 
tilBMy^Xh WB3 timn i£it<£'4Ci^ «st0d to get tlie book^ vtAdb tm gdt 
ana aeciae4 to add SNMIO tl4.z^ @ c%>i>v to %im saoakg citing tlie 
vin^oafi c^ tbo «'»0rsian«| XzMiyin^ «-rab8, :^uaii£^ Qttmks 
iknd othm9m ttm ^mfpomi of tim JCK^K aecordi.Rg to i-iisl^tieih 
939 to Dp~Xlft <ma*s otm8€^ and t^ «} iidst^ritr* 
^Uska^aib IBS diviaod th# Dook mder t l ^ faUoiaiiig 
lK3©^ngas 
! • im^<0 al^i'tirs < ) including. K^^^^^dM 
2« mka{aMa.-Kind 
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3* llii»<9»aX»l8liM^9^ 6l<-itt:a]ftitt!ci» 
• • 
Bi^umtf W'Q give muM ot t l^ neeasa^ry paragv&|>3b8 trtm 
6@cfc saetlcm. i r s t of BXI^ X^t us start icltl} t!^ testament 
of ual^snii 
J ^ ^ iA^I jwJl Jl-U ,J-J ^ i%Jl »^ J jJ U J-J J 
(i i^A)«. Jke^l i j ^ JUW 
^ a*plj ^ ^1 i.^^ J^lj M ^1 . .r*: 1^ >^l \\J 
In tl^ e fo34Qi&iig s^it«sices he tms given 148 0|inlo» 
about til© best i3©dleln@i wotat dloeas©, tt© noria sai i t s 
( j y i , ) .>3ii « Muii ^ ^ >Vi • •i,4ji ^ 
.•iM)^ •^uugi, •uuij •M^ • •i^l i-*yl gojr 
In tbe i^eraian s^otloa li@ baa i3<siitlon6d «sa ss^nga 
of JlttJKirJl^ tKjri CQi^ ai?, ?few3llr\illnf Mhmn Malik m& o t h ^ 
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fron this ft#etl«sfw 
,)n&i i t was &ske& to Blie&rjlalfear aboat tlie b©8t aen 
., i^U-Jlj ,i^l J ^ l ^ .^^ ••j U«*«*«i* 
^ ^ 1 . ,J^I V i *"^* -M/* - *J^''*tiJl V ^ * . P -»^ 
(111) > ^ l j^iUll V J 
CToae crook IdLi^  ask« !^ sooo qti^tlona froa Xvanian IdLiig 
Cmmm Qi^db* tb€ qa@stl^ 3S n^d ans '^ers are clvon belcmt 
( n t ) . . ^ ! .JUVJI,*;^! A,^.ia>i. J b . j ^ *ij^ i^ lkujr j . Vu, 
tic® %w8t€mti talked etbout tim l^em!) 9€>IXi8tii@t8 
tM XmU y^ said wt4ie discussing tl^ei? desierits, Urn t 
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foUoiAiig vordtt 
JUA.1 U^I ^ I % # a ^ ip^^l i.H-JI a^V < / ^ 1 4O4 i,»4-, 
( n r ) jluii > v>* ' i ^ - i ^ «i«>iu ^ U 4J^ A^j9^^ ^j 
httmw Urn Paymjtn act ion H&ailEiivslli Imii ei«flil pJUiee 
to tl)9 Xi^an ni^aoob ^ t li^ r« tl3@ ids* w^lAgs l»v« 
fiot lNM»i «ttflbttt#a to n paifUeuStjar pofton n v^ |9»« mw 
Xn IndliaR ulsaoa i t In •aid ttmt people 8t)oui^  
#«ofipa fs«D t«o p#r90fi8| wto B>rQ &• foiaowit 
j4>l>^!, ^ ^ j^if ^ U . ^ ^U*^ ^!,JV . a ^ ,i4il U-1-.I 
^^it ^ i i j l , ^ ^ ! Jl ^,,^1 g W4JI j t Moiil, ,4^1 Jl , , ^ l *j^j 
(» i f ) a > . l i ^ 
SiaiX&Fly^it !»• ^an Ofiia timi tl^ rsa p^opie ti^ta 
if^ta^cir i« b^fig 1^^^ to tlM^ 113^  Goa# theme mr&t 
» 
( l i d ) . I^TXI, J4>JI j^i,^ .^ ^ i^ M**i>^* >*> -rnP* ^^-** ..-JW J4tl 
Tl!f!^ «e poopis 6mmr^@ the ft«(@d7e puf^slsisfit* 
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O 11) «u,^^ i l L j l ^ ^ U fAjS*, li «il i x ^ l l^y ^.^»9 ^ ^ ^ U / U o f^ 
ft»^« j|^ «c l^^  aes&ir# ^xit tD»3r n U l not f&ol3l®t« im m«m» 
(yrn > N 5-»^  d ^ " * ^ * > ^ * j «4^« . ^ i »*«^ *»*J« «>*>^* v^-^* 
and vltaosfo ^o^ig tti^ fa «i»6 tlse foflOfliAiigt 
a 4)1 Ji4li ,^V^t .Jbr^  ^ 1 ^ i-^^t U lu« -^/^ ^fi^ijl !.4Jl M* ^y..«JI 
aiaUUiasr^ fooY pac^@ do not cmtid About ttiii Hgfet 
IMP vmm* t^iay aret 
V ^ * ^ < i *9'*^ J^h *^ aji^^^jm UC\^\j fiht a«JU}l u^^ 
(11*0 . v - t * J * C^^l 
!Sv« #^opl^ ai^ eJ^mfs el»«li@d and ftalaai^cl ixi t l i ^ r 
w^'i^t^ii ijt »iu ju.t^ cl'*^*^ *^ *^ ^ «&*'y til 3« i^ ^ i»yyi 
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i>offi@ ltia&»» pl41osofl^^ Mm said tli« to^onliigt 
of t|}@ J^ pfttNi* «i tfc« top or ^3i« soetlon aro IIKI «ifiiie« 
of the PT0^t (iUM^U Bsa.cw tie eXt& 9&m of theai 
i^t- , . „ ^ *^U ^ JUI>^ 
inee tl^ e pftopt^ t^ dC Qod (r>*A«) i8v@ the fc4Jyoiiitne 
mtmn to *At>aHBi»^ Xj^  t>* Uiiliiei 
7I)# s<irai>ns <tf tim ^fo^g^t (a*A«) Imve bc^ ri followed 
hf %h& ulM saylnga of •All 'b« atil |^J4li« me^ tm midi 
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#j i , ) , iU . AflJK^ i ifj^j a)l •i^\ ^4» U;U l^^ttfjj^l 
fb0 foUyoi^iiS s^ sisring tea b0#fi qtioted of an aiieiipK»ii 
iNMae bo^ •aid to mmr b» UbAt^o'/iliLtt 
^ilfkavelfe Ims giv@a tl^ « i?ej4re«eRt/'tli3ix to tbm 
i M J^jh '^^^ »• v ^ ^ w ^ j x^'* J ^^- ^j^ W4)i ^ 1 ^ 
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(I Af} j ^ ^ >l l|JU«u 1i^  
»i«tei«ill3 tins ait#d ^^ foiUoMittg ioettupo <tf i^ bl 
person aiioiit tha 8«f e ^ of the l»»aiii h^Qltli* f li@ weewim 
i s as t^AimM% 
^ :jii^ , ^ ^^ ^ j ^ U #^ -^  l^;*l& ^ ^1JJU j l .ygw ^ 
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tiaot* one of the qiiotati^fii i « a* fiolXoMi 
After tlie id8« •tsftfis* Mid ll>« s^patxis of ^i« 
Fir i t of fill, lia Ims fivati filAo# to aoowittts* fl^n «if« 
8oao <^ t4ft wlflo s i^nes i 
( I A A ) . lal^^i ^L^^l ».yJ-«4 ^ 1 ^ -iafr'S^ I jjCUII 
He ima suikad d1»(mt tlie beet Vimmg^ \m v^^UteiSi 
!i@ wotild t<3ll ld.8 pii^Ulst 
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also »U t^0 iollanAm$ 
m r lie anfftaiflQti 
( n l ) *«« l A^j^M^l^ Ui-4C^t <jH%r«^ t$ l9^M -i**!-^) U» i^<9-i «y ^ l i t ^ 
Afl«tot3be ma tl}« tenolmr of <il€aBifi$ir* fl« uaod to 
•dipteii&»« 4i@saiid«r on mt^ ana «r«f3r »att«r« ^KMMI of Isia 
•oyaotia •»# a« foUcmst 
W - a « * ^ JJL41, -^jju^r U i l^ i «^ « i i ^ l j 5^'^«i g 4 i l ^ uUi^l 
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After th« wlwdtm of C^ p««e«f MiiOaiifiilli tm» g|v«ii 
r9|dp<»8«iiiat&«i to emi^af^tiwf wti,%mm end i^ l^^ o^M^^ M S^t 
fa tJtis meUMA IM bus «i»r%9d wiUs « t««t»flMKit9 i ^ i ^ 
meemf^m ^ (dk^»aS4i«timif &• of I«UIHIV«I.1I UmmM* A«li 
Mialanmili i« j^i^«nt ftooat i t« i^%i»f «f ofty D« t ^ «^«oy 
MiiriotiiRife ltt« iiv«ii mmmtm o€ tixM^mmmimi^wr'nm 
Ma t^tmsfiitta i^iiels ^ov^ 1 ^ Ikodlc fvem pttgm ^^3»3Bff^ 
B^uom W9 iiit« mvm oC hie a ^ i ^ s wlsleli mrm iMlmteA to 
hiyHifi flMfUMrai 
Jtiy-l ^y ^ 1 M-«n^ jySb Jj^ ***-« -^ i* ^ * ^ ^ J ^ii» U/^ < 
• b^ % 
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aamofSf maHmmth tea given t ^ msyimtt &S ^^1 ^ i ^ ^ l ^ 
«X1 oetn i^f i^ oC p«Q!pilo« B«lioir ne p@|>iodae« tost of ti)« 
mttmotBm 
U ^ U ^ U ^ U t j^ij^Hj U^>sJ» p*m j l j 'U-u « l^ ^^Uij «.«*^U4 «£» 
Uci Uub JIJU^II jU-A-i ^;^t*^ *-^^^,»j«, j j i^ ja j i ^Jj^ sas'iyi 
umt dt tax h& ima git^n mms aitmofm of Al»&»ft3;)» 
.Ot.i.1 U4I ^ ^ 1 ^ ^ t ^ •U^l ^ • l ;4», ,^ 4bl l ^ ^ ^ l ^\j^ O ^ l 
-V^b c H ^ * * J » - ^ ^-iii» ^4d Jl^^ji u j^ t j ^ 1 J U J # J I ^ I 
• i4;Jl j u * t ^ 1 
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• V*-^^ ^ l ^ l i 4»<j»V ^r^tpi ^ J M ifUdhttI «s^ ^ J . ^ ^ Ju^^L, 
• a ^ ^ f jk^ .M^ J - ^ ^ . . -AM^ J jMfc *&:% j»>Ulj i.^U!, o l^ t^ 
(!«>&)• ^UU^I> j^-'^^i '*'y'Jlj J u ^ l j iiK^lj 
vaJMng i«id Uvlfig in ttxi etisfiiit]^  iS;ag^ k»B of i 4 * a ^ figl}t» 
^ouiRi^ O; ix%3JLttt« una @tl3l,ot« ThLs i t A sr@«t oontfiliiitlon 
of mslBiifiiih to Arataio iiti3ffatta»«» 
im» to i t9 iapo»t»ii9d unft pm^^m lnt@p«8t| tls« laociie 
l»a fm^^md gtmt i^^m^MUiem mad Ittj nas t4*ati«i«t@<l into 
ftfAjieS ai*ffuit@irit « ^ iivdd in Al^tmr*9 tloe ana tist 
dir«Qta4 ^ Jalmimlv «o dio i t* ttm wmm»(srkj^t ^ thim 
trimdiatiQii i s |ii>«»««r9@d in Stitiftli litis$iin» It i^s egaia 
la fn^^ 'irfie% l4Ri4an« 
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t&nt» Qi tl)# book titve li«ooa@ oontrav^pi^eX. &»• *abd*>X» 
i>«fc0in Saaaid^ &M%o» ^ ttm Dook l»9 iF#fu<@<l to «&«« «iy 
b isK^^a i dxi«t^e<3 to uftliMii^* fh@y«foife )tt)@ atti^tml4«R 
of ' '^^di i i iciiirfta** of UstmiHA^ i » !»ui^fis9« Siflyjorly^^o 
mmtma m& »^3 «fl4N swings fitteilitilaa to i^ertiaii kliigt 
ajpa aXao fadil«i« i^doli fcsve no f<i«3Atar fttid tliosr «ev« d t t f i * 
tmtdd to tbfia tQV tb^ u tmm& tli«gr 8ot t^msm IvmAmuh 
antl*^r«t> f®«liUie oaoiag ttw P^aiaaa iiid tli«(^ wwfitod to 
giire sffttiii«ttf to tl^ l^ip pMit Hatofjr* 
^fBlX^i^f Im has o^n#d that wliat#v«r l»8 tioan 
oolXact&a i l l tbo £xo(^  a!Nmt tfco oraai^ a^mwis i s aM faiNU* 
eatoa Ut tlbd JLatt^ H^Ul«»)lita.Q p@Jr4odt and tti«i tmr« 
tnnaiatdd into .4raD&e« 
T|}@ st^ins^of <Jtbi8 l^ naum aa "liigM« c^^i**f iM<^ 
havs bean iiieiud@d i n the S)ook haa^ b^een fi0iial»«d f^ Esr U.mm 
into Atal>l<3 ffo» Laiam (1040 ^mih^ ^<^itf (X7^ ^ t t^ ) ! 
FatiB C1873 A*l}») and /Og^ t^ia C3B98 A«i>*)« Th@ iiXg^rtJia 
oditioR ^iit fomwFd ^ ^•sdL i a tti© Ixiat aiia* 
eaas<»i i« <Mr «li& opinioii ttiat iUakmiaiti haa l&naaif 
ti^fiaiatad ttta " l i^Mi^ txom €»mAt into Aimlalo* m t «© 4o 
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not mtmXd^v I t Q&ST<mt b^mi^m© v& imve fto mXAma^ tim% 
iHXakmmlh immi Qw^^Sm l^d ia»t l>^^ tli0 ctiM| ^slMMiili 
vmXd hme hktm&iS Itidlaated ^AU Ba(t turn iH.m i « «X^s* 
t&Eit tm da|.@ct0d i t ffOBi mmw BQ^afom tdtfccpit <Sl8<sii9cli^  
tlM»Ot 
Xfui|»ite of lti«^ al>ove gt«itr« m^pialQiia tl}« nilor 
{lart oC tl3« iiooii i » baaea tm xdLia Usanasliosi* M«!niv«ili 
wsa an ^tr^eal s^^Mmmj^mw^ tMm@tm%§ h» tioak tte mUmmit 
SBt^iliiJ^ tf%«|a fvoa wStm ooitiU! get I t aail «oiililfuia i t i n ^ 
t&wm of a NN>ii for ^le iN^f^fit oi tb^. attidflii^ of ^liireymi 
idlft^oiii ^Mj(sh l»« Ddtia aoai« i n o i i p^tioda of ^MI Matotir* 
Thia ^Qok mmBaMkmm of ttte ^uaa^l^sa of ol^tan^dt 
&m tamimu of Mialnniiiili.llia ^mUanfiOS al^^fav^di y^^ 
wmte OR timmvm® to^os v^r® oaiied "^liai^cjii" «id i^cn t l i ir 
%rar€i roiiXi&d Ijy i^ slsBiiciib in a ayat^aatie %mff the miammm 
vmT% e^CUM ^'dhiilbaii"* flmay t i t a book ia esOl^ **ai^ 
tl,« book t»a h^m »mUBkm by Atemafi Aain and « ^ d 
fti*iM^f fro» 'Wpt in I99i« 3o for aa ttw )»#ading8 of .'^ »« 
^ts^atitma ar@ e^m^jfn^f tlie tiosaticxia nmb^ W$ btit aatuai 
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wemme of qumtl^nm (S^ im3» tm tlvQ tlLmm mrm tteii 1148 
i)@<»iu«% sl*¥iiii|ld3t !»• pat 9m^9ttl pfotHmm to amm tmrnWrn^ 
It m&m timt AtM Bi^rs^ •€ii%| tfc««« qtMstioiw in 
vritliiig mi& iatttf on maimmiSSi Aoim&f ed t^tmm timmtlmm 
to 
f roa Uaii to tlae* Bttctsusa i t wfts itot sidftsittSLVanavi^  
621 »^@ qaesUona in on@ or t«fo sitUngs* the book ooiMMLst« 
of H^o qiSMitl«i« G» iiogt^8ti<s,«|j4i»ltuiii^^»ooiai| stfclciftif 
plilMOj^Of ait(i|il^ |r«loftJL ftad g^Sstotiff |)r^ii@ai| «I4<^ 
ttivougl) ll}« book ofi@ am ^asllr s&tis^ tl% bfood i^aioii of 
tiotii Kist»«aili 31x1 $i*7Aii}2<S» s^ty St tti® •aaa tiii@| i t 
baooa^s elc^r tHet tbc c.fitieii« ^ ^rmf£ on Hi8l»»>»^ 
in M.t *'»X*lBft2*'r, i s not i^ src»a <m rtmiit^* If Mislmiiail) 
q«i»8tioctto8 9i a2p»f ai^dL to r^ 0k@ii!iil} on waa^tmm pto^mm 
and tbo •now^rs of i^ altBifciili in i^tum ifOUi4 t^t tm^^mk 
«t ftii« i<i1mt i s {aro^ ea l^ ^!4« bool% i s h^Dt r^ aO^wail} t«i8 
on© of tfea prc^nerit atld i£|?ortiiiit 8dhaSt88^o i ^ iStm»r^ 
tlgvam» of MJ ti3% iwt l }« | al^in^dtt Mas^ i^f mm not 
8 ismn of orditxirF statttro bot tms « 0#niiio iit^PstlM^r am 
pFofici^it «fit«r of tim tiao* B@ i^ L^ng %tm ^tiestioii^r 
Q§k6S th# poait^tm of fM.8l!iii«!it} stf<i»sgcir* 
datog tlNPo^b tho bootSf i t ^ornm thut max^ tkm&M al» 
f evI^S^ tiaa vopaatog ti)o qi^8ti<ms| ifhic^ tiay® not bean 
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B^djm v® iiUJL give aooft csxt^ aett ^ tli« boeM m tla»t 
if0 <38fs latsv the vifw poifit^ > (^ m»^mi.h on v«fiwi9 wittevs* 
i\0 l»9 b^ «n oipU.<sr aaidl t l»t the hook <xm^sixm t^m 
qiMstisni Ma the faUawiiie «e^i 
s-Ai-dUl^  J«lH^lj iiy'^b *?P«Nl'i i . ^ « > 
- a-H« cM« J«<J» J*J O^ SS, M > 
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^ yi\ > .Ar«u<( ':JJ^^ J ' « - « *> *ri« w/*^ VJ.4JI ^ 1 >^ ^ ^ 1 
-P t 
hh^tmii^M. « 3 ^ Mm about sxist'e iUcJLiiicitloii toiMif^ 
knmd^dgoi Ms gains in I t sma ^»e ioss ^ igiKxfimoa ®t«« 
tlon (IdcftX) of aftii M a t^ inifi li€4iig« !!« %M €»Xl0d **liiilb*' 
#^Qafi9€> dT t|}# <il9%lii0tt.{»i cur ^ffisr«iee frois plmit^f 
iato#ral« AM li^«ts« til® (Sistinction io ndt cm tl^ Imi^ a 
of Qol^ ttf or a>iipi|.«8iloii» th& g^osiS &£ tMs 40 Omt iititii 
^mi i«tri tint mm ift «^ f@ htiMra# (ItiM) Umn ttiat**| fon 
dofi*t antm that iMi i s m»m Q9e^©t« or las^ © perteot in Ms 
bo^ 0!r in Ms i^idcfti f^tgr«s or Ms mlmmm I t i s o e ^ 
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Attldtis and wpom «etloii5«t3i tlgtit sua wemm Mi|»@et0 oi 
14a baii^ ITt* It i s ORl^  idiioiigli iiellana thut a cMn i« 
jttdif ©d 98 to hw gm^ ^ lKi4 li« &ft» ntciT tt^ag i li0ooa«« 
iryr«f&or 0r sn^i^or on the fimn^ <tf^  i i e ftetlocw Tt«t 
aeUon giiil i t aost nQ%i;i# nlft^ «UX C9is^ e%« fiaa p^oMteet 
f^m &x$Mt0m0 imfi&X^ to ilH t& t^ ima nUi. tH» ^iff«»«i^ 
t lAt^ ffOB at^iost iXaiitti aalmlit iMeli a ^ tiot •paaldiig 
(^t&^li)* Aaai tlR» you maJl l>3 COOMT to ttia angola and 
ffca Qiiaa&trt «^«^ t«iil d^jmie ^9u in 3^ »ar erMtton 
or mlstm^ (vQ|Bi)t la ac»p€i <i@ireatatli3g» f t niU bflne 
a mm to tt% Xav^ ^ iiaaata* TMa atata of afinira idM 
t)a raai»onail4d for nisliig ycKir poaitloii vil@ ana fotir ^Igti^^ 
Ei30iii@dg«t indaadf i s prafltatiia In gattii^ H4S,h 
atatns ai3d aittlioritr« But 2^« pwpoaa of lsaQiii>6asa ia tlia 
jp r^f©lotion ^ mtim Xt atio«2l4 not li@ alnad at^ for atmsoal. 
plaaaursa aixl for tl)o pl^ 84<!e4 n@oda* thm iiaa of loiettXad^ a 
for tfe@ aa^e of Xuat &n& ffiifiXstent of aiaaraa idUX b« 
raaponaSbO.© for tb@ d@^ *olc^ s^Kint of a aalf cxxre aMa to tha 
bdoata* 
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!4lsii»«»l.b answer* ttiio qa@«tic»i »« underi Mftn ! • s 
c<ii^tiatl.<m of soul, ani o^ a^y* f|}« bmt $»Tt dt mm i.9 UM 
•oiO^ wM.ob Xa tim eAam o€ m&ty me^m&a&em Ttvoogli i t 
mm «#a0 fight atvi wr<^ &«priets In lila biilii^a enS good 
•Hi tm6 9$A^ot hit oetiona fmA ^titifmtjLmtm heUimm ^i%»tmm 
a^d vio«s aas ^titlbs oi^ i i ^ « 
'3o far as i»oSy ia oDri<:i@irfiMt i t ia infariar in eon^tl* 
aof} ^ iouX and i ta oaipoaiti<m ia baaad cm mttara having 
contfaHieticm idtli €saish oth^, Ita axiat«fioa (wodlfi) i s 
if»rai^l^ elmnging and thset ia vtigr i t l»a ba^ oaiiad 
Aa tea bo&n mm^ timt mm ia t^ ismMxAtlm of tuo 
ei#a@ntaf intoroinsXad icith mtb othar« Xh© aopari^^ f^iG3@nt 
of i t i«a« tha 30ta.f IBS no m%&p%Ml ^oeiatanee end ia not a 
cos^ynd 0f mn^adiotory ©jL^ ot^ nta* It ia an tiiffliJtad ©aaaeiea 
i^m/itmr) wtiiet) ia 8^pi®»«tad to bodr* l^^ ia ia a Mvina 
Foroai whieh in ita^if ia ii^ a|»#nclant» f 1)^^00?% -«ii al^uid 
«^Nip hiiW'iilf &m^$^ ^ t h tha s^i^ tamt csf ao i^i ^d not nith 
th@ ©laii^it of bc»^ « Seoatias^thd aoui ia @tamal andi 1^ © 
!>o^ ia f339tsa« aetil i s tfca aingi^ owaance «»! I^ od^  Ima 
ix>ntjradieti(m in i ta a&i|paaiti(»i« 
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or 80^ 0^  Atvi mlXB ^ bodTf tljco h® atmiM oddpt t ^ 
v i?ta^ of 90!% MAsXct vilX l@ad litffl to tkm divinalr frtsttw 
tm tbo iMals of the 99ul^  iiDt on tl)^ l)e«l« cif the bo^* 
f The ne@48/^ th« bod? ar@ th« iiei»as <€ the «nlmXs stidh ai 
i^ iNm oMi thtotm dv«r th«8« thlagif h» ooswi ^ laioii 
the eeorete of the ^wdom of Sod* This uletbMi hc^pi hia '^ 
realise the mkt^ of Ood« i^ e <sent)ot tna^rsteiiA mf% hut 
onl^ to l^e oBctiiit of lioROMlediiei vhii^ hee l^ een hMtowed vt^m 
vm hy QetU we een moii alioiit Tiae «sS apeoei only N^Rt 
stK^ ifh&db hue heea i iv«i ^ ne hr God* miew9m^ Wmm 
ai*e ecHae hidden eecofetaf to t^db t ^ hnaan tmmm emm&% 
wmdb m» esn anytiodsr fisithea then f^iU^t fherefevei i t JLe 
better t» eeeept thet ^sere ere SJUAtetiens to tmmn vdeienb 
itm tamt try to a<McKre the ditrlae etetoe rniA to Mieitf Ide 
oim ssaf• tie s^mdyd foUow ^ie iteth of l"^^ of dodlHii^ 
al AauSh)* fh@ee p i r ^ Sim are me fri^ids* Thsgr h^ e^ no 
tmt nbmit th^dr f»t«» fhe^ WUJL not t>€» sad In tbm iforM 
ht^ raisfter* 
Th^  ^^mrm %^ tiaete th«l? Jives in saaeelag weeXth 
ans jUidttiLglim io 8i»»iioii8 i4@ee^ p@e raiMla Qt:dte mmy froo 
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God, TiMi^  iMlant to ttm i>wV of Satin (Hlal><«lHUattiSa}» 
f|}€gr suffer tfom g j r i^ attdi ttimifu v^aaia In fm^ tmiSL I O M ^ 
i t s plmmwe^ mtsleh ^w want^  ar« tibe>r% Hv<»a« fl)@l7 
(I@«i3r©8 and aspiratiofia a3P@ ii@v@r fui.£Ui.@^ 
Afeli ll^ fsnlti asks isiBi 1 ^ i^toSkmu are taivSag wOjled 
(IlBSed)f Inspits of tiss feet tlmt tli«r ars sifars oC i t s 
®sat»«ss? 
HislGRiiMili sajrs $M mam«p to tisis qtissll«2« tlist t te 
miU,m i s sUfiOflliMiilii® i^d s dsa^s® for sotiU flis disosssd 
p&rmn omaemt m& stir ems tlmxtlBiAm* He aitniys ttti^cs 
i n t4irt39 of ildlng s&as nfong ta otl3«39rs« Ttioif tlie ii^son 
&eaoiMi@ d i^voiil of irirtD^d* He sluitys ri^iains i n gfi«at» fie 
&»9Si rpt deserve to tie oeiled e virtuous sen (Fl^jyU)« 
^tmU.tam m viiftnotie eien i s a§grlm9& tog fabs own 
9^S to sohitve soiae good tl4i|gS| tMofc h» does not renvoi 
iiitfcougli tm v&@ wort^ ^ i t« this «fan*t IMI eeiiea ati ioe 
or fri^o>' bdeatme tiiis g!^^ is ^»t slioiin e f t i^ ol»si9nring 
otbe^s in $<md st&to* I t is orti^ for I ts mm deprivetion 
of oortain good tliitigs iigainst ^ttitrs* f H s is not todf 
rat l i^f i t i s n#o@8s@ry to suspire fc^ tlmt good vW^eh i s 
fO'tini i n 0^ers« leeense^ltiis i f l # f ^m m t instigfite Ma 
i n i»iotclilng goo^ ffoa dtlnirs* fkm m&hw heve aifferantiated 
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And for th& s^ oond ttieir iis« tls« iford "(^Mt*** 
• 
lid MtioAte miet eMJLdv^ eliout ttio Mt«r»t<^v« slid 
%0lX them t i ^ r virtues* 1U.& vsy one guts i!i{i£4ratlofi to 
0<shi0V9 tfe« atntiM otf e vUftuouii smn m^ fallows ti,« vttf 
a»a trioa to foCUoit thosm vlrtoesi »hleh ar<i femd l a tlim 
l%if in <msm of tt»e ^mmm vim l§ tile^«a &f t^ t i r« | 
lie 9e# timt 1)6 f<i^|ji ^m^*^^ ^f&<^ vtj«ii t^ fin^s mtm mm 
Baqvdrim. good tlisongl) t^ i viy^@% fi® ^ t ^ not ^pf to 
ftcl4@v% wMols Im® NMQ tt@!ii@V'@d ^  otti^rs* !i« tri<»8 to 
pX«3r 30i3@ fmsi gaa© %^ ^ ^ t tb t^ vlrtisouo smf he d®ppXv9d of» 
At o!ie Wm aX^fei^dl qoistioiui ^ a d^^t tiso iMt t i r t 
rdl4it#d to Shifl'dli* H@ a i i ^ an to wbatfeer tb^ae l^ xtogs 
!># 76|@et@i wl^ 4eli mipm ngs^rmt fmmn wmmm m aiPo not liJsedt 
Hf i t f for inatane^ the alai^ititoffiiig of tUm mti^mX^f 
mnimwGlh answers to ti^s qtUNition t ^ t t&nc^tmt wim 
dom m t iOKHf tl)« eonditioris of rmwom i*^(^U H« oJtifftys 
ii!aBia3»t#8 ipmmm ultti Imlxlt and t l4 i }^ th i t wimtm&t i s 
disllICixi W t&s^&tmm9n% Is tO-so i^pstlonai* Tlia OiffCities 
{Kittf^an reason sfid tei»it l^houid ^D ei^strifldfl* 
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for a l l tlio tiaas* ftie aoclsloo* oC ram^ci ar» et^pfH^ tmA 
m» the imM,%B aro ootie«am«dt th^Q dr«i o^ @z)gQil eoc^faiini to 
tb$ tins imd <sirGU&Bt^ c^ « 
Tim s3jgugtotigp ojt ftalsujis i s aat atKoig t)bo9« tildes 
wliiffili iit@ i»P8ti«K3o|^  latit i t i s f l^at^xs ii^ ttt I^K»« tMnfit 
lA^teti aFo dlsiitida 1)^  soae s^^»mn» <lue to ^€if t<K^^ «»aMnt* 
Had i t bmn i^rratiofmj^ tt^ iD tim diaiiJdng oi i t b^ itmmm 
nouid hsiv« i>€^ etamai and tmrntx votil4 navar allcw it# 
A« aa@ thBt a mm disiikaa f%« loiieel aiatigbtarf k e^etsaa ba 
i s tK>t batiituat^ to it.y^en h* gats laliituataAf i t l>«c(Mies 
aai^ £or bia» too, mm timt tba tiJitiga M^eh a»a ^ s r for 
t»iitoti@(ps am. miwfi^^mt ^?a dif liouit tco^  otbora* 
w« li«ii©va ^nt tba reason i s ttsa et^ ^mai i^aanea 
and i t i ofd^a and ^?#e^oi^ m& vnitengiRg ©Vfin i f tan 
tb^ »SMidt:i fmwB pnaa ov^ r^* 
Tti© tittup wbieti ar<i soosti^aa^ tl^iuglit good and 
so^ © tifsea Mdf and ^lallapi^^^si^tisias B^Q iilied ffiiS »xm» 
%lm&9 aisiik€df &7© sa dtaa tp 3oa<i otJbar r^ naofia* ftw 
raasaf^ ar# paiitie% ia@i%a@ atxl 3lB:!iga J^ tba a^iapoixiafit 
&m tba alrmoitamaa* fbasa tbiniJ a}XK4id ai«» c^ sanga 
ae<}9rdiiig to tt^ olsmging (^^mwrntntrnm^ 3tm&h i s aot 
irratidfiai as soadtiaas t}K>ugbt W Ismwrnit p<»i3fia» 
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Qointi ttwmmti tt^ ^ vhoXe book ons yomSLmm to n^m thm 
&ttrmm Inemiodge ot mw^wsXh, I t is mil nm^mssrir timt 
hi t meh &m mmt answer shotOd li« f ta i^ <^rr0et i»d i4X^ 
r o n l n 80 no^^F'iiasrs* s^eayge fenasni Iinovlads^ roXat^di to 
%h& i^^mm<m Ima bc^ m^ d€9«4op@4 tatiel) iO^ os the tiae c^ 
Miskawaili* tl!ii% «« »«(i tfent sc^ ffifi ^ his «n«v«iP9i rtcurijleiys 
^pj^F to m ymmm&» In tli« w^ftlt of A|tti4 4c£rk'tt)« »»d«iii 
^^l>tim aalJcdsr» th® otisif^s ^ « imigheiliist i itt tlala duss 
iK»t i3ifiii3ia# t}M9 s^dtoauiri^  statog of ilisltRimitito 
this siaiii tr^itiso c^ emir t^ io pag^s setonlisr^tlM 
MisloivQili i n tliiii traetise mrn that tli® f i r s t tMag 
cr@at«d b^  ^ ^ Aiiaigtit^t i s th© First f^ f^ son (*^(|i««i»&i»usi} 
tfe@ ms't p^fdct o!i<i» thmt tiam B&eotA tliiDg vliioli osme into 
€Xist«a<i@ i s soui (Waf8>f wt^eti i s Q@iii«»d tiss aeoiat^  i « s s ^ 
C*A<ii*«i«>Xl^ f)S>« I'bcfi tjber^ ims <sri@atc»:l sutttef (icid ntft^r i t 
itrntssKarabiai Utxiiasi iilce ^r th^ |)[iim«tS| finntSf la&iitrfiiSf 
Ucdt§:,^nimRlB my& mm w^e brought into ^ast^nes* 
r-ttrnw t)4st Hisks^K i^lv. points out th@ ^ f f ^ r m t stagss 
of d i^rciiopmefit* I t iras dtug^ b^ stage t t e t & mm gets/MKi 
5 
i#ai*fit tilt ft€dmQ«s« At ttiia stage h^ 6^m m»% wont to 
h i s f!r5tha?# 
la thd sai^ ant^ isr HljiiaBii«ftl.|} lm« g&v^ m a brief 
aeooont of t ^ mMu ^meept of 'Tm»2^*' 4*64 tli@ tfrnfut* 
fof»tl9» ot •CKxls of hmmm ^Ndtigs into ^ 0 fare of tit^st^^ 
aniaaXs md M.M9 et9« But m.9k^mlh f^^tad l ^ s |Ml9» 
(iO|^ and i»s arguad ^mt tls^ world has l»ci plms^ cms i s 
'^ Ir»aX*«A0nJl" antI mother '^ li& a^a^ lkMTsli*'* vl4<^ i s fft^ snt 
fo7 ths rewsfd or for ptxiistxaBnt* This appfoael] i s nmw^ 
to wisdom and Ji»iticti) end thd rost i s neither i^sdoci nor 
trftit n^ r jostifiod* 
5:k>oi hns i t s ind<^pi3nd«it idmtity separate frtm lMii3y« 
I t Also passes through al l thos^ stages of paini r«3li«fi 
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pXaastirai vhi<;h ar& tl^ features ci^ " Sioclg^ * 
3©v®i"al iJiographsrs have given th© actraota of tHs 
t^staiient of ^sloiimih* I t ia said thst i t has l>0» written 
at th@ tisiai vh^ n i^ iai^ wnih datare^ncid ta chmg@ hi$lif@ 
for t>ott^« Dr« lttihaa«id flsof !^ lti«ei has coHootad th@ 
<liff#r^t €ictraots of this t^s^mmy an^ pi^s^shod i t in 
his 'l>oolc "Talsafat-AlvAMilSii f i*l Islifi*" mm Ix^ov giir^ 
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• J-
onlS^  oat^  extract of/ quoUog ffoa i ^ Hii*jiifiMi3k*tl^ li^ ft« Bm 
>>»» u^ r\^^ - r^ ' > '^ r«*-*»' •*^ *^ » *> ^ J -^*^ » j^>J« i> 
J^. f ^ l «,^l ^B> J.1^ 1 ^ . 1 ^ ! , . J^Jjr^^ J ^ ii^ , V ^ l 
j&a^y^ J Ml ^Upl J» j l u % • l,!^ ^^U y J* f ' ^ ^ i J tv i -^U 
tills i s Um Tmpl^ of Mlalmiislli to th^ X0%tm of 
soft 
In <i<lcULtiori to t^ >0 above i t i troduc^ vciriss of ^s lanfu i^ 
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loti<H pMJLoaop^ md a@aialii@ mlao* Be^o^ v« give a ll»t 
of U)@se foiiM t r^^9©s and Stookst 
Tbe mmmQwl&t i s fmin^ in tto« Wiwe^y of B^lsib fUtlS 
i n t9tat^iik§ 
a* imi^ dLnii fi«ai*fft^«oii 
3« Fiiwlial} f l J a i ^ r Hafs* 
4* Hdfj^ A l i *oi»! l^0 iMioai^ >»&i|iU 
S« Kitl^ai-*ii«||. iia»ai«^««qll« 
7* !'^ i«ii@t} r l D|iiit al»3mmiv3i«>i^ St3iSi^ jil2 ai-ljii^ti liT BufllJa 
l&tm • Ail the iil)o«e mcntiijiiad iiooltiets &tm fofxia in 
fiianii8c«i|it fojrsK. in Ui« Library oC Ba^ lsiD i^stm in l i it»i^il« 
3* Itii^iiib f l Ha»ia. isi*l>a»at ft4« i0 inssiw^^ in tim 
tmmmQfipt of "H«itaM»1> iiii&i«fiii»ltikBR|i*'^ MHuh i s 
ai^aiiabia in ^lr«id«>Itttl) i n Sgypt» 
% ^•aaifSb t I -ai«Mam*ii aioTlmiStfc t tb€- ESini^efipt i « 
fCKaisl i n ^a- liarafy of Haslfed^ rulipaa* 
iO# fiinslflK«i-l arid wa /vnis iiA-.alid* *bii gist eaJ s«ii©cti«» 
(»f 1143 id f&ynd in tfe^ i i^ arco^ y^  c^ .viik4»ui*£4n/|»'otMil»isr 
t^49 my b@ tb^ smk^ tmak wtx»sid t it i -^ ac<n>F(line to ^ q u t 
is *Un9-Mii»l''@rid"f ^ io i i co(^l^30s ^ ii48a sa^^ngst 
vm&m$ a4JN|@« @2Kl otJK^ informUoHf Xt i « not avrangaa 
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.iion$$ Ms D« i^ diseii»3@d« fl^ mmmowlpt of ^tm 
IMvMsity* But; i t s iittfil»ut{i>>i to Hia^vaih ia m^^tt^H^ 
IMm f-^miP»h»1*n»Ax t th& mnm^aApt i s ttum^ la L^&m 
ic4iQKiiti0 aj*3 th@ works of Hiskmedli i ^ ^ mt^ 
an 
i3» EitatMa^4 i^^ 3ni^ «i«44urimaa« 
i4« Iitil> f l f<iifJ l^Ma*BSi|«t IOA ia.^ t«iraal3« 
i0« Eit&l»»aX->i^ 8toXllia|}* 
t fS l i i i tl)9 al)ovd ^tizit4of»»i 'iKx»ki a^ i^  on ^^aiciiii«ft 
i7« risqillt l l &i«misiii9lwiie«ai«!liy^lfe 
x% fh-*^mm ^ nim, ai*^w»«iju 
2Q% KitSb mis&st TlaiSh 'AlHi 'iU,B i s ir'-Pei'i^ sfi. 
'Mm tMqat« 
^ « r4tll» /43uii««i^'i«iAf He ci i l l t 3s *d aX«Anlii^ a i * 3 i b i < j ^ 
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att M»>!ltis^ iif« (OoaiXectlai df Viirs««)« I t i* not GIAMP 
vhotl^ ef ^il9 ^otllmtXim wet of I4« OMi v^«9ii ^r not* 
2S» KitS!Kal*31Sr^» 
Zn aaaitldfi to UM bdkmM proUXe «fit«p| mi^wtt&li 
mn a poet too, I'Xs esiUt^C ai-*r®iidtJ[ liaa m3J.m UM 
«a2X sKwitlcm a^ In !4a "^eilfild al^ t^ aem' tl^t b@ used to 
r«*elt© v«jrs@© in tfae oo^^t of //du '"iMa It3n^ »4aJ«l# *foi>o<S]r 
toa ^ant4o£^ about his i:Iwan# .*4-''ltia»lai.l3l nnSt Taqlt l»:v« 
giv@ti aosie of Ms varsc^ s* Blcm wc give r, soX^cti^ of fel« 
J-
vmf»@» %rhi0b tie Imii VdTaificsd ^s d4ffdPttt occ t^j^ ont* 
It i s said ^ s t msMt^fe aiad in a wf^ r «d4 «§«» fits 
i i fy bad i}@aom a bur dm for hie* ':)n tlils oeeaiii«m 1^ r96it«di 
of *f d ttesl !4iliiiril?i li»|»^med to lie on th« sfiac dajr* 
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B# t»d not fi^i^idJ,^ tafias ^tfe Ibfi •jiM}^ d» Mia itmAtm 
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1« ffttienalt aa.«>fatXml3| Vol* X« p*93* 
2« AX»Xa^*l fo2.«Xf pp» 3Bf 3S| 36 sto* 
3« f ««S«Ut ^« Vm 
3* ffff|||>i>iil.»t1utaidlf Of 33 I * 
I2m fah^bm^»h}0iZqf introduetion* 
13« faUiX3Qt*>ea,-34Mln aX*nikaeik« |>* 38» 
i6» Eo«l^-ia*?UR^ VoU2« ppft 4?6*77« 
1.7* IMiyit»«JU»«Xftlfii« ?oi.« Z| p»73« 
Id* ia<»l)tedt*3t}| VOI3L«4| P« 907» 
1.9* TajSrlb, Qibl», ^o4«Xt lQtrodt»3Uon» 
20« Ai»l)tmd[*3b| ¥osU4t §m S^07« 
2JL« MtBit^ lsiiib ^wsn ai«4dl£exil}» p«X3X« 
22* Bati^t, p* TO* 
@a« 1191 !U9^%raib» p* m»-
34# T:ncycXop!i0^a of lalaiaf ¥ol« / p» 177 
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23# A l« i ; i k» t i i IntroditiMJtioiii 1% 1S« 
33* atl^srfil% DP* lSa»S4« 
37* t l r t ^ Of^HolQiei, p«lfi4t A l ^ r i t s r l s t ^ |»«370, • ^ f t i i 
fiX«>^il^», VoUXf p*338« 
33* I l - l 8 l ^ , ¥o2.*Xf fp« 33-^4» 
39» /a-Xc9iti«| Vol«I» 39* 
40* I l>lc i , | !»• :^« 
4X« ^!ii*4a% ¥Qi,S| ^ 1 0 , ttfflm sh'ttUbmBlmm^t a l » 
«Afiit^^fib| VcO^Sf p«3a.7, f S i t ^ f a l j i a f & t i ^ « X « X l { ^ p»^/v 
43* f^*h*y%%f VoI«:u>» p»144| Fa l l s i f a t »a l *d r i l * 8b | D|)«129«®S« 
i>* 17« 
44« f@t|ariDf ¥oX« 6 , p« 14St f U m t a ^ b S l i m 8a^|liitait% 
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4S» f «i l i^) i | ^ iO« 
48* X l^£l*t p|>» a71»73* 
5o« faiSfi&t Vol* 6 | p» a ^ , mm% tr» pp» a^«4« 
3U A^lSdi pt 464* 
S6« fSl^i^ ai^Boimdlf 1^ a a u 
S7» Td|Kfil>| VoU 6, p* 293« 
S% iO^Ia^*! Vol* Z« p»33« 
6 1 * AJl«>l'4i^ »hf Xfitrod^ctlGfii |3*19» 
62* ajL»A*y^y ^'QU lOf p*141« 
63* $§t&ece!t^i^as.wln al.«>IUIiasfcf p^« 28^9« 
64» fajari&t VcO* If C4&b» rtute, p*7» 
67* Boi i^ t , p« 71« 
6 % Ho^ i i f p» 7I« 
70* !lu*4a% ¥ol.«S, p«3 | roial^, p.d4a|314t ! ^ ^ l % Vol , l | p*73 | 
/!l«A«3ria^ ?ol^lO,p»MOt llrl^»®3^1<lal» ©l.-liii^%fil<» 
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7 1 . Ub^^, grnSO* 
72« Hu*4asi| iiMv^^ <:>^aii ??6dvlf ifi Bti te»»0-Zs2^ (tlrdu) 
7S» TEVt^HiI-flu^dS, p» 323* 
79* farlfeb *dfit> aX^iit^^t a3U^i«M*ab| Vol«2t p*317» 
30* !'>0UcSt, p« 70* 
ai# xK^Ils^ia^|iUi£ae£i i% a^^t >-jaa8ifat«ca*^^*al}i | )»^7* 
32« Intffoilufstlcfi to History of ci4^^c»i Vol«l| i>#^i« 
oontftiniiie iN^sr-ttM' of srtars 2tS ^fh to D69 A,!!,^ 
86» ta^apib, GlbU, Vol, X| i^ ^^  JS-SI» 
SS» ^aba^b | j^a* 
90* INIba.i p»7« 
9U I aid, I pi% 9*iO» 
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9 ^ Xtsa4«« pp» 13»14» 
9Q» I b id . I p# 4 % 
9% lbM»l ppt '77*73» 
a.03» 2Ilia,I Pii, K ^ ^ t 
1 0 ^ XtJia,| p» i07» 
iQ7« ibiid«| p* ias» 
103* Xtii4»t |i» 136« 
110. TiA&mt Pa-^» l -^^X^* 
i U » Xi4a. , p% ITB. 
U 3 g I b i d , , |j» 183» 
2.X4» lM.a, , !)• 238. 
l i s . I^iM.i «»• l ^ # 
U7« Xllid«, !>• I9e« 
l i s , X^ald«, |}« ^)9* 
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11% Il3ia», Pm QXOm 
X20* ZM><i«| !»• 2XU 
X38« I l4a* , Bng* t^«t P* 106* 
12% Xt)|cl,| Sing* tar.I pp . lO^UO* 
130* Ib ld . f ! ^ » tr«» p« HO* 
I 3 1 . I ^ i i . t ' ^ , t r . , pp. U 9 - S 0 . 
138# l ^ i . » fm* t?*» pp. I23-S6» 
3L33# I l ^ d . , !«Slg. t r . , p . ISS. 
Xm» I ^ c l , , ! ^ . t f . | p . 133# 
13$^ Ibdd.f i^ 3g» t r . , p . i49# 
13$. I b i d . , '>ic'. t f . , p . 333. 
137. l ^ d . , ' • ^ . t y . i pp» .I59«im. 
I3i# •IXo aX«.Kallra| |5 . i41 . 
l i ^ . Al»F9t«S| a ig . t r . , p|>. i73»i?l« 
3b^ . ZDid., " ^ ^ t r . , p . 173« 
1 4 1 . IWUf l^» la?., p . 172. 
148 . Itedd., : ^ . t r . , p . 173. 
143 . IMci. , tug . t r . , p* 177. 
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xm. Ibid*, i% 9% 
X?3« tUAm% »• Mia* 
3.7i* Xliid*t !»• liM* 
175* I%i4*» |)« WBm 
xm^ i M ^ t p. 110* 
X77* IM4Ut P* U i * 
178* II4a*t p* U3* 
2.?f* llkld*t £»• UUI* 
idc^ xma*, i>* u ? * 
la i* iixui*« p* 11% 
XSSI* tU&mf p* U% 
183* l^A^t p* 1^9* 
184* XM(l*t s»* 123* 
1@S* XMiWf P* i & ^ 
laa* XM4*| |>* 143* 
1S7* Xbldtt p» 16% 
138* XMa*t ^ ^^1^ 
13% Xt3i4*f p* ^11* 
190* Xt]&i*« p* a U * 
191* XMd«» p* ai?» 
198* l l lM«| p* 1^7* 
193* X 3^&4*| pp» ^a^t ^^* 
19^« lUAmf W ^0% m.4* 
196* IMd*t PP» O^f 3^^>-41« 
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mtSkB a ci'^ ^ t^ 3^ 3lX3iIm* cif i^tlijmogW »n^ logic* lie 
delit^rod Imtxi^m cm J^CJ alwwe ai2^ j@Qta in ^'^^ f&r 
& $3futP/ JUng tlmm oeboliirs ilko ;• &1 !liij»yin ai*fei i |M 
wore liootsg Ua otkli«nev« He -:^ €€ in rMsx^^n In 9 ^ /^ ^D* 
Seeiaea writing tbs cooscntari'-^a on A|»tstotie»9 i#ork8« 
i98» lbiil»» -ea Xtitrc>daeUmi» 
20i» Ibid«t pp. 2?«33« 
302, Ibid,, p ^ 7I»?2« 
ao3« z^d.t p^* aia*47, 
so*. ^6i»il Iim >.la«, j ^ ^ ^ C»3«?a» 
2m% !-fu»5a% Voi» 3, !>,)« i3«.X9* 
aO@« Xt4d,, i), JL3U 
m&m imS^mt m*mis i sSsfaJ m^j*^ Q^sl« !§ p»5^3-
a n * T * ^ ^ £'4*llak3d ,^ pm 333* 
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22S« IbJld«| p« UXJ0 
f 
Bcm mpomtm ctmmmmmm 
or ^SKftiilASB 
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iffll piTlll! IhiTillfl^ gf 
ftettasl. mm&^ Bom mt I t ms ^hlX t>« mimmmd tit i^^ bHir ti«^ 
99m eair i t 1A8 l i^ 11^1^ hhm^ li« 'ftlililaf ^ut lAm tailosl^ 
of Ms DtlQgmi^ irs mm MB» SS *#4i ti» issitiattBd n* ^ l^ilSi% 
It 18 elfto taiiSK»m tib^re tm wea bofn* i^m his 
orinifi in <i9ui»tfta« 1^00^  8 ^ timt hm \m9 from mghSk^ nail 
aosKi si^i^tt tint b@ m» it m^iiSfli nhii© otli^ni oeii lAa 
"ifidHlplal'* or **m0^0 In aMitian to «ici$mt tiiogmj^iw 
of «2#»fav^Edl| trio mm&wn ta t^^ ^ni ere aiso lifting tilffisrciit 
0|»iniaiiii alMsmt his £x»a& iaaa* I^ # "al2 MiH^ rak «!»! aa#» 
^^ 8iid%il i»y tliit he m» of i^ voiflei oriiiHf Imt msspd ^^ 
MM Qt %tm c^ pimon tl«t l^ %IK» «n #.mli« aooto vilttiiti in 
f^mM^ or i^rsiim ^ IreniaDs do mit I4nt^hid l^tsiisi ofi(|iai» 
Tb0y }m9e o^i^ i»mtiotii^ 1 ^ l>iioiiiid# tm mttm ta 
aio6 t^ >-^ 'r9 smS. ^^ymg^ to :^lf i^cts of stSs^tt* AX»fai^ LA 
did i^t my 9f^t!Am aliKmt i t in his ^ool»« 
i^ae gik^  ii%igs#st tiBt tm mikght im^^ hmn of avi^ 
oiO^n on ti^@ foUoiiing efotmasi 
f hutf hid i«fiisiij^}^ i^^i^Uat tm meis im /vsvt&f i^els 
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Ilm 'A&{M4 mm 90o$ttim ^ one of btM twlmOa In Pefvlatt 
iMeto ttJbpfttifdUS aods not m(!emt«id« 
AMli imtiaR and tboljp 0Xic»e3JLQi»)e ofv«r ottmr iiitloiiift Bi 
libtn 148 ) i i » ^ pjyue® iM not ft«o<irt«lii«d ^ » » ^w 
4lii£t@wmiB^& r«#ifdtog titU <^te of Ik ir^ «iw natiiffftdU Tlio 
taoat piolMibl^ dito n r tio ai0 A«tll» fb@re are riMicoits to 
ti3jui@v«i l t « 
Alii iii:r9^ ^ 9 aoing t^ |oi> of e 8ofib@, tho 
eottrts of th# m^jm UM lO^tmixillablf Ibn i^^ titilil end Zl»i 
&X«^ ££€d fttix^etad l4o fmd ba Msat^ a to Xoavo the mmatxmmm 
jol> of seiil3iiag« auied taci %«@ v«ii^ vol i oqulpi^ y^th ^tm 
hmnA^^e af nmvlsr etZX Urn hwmidb&s at ImwdSiM^ ^ &»^i&t^ 
e l i i^htdf fro«p#ot f€»7 tifti»#|X* as ti "iss^li^ \m «»8 l iviae 
good ixt^% m^Mm ^ Ba§li3ad| Irnviag a e»&cl for I4« w^fvioo 
9 
mi6, n&i In Q position to XmA w/mf to othuvs* m i@ft tlNMi 
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^ittBtia^i SIMI hl,0 Of^ aas 8tott^a4 mm tm }»d to «•% QRO 
067 the g»6sa <3f ^m Jtmgl^ 
^ 6 ii#H« hi» triad to stt^eb l^ kasoXT lAtb tim WmmiWA m/At^ 
o@3i<^ f«t®a poc4» r9|iftir«d to l^ U somyt twom dittimt ptoo«i 
ftitd 9^it#d lieeutsftii ffQ^am 2a His jj^ pttin®* Mbm al«»fm^X^ 
roe^ lHKl f^e^i h3 i r i ^ t ^ tt& Qcmvt of Ilm «X**^dta» i^ t t l»t 
tJU»^  hd %m9 Mmwim orclineunr cjyott}^ imt l4o b ^ ves f4]Ul©4 
iiiti) 9up#fio£itsr ooiqpieji* ma ogotisa oooJia not bm toXtsretod 
bf tbn fil^^ii^ &m fm m^mrlsM thst ^bi lisjryiii aM not Istioit 
tb@ norm oC ott^ niiUag tb^ cotiarts of tli@ Amirs end tftlMtig 
la ^ 
to tb&«* E^ a^ua^  of %h& i^smwMxmtiB of ttm Bi^*$m& and 
M.0 o%ii tae^fttiiant« aX»ffti^ldi hsd to X^vo tt^ court 01^%' 
Immiea* tho unfortumto eJl#»X@tfipiii£ r#^ini«a ^ leeli^a tiioli@n 
liai^ irtod md attooaed tho Xsctur^o of tl^ o |))4io«»j^r tutiim b* 
•^ai in 3@i A»i^  
t1@ triad again to acl'ii@vo tiio eonfid^cioo of tbe Xtm 
fiaif»^ a^ *^« mmt ^lili^4''atb| J^CI t«^ Urn %m&e of BuOsi^ iilivDsidAfa* 
But| thare fULso lia failed Ui U.9 QUaion* 
m nitamoa to Betflhasa «M mm&^ hiasaif in leeitias 
DooJts ino|4to of I'Jdi i i i Imk mid Olf rioulti^s* iihm Ilm 
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.8* tool. « « B. th. » a „ h. ^ « i Um4U . . « . «r 
tiM b««t i^ ialii&ttfii«Q«« ana mmomm$M tim ^Bmmtim §mt^ 
Xiteftti^ ^^ x^ * m Us 6mtt hmdyodt of ««»«• umm eonpoMd 
« U t . ^ ^ OBO. « » • folt ta«t.tt« tot M. ooort 
«iia ooiuwqtiinUr J^A^ '<^ ^ i ^ •mia ^aA la 307 A«8t 4«lii«d 
th« oowt of Iliii %!«»« M flti mmmmm^^ mm nm aio» 
li@ miiM not w^eona* f Iw ooiwoo of ^le iOlJVo of «3» 
f 0 1 ^ ^ to oaoft liooolf In tim mwt ^ Itm i^Oitild oiy bo 
dioeosoisd at ooioi^ 
It MM loyui tiast ti3o I^ Mb nio iottl^ MHi of ttooe itiioflii,it 
liio tiiod to In^ ttNtiUroiiMri^  ^ttitoA Iwfoffo Um ttsm^ 
i t utto aifflooit for iOp^ Sftt^ Ut to itmp «be good vototioito 
intact* 
Bm^miSl^^ oJUfttiupJt wao ImsUnncl ^Hiofdo ;^3iioa^^ 
mad m&rZ^ en hi» tmotmva %mf& pt^Umi^^roi niisreji^ 
Xbn A^tiiAd noa apUnit ^MI l^il3Lc»iO|^ mb 
fhjyr^ iirt o3mt&^MS> IMIO lgnoi«nt of tim oomt mmm 
imd ^li^tidti#| la %it^h ail aortd of fiettai^ mjf9 a ooit 
for tliosd vbo mintdd to tM in tTia good booka ^ <^» Miily 
1^ Aelf*» alpfatidA Haing vatsr aaittiitiira rniA oonaoiwia of 
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Nl8 e«pBblUt&0«| f^oM not vtoop too Imi snd he ««• lAnirs 
mmm9 %fbloii hul^ oa la msFmmim ^ ^ i4tmtiOBt »!• Mttift* 
eai aiOteKioM anS h|« dlaailftng in ttoip^rim ^^ lm%t@3m of 
Xim ^Alilftdi ftiao eooM not gi«# bJUi mr pi^i^f plAoo In 
Aim BH^ iriiii i«« anstb aiagt»t(xl mid irjltfttod tiy tb« 
bah&vioitr of ^^ thi^ @ VBIIJPS ti»»ls^liMi olp^ ^Mftd* iil4i ion 
i^b^'Fatb and Urn ^falli ti« 4^t>tSK% that b^  urote • bocA 
3#ttaM in e^bdsii* tii^« ai^o Itit @o*^ iei wo tte iioii# 
of ^buila»oli»Dftiiii^ In I^ ks)!>d^ ft4# liis oourt was oioo o e^ y^uir 
of oc^olfir^ l^ iiiooopfa&ivy |»o@%o QiKl iit&fatCT''''^ ' BomUMfm^ 
hm mmM bm»% %t»% tt^ $m^ of oc^Kiiats i^oli noo avoiialil^ 
in hio ooort ha^  no j^foiisi m Xiw|« H^ of tb(Mo oaholAfs 
%itm iM^-'-"4i3i0^M0li aip^li&aaaiit iiNi eiat ol^avdkf in 09tl i»% 
!i^  van a f>@ t^oS sd^gintiot In nm fi@id c^ «tlxiwtiai io i 
@fi®laooflng« Tia IBS 4i«csoiro»«4 BBEUT things oaA Imr^twi 
il^ O^KSo ooimtifio mUt&&u In fcis fioM* iia wmu hmtm 
mtimmti^B and oo^ranoer* tie ««ft» 9^7 oueb iai^ ipoftood 
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W ^ o fU i^ t of Atm tiaarnflfft ^m im got blA AbMf^«d la liM 
Siasiicllb or a&g^ dad uhitsli mm immdm l^ OiatiAiiiJ l^MmlMi^  
itirt^arMoydt th9 eimMoiamf^ utio tma oii« of ttm ommtiMm of 
tha ifft«U Xbn lio^^iii yroiofid aJU-tOKltdt li®r«p« tim %mAf mSL 
jparoiandocl tilo to give tiia OQ»O prop«^ gtmU ftm mAt m^ 
bMM 1 ^ i»ispm0m i a t ^ nSgl^ t talimm tb& book *o3p»X«li^  
is pmpaae^ on tlis &eai9 of ^loto dtoouisieiii MIS tailBit 
iO^fiii^yil hsm iNPfliooa hio fov Itio $mtmQ^ts^$ ffAJkMm 
tt^ssy lovo for iitdrstor« wm h$M oaotoiotiotive oopAMIA^ttN 
Aim ii^rsAi scili>9d f€^ Ilia **EiiSli t^nt^t^Set* of «i<«J^ ltato aad 
coi|;>ila(l **olf» for Ha^ 
For aoffiitiasf i t sfpnorod oo I f Atii |ar9&** flli^;i»i» 
tuBo tad £003 avi^* Biitf aotuftil^ Tf b» aovor got rid off 
his i i i jRsto« ^^v<m his Hsnofiotor^s sttitado did tiot rfiaslR 
fiftvouxalii® for bia^ lOp^ Sai^ Hidl vrota 14a a vm r^ toucMag 
i&fetsr r@qii@«tiag him for tbs groat of DmnticiSf so ttot bo 
ecmid taolsia riis finoaoisl diffiosiXties asid avoid ttio t^p» 
tmms of dsstitution* i^ aiso roQiissts^ his fri^ad MM^^nh* 
viaH to i> e^ai»do tl^i laxllr* 
f t is not Qlmr «s to i ^ t las %)m mm& tii itm 3o^Jb*s 
dis^#3iap@ lit i i ai«»fai» t^dl« ant oa® <smi so«»so that i t eAelst 
Imvo H^ oa iiis eritieai rmmiMm agalast Urn wtalBi^ soo of tbo 
eotirti@ns dt ttm oa^^oit la ish@ asottogs of a|i»fai^yi nitfe 
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of h i . * , t tae» »i«. itn .>.<dfa, s» <a4 tot »aaot«iU, «>« 
yi»qii@»t«d b&a td oQtio0BX Urn mtm^itiX Xm^t atirlKiasr ahonlA 
tmam of it« 
fcorioici W my « ^ | OP f>tKLi^ <*a3k^ ialf hIatiaSf tm^ )»vo < i^fttowwl 
i t tnd oons^quonUy th^ (zourtiifirs of tbo vatSr pQ4t@iiad ^ ^ 
«fir« of Urn mAt^ remilUxm t^ ^m^rUmi of oJkffin^dl W 
th€ lAirlr* In tfeo fii^itliief tlio moisf m» nanlaePQd bgr ^ i^ ba» 
•l«»^Mis b« ^ i i f «ho# 9 ^ t ^ ttm pGim»9 I ^ llmif U I 
&A90ciat6 audi Imd otit&o&sM la UM nigtit talitt Xlm ^itif« 
I^ UL OR 14a also* O f^ftw^LJl ii!»»sond@a ftom eaghaadf ipasohod 
sliliSt ^id 9ft«d«d h$^ m^mimm Hf Of bolag qulto aloof i^R» 
tha ifdilya* 
In &t2iSa« b@ d^vot^ hto tia@ to the utglaga oT }3ia 
mm mis md iiiH>t« m p^Mo^i^ md oiiftlLn% Xn thia irefy 
lalM^'ote* ?i)@8e &oai» am to^aoy ai l t^a»t fyeo tijoaa 
tiocilai y ^ l ) he had iffittan aarUsVf aa "al^ aaa i^r-^ iaiarfiSaiaiyi^ ^» 
"Akialli) aX^naeifaynf t **a3^atX*tl ate* 
la the ymw 40O A*ili i^ )«^ to wm a^psoxSoiti^ 90» ba 
Immt 1 ^ ^oalia to tiili^ wmmge twim ttm pm$li^ imt ttmir 
Ultvaatu:^ id«h Um m bia Utism to ^ a i ^Hi 3ata fm fmA 
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eianiUomd %h» mm»m ^ibisih m»w(f«liM. him to ^^mtstof 9 HB 
tiot^mm Bia^ m^mm^Am to a W ^ u ^ ^ «iJor porti^on oC tile 
noiiv fmA oXr^adr l io^ oci$4@4 mi% I t weeaa t ^ t III si&Si^ 
lie tangbt Ma iQfioii4><i^ e to mm» »%mmtm Wm ^^m^mh^VrnhMn 
Xa 424 A«H*f e t tlm i^e of 104 y#fti% he ^N«^iQi 
hiM l a s t In 3!iliiii» lit 1 ^ la«t Isoitrs of Ui&$ p^^^Sktt ttiM 
to get Ilia jmoeiaiM r^ ^»» /OfiiMtstsr nt t t»t efit&oal. $mm^mm^ 
Aim ^ i^r3iia X^ted t ^ b»M ffiii MW toMfds tbo j^eople ftfomfl 
bJUs ftrnl mwmfkM% timt "it »i^iti &§ %i I am goins f^^ ^Ptt 
»QiM |>QyUaaiaiia &f a lailltiiry qKO* Z ftia goijii to ^ Oe^ 
Aai»fitH^Ut ^ # l}«i<iii oii# of tb^ uMit unfortoiBtii p^ivofiit 
&a diiom 21^  t ^ ttooouBt ^ Mm i lf«« ib wnui^^ ^inmglioat 
h$M U£9 @s>iti<!it^ »{Kl »litim@d 1^ tim ^m^& mi& « t thm 
mm tia% hit f^iii^omi Mm» i»¥9 tNum €sriti€4tt«d and tm 
Imt writ^ t^ R Umt 1^^ i^ %i^ 3i% IAS a ii«irt and itdii»liaii«v^ t ^ 
d9itk4»ofl ^b9 iftwi or a f^fl*ftfei fold fft&ficatod unfmiadotl 
inforaBtioi^ bcwitig tio tmw oC ood* t^^ i^ tijo ^%42i 1 ^ oiao 
^ i t im or^9@a f«» bi« mmdmi^ B$MMT3^f im mm m tim 
Bmm srmmiSm oaUM toy ^ tli@ inirZv iti»»iiat»UiitiA» But Aim 
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Si 
myym ^soaped tvom tAa gw§^ 
In Ada&Uoi to tim 9!bm^ omtlotied ccnomts ^t tbn 
iSil«t 3tlifi eA0^mA olm has •tiitad tliet htiu iMfs/^ mm mm 
b@Xl0f9 oC /^^ piy^^if no n a s timt mm pooplia t»v« <l4ff«pad 
%iltl} Umm^ pmsH&m ttm ^ ^ r ^ 9 (^ )ltied that fil#»f enddl wui 
8 poomi^ to|£iraii% t^ali^loas aaliiaea end ooiv^iot la his 
faithi vlio weita asoaUefnt bonks Uki **iiX<«i)Ei|el$'/«'«** SSioftXafisri 
fmjiE^  tNit al^Xai^U^ ifs« .ihiaiti of ^@ aucfsf the ptMjmens^w 
mmmg the aAt^ feU «^-< aad aJLtc^ mtoof aaong tSie i^ illow l^M^Nif 
09 
Ood fi>aylng and e^>€iJU«Kit« 
aJUMMitiatil, Ifm &h^^mk and X^ el/»ra?i89 that h& NiS gone 
f^ .r i^^ i) tl^ aaj<^ pof%$mi of ^4s norks but M asd not fina 
ani^ tbSxie iihiet} could pfovf^  the atsts^mts of 6ba«@ a0At|,Qn@d 
psopl^* 1^  m» aSi^^^f^ regarilag aaif x^speet and «aa 
ru8|H t^i»(l '^ ^@ jp#opXis« i%» opao&on ai}oat ali«1^aiii5dl imi 
30 
taU^n &a corr^ot W ^^ i&W&r a4ao>» 
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i i i i I^,.I&IM1&.I § 
hiM tt&&lm m^ m^ m f on €C m&m hiir# tmmk p^iSHMB^td so ttkw^ 
and th@ cmma of i t e oa^ositson id tMt t l ^ ^nglxkitr i^ lm«» 
ifsAr aM tifmagtit Itim to Um tsai&rt and ira4iN»4 II&IB t@ i^@ 
#3it^t ^mt tl» wkMx smm Hm bSa {iiglit»tttlter« Xn Urn 
iiletits^ .ilm iM^r^ %iiitiM taUi to tiio «^a$3r mmS. Urn %m^ tittM 
t© pmt qMm&iimm b&tQt® i*^ | I S F 5 ^ isjlatiag to dlffaipfat 
to gut Mis aoqiiimitoti uitti tli@ wilp* fit tl»P£^tii»#d 1 ^ Umt 
fai^^idS actsiiptud tiM i^&ipmil m^a toM h$M ttmt tm %MX. vfito 
e tx^k nliJM^ M>til4 cd^jris^ of alJl thi^  cl«tijyu% di9eti»iitii»l 
ftisd t^ltef y'4&b to€^ |4ii-c4» '^tiia«^ tli© t»Q» i^ JsS*o|y»i§e^  
n^^mst^mm af ^lu IAI3# £IM his own ai^'Mftf ^MtlJig t^ 
<Si^#?^'iit I9i^ y^ b@« or komAmgm^ BWth aa ^ I IU<^M^^I t^iii^UiOi' 
g i^an% piMa^iti^ SUA i i ^ ^ t t m t ^ r ^ ^ i s i i l i o s f^ @t@d to 
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t y U «) j y Jt£«l»j oi * i l 9 ^ 4 . J / Jl>« A l^jlt Or- u<^  bl4*> 
. W ^ a>l ^^h ^ ^ * V^> - ^ ^ 4 ^ ^ td^ • j . « ^ 
^ J^ m aj^ ^ *.ii : j y ^ iSi^ *» uv^ -SNM"* > |i« 
iiu. Mill j w ,^ 1 «.d{^ : J I I ..Ti^i . ^ i i » : & i ^ }m 
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ttm uBstr %/QuM 6ak bia opinioii about Urn lgm&Mxi$ 
t%tm B&lMlAa tO/mmmwlL wm MA OUR e<mrtl^nt« &h^fm^i0SM 
tjoix3id giv@ the wif4y !2l» om exioajDts sfid itiforfi»tloiw 
, > ^ tJ i ^ A A . r i •w* u*i 4>> - • i . ^ j « j««* j * ^ 
l i * j u ^ ' a - - ^ j k w,»^  • • • • J-4II jt j^i 
Mjji\j O J M I I , J > 4 I ^ •i^^^j^ y>W-J» «•'**- ^ *,M> 
siiilaf9^f b& ^a^mmma tsXB opitAmi siKiut th@ ^iWb 
a»d AlJ^ <-«IM i^iii« fid prfiiii@t l^iiSb«dJ»M I^1( Sow his aoroy iMeli 
h& sIxMifoa for ^J^Tii«lllx£ wi4 Qflticdsoo Xlm A^bhSd aria givus 
Jth^ nig lit tha '.'la^ msWid bXm eoout tbo !mtJU)!is &«i« 
^ 1^U 4Ujlj w>J v ^ l j ^ t • ^ U4I 4I» ^1t 
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ftfisv^a ^ liim lioyiiii voi^ OUi n^iAir« mmmd the v^ U s^iiOii* 
tbd I'^ i^iht af th«» )^&lo«0pti&<sfti tliitildng of tk43 tioe* 
bmmh of ia]o«@Midg0 &•&• i^ iailosoplisrf j^hil^ogsTy po^ JLtifsgiy 
hiatoty ate« mee soa® poOAtSeaJl ^tasstlorsa wav® imd^ dl»» 
oosailcH!^ )^  Aba m^rilbi |Hit» for%«^ d an aiiai#^ l a tlbo light of 
QlM^aii^sa* liB smmmg^ tuns aa lai&eift 
iO^IiilstSn al»Sai1i ( 3 v a t ^ of mfit^) havd aJ^ vasm b^aii 
the topie for diamtsaaoo for aiiaMt aU. ttm tioae* f i ^ s ioi^ 
ii3K>t@ f i f tr ^r t^&ft©9 am ^aflmia tifCH b^^ a ^ taxn^^^a anft 
^atiibntdd tlioa f r@e c^ ooat^ %iitl»t2t (HaisXoaifSg thqit idaatlty 
so tl^ «^  '*I.M)iilbf mf^ a f»i«3l@ fot ^«i ti&atofiatis of iNUg&oil 
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fivan a fti2il«»t aaooimt aC UmiJt MvxAm^^B mnA hm ^Atim 
oi0«a ^«a o» vftfftooc ifO»aai# f^ lAt«r 1NUtoffi«n» lmir« 
t^ioia^ mA MMir <ii^ e>«f^ «d on MU% alioiit tim Bw^Ummi of 
ftm naQit $M m v«fi«a In i t * titlil^t* ttet i t <Mii 
not ^ ehftpt«»is«i« »l0 ^Ad tiMt ^cfUoii* »«a«t«a to «»«iQr 
htmstrn^ p0SSU,m^ wh&^mS^ %99MUmm§ mm^t^ ct^ onltioi^ 
avfiittaUan of t^ go^t$Mm» ttm i^ hilMo^ pbiif* i t 9^fm& mm 
in tAm ftSsoO.^  hmk0 tiitm i t tl«««Hi 2JL&to% on tiio iiit«iie««tt»it 
•oeiai 9m pQiitiofti «i^itomKait ^r tli« 4tb. eeot^ry Sijji^^* 
f l» b«KA fmt hmtk flttt«a d ^ «tttiotit«d iqr A|HMI AOIII 
•EMI ilind 7<ft9ni «Ki UM IMMII ffUbliftlMMl la^ t^bm Stom Cttito in 
tfeO %IKI tV«!Mlti«M I fiMI f i m t OEM i s ft tV«ftti«« «g| 
! • AJyifftdlMlTiilfimflfr ^ ^ fnendAUlj^ and fti«iMS»» fl)^ 
S» ^%*^¥*"i^ li e«s»« of i t s QOBj^iMAUmi^ ^m t tet 
Ottos i m W»ynm mmUmmA 
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•one of l%9 QQiit^ts t» tlat ^^ i^dk Xln £Mi^#^ f hoiM mMTtt 
OMtAl)| tdMn htm Qin f^ai aoqpilato^ ^is «•«» for Xtm SA^A» 
•iti^ «at dart HIS or iH* dwi «!»»• €ii mmm^ tm^mmi^ 
or t ^ na^tlara <»t<imli^ tl»» ivoir fOi« of tim liocA Ao 
^ ^ li^^llo. (^tm tim m^m9%» of tSm isittam MAt to 
tli@4t tsiMnSm W •MM i^ aoflftf itfiiali tlHNMp U^ilit 00 t»oo 
^•OPM|W*^IP-aWr %^w •^MBpWW|wM^OO|a|ipR p||P^  
f lilo io ^fiiipo tt& oinfile booli idsleli eov«f» o2Jnot 
oU^ oo^a«t« ^ f«tti»ai^lf md oi^iNo «id ^@aeiit« «NU9i> ooi 
t3^ toots QSt fi^ UmOi^ il^ t l^H affdotloii miA oliiQ«t&%rft 
file seoQod t9oiMa# ia noir at»ft tmA (^nt&km tba 
lafofwitloii al^ oiit tbe <uuef<if*iat i^miolseo c^ iaioMlo^^ l*a^ 
s«»iiit% f 1 ^ gfoonati aotftOf eatioiiooErf M^mlOf^f pMNMKr 
mm ylMitof&o and aiitaj^i4oii» 
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mtb tha treatlUM teve IMMII s^S^Umha^ tmt tfcot f i rs t 
*wr!rprfiiwJiiTre^ "*^ • • ^•^ * * *"" ** 
tfeo fiuits or i3i» amg «t»ii8el«# Mxttiiig %}^ btmk AH^ 
Oiipyia tiMi roUoifed ti}# D9o% pfliits or aJMradbf M h« I M 
IMS tbn soul nT tii<» vmrM imd }s&s Hw^ ftts lUm |OIMI«» 
**/ilf l^lmfe i^i^  'Mieordifift %ei l^ &dalb WM la III voiaaft'^ i^ 
«v«ir vo2bHi» Hiflag Ml 49p«itiiig ana ootieXallag y«wegf» 
viiieii i» did fiott aso A«», to am A«8* 
i» t 4% 4« mim% mfovtmata tint so fair mStif ^m 
iX 9t 8) l»99 b«iii Q d i t ^ sail pt:Mi*bod tqr &v« Xt»MMa n^ 
Kil lbi la I M f iil»if@ji« Or« Ahmd A t ^ loid I^boid Ss^sy tad 
p«yiU«t»d i i « fjbrtt %tAmm l a tPM fioa ^ I I J « » mmm wmmm^ 
ibo bodk In the jpx<9dta0t of ^ mi$ffkt.*m imm% •tad^f 
he fafti tftteaa f^ tUb «ar»iit«g« of the tiocdn uritt^i «tii>litiii 
f h» opmifla of Aim ^i^iulb atiot^ ^is Hoi^ •hoNit 4t« 
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ailtj»4ll^i ^ 4 * 'J^^ f^y^Sj • / ^ * u!»}' c»fH 
pww for lBaoiaaa8«f i^itioii «ltl»»t W»em9*6f$ lat^lAfi^et 
ana a p9ii«softi;k UMfe in lisvMftiMi* 
t l 4 j Siooli In aoo A«a» «i4 I I M ofldJUKstad in i t the piamB 
l4«ifl»tea3L tiitiir«t gmi^wmA,l9$ 0mmm^ ^^mtvstim I n » M M % 
i^ oipSk A%aalj90 oC oQ&ltiKiGiflMift int^fiunitftt^oiMi of •am 
Qt^ i^ l&o t^ittsa* BEH ^ I § iHiy of t^rlt&iii «1X tl>a fttaour^ OOOP* 
UoBod mtmfM* 1« ao% tlss o^nao mm* timw& $» im el)if«#i^ 
•Rtlon I n t ^ Hook but 4t &» 6 alx^ani ^ a l l tiniids of ti§a§» 
tliem tei4i4iWd(S ti»% I f one foeit on to »£ittdi fov a loog tlA» 
tbd 9mm topi® OP i«l>|@ctf lio f«ajlo be^ ll>M.at|d Xm^mt HB 
•tti^r imd ^ot« n&t »9miii@r oar ^^tnth ^- i t niaik ^ ff«pit 
to iflp&t# J l^io or e £il«ao«eiit«3r o i ^ t tb© «irtttt» 0S^9omtk3im 
mp fnt 001^ vnraoo nl^U^ utifing long potaftfot of pntm 
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|||%9t9«% «C life* INMd^MI |lllM>l» Al^ Hif l fa MtSlMM^ 
O ^ l J» i^iMI • JH^< W<^' .M«i:YI ^U«. .Jt^ ^1 ^Q 
A|«»3%ilild[ nPQfl* lOii* dook f ^  a « r ^ oa|.«mia ana 
Ui«ffkfr J^oz^di^ esi»r^liie lmn% about t l ^ nenplidair iiiJbMii 
' '^ . ^ 4 ^ 1 ^Ji lA^^i, JMS€ ^ ^ ^ U l 
A trs^ofi^ ^Aiig in ltf»s wiittois MM timt in !«« $mm$ 
p&mmm»§ ^ otf otiiil QI% tntdrtt poot&e lliid«f idil) Um 
• -*^#' ^ R ^P ^PIB^B^WP^^ ^i^w^^r'^r^T ^WWi^PHIB^ ""^^^W Sw ^ W»W^w^Pflfr ^» ^^^W^^™™ W^^BHWlP J f ' l^^^ ' ' ' ' '™^ - (BBHBWB^F 
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tb@ 3JLf# of Aim Bftyyttft aaa ti^ feo«i&vttA ootmrntB twwi 4t» 
»«i4«ffi| i^ bi<^ iKi t»s iiiQlLiiiiea in thi daavoU of tlw iiook» 
the mwem^ isietai«r< ttut i t viyaM !»«« l»#«i ons of tlit 
tt^% tmoim mm i t i H^foett (tf eS»i|^t^iiitttl«iw ttMPO««t^ 
lniMa«<l6^ ^ » ^ • ^ eiaio4 ^ lAtfe i«nfiKmw3«t sltume^it^ l A ^ 
•^i|)idit9r;fie>)t«oaiiii»»s nitli li«|^iim>i—» SiitfAiii^i ttm 
fl3i» lNx>l& tsfts tN»«m ^ I tod ^ liiteanNS 1% f&it«!«» 
in X9S9» Ito sRfiRi8a<l9t wm tmm& in ^i« Comtaiittoe^ paUi 
I4^«f^^ iMoti is pcHttept i ts aoio wmmma^t in tl3« H^ES^ 
Smutflum th« >^0(iile tin^awdld toe anf^Ki t l» t i t 
i s B0t "^fillllMitf* CKP IW3id4t|jeME to doflUKI Oi* IKWiAl tbB 
^fflOdfeCl^ MAd SAMSSASF JMCttiid* fiMI flMStOiP iMMyBlt WAMJM 
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Xt iiO034 tm% be gs^pfop99 to a^att ^ » t «|««fftnltA 
has provgd t4axsif a v^py boM $&wmn iiix» eonM inta* him 
vcKle@ a|^ UU»it « tCKsSatTf ftOX oC ia^tterei«/ifitftigisitt«* 
finA i)o ii)dul«&a h^vidXf In mob ^p& oC ll@tt«il£«if im 
v&aH/Si tmi9Q 8e!3|«ViKl ttiose beiflst* i^^b others amM not 
LQt m mm ^mmatam Urn omtma^m of Hm l i o ^ 
tbe oiiiiiiono oC t te ImMtlng oolsoiAfO oC ttio tiM^ 
Aeoofdixig to &h>^Zm^taiMi^ Zbn ' A ^ a IAS not • good 
47 
h^attsa pdrooQf « ob^otdir of liio fvS^tnlo Mid fttiLI of dofooto* 
axKi intoiplof iipov^iod* lio vomliMi ongiy vltfe CKII of Iott«ffi% 
aljftaarA^ h&s t^iaobtit Xlm lli^ij'. y«aMri6@d that ho voo €iiie«r 
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of <lofl oM a<3holai^  of kaeMik'BSg^ 
bi3 al^ oifiia tolnffokse but eotuaiiar !i«i MM atfooiouo* Bo pooot 
to b@ a aeholar Ixtt aetyaXIr ^ ta d^oid of kamA&^em t% 
&ppmm at $Jtk ho ia a bolXd mm tmt actoiXJ^ h@ ia a ammw*' 
Oioat liii MmxM. boast to li«$ a lo@ioii«i bttt tm naa <l@iro&^  
of i t * 
3ttt at tho aaae tAsm ho cit^a alp-IlRfttiSf ifho 003^ t int 
over aUf he i«ia a gooi aoc^ r^ t^avsry csxeaXlmt aiNms^tf h»iriii« 
an <i^ ia^ 3JL<iiit aaaoi^* !M of^poa^d asm^ &x^.^Wmt v^wmmt;^ l a 
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90 
lAiX m^mpgioimt rm, ^tm^ rou lao^ Cot SOOM tiel^ imm Urn 
mtm i&JLl mmk rotir iiidi^ a M you ^ t ihllt l>f«Mli 
About iii# ««i At»^rst|i| AD^  fn :^^ states t int 
|{|«i|!4t@ c€ ti:$@ f@iet ttoat b& nM ^ IfitaUUIgmt 7€K»ett«»| 
«otlsr#9 li@l^ @9 an po t^tsr tlim I4« fu t^t f lie emM oot. i^ am 
fit tli« naA ftl«»Tttidt«i flRii^ ma m^pmX to HM remmm 
tm tetm&pt thdiF 4«Ms&i^ M9ei» f bs bdok oii^ i^tli « j^ m^ rcir to 
ftfi^ i t i« tmm^ in tm vtiijmmm (Xm oC i t s ^oitttee IIMI h^m 
tmm^ mtt ^ Dr» ^&bahtti»l^b^ eJUinaiiZf ^ o Ifttt^p on 
^nlilii^i^ i t lUfi 1930* f t» aai^i^rli^t ^m» found in tli@ 
filiifijf»Ali&i»iTf i^iMtto^ turn, i t id {^ folistii^ r t l ^ sifiei$ 
QiQiKiefift in tr.@ voria* tn B^rliii i tn &£»ii^ &ei@nt wm^& W 
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"ttMt Mm bo ttosm i n «!»•« i»%umt dbmamfm m^bm&mtlk^ 
WB^ 641 9000' ifflojlfoiiy JMOWBOP* IMK oono- om^ooooo oC tlio 
ic»ofc <»roftte d9»l^ €o i^cmt tiMi eti^ioalieitr of ^lo ^^mSmt 
Sii^on Si^  nvb 3oaoi4.j3«r inotancw Alii rjo^n^ ifiit«ot<» 
f tw Doole ooeao to !>« tft i t i^i i a olLa ag© sni i l » 
o i e i s B^^^pwASkm^Wk: thmw^t&m^ ooeb ana «iir«rr f<i€o 
i s f u l i of oof^mo for bcnriae 6 ttsm b^iiiaf i n Qoa «aa pmt 
t o Itto Kith 6 HfoliMi b^orttt 
!^ o$»p#Aio to hxmm, vm^mm t^ t^ 4 l^lt o?©? ^io p@900» 
QRiitsr «md oantioKis Oo<l*o iToisitico ovar aim /^ iiitis ^mtm 
^1^1 u^K ^J«^i au)!> • 2ii«u^ i ijmii if^\ u«i 
aj<si--b ^ ^ ^^ dff* ^^ ^^^ ^^ •-^  -V*«^* ^ ^ ^ b 
• • • • iVt^r* 5*^j "^^ ^j ^^ '^^j ^j"* ^' Jh -^-J^ 
110 8iSvlft@o tl-mt m» mm otMw %Nm Dm! ONmid %• 
t fust ^011 i%m tmil^M i^ mr»f 
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^^ 'O&iuUisi^ s h@ ttdrtt ^^ tiki i,«flbio v<irt<i« to 
•tfimetbtm tJdU ajT i^ekmt io timt Urn s^&^^ smf not f^ N^liOv 
tb0 M vwom p^tt oi Um»Q p0ojifl& i#bo tm« bom mlis^d im 
^$^ki^a Jki fi ^ J f>>mMi Ifdi* ^ 4ll Jim J f£^ 
ocilns tiiKmgh tiMi iMK^  v& <!^  not tlm& wsxiXk^im «it^l)' 
cOKild ©vol •44gbta;p' -^tmrn \Xm s ^rjndt^, 1\n p^ g©« «f tho 
st^ firis fai i t i ^ fHo* 
Tm WIS cl0ii«i|jr sormaot^ idtb %ii li« rmir*^ ons ^ 
.;^ liie@ el» ia i^Ul lisa t^t ort^  9|>«eli!Km of th&e 3j|t@t£it»r« 
in t0isiB&0 iitar&tts^i th0Bifo«% i t i « pr««t»3^ that l« fi4s^ 
23a«0 b«>«Q inHti^na^ liT ^luUtf^ Tl^ Bil^e bad Heiii tf«i«i» 
ia tM in th@ :^ Ki, e^nttat^ 4»il» fl}& Doofe i« fltli oC |>f«3rQt»f 
reii3@r i t i s a ym^^t bcK^ «na stiaiaidii^ in toiieMne pmif^am% 
t4>tl^ tl)&'94l VC»!P^| 
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Atra tis^ym§ §Xv&a Us mm vk&v potatri t^)li# siviag 
a 03Pit4o3l Ajpprooidt&ait ^ lau^  j^ arssm* B^  says t l»t oMi 
shon^ U b& ^Mmk ^t^i^^mns^ an Wi& $nfm&a of l^o ehftteoter 
and not on ^tm tmalB of t^» woalth* W§ mm* 
i t » i ^ « ^ij v M O ^I'-i^i f*l^** <*-* wA j U i i t ^ 
In atiDFti the IKK^ i« tli^ trm tsAwor of t2i^ j Id i^s* 
of aJU»f«tdy[ about Ooa« Tto '0i9Qk i t tte- tk^t book to ^ 
prQ<3t»od iflib ixxiotii* in r44gio;ia ol?oX'ja anti tim aJJl«pitiOMi 
of Z^fmtih^&wA foeapding al^fai^dl'a £&xtt» mn ooalsr lio 
tMs itook of aJU>fai^ il^  Sm# boan @aitdd tigr Ated dJbl 
OIKS hhm^ umm» mid jtuliU f^^ ^ Xroa c&ifo in l^SU 
Tha ix^k JUi a Jotnt effort <^ mOmmlh ana aJUTmilldl* 
Ttia %Q#atiomi bava &^ fn put t^ ti^tm^A aivl thely ftiiaiiar* 
Imira b^mn $lv^m t^ M.a^i»i^ Xtus qii^ dsUotia «^3 i^&t Um 
vmrim in^mi9% of ia.^ >f &i^ ld£f i«)&ali laoJUiatEi i&iiimga aid 
iltofatttrciy i^titMm^w§ P'Miaft»f i^Ql.olo^9 mmte0t^a$^» ato* 
f b&a IM^ <€ AliS fe^jilb wa flrat puikUalsad to BoiiMqr 
In laofl ft*!!* and tl^ sn In ^300 H% ^ mmm m^mmA ali»ad»Ml| 
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•r« 4<ifae«lV4i ^aiUmui a« p^r tli9 stBt^amta of Div I i l M i » 
tlHilr X i ^ ^ Mid Ml tl}i4r ocmt«at» wmu fbe l^oc^ i^iJit 
«lid omirt off Xfen»aa^ <&if or In tlie imiftp oC t ^ •oad i^es «v 
in ^ « imm9 ^  am» stuaant of eJUatHttmSf mOm Hm 
|ive«ix^iit«i% fir laitoyi &• ' ^ «id &III aUntiAi a|i»^Hiil^ 
j^ 3&au>so|li«»% l^ liir»&cJL«i«f a&tNoiticiittasi ettvenoeii^ £i#» 
fiintiiAf idthout aoar oiacrtatnutlim oi mtAf ot^ ndf y^Ugloii 
Md QoXoixr* f lidfid pi»o$JL<i ^ iKnioldsdi ^^4r ^i l fst of imtMM$9 
f iiB sttt^tiiits noiiXd ai»@it ilioir ftot@ i>oolai m^ wxAA 
i^m> aoMi th& aaitiiefs <C tli@ p<»t)iati la ot»lf* Za Q M « of 
diaftif^^iiatt ^@ Qbalv uoiiXd Mit&sfy a l l W $Mam i £ i 
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ataSiatt of WHary of ptiJUiNM l^ir* Ali»jDauElii tea i^ 9lMil4ar 
l^ iiUi»ii@d Q» «tstffttot«d I t la Ma ila^^alt* 
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tmmsi^ Um and 9|i@€»^  ^3^ a^v^wof tiso iLif« Aftmp aoB^ 
AtoHi fiff^aais' and t t« i^lntiaii idti} f3apmtU Xogi^ f 9e£to«flMiit 
of iiyaXi **KlB9rf" end "iilmtf^f and go(»4 endbfta ^i»ilitiiig| 
B&amm^ of ttm jpJA^  of ««?<% MKI lAtimit bamg 
001^41^^ In @t prnp^w mtyi i t i9 vikgii@ mt oan^ plji0«i» ana 
i t ^Bfsiot sit# isiieh li«ifi@fit to tbe yoadeiv* ^itiioosti itoQOfA» 
iae t0 09^ flisiiitia tl^s vi#Miei» nad deptli i» is#eS«d| 
tioeaiiio i t tm9 hmm tSem m^ of i^ iJU>dQf»t^ t» to O^^ a^iHis a ^ 'C....^-
teUt la torm or sirisbolji* r^ l^  a i ^ ^ neat^ to COOIJ^ VOGIMM 
^ttfoon Iai9ia@a€@ i»d i*iiligioR on ttt® imoiA of w^t$MMat$ 
ftm otlioF pitntod ifoilis of 1^)1 ^s?i%i ai^i 
In aa^Htiiin to tkm lortntii^ %ioi^ of nJi^ttt^/ASLf w$ 
find 80ii@ fift^cai BKO^o titiao <^ his works In tlio !»io» 
gfei|^ )ia@i aietl€nafi#o» 
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j^^yyWlp_ ^ ^^y^l||^^^W'^jP#>^^*j»^ ^ Wpil^ypWwiByff^ypMW^ilWBlfc 
mf ijitoto 
bom la 393 A«a» in iiaaBtjitiiu lOsioti i s 8ii»i&t#(l In tbo 
aortbam Persia* Ooiag thmugb IttJi iettora i t teoot tl»t 
he ted aa f^eb oi^ Lsia* fS^ f&nlly t»(l Mttisa la fUMidlia 
iili3 80 eear oth&r hmh faaliids* i» mors aboitt his S^MA* 
locsr la ti^ae wMNbii 
liisadtlib lifts a v&ry £QVUX& lM%d M» tsr as the isaguBfe 
mm Ht€»sttii^ i@iN» <!«iesf8s<s« f!i«»pe gwmi ^ s gi><^ t f»iBfi>^  
of seholsrs la it« M^HMttiS!]^  vss J» Ms ssiiy stas«| 
tftoglit bjr Ills fsthir* f h@a tAs Aitlisiir fte<|til»sd tbo s^fvioss 
of soas QdT tha goad t^oli^m for bis ssnf i^ xi taiigbt 14B 
p9m$Lm as noil ss Assliie* Qm of tlKi gv^tsst t€»ol)sfs s^ 
th« tlati ifss Iba l%iSf vbo tstiglit sa^Rsasdi&il a i l tbst lis 
<$oiiid tQS<sl} iA«i Zba rlvis «fts s ivust selxiliiF tdxi cn^sliMl 
in varisits soioae^ @ss»aoiail^  la ptAlflioBy* A^s WSTII «I^ 
!fti|i9li filii^ JM.ugla '^^ coatalas aotliitbstftt^iag i ts coaoislsat 
a gooa a<>ai of Iftitorsatioa* la so^lisa to it* 1M was a 
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gooi po#t aiso^ 
Xt aaa b«i gu©89a^  tiiat bosiil&s th@ taaoliiz^s of t ^ 
ifriSf ii«) Qlgi^ t hi^ a taksa i^sssa frsa otii&r isafaas si$tieAsfS 
of tlia tia8» 
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'titmi im UBS twcmty tMOf tm 3»@f t ilimidlfti iKiesaMi IMI 
%mm not MUs£le<i Uim&9 t% mmm um% tm iMut mma t^ammmm 
t t i» Qlmr W thQsm two vuf»#0 tMt tm <3ia aot Qfl»» 
i^Uimp the ieholar* of iitaidlSii to \m the flaRX aa^XMrimot 
for aeqttiring loiowLddgo fkoa thom* ilu»dllni IIOOMSIO a oan^ 
tonotts toue for hiia and ocmtequaotlsr tm l e f t lt» & t^haiifli) 
th0 ettove Etaataoiiea v^ v^sos ar® oat bSa oifif but Uta as9« 
qtiotfitJMm ^ bio i s e Atiffl^tiitt pwoot for 14a iaaatal. 
dlJMNltlJflBietliOII* 
Itoctvliis insn^l&i he n^iit to Tm^ and Joined t ^ emat 
!!o i^risad a« a amt §ammfSv^ %m^ oC !l»*yyJLa»a2ii»£iatA«Ii Mid 
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F«ld3P-«J^midah for a priiti^ loi^ ttai« 
^JUinnatMt wot@ Q )^^  pimasfsrl^ ta prats© of ttio 
fJlhiJi and r@o€i9M fiSa favc^irs* Xtiti Ul^ iSd tisod to intlLts 
hio in l^s ooort* lla oft^ts asted Badi^  to trwisiato Ms 
s#imitiaii of l>i»r3ian mtm^ into Amiiiei i^eh tm did i^tltont 
ansr diflimtitr* 
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Far mam isileioiii rm^tmm hm ^t% tita ^m% c»f tlie 
ecmtp^ «b4ch «a^a» v^ v^^ r Atmaf*^ m amym that QIIO« l a W& 
etmrt of ^ a d l l^^ a i ^ * tm4 a somiaftaJi windy <m vNUsli 
Xbn *iit>li$d f<iiiiitiid<U Hftdl* HAS lntfoXt^ fHiit tm l@i% tim 
FfOQ f^s^ b@ 8ti»rt«id toMis^ Jurjfe* ii^ r® ho foflft|ii«a 
for « » tt» Ki UK. «n.rt of A A a ^ » . ^ » d «^ i k n ^ 
im&WQvm bi t i^t and 9t6sr@d for 9CM t^t.ao| M9 IntfitUUm i^Mjk 
eiif«!ijUStie« and Xkt&mrf ttuite oiRft»»d h&» tmm^ lis peo^ir«d 
iho f^oiir of {iH. thd petfona^ In tlit fli%|)@ of ixRatUlsib ftao 
leaioiti^d of tb@ courtiers ^vei^iiiar^ tried to ptAmm tho 
dora of tbi» li|g|g« i»id pr&ae«»at i4tl} tl)^ r@«nat tbat h^ INIS 
0OB|p9Xl0d to # ^ t froQ om plm^ to i«io^)9r» f ho mm& 
Ufim t^&&iif^ f«xl ti» fend to J^ Mtvo Syrian for Kha^^&it 
llMvliie 0 ^)ort ao|oi»ii i n Kl i^J« i | he nmt to ^ i^p irw 
M hi* fittr ^ ^ s t l ^ i r fm MO loot#4 l>r tt^ aooolts ana li@ft 
ds^ t^jr lmn^ #<l# 
!ii r@«cb@ii wi.srl|>tir an aas &«|j* tb&» vet th@ ^looo 
ybirt tit» ^roired his worti) «n4 IM woa laioiii to t l^ p@opll@ 
for «nd t<ido« iMr& ti@ tfrot# four iitiiarda **^4pafitP m^ 
foiaght a ^t^rarr tuoaJUi n&th ^1^ Bskr sJUEbvlHaiSt tb@ 
mm %fco iiii«%arr r@Qi»>@ot#(l p^rsonamti' of iilo tiao* l^ ymB 
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a s?®at l^«il«ettaal» I t Ic tm$A that am& ha went to 
mm% tb& ^hll^ fbo MWi» lafofaiMS tiia ^foufli hi* gftt«» 
iD i^if^ r timt !i@ l»4 a<ial4«>d t«> tt}«t onljr tisose ff&rwoim id)9 
loiov ti«mty tl^ u^anna v#rt«9 {^ b»«rt« Zn lils rsplyf •!«» 
KlnSfinA tol4l tt:i# £fiUN»lui@{Hit to ««li bio oootor ^^tli«r 
fm Msited to UUt«iii tifim% timwmat vmww%9 ^ mm 09 wamm^ 
Aftor «^&&fiiig th@oo iK^ pds tl}«} l^)&li n^mtlbid ^)at tim tmwwm 
not giva Hm anqr ln^rtoir^ And proper mnpan»&§ ^MoD DM 
EhiSf&iraE bed mt«t9A Urn Mot ot^ kg^  oT his Wt^ bnit cm the 
othar hsfid Sadil^ fxio in «^i} pwiim of t4s y o u ^ lid neo Isvlag 
0 iood i&t#3ULMt mud mi oi«sfiiJi tioM ov^ r^ ^m.tA/& %mm^»$^ 
f hot io 1 ^ o|p»TI»«SxilI too oftU^ hiA 08 *mA^ QV^IUMI*" 
f be Xitoiof^r tttOftio iNil^ iooK oau^UnJiiitil muBL oi» 
iiBMiailfot l»8 do^i Tooor^o^ li^ oXi 1^0 i^ogfoj^ ls^ro ^ ^lo 
tiio p<^f»0!iBiiti^e# '»@ oTiOii t i 7 tmvm to oalcti e I^IHIO' '^O 
viov or t^€ i^ttiEitldgti* 
I t iA« ill the y f^ir 383 k^th tlmt <xi(i <!^ f BedS* as& 
bis odair<»r9 ifont to ^^ ' A ^ vto tios oo t t i^ in iiRiil£lil% 
to bono o Qo^ iMititiOR uttii fli)»>^btil>iig|, aim '&j3l mmt 
comr^yonso to aa^ EMIUriiHftt t^ io mm& olong nith fcio om •mm. 
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&t9A a e ^ thttt thO(f tmd UooDOLed tiJUK to JUUtaa to hit 
l^e^%am t«rtM| fieay «|»itt»eti^ ktter a f^i ettiiiiio0| tlitt 
oo i^t l t ia i t stajptsd Ix9ti«#fi th« tiiO| vliicli mii&&^ l a ftdLl 
night «tid i ^ m j o f i ^ of tise p^p3U pfes@at tmcl i^ me to m 
as3Lo@j» Quit iUd tls0 oofiiliig thii^ di«)>ar9<% soo^ of thoa 
pfv^ t&gtit&sis tt>^  ^iif«&t oC ali»FliMt<ll)Sril and soiii liis vi@'t^ir« 
ttm 9otoo3Ar8 t i i ^ to co^ ji^ i^ cicsAao ttetwi^ m Um ^io» ift^^ 
apologla«d ttM af«Ki sebaliir and r<»p@tit«^ 
I t wmm tJhmt Umvis w^m mxm pimpl& vl)0 %i&m di»» 
grmi^lM nitb fiJUKInlfiJi^ fbi^ r vent^ to g&t fiii of l i ^ 
3o tbsy siisbt teV0 a3|plMt<sa tha s l t^ t lo i i end ei^^tad 
%&fmm r^ ajitJUm0 b@tii@@ii ^ ^ tvo Ii^  back ^ t l n g ttm t¥0 
paracmallUles* Th^feforoy ocie e»r«» lit^raty $oiit«tat took 
place an a ti^bar l ^ ^ i f wl^ JU^ b vas t^ aJLd lA th& liotiia of tlia 
r^elr Ai^ aa^a&tti fba tc^ tioiltSiig mimlmm i ^ aoted «• 
Um $mr ^*^ ^^ fa^ryiii Smm. al«^*aSki| I.l}iite»al4»lltsajfft alb 
liiffli ^^^Umr B&al^^ atj^k»aX»#8ia bt Dii^f <SM M^^m^im 
ixlttan, «i«.ia.m»r !>. >i.,MiS» OKI oti».£ '.b^ u . 
K,^H«4 »-» ^ «.«> . . « . t ™*„ oc . . . . ^ ^ u , . . 
ha ims to24 to raeita ^&mB en tt^ @ rl^ nnsi QT^mt of the 
foliouslns varaaat 
/s^ », Ui •*!/ •*lr- vA* fe ^ v^ «*» -H u*sP« t ^ 
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rmm^l^kSL* BtA^ la pr^s^ion ^ @]LI. points ao^ eertakHi 
fljmm iH' bis 9#r»««» f ban tt^ «3|r wi»t# gtv«si ttm BmrnA ^mmmm 
BAal* ooRi»attt«d on ftl#i»&liillH«dl in m tstliieaX my^ vMLob 
mmS^t^ Jo fii ia^}»iis# i f liltt@v notd* I»«»%IN»OI» tte ti»^ f Isot 
r<io«ivoA idtti P*<M(t wea^ sQM ana ly^^iiM twom f4« fioaamiwM 
five F^ets* mi mm ^ hmmmw em t&m ot^ ie vmm fUk^ttm^ 
oftsr mm f&uw of tttis acifsAt* fi^» lit@V3«r ooiqi^tiMfm 
HA* ao bigb ULgbt^ d tNit «© VdOftll tlm tttsaau tNitw^ i^ AIMI* 
^]^tAli ^«ii# and Fevwi^iq tb# *nl^0li^ vfitt^m of tbe UiBt3r7od 
Hith ^© d«iitb of ia»Ebiiil«£ in 380 A«!l» aa<»Eiiiaid!i&€Ji 
s^  :>tiQ^ litg in tmstSi^ for o ^ y ^ t bo bad to fUeo ttio 
ifstfigneo i9f th® tm^ bitoro and on tbia aooomtf bo idfft 
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H i s t l j ^ for ElidlJb* fho»« mm i^@ dar* ^ wo^  ^ fftiKMii 
80 tm ifcesfc to «l4is^ai« fi0t« im wm hoaauamA tqr t ^ hAt 
KbtAi ti» A^<S| UN) IMS a Imof oC UtatDtovt imd fond of 
Inafi^ Mie. ilmttKmd^hBL imm mittoa «lx **Hijyil^ ftlxmt fe^n* 
He .iot e h@fo ill ElmJUt t& «aJLogii0 lil!:i In liJi ^^wmmm ti» 
Attw short ao^mm her% h@ left for CM^ etnali l a 
•aef^ of t4i ^t tor mi^ foliitiKin^ md l»yttiif ebottee* of 
pTO^p&rlt^t tn ttm iford» of alwf he^^tfti al^lli«i<ltlffiXi huA 
cm^^ .n od. ft* mi;»&. But u r f c t ^ t o y ta c « M » t 
aa@t I^ L« ana t^tunusa to Imi|» ^ t In tim i^ fi«)^ cl0f6$}4|A of-
t j<M, 
Zilfits «& ftiH) tfoe vioii ttmt b^otl6olM»d for a vidle to Ho&itta 
of (^m» vbo^ ptnlo&o b» mmg» 
FixmtUfy M s«}tt3iM In &xit p^ r^«Bimtl^ »^ f hero txi 
ssamed tk0 Ofi^titor of /lift ^AJI u^rnrm W iiafaBt«ftd ft|» 
KlJooiiXsft ana timt ftoqt^r^ v^aitb MKI twm b o ^ i^ sArnnd 
tood wtm umam ^^ ^^©if^ Kanttil. alrel^a too* ttm pmm v^re 
bonafHttid ^ir(H;^ lilo opm heonli^ ^^ Mid anil moms to NUilbt^ r 
QOfirtisrii* 
lidiHt m9 %b& IOAOO «ltare he tkroftthsiS hit %R»% m% ttm 
fmsm 063 of 40 In 3 ^ A«II« on i li^ dMri th@ u ^ c ^ t ^ JtiBtei^  r 
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zim Kt»lJUUfta« nbli^ witliig h$» tAmf^W$ maUmm tb^t 
h& im9 pol»QQ@d to a(Mth« m tvofth&r M^USIIS tim% he tmA 
Bmm a n&tii on ^^ l»m% pag^ of Ma#Eftt •Qi&bofi ti^  miMm 
atiSt Bm^iA^sMtisiM^hiA ^ mitesig»4| poiaUag out tint hn 
httd lizard l^ ifotigb fcOla^l^ •ottfoss tteit he f^U t«icN9i»ielO(i0 
«!»!% 1^ in tti^  toeii mna t4k» ofi^a «i»v« bi«fd Umt nifhi* 
sut t^4s soasB unlMli&v t^iSMi bocaofQ a CNR** or i^f 
vto !%• bmn b'ttried t«ii«^ ^ r ^ oeifmot bo hmw^ 
iilaa«»4 parson* l^ vaj e mm of food eU^iiette* m MM 
titiaiftj^ ana mvlns for thtt fxlctfida Msd tiltter Ibr %ilMi 
6X%taoraimi^ <samem& CN;^ ^tooie idftogu^^ Xa the opti^ Lfln 
pwoMs^ oC Ite a$0« {^  Itmd no pef«ii@i ^ Ma nit ana 
int^ULlgesio^* Ho was iateia«^Mi la &ott) i^@ fi^ Oaa oS pfoae 
i»»l po^tfy* lis s^£m®&^ mjmeS^ $n tAs art* om of I4JI 
Mt^^««7 alt^el^^ vaa ^ a t b@ IKKSI^  i iatiii &n O$B af flXtr 
vsip^a mid gatting lisr is^rt i^ ^GHtai^ otislii^ y r»po«t i% v&ttio^^ 
e€»aQlkt&iig a ImBt «IITO»« 
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eo iiQKta.ll mmtXsoM »%mwt UM l%%%e» wltb it« 2««t 
w&rA and m^ 1% W w?%Wm tl^ fir»t mmd of t&@ Jl«tiM^ 
10 oonxa ttwi«|yait« ^er»l^ ir«if«#« Into ^mliioi ooeip(»« wsmh 
VBTB&B liidi«Bit&B8 on® snenlag sod i f nttd vev&MMi];?! tl}«r 
camw^ totiiJiy <3ifffuren^ ii@«iiliie« ^ eottld nfita sue^ 
a^tt^p ** ^ ** la tiKt nxBt ana the jL&st aentmce* I t IAS 
atui to tiKNio 0XtfaaraiiiBr7 BR9»ttt3l fiioi&tiis* md f^mmmA ot«r 
tli«» |j»igt»ii} tiMit hm ma givm tli« tl.tl.o of »BilI^ ttli»SltAiP 
!^ Ilea e mjUfsijmm laliidM SB% ttsleb Isd hma m^ioMm^ 
y^W his b^BitiSm Vm %mii a i^c^ 9<^ x%lAir of tli# tni<SitlOM i^ 
tb@ Pmj^t^-t,ym WHS W3^ v«»»8M iA tiin art of *i^ 8dl««|«» 
OQ 
!i@ i t oeia to t»v@ i^taod gft^oi^ r p&tt of is&s l i f e 
00 a 3t£it) and Oiaoiad agolnit tkm '*iiia«aJU»iiidltlf end t ^ 
Bl2!81&tO«« a m i t i j t flOt 0 i . » t as t o l i l i ^ l l O^Ot o f 1^0 Slli^lOfv 
bo ^nloagod* 
I t motm Hmt in tim iatcr yosFO of tio i i fo <eft^ 
390 ii*H*) ba abifted tmmv6B tmrnlm^ 
la I4a too^o^t attooboa to ^^ '^TXmXU im oairiaoo 
tbo p@opi© to hm^j Ilia ocoo^ciiug to :mml doctsrimof ul^ scKtt 
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4BI "lii 41 ^u* •'^ -^ ^ i^ off* cr« >* u«-^ i>i '*^' i^ ' ^ '"^ ^ 
• • • ^>-# Q^ "^ . . . . . . . . . . ,,.^„^ ^jj,^ "l^  ^ ^ ^ 1 ^ 
B®<san0^f MO t:ts!ix »9^:!^rt»in ^ils cbantgc af religious 
of Qtad t i^ iEi i i tonar^ 3iinci&8n». 110 si^si 
In Goaf bad t^lth tak ^m Pvcff^ttaoa of m^mma <s«&«) In 
tUKi i^pcihllaiticHi of X«la®» lia Skiiintoi i l l t te mfi%«li«e and 
104 
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I t i « salii Itint h& t»d (S&etatna 400 l i f t t l i i t imt msiow^mmt/^^ 
i t %» j^mtSMm ^ » t I n i ^ tow ^ t i ^ ^ Use fmm M H i&giit 
iMiiro B$mt^ ^m tho Mm^ t^mt^ W^^ Mnd tmWbS^r ^ ^ 
tl!i@0@ eoiitNits iav# to .aJlb»liiiaA^Nl^  tti«» Mot c^ 
mijbBt mm not mmmt imp s^m^m tmw £m 
To&t for seias^ai^ t8st#9| m% i t i t t n ar t i i i t io ^ e ® eC 
iit$ftt^ir@ i a i M t ^ smt i i i^^ i e i ^ i i » ^ m i ^ i p ^ <9#a«r/'; . 
i»iS v f i t ^ m i l l tai^iis ©oiii i i i i t i iN^ utiiolt gi^e A d«Eit« df 
lor ftoS fifttisfir tUt iit#f@7r tB»tiss <ir ^^^ r@a€^^« f lmt i » 
1 ^ ^ ^ M^^elt i ^ ^ » aid Q0t talK0 i^to O'Sm^asis^Da l^o 
mw% ^ aimf ww^Wm^'^ ^t»y M,^ n&t attoab en^ ioiMSttmi^t 
to t te W t t ^ v@9pi^9^t&ti@» at Urn dlmwm^t&jm^ mtimp tii«r 
t i ^ l ^ tt-iilw ulaidst fc^ ttd i ^ t t » l 0 -^wi^eU^m mi& ^nn i^ i f l ^ 
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X* m tmwQstAy to «NIQI> tbe mmt tmism p<2iie«» 
8« fb»r« i t a fi&«vat;or ia tbe lii^dlt* 
^ f tx»f» Sa a ti^ vo ala% vho isaOUHHts m^iX eai«ixi2&l|.«» «ui 
ifitelJu^etiaaS. ^mm/^mxn^ m INKSOBINI a poo%t a prmctmw^tt 
0€Mi»a la Itea aasece i^iiM la b>^^m^ emi^am^ 
^ ftm atorr fotataa atooMl ons plot ana ita top&ea 
varr I'fon am am^er* Xn HaqjIiXtf f^Uglagji XlagtiUlif^ 
gMJljaaophle topiea an^ daait nitb ann at ttie (Hmi Uaa§ «a 
find ^aats i»f ^mvmtf mid $kimmmmt «lmtm 
^, Tk@ Haqafaati gfa^taUjr aafivoa i ta aaae fvo» tlie plaea 
in ybieh i t ^ook sd»m c»p i t ia boafromA twom ttM plot on 
iMefe a Hiuitaat) Qir<^ c»a !•«• ^e^^^MMi^t*^ aMElOlaiyo^ 
The l y ^ t o r <tf the liacjlfi^]^* 
^itlxtsigh ^^ M|o« i^ of ^)^ aohoilaipi &• G^ tb& 
i^laloR that Badi^  nea ttm inventor c^ r Ma#idlt| tmt »mm 
l>oof9La are of ttio o^iaioa ttet li@ vaa Si^ Eltifliie^ W ^ ^ 
Dtii«3rd*« ''al<a^«§it ai»^ ttMi*1b«** 
0^^ 11081^  alM^ifiialf ia MJ *^ f>&lif»aii«MI^  laaa 
@9isp^aB&& the vi^ Mf tbat tiia ms»e0 oi tiK) ^ t ^ U t ia Ilm 
Bllffl7d*» **Bl»*MlMl^ til«* ^ i t i t i a OBfouidM. Both ^be 
oQ&ffmlUxKm 9tm iliff©r^tt in tlk»iy cKmt^ta* Ih© aaaaa 
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end &nmt tffacin s^im^ ^^ m^tam^^lsm »BBm t9om Vtm poo^it^ 
^»% £>0tti thd <K»i^ «H t^loii0 iur@ i^tt«fi in t^t^voA pftMNif we 
mmmt mf %^% w^mm^iSML yam %x^mmm&, ^ ZIm Diiffi|nai« 
timm imre o^b»t tain* ai«o i^ iiefa veife QOS^GB^ in ftrnod 
fftiS mmAi in I4» **!iit!miMi|prafii2* «id in l i » «Hica« 
ptHOishod In oea^mqtftUI* t7oi# ?9| x^E^ QK^ ir&tMiei ana 
^ ion 
foiioif^ai iilp»qaifiiiiiiU viaiib 3t>t tM« weft jm i^stedi br S^l)o 
tilA «id emmmt ftii tl)# <|ti«»«l;A0r» f«i«<Nl 1^ Sail ^d»i«i«» 
timt ii<il^ MB %mmt^ t ie urt ^ NmjMt li^tlag lir ttts 
tda«l]«]f Dm Fifi«» Bnii ttiia %» ^km an laiioontfad miA ttkWm 
r^teliadi iSiii* lo ^»^% tliat ZlMi i%iJ una tl)& taacilMir oC 
Badt^ y Imt tl3i« ao@s tiE>t pnQitfa tmt ^ lt»iglit al^maiidl&i 
^Mi Hiijlislt uriline* t^ iHiia tiaa lading i^ ^m e»f an 
eixtn^raimfy ^$^m m^ I4« binti«t^ta taiva nmliotiid lila 
iforiti mkA oaitilbii«iain aiae* ^tt no aa» tiea m&x asto^ to 
atfita OF atiggaat tt)et lie ma the tmmifxm of H^jUt* flma 
tho abovi} auppoaition outoaatieaUr •twftda y@|oeted* 
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irom llm DufiTd or tw(m HM t@aeli^ Hm l l? i% M« gvoftti^ 
ftdvtiirtiify ftl*-K}3i^f&ieif « ^ aied €C t ^ ftiMN^ ta dofout 
bQr iad^ vottJU tmvm a^fialtiily fteoi»N<l tain of IMs lit«vair 
thott« C0UI4 b@ me^im® l^nt^Xf oaJ^ r Qiie« ti^ IK>UI4 l)ftt« 
ol3eUl«»iig^ a^^llMMllMU 3iit %m ao iie»t find et^ rtldJis of 
stiel) fldrt* j^ li»Elswibi«2 IAA not » l i^ii i% tiat he %m» m» 
c£ tt>a ULtiifayjr fmAmH^m of l ^ tiJKia. Bo vooia hsve 
ftomiie hjui letter o|ioti@at tifftm tfc&a tlisftt 
vjii9 mm potoi to b© ooniJU f^ed.'! is ttmt tO^'^tAi 
tmo la chMJf out tovM mae^tod SKid^  %tm Invmtov cMt 
!$ii<llui£t la tb<i ppi»f«o« oC I4« Hei^fiit* imfl tl»% liem tte 
o«8@ vi4Qla is pu% foniBrd i>3r tli@ enM aa<»iiMaiid!liiI 8Y««II^ 
' '^^dltl^ mid th@ *'liujyStff f (^ iastaae^ Hotls hm^ i^yn« 
li^ti&mf^ qmXit4@8 or nsras t^ id^aoa ia @fiffinoii# 
But ftt 3^6 8aa@ titt% thara ay© «o m ^ d|,«8l.iiAi«iitiM 
too* ror e^&B^ @^f a^o fUmpaSt have oi^ horo Had aftttBtci^i 
mit '^^^dSttf bivd aon^ li^fo^s* fha g^wgOBQ of Iha Dtamjrd 
ift to pmimmSi tSbQ i^toctc aadl mtion&JL p^iB3Jlt&3« of the 
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i^ fAlMi* But INI ^ oot find magt meh ^hteg lit I^MI mqlum% 
in mxikMt nmm U ili»m30iam mA mma^ tlmmi%9i 
\mm wm^m&A im ^w §mmKm hmkag « twits to mi^wwAm^ 
tibo ftitttofiottX lMm^fl» firaRft im. «ar Uteiwnr fifloe 4»f mi^ 
Ev^ j>r» ffild ^ibifidi l»» ada&ttM tn tils l^ ofA 
'"l^ tlXMMO^Fiimi!^  t ia t naitliQngto tlni &tir«ird i t tlie iavoitiw 
of ^ ^ art bttt tlii o«ititii&utiQii of 4iX»riiBRdtiM ia l>fi|^^ii% 
in* ifAT &t ms^mitm tt»« «tcii^ «*« ai£r»99 iwtm llm atugndi* 
fhdiie j^ | i l« nbo lifotfs Hi^ RpSt ftttor So^^f 6M tiot l^ fOj^  
lH»fie»r@ th&sstt^ liPos sortliliis eam^^t tfo# B^i^blt of aX^^widlMI* 
Badt* 4«ve|jQP#a ttiia dirt {ma ha magd such ^rtistie pieeet 
at ttm ''Ifsqlfftt** Qii4 af totwaifas U)«» iiilta?d eall@<S tbea 
TO eoi»iittdot us can aafOy at^te tlmt 3a<I» m» tfca 
ii»r0ittor of *>i!s#{iit^ aii£l t4a slrXti ims f o U ; ^ W tha pso i^io 
mtlc)} i»£)0«»^  a QD>3^  for ftXaaet <3n«i Uyaammc Tmv9% 
iiaaAant rciaiagsg, of in^l i l t of ali*BM»aiiijlt 
/^  tmivotor nais^y *im W l&alfti% ia oa lailaiouei f^ paoo 
in th@ oipinimi <a ai^Efeiftifi aa aotad in ^im prefaoa of t4t 
i!a<|Mt^ Out Pi^oaa^ lai la mq^tiS Ima haid th6 viev ^lat 
OHIO of NUi taacbotra uKa ^aa b« l&alila al>*MihbUtt and ali» 
meAdtiIzS faf#ta to lbi% 
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ttm h&m of Ills ilRijMt U i^SWalMr*^ aJUXsiHiaailiy 
1 ^ vfttt t^m an mSmpmi pattern M dm^HJimd ligr ftl^BUfKilk Itt 
tha IistfoiMoUaii of Nli Ni«#(ilt« tlm iK^a ftX»I»lBiiiAftdl 
hlMMm^tSkSli MM it giiitttt mm tmA bo iav^iitod e mm 
8iii»|^ otMi» ttmm itK^yit ^ e ^ tAtfe mmh pn^&m i^«^ dee^ rVA 
mlmn But 8CMiiUa^ % t^ §» t^ ^ooffe tlie mmliie Usqlualti 
lUL&fQ Ilis tm^^eampai^^sm wtti^ IM3IM mi tli^ dtlwr hMUlf IMP 
d«94<$t» oo&3i3etl«« tang© v&rr ttid«4r l»id reiraftl* the vi«i«8» 
F^ Qii tli^i ti@ doeo not lia3Jyf»v@ its f)^ »»viiig Viiim^ vie@« throHi^ 
sA^mm^m oUs^rs an^ pf&hll34t8 tb@o fvc^ oosnlttliis 8iiek ^nr^rt* 
fb0 8t^i© ^ al^fiiaBdliBS i s ofigltiaj. tmA mmlilf^m% 
fim ^pmamm^Um. of saatiMte s^ m^ dmomtimk of werd8 at^t« 
pr^^iiM.tig flstidioii^ft £m p&mm$9m <m iHsevd' (»r e mm 
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@oiiiioaedLiifi e ^MxMot^ doe^ and £#tlJ9Liii; k% fitl*t#iviiJNli oif tk 
eXtX»m, d^eslviiii ti viljjftg^r sad Mtliig in Us a^ s^enosit* 
fim *aej« mid artlfioiikJLi^ i» not aneii iiotioettia«| 
altl)oy^li i t $s fouiKi at e<3i^ taiii I^O^A* fIto t^a t « ^ 8ttv« 
Is i^t e896QUftl. tor andl*9 
la-BinftdiiBsI dQiOo idtl) •ovsral tbd»e» in I4« tl«^^^t« 
Xti asBor of tlHioi tl»» tfe(«3 is ^^Sidi^ etid a«Bd»«itr« tlie 
i«i8«i«d sp««li#7 fittf»ot« tli«! atidi^ fid® i«lt|} Ills MriMti aii0» 
dious and saUnuiiit sprnti^ imd in d@oej»tlQii and diagoiM 
d<iptiv0« tl)«a of tti(i4ff eaoa f^ vtl<;l! t b ^ <^f^ 14a ia fii«iity# 
Sttofe a t^m id A A ^ A I ^ F S ^ al^XslmnAiiil^ vlio nanders frcMi 
pineo to ^ o # * XMs ia is^at iilcelr ^ s t 93^tmm€!^SaM Isft* 
misted aftfsy f^ ld.t m^m% sdttmf ^m ^tiaitf tm tmA wmmeA 
mbottt* Host of tbe^ se cities he vitit^d^ a^ in Pafiia* 
oo»@tiiaes^ l»e gives t^ tlm poetics ''.nd oaiis Jais m^lSmt 
6f tet tto aMM ^ m% ftniaaX uliii^ i s f^ O^Jitsd in it* a»^ 
"tO S^Adi^ wli" ^ fes n^ies i t aft^r &n tWiie tHm deseiiiisd 
in itg #«i« **iii«ila|if!irftlf f rof^viBg to s^is t^et oT 
ai«44a|ttiyati*'« Bs bas stiM nsa^ soa© of I4s lia^iyit af t ^ 
ttmlM th&mm a»£t. ''ai-H-a^ iiifml!''* for i t wmolvm wmm& ft 
l is • ^ iiJ6 
•<ir»9% 'aX*^ M i^Biirsli^  for i t r^^tes v@ts«st ''ai^XtOlsl^lf t 
for tb€it Im m meting nitlt tlie mtAsi^ "^^h^moSMyk^ imp 
ii7 
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f bcui i t i s ml&mt ttmt tm tAB dotetlbed ^w$jwm 
th@m§ Sa U.9 mqpnlt* ttm oU^mt %a to •how h|« di»ec»Mt«d 
l&t#fttfr«^ tft»t# find BW^ to A flKfvellout oisuuaeiitiJL Itm^ 
8u&«»« ^ ^ pilMury i«af$oe@ at tho naq l^nit ! • to pfodneo 
• f€if» ftf oot^ai^An la '^^^ i^Xo i t s ttooiidi&iT Ala ai^ 
1M aslij^d 6« tftoiT t@iMag» 
and ntoftmeem tA» art nitb lift« i^^ povliaaaoi^  aiiiMUoaa «ad 
|ii^«i8f | t»iat8| tvii<l^% miSA^^m mm^ etPt&at* m& thi^vei 
and bo£piV8« A i&teM0iii^  oeoapl«« tl^ posltlefi of a ef&tlo 
in hx» 9oci@t5r« l!a kornm i ^ f^Xia^ « l i tbo aetitSf ddacfitai 
qfmiin.€mtiQf»i end ais%t3iiiil1Lofitiixis c^ ^m socsi^^* ^ 
ositielae* ^so bad aapsots mid Ajppr^ oiBtiMi tbo good aapeota 
or ^/4: i i f s | ao^ Loa mA t;hemh% Bat tlia oiitlaMai oT 
tbs iitaratoar i« smafaXI^ * eioth&d ia tlm gaxwa^ oC avtf 
vbioh salees )3ia stand apavt ffoa a sodUii vafomstb 
^£ia i s th'V' <3as« Mitt ttm r-iK^dlt aC al^iluasdlJUt 
Going trough th«»sa af^ j4^ o@s mi caexi to lanmr that Im la 
not a aasto? t^ Ms aift onl^ ? Imt laa aa inaisl^t i a ^ tl» 
good Mid l3ad asp< a^ts of tMm sooiat^t 
fa liiqllaift '^ f^ a f^isralf*! M l»s ciwvil»@d a i i ttm i^ole 
poolcatSi ^tilm09 aad iNtndi^ of th@ sooi^t|r| niio iiqr vmHam 
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mmm loot miA f/lvm&t ^ o 8&oiy^« It XM ft^tly atntod ^m% 
^iQ WfiMxm Q£ a piptloilftp eig@ aye th^ l>£«t c&ipfof* of ^lo 
i a tl3l« U8lit | m tsm WKf ^ltm% ttm A f^eiiftd mtA%^ of the 
4tt). Qgntnvy A«l^ mM taiving torn t&al^tt ecofi^t preotleei* 
i^  e<3»sid<iffi!i3le wmi^w of umodUlb 0l<in@iit« hRil ajps^ oftVttd l a 
MiitUa sodlo^f aalEliie xmm^m tiao J4f# loitf ^ropovUiMi of tlio 
p«op2^, i a fioii0f«l« 
tmd mom&wtl ^i^ of pmgl)^ of M3^ i|«&d nocdfil^f WIMMIO p«i^ 
f#sal«ifi iifto<j QfiJiy to dbmt o^ Umf^  ana liaiioo«nt pm$tmth 
*XdE li» EUtfio mir t ta i nm% on© of ^^^ o^ **l^ ei£ poo^ta^ 
«fts laaigsr mid £><3n!3^ l.a03# iii m mm % viiinger %^to naii tsldai 
h&s USA ^ 3t0lia&^ f!» p&oispocl^t i ^ a d b&fore ttm vSil3S®r 
«a i f tm l»d long aeqtui&titofico nith tii@ ^aa eo^ lilji ftttliei^ 
m «l30d8 @»»eoaU.« tafurs tihl^ MotMitog th© noiw (4^  tl)o 
4i€»a|jio of tl}@ i^ iUAgWo^ ^ f^ t%3'3V» ltd »@^ to tli^ vi3Jtoii^«j t !«t 
oimo tb&^ hsto m t mt %itb eioh otl)@r f<Mr s i^pott^ lang 
tUiO;) •O'^  hy HBO not eoisig to i^fi^t Isia to P^Oco@4 o^oon 
ittiifOttt o f fo f i^ Hm mm mtilm Mneo ttm m^bm oi th^ 
^Btmimnt mm mose® tB^Bt^Cv^X^ ttmmimm^ ha tsikm li&n to A 
noer^ i^stitvimt* fb@ ch^ted ^iiSAgor ooooopani^ ttfji to 
tb@ iN«tBitirAtit* aoth of tfe^ (M% "Mni* oto* ubm l>otte of 
th@a v&m 8atJUiflo% tb# cli@iit@r t s l i^ p^nalaa&oii fpoa tifc^ 
?M 
viUAgdt to tmtc^ mimi eoM nat^ n* tor Hm iwom oalMUo 1 ^ 
* ' ^ B P ^P"*"* W'w'^ ^WW^^W li^Nwiw IWPI IF w^^m^ 4 v ^ V v ' ^^ " ' • * ^ P ll^ I^p^W ^ ^ ^ m W ^ ^ W * ^ ^ P ^ W * ' ^ ' * ^(•^••'W*''^^MI|P^^'^*w ^WHlPWi^^^ 
m^ in n place I ^ I M be 001041 ine lOl tlHi |> f^CU Imt ooold 
not b« fte@n» The vHXiSt^ r vaitad for WM m 3U% Intt uNn 
he aid 06% tiim m^ nm vSJuMigdr stooa v^ t» X0m& ^ae 
»©«tfttipAtit« Th@ fssmgop mm end S@flKiid«a tlie dteirg^ M* 
ttm viXUgiKr to34 hia t i»t tm hid !>0«ii l«9ited li^ aoam 
pommiif vbo ILsft 1 ^ and vmt to f^tefe toai <soM i«it#v* tn 
h^ariae ^^^ tt»s ai^ iNS^ r sonrdil MA mil) alapa* f l)# pocNP 
f^ JJIdOM atattaid waai&ag* l^ sl tti@ si^i^ar iii4o Mm to par 
tifmlgr ^Ix^mm* 
3ac!> isscideata o^^ muS m(^ M^^m la iirv<^ 7 aoclolgr« 
Baihaii^ at Umt t&i&» t^ aa a Qoms^^oHXtBa toun and tln r^a vara 
|)3»oaa «!» oaod to i^aatXea atiob tsajUpfaotleas* Pc^tia 
iMsaatiid ^mmnlvm aa ^la ii^ eua j»«mK»iil&tiaa| tet thel^ 
inii&i*@a.vaa i^ v@ fuXI of fJLitli» /a«»^»MM i^iii laui ti»t«il.ad 
%tmm #X#i9mta oC tl2# so<3l@tsr» ^^m d@e@4«0 tba lariaearit ana 
aJU^ pX^  puf^ina ia tte tmise af i^ cjilgi^ cjii and pi#tsr« 
In !lR5|laRfc •Isfall&aisratf'i bc^  haa owolled tfm HMm 
at t^« ooat of tho s^ai^cn ani eh^t in aiagnlaa ^ ^»t 
r®ilsliii» ^fdl % mMa ^ms to offar pmfmf la a aoa^iiai 
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xJt@ toUs 1 ^ Aoaieciee tb&t t^om idio lenre the fwf^imt (S»ii«| 
ttfid M« <soi!iifBii&oti9 lAU ajL0t«ai %> lAsb He tHigtas h&« 
tkt^w^ ^MiQ «tfir%«A t<»Uliii 1X^9 BB @ae|Aait« tlse $«»A 
mmtimntn oT b^® iioitaiiiaei mA ta i ls tt}« nudtaiioe t tet tm 
San tuo Prosit (a«£«> ia tbo dirasa iLilt© tl»@ aim mA&9 tlw 
oXauaSf litKi ^ 3 AiU. aaoa and tb^ aturs nero r@iraa»viac 
aimaii^ X^ Pfostfit Ca«A«) lad tiiiglit tela a prB i^^  and 
(lls>@Qted 14a to taaeli aJLl th^ aga^«^ td m» ^somemlt^^ 
:^ >t ^ w^ nanta to ta&^Q the pfsyor fffoa 14% twi^  eeaie 
tl44i| tb@ aizs^^e itu^Uaa wswm a@a«ivea ^ tlmt <stid6t(Hr 
1^^ eapla&toa l^ io a^ntiaaata of tit© Muailaa* lie col lated 
a img& aaotsnt md a«it aut* 
Ihla !%^«b Oaplcta tha truts pletsBm of tht»« 
m ind^poaaoat Judtdaf^r iaa ethm^n h&m i^ caiaod 
aad tSsaaad &m% for a l^ ima aoelot^* ilit jtidgijai t^mitmm^ 
tmRt hQ th@ i^sliodla^ts c^ it^t&coi tfuttofiOadaa foia tsoiitiialr* 
^it mA} kn Wn "nialipaiiya^ baa latrcMiaeoii t^ ioaa jaagaa 
to i» ^10 iiJTO ooflr%t« ^stioaiat ©ad ffeadiQ2.(»ttt iitia 
&3jmf9 put 3a tl}i^  piri} aC JtjatJM^ am ^ t T i ^^t a^ n^JU r^ 
mm tba iaot@fa of thn soo^st^m It tm tm pmp^w tmw^ t» 
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^ 111 «DI JU .r^^ ^ji^j . .^ .^b ^J^ wm'^ * J3»-»»^ 
• « ; t j j *4^ ^ > ^ J 'Mv'^ ^ ^ «U«<*,^^ Jiifm Jyik^if JyA^t 
AHlJla&a p^fioa waft tVi3X «C y^ilii&oiis iNmts Mid taasJUi 
ctiisxlt€>« m& ahi*fit«s olMb^ noireimX Umm ^th meh ollidi^ 
In ^i^b&s^bM^lf hQ Qbcnm ^iM imt&t into i€fi«lln 
ftlf<i»mitRlBiJLlia» :m m^ mn mm9 tiwrn mid aalEp ttifiS tiioif 
fisa sBii %XBtmm tik! moi or t i ^ m^tR^aLit% tm tttfte to 
ih«3tti^ tl)@ founaaticmo <^  tlm iii^ta£Uit@s* The tsSJtmSm 
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.>i^u> ^ ^ J fijij Jij ^>ij > ^ L, ^j }u ^l,^ 
• i ^ 4 i i « > j l|J^ V* W *^ *> «*>^ *^< *^J^^ > ^ * «^ * 
uPi*'-^ «*j-^ ^ -SWT i «fi M 
^y^ . fer-*^ J^ 3 ^ - • -« U9* f^"^ 
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of «3 }^iftia«atifeiS« 
•bout his antt^ bj iilAce^ bo mavmwi&St, tixit toe vas tt&Bi Qii% 
f lK»» tte asii m»w<mmB his 9iait pc^iit ii« wA^vt 
Xa **i^^fijnifcP^ lii rina timt * l iS •#«$« a tsiai i ^ %M 
giving mrmyta to ^^ padjO^ gfs^ anr&d jronad hla* H« M ^ S 
to ^@ |)#0|kl& timt tltmf naf^ not oy^Bt&d iilt!)^Eit $m passef^w»m 
Tt}«9r 3R»t m wwmwiam ^ ot tbts^  ii»iMtft(»fft IM ^ v@ift® ^ ^ 
fittentiafi of tb% pmk$^ to^rds tho9# Kiagsi i^o t»d paMadi 
aiii^« f l ^ i r \mijaimMm9 ^^^^ at^ atvosrod* ftjii»f tb@ @ati*a 
Xif^ ita^Xf 9mA e i i hia flmmoiBi laidi m t ^ f i a i aefeA^^ei^ta 
ar^ tet^ |»@ftti in etmraot^n ^u^ auat aiwajra ti@ prapaf^ t0 
i>r<ia«mt tiioaaif tNilinro ^ilStat 
«i0 SBSt not 2>a docaii9€ta lijr th@ vc^ Ydisr oncl t^apomi 
tliiagStt CiUng Urn mm^gd^B of tte ami@iit lK$mH ^ ^ wmtm 
tSiittk io<ia CRit 
^^Jii« J .3ji# ^ w-J'^ • * > ' ^ ^Ir^' v^ **v^ jrf«*-*li 
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^JUHiiaidllNI ims ffii^ Jd ^ l 8 ftrt for mtMsm tsoim^ ligf 
%mmXtih 3o idbaraviii*^  lae wmt^ tm wm a&3^  to malm mo(m^ 
for biaidXf• ^ l»8 i^ >a|>(i«Nid bis six .^ !(Mj|aftt tm&eAy 
"^fl^imH* ans *fafSii^ttl^ in tlsta f>i«is«3 of JMr <^ 
ai | is l i i i | KixtlX Ih &ted» Xt M^ Ixi reofiia^ bi^« tliet Iw 
had a aojoant in tli@ ji^4r*a ooturt md r&coivod th« l>9aRtl|i 
la "^Sflis^sif ^fiS »&^9 a b^egar iaKKsMiig at tim 
anc^ yao vaa aft^mayda aXiowaa. &a» li© iiiiiit<^ bf«mdf 
vl^afe vaa giv^iu Af t^^ hla onolinntiiig teJLk| 1^ al fflsd liia 
coUi&agt^a offar lilia t& f«iaalii initfe th^ M* 3iit ho tiatitad to 
$0 to Kimjyr t^ A^ma^ 1^0 «Nia vaisr gtm@f«»iis* ii@ ip^it€4it 
ne^gj t and 3Litagi«!r ei^tJeUai 
ttm mi^At of ai«>I%»iB«ll]ibI ooiitaiii tli@ orl t lea l vimtf 
of BadE* on ao9» i»i^i»l8iJial« po^ t^a^  of laJLaeiiQ p^tioA mA 
thm AblmtO^ Xit^mi^ giant aWS|4Kt 
In ''X^^ijml^ and **i>M*fi3^tPt h& siv«ia b$M yt»\m 
aDout tha v*itm9 ^ hmHH^ htXi rimlst Xtii»»aJU r^ilalli *mf % 
Ki&tli^ £»iBiP*aiiaef Xiam^al^yaya and aai»mtatiai^3l« tso points 
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oi»% mm of tb@ dif«et« ^ tlio p o e ^ 
irofwitiAQ* md for 4»y«i3r pofiod N^ur« $m m JSMJI* a« 
ftit^^UNMl aMi^lf i ^lit tie mui iidt ^ ^ ^ «aia«U.«Rt §om^§,yui 
t»» a&t i28dd (MtSiplXMPfi Ifi Ills odni^ oflltiofui* 
Ins an^ ft>ll^  of n s^rof^ ordavt AXtt»^k thii histofsr of iteraed 
pf&m %» ^^mr ^sM mm hm Itm foots la pvm>-l^imA,c p&HoA^ 
Tbe c«W«fiJye varo^ fire 9Xao in its^a^ of*d«r* /a^mtiB4)ifA 
osiis I t soot tXm& tm)& sbi^doiui i t aXsOf as sod i^ ^nii hs 
t l i la^ l>ra|»#r« I'in mkmrn m^ of' dJU. tli^ SXgmtm of apMoli 
in a tmiqtid msr* fk) usus sbort mm imJU as long Si^t^ioss 
lmv« sofi3 «a.«ii3 t^8 of tnsKKsr a2J0« ^s lie 
S63 ill th@ tlft^iteh "liiiiiliiiyRlf« i^ro ^iM eoos to hsve 
G iMitls snd i s sst i i i tM % tb& p@o$^ QQ 14s ioiig Rita hmvy 
b£i«a« sis&iiirir? in B^sgt)(9ikdiy»%f*t tlio m^ tl)@ |»oor iriUagar 
in i)@stcm and eiitiatda i s fiOi of Ixnaonr audi 8atif@» 
/is hss l»@(iti mij^rnn^ ixiMmt^ timt aii4ii^iidillii»9 
vantdd to tfivr i^i tiki c^ onroipt ai^ jasstits of ttm sooiti^t Xa 
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Xit^yaty Qoq^osll^ofit «4»iiraDe tim vmw^m of tD«i luaseusid 
And liiteifQiiiirii on tlxt ono tmma m& tim •ool^tsr on tbe 
otbcir« 
li# l»s brcmglsit mit the a j^Ltieted words f»»i the h@«{i« 
of tlbi^  l«mk!oiiii mm guv® tiaoa l i f « nna Qwerimay^ li@ eftt« 
p(msAM ifitl) a{ig4ifvi@8ii| m^X m& lutat^at end tlmo ^)« nwi^ 
r^galii&a th#ir 3ifa ana ii}if@ tit«d In me^ to m^ IMS&% 
mgldlt/ji^paot an Urn tutm^ wylterft 
turo to a g r ^ t ^tcidt. iif t@r tim a^ io&stf of aVIliasdIJNIEf 
tftd aJkiHaA^lifll l a tti© |kr«ffte« of liiji m^AU f ho HftiiUt 
of 8l#»liBCMdtldl lBir@ li^ esn eeo^pt^a ft» « m»a&l for fu^iro 
d<iv@JU»|ici@nt of tHU art* 7h@ I'^ c^aSlt wsltiirs t3F%&4 to 
folim? th^ fdot pvlats of al^ii&stt4ii&it m^ tov Urn 3La»t 
@|»evm tsi^ EiJro^  yaarsi tbore eaai^  Into ^adstoao^ buiiiaip^a 
of Hoi^ldlt wr4t9f ii« 
i^Qtm of ^ a fteaoiui mqidit vv&t^rs vlio foUov&a th® 
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b» lUslltt** mit Urn art u&a so d^«ilfl|»od timt tli^ Doc^  to 
•oias ^t^ity iDcJbUclfKi soaii' of tim sspoots of tha iK '^«4r% 
Basia^j iHqlaitf ftl«»l!8£ia#iUt oonts^notea « l^t to 
t ^ j^ mtiio litt^ntovo in ttio f^ro &i Wt tm^sse&m of ^ti««ii 
vMLeti h@ nfoto to vBslyOf Xl^mmtmsm^tfimyOm^ ptiJUMO i^ofSf 
edv^f«ftfl^ AM pootii9 lEs l^tt^Pt tnnii^iiis 3^B li^o bo«i 
ooaptl*'^ «ni piMi«ls(a4 li^ sht^tli XlMiH^ ys IfiHidi aau»faiSiNa^ 
vith 149 ^motatlofia la t^ fmt 1390 i^»fk 
thm^ X^ttmm a^pi^t^ th«i pros^ s^Xa of tti# 4tfe-
eontory i i i j i ^ Jm of tli@ saala € r^s»ct.>«ists«38 of liis 
otrl.^ is t):s# tts^ oC rfc^ na© Csa4*>* ^^^ i^ a^s tdtb t l ^ uorasf 
hfivAiig foUi ooaimnii ovi»7 ttm l»mtmii*i em, ttm Mti^^miX 
figvuras of sp@@ob» 
fhe i>#0taSa7 el)o.fii0t#iis^o isi Ma i«itt<»* i^itlag 
is *^eiw*« tl4s s^l@ ms 80 @{K!l)etatiiig %im% i t lN<»ii>o 
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mati^r o!mi»et%tfistle oi M» a^tt«»i ia the liS'Hlihtiir 
QfmsmAoBtSm t ^ Gti^  single id«i« 
I t 1« 01^ of tiJi) laost li^ pcMTt^ it ei»ffiet®fi8tle« oC 
al^ >!lifiB4tUC*» JUitUfit that 1^ ol.t«sd v«3»da«t Just to show 
Qtn^ atiie vuf9^8 acid tba CiiriRea <»f Hie Pvopliot Cs*A«) to i^ve 
8t#@fiitl} to Ua statamnt* fte istteim 93»t to ttli»Kln)ilf$sdl 
sra %im bu8t ^fii^^* of hi* IJtt^ Mmvsr s^Xe i^eli iir«i f till, 
of @pl.tlMta» pi*0(?#i^ 8t idnas Mna var9@«« I!« veiitad to slsoif 
tits osllt)!^ Midi to ooit doisi sai»ElaMbHt»2 t^ tMlng lM»Bto«tle 
voi*iS« iBid |»hf&8®»* 
( I ) J,lrJ» ^ » •»«, «DI JU»I . ^ 
Cn Ji^ o-Ul ^ ^ ^ 
(f) t -v- •U, «fil JU^ ^ 
r3o£ t^ii3a8, h^ h^igkxm hl» Uttms with good i»d idLao 
savings nffid 8oraoti,ai»s ntmrta % t^}i fticil} ir«ita@8i 
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hoat# of ttm vc^ iSs t>§8ittiftaiy vmo&m Btx% hmmm& of ^im 
iilpojriaftt thftn the splFit of t ^ l@tt«fSi tli#lr li^ pcHrtdtiEio 
and t^mciflt las now bmatm^ oontfo^^eiaJU ao oioli to ttukt/^  
ftoiae ifrlta]*8 UaJJ.0Va tb&t tiMi p^ iOiplo lilsa nJ^HftaiullSni hiivt 
vorlciycl for tbd dotoi^ratlan of tl3^ aiis^illcit^ of the 
Xi»i6tiiigd« file pip^sont t ^ 9imd0i eosnot be t>^K»fitt«d oneli 
froa th@9a<t^ttemi* th& foUmdng f<iw Ujam tmm l:dlk« Jl<itttr| 
txfttor iJUottveta ^ o pU^ of ii»ra» of al#»r«i9c^ t^J&S* 
3ifali&r34r| tists fo^X^dng X^^tter i^^b ocmsolos i t s ftddf^s^^ 
<m tlia d&AiM laf aoei^  of l^ is na3jp«^tf gi'^JAi Um ji^aH^oms^gty 
of il#0tli| cOoafi^ d{^j^ta tha 1^01^ 17 a^hs of cOi^ riMaRdliiil 
^*-»**^ ^^ J ^ j - ^ *** ^ •^^  • u ^ « ^ r^ ^ '-r*^ -^t^* 
f l3i^  X^ittdrs of e4«»l^ eKi(l}lbS ware so i 4 4 ^ r&fi4f ttmt 
oansr of tlmiif ocmtospas l»9a now D@ooa© tli® g^mmea of the 
/ifftli4Q Xeiigitig0» A f^1 c^ tba@ ays oltsd boiov to show th@ 
lnt(^ UL^ot%ii2. o»jpelKUlt4a« of aJ^HisKidli^ axi4 ^A» faoTvoSJons 
akUX Sa g i v i ^ ailf« &m (swprmmf to a partLeular s t r l ^ 
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hiia \mm. puiiiSshed f ios Oaito la li903» 111* ^dtiiibP oonftiata 
oC Xk-m ponogyriost adt4r^ and otaier po t^&o fofno* ^ jPtw 
^Ut» U»^ l J* • •jp»«* v^iJ^  ;^4i^  
Xti ttie £l€»M ^ i^ottf^f %X earn ditaiJlsr ti@ ^ d tTmt 
•ubleet 4@sl.t «fi^ or i t s 3trl.«^ » fti@ aa^e o ^ ti@ oaid 
about '*^ '«uiiftiX'' iffittsn in i^^^im'^ pemum MS,^ ai»liQiiadlisS 
\m3 &t!txmU^ XM SmUmw of Urn mq^tf whiel) bmre poi^tQiN 
tmd his imwt« 
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J^ 
ft% aSl^ !»» j^ftbliSd was ofm oC th@ graet icidtfV tmam 
l>« ^$>h\Md bm hti^Mm t>« ^AblSd i^ • Atail !>• Xdxis* Bat ^ e 
veFS£i8 0f th«ji poet eth^^mH&A errata soisii ^^^t about t^ 
^^y Uyi^ j j i -»^ ^ w * *-^  -m y ^ >«* ^ 
It »ftfi8 tNit tha m&ia of tii« gr^st gttimd i^ tli&r %m» 
to I ^ KhaUUUin , out aJUfai^dt tftiT* timt i t «B0 yu» 14tli 
fiiglit of UK;! said fi»)%l3» But 80 far os filo y^r of blrtfe 
4s coucafiisa i t £»a b«jco3i ssicb c«^ ta?ovai*ftiaX« Aeoording 
to ftl^Sti9%tI th& ^W3 ym bom, in 3 ^ A«B» vlmr^s 
• • • 
14? 
as 330 A«H« 4\ gooi niDBib^ r of bioifaptiors 8tst# tbut ||)@ 
inolud^ llan iAmMi^nm iilm'^&l^i'-tMm @X*fR«l:ildlf f l ^ t laii 
IlHi fiBiar alw*A y^&IeiuU fb^ &r ^ t e tms rmsi^ve$. Urn a@e@&» 
Qmtm l9 nrn ces^ tidbtb Ms pXaoo of birth* ^a^ saqr 
WO 
that t)@ «ias bom at Istalitert i^4ia otl»0ra bii;iiwo t ^ t 
iMl •* 
fiia^% ma Wt birtu ^o^i* Soeio ar^ of tha ofljai^ that 
Bay^ nas tils jO c^ii of bgstth \thU.i^ m>sm a%!ilmte i4si to 
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Q6f!«Ufi or Eura I'&flSy v!ilXa otbefv my t in t b# wes fron 
I t 3<Kias ^mt ha sigbt tisvtj bo^n bofti in Istfildmr 
tind aft®? somUiio ha lAi&ft^ to falii{|abi« ^M,db w^u acse<Hrd» 
» * 
by Um V'jrsai of hia eoiirt ^lat aVRiaitee^i wiK> jr#oito«f 
Ibn '^ l»l4ld yr«9 taut^ ^bi by ttia X^ai»i aeliQictra of 
likB HmH % ttiiiir tii60liit^ tkj ir^s attXo in futurci to &a!iloni@ 
aucb Ik^igbta in tho domains of iituretiir« isnd eaialniatfetiofi* 
^&lft»aii»Fa^ Zlm sO^^^cZd v&s not Ofsiy a tmaglJ adleAiii** 
tfGtor but h^ h&a on «mtrac»p<iinary aptitiii^ for X^amiag t l ^ 
vafiout bjmtiebaa c^ ^itowliidge mid r^iiigioru Tba |^14b w ^ t 
to bifa^ %454sn liij ms a m^^m ^?« ta «t«3^ sna loaim fioia iA% 
3oc@usu c€ tifa fa.^Sliii i4't| ba aaugt^t haM of I ^ aX'^ ^Aiild** 
iKisrti li^o Qarwoqutfiiti^ mde fcia bis socr^tofT* Bat Adma 
Mots in hi0 ""feiimissafsa^ ^ of laisif 0Qy« t!«t ©ctaoiiy i^ nes 
e sehooi taaebar f i r s t ana tf torMBraft wb«n stsfo fevoar©^ 
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hSJ3 im lN)cett» tb@ •«»cr«t@x7 wbldb oulaliiBt^ into ^ # posi» 
In tb& fo&t 3€7 u#B»| i^«ai llaA3f7lil^ jU»lifitdii!i want 
to Bd||idfi<if I ^ ^Al»t]ia iforkoil 60 tx» 6Qor&tmw^ At tlio age 
of WU Tt4ji stioM tlmt in a V0fy ^oiaiig Aga he wt» a^hs to 
tliow txo a p t i ^ i ^ for lilgtK r^ a9dJ.giir^!its, nftcinonrds l^ 
yot an Adtf* llxi ^^litj^^ una mioc^o^nX In ie^^assifig NUi 
bofts ^ t b Ilia continuous m^ d bfHUont tKm^^mi^m tn m^siff 
with lda3«»3Lf* 
Pmyf find Xsfa^int h*; BJidvs Aljii»a*-.i"ith IIKI ©x-^ AsSd fcia wedCrf 
bat thi* .^ Sfcib raaati^a nls caosu aaaosjiata as byfor% ^^As 
iMks aittlilcii'4 1^ t l^ mi l l ' #iO dont for I4@ lasasslnsUotu 
fCtm Mrsi^ i^& glv^m mmQ ^<ata3LX^iX informtlon about 
tills a^veXop^nt vlth H^ ti ^blb« ^ecordis^ to bie ^@ JSl4b 
trl©d to beoM tjita tl^ cj ¥@ti4r in t te court oC i%){^ Tiil»eJ«»i3ei4A|} 
&m tills otisia J»n tlHi !i9tio4i of tlHj warlrf vba aUXl young 
biooti*Ml aiioiaod to roswg I^ LEI froa ti*^ ascnu. ii« tbsm 
l!i^0r^d tl'i^ iii£r lim^^M-iih^imiMh cibcmt 14a dlailHn® of 
the dSblb* f i3a :!ahlb biasolf mmtM to c^ oJL down Ibii a2i»'Ai£a 
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afid wont p€»r»ofiajL5^  to Ms ma roqaeetod fAm to aht» tfe© 
sil.0givir^3 ami oii^ Jio^  I4i3 in hi® s&efetaip&at. "^hls i«a^  ti0 
«ouM bo liofo?© him ftfid t^ jLX not indulge into aeti'vitiety 
tfhials woQid ba disililc^ by ^© itti&i»« Dut the mnAw ifi 
eiuar eut toras aPf!off«KS^ ta !#?¥»© ^^ eyy f€»r Xffattm* ft^^r^* 
foftii Ilm *Alillk left r^jr jmitfcstenta,rt r^*gbtcinc»d end 
frustrated* 
I t 8ee{» ^%t Ht»y:ri(MiXoi:}ai4jih was wedtlag for mm» 
i?po|Nir occaaiofi to rs^awe tl^ i««i4r» Forteaistoly f«» He^ 
t^Q w(if;ir wea disiikoa W ^hlfgm^'^l^iJm^iMhf who ordorad N|« 
cousin to tktmaaiJmtxi hiei* Aft^ v^vy brutal ftasatsinatlaii 
oJT tbti M ^ i iDn ^nbt^a t«a oaiXM frois iftn^n to B Q ^ 
«n<!l wna faade was&Ty in piace o£ Ai>&»^ i»Fmt^  X&fi alAiiSa* 
Aftsr taking «?®» ©s thiU narlrt ^ forgave e l l that® 
paopXo i^ -to *5(sd b>:j©n In tf^ c "^ otsyt of Ibn a2^ .^^ !sSd <ma ^^Xi txitf 
ti^©d to tl;^ir btjst ^a farts ttio :i^i3» But ^ben tfceir iiife 
• • 
ms& doatli was in tiK fmi^ a of tl» sSM-b* 1^ ecworea 1^K« 
with forgiveutsa end asrcy. Boif^ - a wsfir 8i*a catlsil^tliiig 
tl>6 b^mt qtmlitios of an 8dainiatrc!it<^« tm mt^mi^ tfm bmt 
poasi'EiJUi !;ot»ir tmm lAs n^ mid ttQ .M^Hmil^*iim&m&h» 
i)c\iiah» 
In tim yoar 309 *i.»B» •A »^a»8ifiia*dLah cofntfcroa so®® 
iJCirta of rQiair<^i-'i»tdftli»s torsAtojlaa am wonted to giv® 
mmMtn an^ flilmviini;! %o hlB ali^ brother Muo^ yliV&J^ Oawi&t)* 
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I?e vent to Ilsae^ii tn^m ft$i^v&&& um ^ntiirod tim psXaoo of 
.'1t3&;ryia«*fiJl«*i)»i4iili* a^aul»eil^ »Da%4ab y<m% out to a aistimo«» 
tvom liid t^rst to t!k>ot HMf tp-i^ ttMl lUra iiiltl; the hi^lictst 
4l0tl»»et&OQa ^iS ard4jraa 14s 3aer^..t£irloa Q!%i foajUiwyfs to 
pay tiia jvoiy f aspvv t^* Tt^ a? p©ld feUi nX^ tl}€ roapocts ana 
Ion of visit9« Th3 object VRO to conoilinta llUfty7i4l««l*D»^ dftfe 
• 103 
ana to eliy tb<3 appyafcetisiORa of t*« £4!tM.li» 
ijatt-.:.i*s sa»rivua fioa l'iua/yia-aX-*^yi.ah wbar*/ljri "Jb@ 
eoniOiiinvid of tha lc«ie absaiics© ot %im :^ Shib and th^ aisordot 
i^hiob took jiisoa dua to 1.43 «baKjno% 
In 'aill ' t^- aoGoiali ^A|ud»&i«4i®ii*iali gavu tl^ ^ i?aba of 
iiotiour tc tl-5-j :Shib eaia i^ ave ej tiaf in £i*4.4ihaaurliOod o £ rlwi 
170 • • 
fca hH»» But Xn 371 .A*!!* ^Adud-al^.'etAah W6nta4 to ifiprlsoo 
t!so iMlAh for the r^aaonB nr>t kAjwa oXc©!*!^ , H'bu oedi aJU* 
XentifelS e close ©asot^sto- of •A(^ ju3^ »©l(»i)(s%ilal% nai»r©t©» that 
•'•wfeeti I lijas in llftaatlllte iitt^ tb^ king <A^i4^1^l*i4i*t on© 
day i t hspi^^od that I w^nt to Eiv€t i^ Jni liafej? b# JlStsttwayl} aHtf 
Aim «AJ1 al«-litia V&B %a.th eia* Ea t©lfe<3d e^out oedir tliftiigs« 
lie tb@n infc^*i3^ tac) ttmt tfco "MsUU^ «Eint#a to arrest flm 
A^M3ld# 'l^ ^m I loft hia ^ d / ' i l ' ^ SliSs told a© tlifit tbo 
comsraetion aiist t*3t l>«3 l.^ak^d oat psfftlcuiarly to Alm*--*^ 2«» 
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ladl Ql^BlSxSil* uib&n I 9&&etmd es^ tant ana tliode people 
%rl)0 had aada thaJUr h»b4t to ec^ aa to cag^  t&nt^ aad mmm tixm^ 
poo0,m %m0 thm eiSommta fta^-JflfiiiS* Mb@i h^ naimd diimst tar 
upsat oood 2 di8cl&9«»4 a2»X tJsat X Imd ULst^ mod @!}Wit tlie 
.iShlD* iift&t leaving EST tiint aJUJllfiill vi^t^ to ^A o^dMil^  
• • • 
furious* )n3 dayt 1^ ttm course o£ Mam wm ioarmsy to 
O^ elKl&ci tlia Eitig mm m m l^na dr@S8 on a Isolde €Ke^ 2i.ig!lt37 
4#<soffit^» Hid asl£^ ffti atiotit itm ttars^* I toM tila tti^t 
i t WB8 g iv^ lisr tbm >Mb$ii axid in aatlition to i t he i^ve m& 
twenty j4.miiia of aiotb and •«iiv i^ thougNitna dirbDJSs* naefiag 
tbls ba r^ iaerkoa timt i t i s 1&9B tot yttmt ft»x tm^u ^gf&&^ 
h$nUm tomrm tbm diaoiositro oC tcKsr^ t oT tl)€ U^flmmmmt 
XTX 
of ttiy ;:lhiti«** Aceoraing to b^u ;ihujl*, aX^tant^I wes tb@n 
• • i73 
^oosii arrested t i i i tl}@ doet^ of <^ .Adad-^ X»B»iiial^  
« 
tib^a l!afiyyld«ei^ &)eiil^ ti I'li^ a in 373 A*B« tha aAaoeitntiQn 
of tha '::#Mb eesta to nn end idtli hiia* In till fm vomin^ 
liitfo tiKi Atiltr for 'M yosps, i-'fo© the vory begterAm h© «©« 
vor^ cXosa to !ii% sna for >^ a intiaaoy and ooc^ ?eny f'Hiairyidk 
0X<^ j@iil3li @a?a biia tlie t i t le of %h& ''MWi*^ Ao&m^im to 
llm fagtiiA i^rdty bi^  tas the first &m to gat tl40 titie« 
f liis titii^ sot so sttoh of eurront^ timt i t avmr sheaowod fc&s 
naai end h^  lies g$moralir eaiitM the ^^hili« Bttt aooordiiie 
to im ElmUilSni ti}# t i t io tieis givon to Mia W tlH» «e«bf 
Alm:i»al«^ i aai XDn ai^'AisId for his nssociotion idth ^lo iMfir« 
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0^omtMxm ^ @l^|iali tl3@ f i r s t stataikfit tM% id <^ 
lim fsgbi^ m^ i s ^^ TV&et* iitt- l9« mXm» mmWmm in M* 
*"&« al^'lijl*' %lm% 1^9 t i t i € ims i^m wmmi^t of io»i asscieiiil^lil 
0!i^ «3# ti^ft# oi;rc!f»aitiiti!i68 i t s#«ias g^re iN»@8QfiisM«i id 
aoot^t ttM» fiifst B^n% Qi ^i#if li#eaiiid al^'^liX wft« on® oC 
t l» i^}c»rt«tfit p^wmitmlk^^Q of tts© tin© tm^ M<3. a i^ff ^sp^f^^s® 
Mitli ^ # ; ^ M ^ fi^ Qmiaim foint utiiali' @0£»s in i&w^m- of 
i t« i s %fm%j AompMrn ^ tWk fa^il[ IMtdl* aftsr tbd 4 M ^ 
of I£>fi i^i&SiKit ii¥©ry WRfiUr %<#a ei4i«»d Ui-a MM,% liftd ^ # 
titi@ &mm t&lBUmm ^th ZIm &i»^^dtd timk hum ^m waa^s 
nit&v %tm ^^MM vtmM ^® ^ imt i f i^ for tMd titi©« 
!t>«^ so far a«. $li& s^eona t i l i@ i@ acme&itittif a e ^ ^ i i a i 
to t i q l t i t I!® 8 du© fej tois »©er«itef^lTi^ t0 iH»ys1i^ »«l»aB%iijili 
aM %hm% t€B tfMMtl^n of oEc@M«i adoinistfatiQii r®e^^3d 
IT? 
t t e t i U € of *^SII a l* i ; i ^ t* 
7il5€U ^toi^^d*«i»Deyieto ^3P«^^ Ms J^8t» Itn i^iftlild 
wrot& m% mm& to rulslifwAJUiAi^lit a4?isiJ% Mo to i^lto ^ s t # 
in 9im^fig Ma Dz t^fedr @ii^  mm& in t imta fti^jn^s t^ i>@0^ ¥@e': 
ff®a the ^riii0# «i osttJ tM ^l^^Mms^ thn '^IMM Umk »®t 
mb&u% imtting mti^^B in oea^i atii assigitiUie | } ^ to tMm ttoapi 
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111 or^r to pra t^tQt diApintst&ca emd y«^ -09V<i oi^^ompd iwom 
ttt^ la ttio*9 to almA£f ttu$a aU.c»i^ ti0« to i«liiiis<«JU»Dft«iift!% 
\ibo \ma fit Uat tiaa In ttk^ n l^i^ libauflxaod of wLa^jfir la ev f^iT 
aittr9S8€id clretteMtiiiie«»0« Mimii Iki r^ e i^vt^ d Stm <MllX4*» 
letter* te^UmtoA W A •@fi#a f9oe tlia ohief oCISoors of tbs 
ariary txi ata^l^ fow^itnAth mud |i9roG«a4$»a to Smflom 
vihaa t l^ t»oMi osaa oC tba s^prmchlng arfiirsl of 
Fakl^ MiXoDftidUit) in mrjlat t i ^ ^tdlb said to tb& nrm that 
ho tm€ l!s^m®d eXiMBSjom^ on yon to A£n^el^titi§i Etxtrt r l j lb 
&B tbii da^ at$r of Ifto bjpo^ biar F&li^ tewajUiMiilAlii so nov tmlm 
basti} to m&% tAm mA pfty r^i^mt to hlai* Th@:r ooeordliigl^ 
eoa^Silon^ iitm*4il^ mim:tii m&mmBt&i % *M ttm Htifilsnl to 
<^t8la ^mmammm for t ^ o sXXm Ba imnt to FAfela»»a2<»D««SUife 
fof* this imrposo ond got luso^ ptcHl tim d^ >3nds# Aftoy him 
Qtimm imot^ m gtoups to offeir tlBiv •©virion snd \m9^ 
fiavonfgiil^ i^oiive^ tlo turn thm not tqr ^lo d%lb n l ^ tlie 
prineo Ehaf8vFi]*Q% md Um ctilaf oomaendor* ^ una vQlmoBA 
by ! akbsMilMi&iilat} \^x> jM^ ^ n H M vary ^ b a t t ixK^nty* Mtion 
Foi^ r»a|.*£)ai«|jifo w&o iuosomifteai^  inst^UM* tbo ^ | i b ooiisiit 
thi» peri^dalon to r^al^n floa ^u affairs of tha armr and 
davote hlas^lf to r^XIglouo ^tlas# f his %ma pwo&nliJLsr only 
a f^^ior lir X^ *^|}|S4| m ttoit tm o.mM Immt vl%t MBS I A t ^ 
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• • • • 
tma hwm v^ff eaiose to t3^ f o ^ mmyfi.^hiiak^'Mv^itkb and 
tlie J^Mb's liE|;>9rtiii^ @ r«|)iU^a tt»t lie stomilrfl not tiOlc SUia 
tl»t» tl§ mmud m^mr^^mW tor Ms and th# ft^fiijp» of M^i 
iiaali^ti«U«Ki ixanX^ not be att^ Mia iHMMl idltlKmt tAm^ tt 
tm d^UUied |)ul>iie tniasladfts tiQ vmM dtooSHiQ too iad retifOt 
FAlchxMa(»4wiiia«h ir^tti^r 9t@t^ ^mt tb@ li^Ii oi«» tb& 
ml^ I t ia ^mm to oooquia** Vm ^ms su^ aotp^ ntJLir jUi»^t«d 
vltl^ tt^ WQ^a oi tb@ ii(ii4v8't«» mA r^^vM «ti(^ tm^smi 
FGl^ iiwaliMaAtilftb va@ not fcavJLiig so aitolb •tstov^an^t 
fisia aci^sin to oontfol ^^ bo^ polltiOf «o ls<i d^ c^cidod 
B»«tl^ on Ms afr&oiant wirly Z^ 'A^k* Itm a^biiSd em an 
eda&ntstvator of Ms oim cfeoioi^  a&d aVfuytMi^ seeordit^ to 
his own %4ii« lb m^m tl^ a iidalaifftffitS.on fim v^ty tsootli^* 
coaa^mnUy, hXa £&m as n Miilr @f^ os9@a ttio ^lomoofii^ mad 
le^ressoa tlio 4:^fii oit tha atimr atrntrntm I t i s 8sl4 tlmt 
^ !>« timiSir offorod Mei tht ptiialnlstarsMp (tf KlaiiffJInt 
ttm ui|iib vvota that ha couM not X a^va 1t)os# JJ^ I^O.© b$r iiio« 
IK£ hs4 li^ <m aX0vato4 mifl got faa% I'tiurtli@;p:^ >v»j IMI asdo «n 
axons© on thy gfoonKl of Ms l4U»f@f3r tM<^ na^ dod 400 o&«@ls 
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3 ^ 
to tmmf&w thm boc^m imm fum plim® to miott^y* 
^ t IB nmflfeid as an ampt o i l l t s i y oc^mnaar ajyao. H« 
eo«auiS<»d t!i^ fmcmBmrmmB^J^ «i4 eimqiti>«od 90 forti^Mi«t 
In tlHi 3rv«r 374k ^•£» vitb t l^ J^Lat ^nd^nvoyirt of 
Xtm i)a^dSn mid th& iUld^ t|}@y« WAS A oc^tonM^ li@l»fe^ 
gi«itat tt<^o3sry loi ^a^^au^t atMi^stfiktop and putfon oC 
Afctbio lunging* aaa Mtsmtaru mm to oai i tl3^ aiMH «• 
In mt&s^mt^im tiia int4ir@«t« of his ss&v «ad omididliii 
ttiQ |»ol4U€mJL Q^poQ^taf t}& ao@«^ tia0« l»«t»vedi I»f«lil7 stid 
{93r<xll«#0sl^ « F ^ &i3otatie#| %n tin v#f7 l>«2Slan&iig ol* Ms 
iMii4t>at«» to Falcl2^»ia(»i.^ «il«|} lia a<i3JL4^ in (SQciatil.tfitlQii « i ^ 
hX& AEsSr to aiTttft tib# y&fmm of ^^ aX li« Kaoel} tmA eonfauKsste 
149 goods ana t^vrltoiiaa* r^smAm t l^t he was tm p&mtS^ 
taw tt^m to 6tt&clc^ tl}€^ r4itort«»a to pdJji* f t i^ Afve^ to 
ma^WEk n ou^ hm^iiw of l ^ f to poleon Mo» ^ ^^^ got e t 
tt4d «iti m s itifsifflg«iii Um I»i#&iiu0% ra8iil.t4ng ti3«> 8»soMliitt» 
tlon of i^^ JuL l}« Kaasl% iiMBMi3ifmim%^h m&n% a^tis&m to 
take pommM^on of 1 ^ bo^»0;i^ii«i li^s ator^iti tsit© oontitsO, 
of his iowts &M 3dia&nlot«ir bis tafvil^»fl^i» 
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ooiaiSiX^ to Wi hdbt Xn th adMa&tti!ttUoR» r8l^aNftli»Pttlaiili 
m s cc8i9aiout oi Ills 0^fi9dUlatxJl«j i>@jr8(»:3BjLiV oM tm tm90& 
6^r^ to aliow M« r^sontaoot aixiut eoy oC tim actSvltlott oC 
tb0 |ilbll»* lilttdrsr tms i t cm r^oord tbat «liaii»v<ir fatdsiMa» 
MiAfii) aad t i« ^It3i^ t»<3 d&ireff ^ t vi@w8 atimit ioae oftttdft 
nav^r »3dmt&Si th@ MM^ t9 ant^ iif into tiltfl cbatii^ir vhmf&t 
to dFluk Off i ^ o ^ ill ^ ^ pi*@#iase«» oC t^ K) 
riispaot to lim^/^til^ to tl^ e imttimt t^-t he n€%'e? inaill.£@4 
i n pXaasffiifitrsr vitl; 3^@ dShib* Hil^ ^ 9iic»@ in Ma Idstotrt 1^ 
vaairkoa somtMng nboiit Vm **i%l8Si<* oC the i^h i^ l i i i ^ 
INMI f€4% ^ l3iiS miA |3@ (li800S|tlUmP<l t o !30@t h i s llQM* 4 f t e f w 
wards; ulxm re|itiiMdL«IMiiial> ImmB l l » t lie etocie«» afoioiis@a 
i99t 
to tt]@ ^^I4b end tmi^m repe&tod socst} things* 
prifieas* •••i'tiimmi^ V^m ^^ ouid i o to Ma piii@i3% tbi^ r wooid 
stand csXnd^ i4th tt^ t^ ir ^ a s l^oim ma& in i t ios ttm ttsoir ti»n» 
fbo^ f 1^ 01:04 tlsJUik ^Bt i f V^f m»fu !%Kioar#<l ^tfc ^ # $lij|^so 
or laif^  £i^l»t tl^i? a i l «s|4ration8 nouOd ba f t i i f i i i ^ sad 
• • i f a 
t|}c^ uouid a(3hi@ 0^ th# i^TOtii^fitr or tMs tft^id i»iii li^ptsiift^i^ 
t«h«m tti@y uara aiio»4»a to «mti^ r in his 90oei one 1^ oii% thf^ jr 
ifooid Isiss tl^ a gfotma tl^o@ s^aapSng ^"jif ayes ^mmm t h ^ 
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^4• ohng^ar t ^ ^ \KMIX& OKieo again iAm ^& QwrnA tx^m tNm 
1% l a «34(l t l » t iton ttio fm» 338 A«E* l»^«a»i ^ 
ealX94 Ma a«ti^ 3ilQii«}f« to infora dii4 fof«$a«t olicmt %!)« 
ia|?ortaiit <su»v#lopQ9i!tt«| ^Jblsih votiia tal&@ pXftoo i n It48 
yeaip* fii» attfaJyog«3i^ « i^ iJitM atioat Ms d«Mktli i n Wm mam 
^0ar» HI tsattfiag »timxt hie possitiia a@8tli t)@ €Kpi*@89«a 
bit #aDtioii8 in tii«»«# vtir«€»t 
y!i«m h$ fuji i i i « ^ d losev timt tte ai«@63o was fai« a«Atli 
tifnftX, 'chii'.;' rseit^d the foilouissg v#rt® r^j^oatadly* 
In ll3o«@ &^B tim A&LwB m& ^m gwttmma mm^ to tsi* 
gstd £3ofning and m^mXxm @na of^@fii^ i thair good i^h@t 
i s su^posad to teVQ said to r«li)3Ml|^Dttlaa^i in tfc^  f i r s t 
ii'^oting i4ien bo (l«»8pigirM rt*oci i^ soov©!^  that bo t)ad sor^od 
lii&i ^ 0 iNNit aC Us abliit^i and imrsu^ tin® policr tdi^ rei>F 
!M }iEid s^ citr@d tor t4ei good pi»|)iut6« If ottmr iAa doeth )^@ 
.^ £2r oarricd on arii^bt mm ssf^Uitainod tiioo© j»eineipX@S| ^ e 
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iid^ftt00ed tliit baa t>«^ mocmmA $xi thts pmt tdlX ti# QtlfA» 
bttt^ to tAM {to td>u AaLr>t v^*9«^* tMi vouJUS be fcKrgottm 
ami I3to af2f'« tmm %AXl ^ m40 m%&mm3m It lAi&m tm» «air 
SimUtud^ tm tiM fovaef ^st^a ^MLjit tim fniw tAll b# 
Xi@ upon Ms go^eims^t i4JU. iHt eoftieotiid wltl) Idlt tiiwi 
ifi futiiro ^{!ias« 
constantly in Ms l^ yuji^  <iii ^ t ^ i H^ iSiig in i s ia i i^ F®ld!HP»&i«» 
i^ ftiOatiU mffsr y^fm tsiaa^ on ftJisMKley mm^aam of tls# 3«tli. 
<9C s«ffti»c ass A»B* M» iiil4& b»t8tii«4 Ms i M t in Fa^ j^r tit 
tlm 8g@ or 39t art«f sortring as a nsfdlF for 18 r«^trt for 
t i» BiiMK^d fitii^s* ttm »s^ aim imlbataaftd iMM^Hataijr 
InToreidd i a&l»EMai>4>t!iAali oT Ms ^#6tli and the iAt@i> s@nt 
liis cum ag^ta to mism tb& bmm along idtb aH i t a tr@a» 
aiifos* »bQ7 fog;nid a bag oontaii^Uig y@ealfta ffoai i^n^aona 
ultl} ¥li3@ h3 iiad a^j^sit^^ erne lalsh fift^r tlsoiaaand dlmfS| 
wham FaM»^*alf»l^ iilal: iirood^ilad to i^ iiSiPEmi* Ik <l4^ aan«li^  tMa 
sDm:' of tlia© ana tlioy pfoda«i)4 it^^^iiis df i t IIOIPQ tlia aaal. 
©f i^ayy4^iil*lMT4ab« TMs f^at pkvo plm to vafiooa eon* 
4dcti2?-ja* imtmctorB e^laln^d i t na @ tli^jfl^ miA ada&ram 
auppoaad Hmt ttsa mmy tm4 '^ J^^  dopc^t^sa by :*teyyia*a|«» 
l>a¥lah idtl; Ma for t ^ bmsiiX of Ma <?Mldr^ n# fli© eontants 
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iMm l a liU Ufd &« Ilia liBtii«»rt iiat %m mmmt im isi^j^f^ 
trt«i mm FnitoNAlvl^iaJili eonfiiKi8t«d hia w^Qld l»fop(Nr^ and 
I t IJI mta ati^fii% 8ft«r tfe# ab09@ sniitiofiiBd tpoftt* 
si^ fitf thdt Xtjfi ^^ tUM^ a ym» t^m Xftl4 tmt mta ooiiin lifooslit 
oat* Abti;*i»®j.^ii^ &al»i^  tooli bin «#a:t to i^iey o^ @r I4A 
and to rd00ii9# cdn^xiiinQo* 'dh^n tti^ coffin on tlio tte»id« of 
tb@ b r^@3ni e^pp^^^ %t& \iw^e ^tfediing fodu to pfxs' t 4 s 
rospeota and M,&md 1 ^ iioimd* XIJH Elwilillfb hm rseof^od 
ttmt m) onu m^r onjc^ad tfee aaek^ i poix&l&jf favois^ aft«r tiit 
a@eth Q« mkfim tlxiiip i if«* fha a b i u m(f&pt@& for on Ma 
d«^ai9% tbi gat«^ €C tbo c i t r B»^ it@f*€i oauoacid i n t ^ lAm 
of exyusnSne ana tti® pm0h$ aaaaoiiioil at ttm door of 14a 
paiae&i whore tliey wa i t^ UM. MA lii#r naa brougltt oiitf aM 
Faid^Mi^ i^ i^ wiab weia ^mmX^ ifitli a i i of£io«ira of l^ gla l a ^ 
i^ aoufoini oryasoa* utam sitir afij^^art i^ tb^ |itia|4^ raiaa^ 
on» ai^3iiaa«iaui^'^ ef7 ami pfodtrsiMd t^am&*^ym on tli© 
groatiM% riikl»Mia<»i>&iiil.alb rn^A thQ rm% aai-ctea in ^^ooeaaioit 
b&t&em t^ oar|^ i»» mia for aoeiti di^a b# teia lAiliiic neistli^i 
to rc»c€iv«» v i s i t o r of oondoi^ i^ay* i€%lt licyi aikl4^ t !»t 
MiMsa y ^ JadUii- ^^i^^ms^^nUUm j^.^|iia t©t%ar«2^  tliviir cXotJbiaa 
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t i l l i t w&s mtamod lo 2ff«tlftft fttid intrnfrsd in « veult 
vi l t lne thi tsio^e^i^ of tli^ M^ ff@Qor4» that iA» toii^ i« 
s t i l l k@pt l o @ood orde? m4 I4JI iitqglitor*8 d^eisiidofi^ hm^ 
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I t \M,%m mat&4 ragiOarl^* 
Al«>KliM|.iie^ tt bei9 !iintSQm»€ Hist ttio %mb oC tiMi attain 
Imd tiQ n^ domlsea* tlKin Xi^ is al«f$j Nuteiattd Ili^iSa oraor^A 
to €<»eoi?8t@ th€ ^^m %^i$cih \«i» ^^ 013% ^ ^ ftilmllft ues aiill«i<l 
•iio j^mptoera differ oa Ids dsieth cMt^ AX»iaa*ar!l 
al^dla tO^sfcl and (lulSQcsmd :*^^ al)»#*fiidl«^aiil. i?t3l.cai# tl^' 
tfea fo&r «t 3 ^ A»ri» iMoli mom aora a^^jr^t* 
t t s loa of I'lin ti@@8f tm d^voloi^i -a dtti^sfldJ^ty co;^ plij<# lie 
W$ p?€u<^ mt^u^j md# bl9 t<u£]|^ ra£»^t m Ul% ta^9li^yii%, lie 
I t i» mM t t e t cfioc IK:» ims f>ff©r«i^  «4no by l3i« tt^fvmut 
ti^o Isad £4ie^ poi^m ^ t b i t* fbn £^Ma was liix^pmt Mtt 
oil® €^ WL« frlw i^dd prasaRt at I tot ocxa*at f^ 0^ipiljK»e1 I t imd 
i ^ o r a ^ tl)© £lMli« ttm ^MAb asliad his ffl^id imi I t f^a 
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be 9iBmrteAsm&m the Inland 9ttig^tc4 Mo timt tim MPrant 
mat bo m€Q ta 6nnk hlosoLf* Out ttt® BShib a&d not «§¥«• 
to Jit* Th3 eti^ ueis t!:i^ oijR «iffi^ « fl4« s^Hoas d0V«&apiaeiit 
iji liiii hiiyi# ecoid ctOolmto into oattiog of ^m t!tmmt» of 
ao taansr &mpl*i $^%&s 4fw«^at&sfttiotif bat t i ^ ^Ab dxoj^od 
tli0 laattor th&n etn& tb&^fum nt ^ e aosty tm 6tm1mt§0d ^09 
B@m(m% twmL Ha attina bat his pay o<mt&aa0d uffiilNit«d# VHm 
ohmiB a good 6S|»a<}t of iii» iift» so far as p&tft«fliee «!ii fof» 
III n^dMo. mma %ms nlXmmX to X^mve l'4s paljBee ftftar 
the ^Asf gr&^oT^ till tm y^n •;'-'*:n S4:r.?ed «it!5 tlie "Iftlr** 
Acj'^ pdinE to 3i^Thci*aill3t| he usuci to spoM a carisidefn^fi 
aaoistt in clmrit^t i«iy sjoro attt^ticKi to proycirt «nd virtncms 
d@€Nie in i^aai^n* Ikj iiso4 to &&n& five tiiousiand dioara to 
lia^ lMlAd Tor ti-i^  Oiatsitmticii asxxig tbti achoimra of 61ttmwm% 
Imineboa* 
^Hatoirisas aiffor na r^jgards I'As vi^wa la v&lXgUMs 
affairs end liia ciaar cut iaafsijiea tatiarda a psTti-nOsr 
a e t o ^ of t l 'ou^t. 7tn 0iilaiara in tavoay of hia siS^stea 
state tl"«it la **E* Qi«ldB8§^ ho aiscusnes ^je !|tMliti«9 of 
<f*ii anfi pim*u8 his I'jaderabip agajaiat tlK>s© id» % r^sj M« 
pradtjeassors* I ^ 1^ 4®^ ai^ -^ -^aqaiaBF^ Ima citAsd ttw stattiotait 
of 'Add al^ pJabaS? al^^loif %^:io navor p!!Hsy.>cl for th« ^ 1 M ^ mid 
aid * 
naaaflisa that ban aotiitl bj p2«^ for trust Mt$Mm** 
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AS fur at ljl« ''X^Us^** i s eaneetaiMlf «« ftad Sa His 
etbomt bUM m^ttmUXtm b^Jtief* Xbn ^biiSa bootam Ivipataited 
and aiu^«itliiii@a lAs ajpiKiaxttKiQo iififet^ %im km»^ SMlftvJ^j 
Q1P>^A«PISI!S has laentJ^ndd t l» t tm vas a la»»Mn :iti^tiiiiilit# 
as iffsU. as i t a |>fopieatf^# AJUfai^dL states timt Itf^  
lbiit#JLJutiet»al> eapali&Ulti^ w^mt ovt^ r tuium l»r Ha*ta^UUlt# 
thiic^ tfag^ * I t Ss ^tidf ac30£'<litig to e;i^ ^As^al!lfiSf tfaat Ilm 
^Alil)a4 mkQ& mM t i s t tic^ coujui tm l#av4 asM@ aa idaaliC»g3r 
t& iiiilob i)a 8t&Q]£^ to tsm v^xAe off Ms 14fa and got tuns 
7hdf@ ai<@ aoia§ selaciiara vho tMnk tkmt im btsJ^ dOgad to 
ft immilt0$ iv|^ ^AfiqaaIiil«a p^ iPiKscial vi«w ia tlm% an ad^tlaii 
to his l^UMl'' tm b^iX^iV&d in s^k&^ mhmsl^ tet aa«i»fei^ii 
imya tlmt b^ hsd an InoJidaation toMirds tha Eanoflta KiliooJU 
Qotam tXwomii tb@ a!x»v«> si^ntloned om^XXaUm 9ni& 
oontmdietlng oitlnlona i t i s v^rf diffimiit to w ^ ^ h at tha 
o<3tm<s% oo!ioitti4ofi otK^t ilia f^ilsioiis fait iv Bat i f na talEa 
Ilia wtwym Into «oiiaid@#i1^on v& mm aafitiy my th^t t^ nas a 
3{j|^b having im^^iiita ^mt ot aino* f b@ foUloKine IFOYS« 
c^ lil^ oi@afl3r i^ KWS 1 ^ iPoiiSiOiia faith» thm vmrm wmim 
ria ims varsr fond ^ aoboiafs and i»oeta» r^  %/oiil4 aj^ miS 
s!Ofi@r <yv3i> tlMi@t» Zt ia atatod tSm% tm- uaoa to moA ttootssoisAs 
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Ha IAS a BU£f »m^sistm%(^t Imt for tbe s^^alaini 
* * * * * * * 44k«J(j Ai^^l «<iu ^ f < ^ 0 
f 
Vm i^ @d ^ t^ UL tbe S0toc i^»s t ^ t |3@ mis tibs ataS i^bi I n tfe# 
dt^ em Hfottef i n i ^ l i t * M ^M»& mtti^ tl)@a «na ^tmmme^ 
But Itm ^A^tjla tifts miQW^mmtm to Hetvo .li^tifipM f ^ 
dS3|ilii6»tr^ ^ t te «lmi^|i^t t d i i ^ ciC 4^Ss tJMa» « A H I lignite 
ftiSi Ip^lSisi mm a yit^fciff f i im t of tb# f^fwrttn 0ici.ti»i!|r 
:^«li«. -ana mx^^w of Q«@t ^b&vt^ mirli i im aJL^^rimt t&|4o«» 
ytea tb@ p l i b t i » ^ ov#r i^ s t te us id^ li# msiii^d t^tegs 
s^Qgi^kr mm ^%^m^%^ Urn po#ts ma setesi^ft Ii«li3iigiiig ^ 
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<uff^^mt qm^w^&n oi the mtMm «i^f$ijp®m A ^ m^r^ ^»9 ttim 
ftttfftotud md la 367 a»fi» h» a^U^MMhad elose GdRtftott 
mk'» At^  lirslti rcuMlo^ m tl)@ i3«iiiii*» eimrt for t^ aN»« 
sr&eifSf and 1% ia tmfoptunfttd tk«t bit cotiM not ftdB|»t l3iJii» 
•#if m^mr^im to tti« ocniPtlsr mfifi@y% m ootsid not IJHPINKM 
the ^Wi W M» abarj^  tonfiiie lAtl) tlie an^ta.t tistt ef t«r 
thr@@ sr^ avs QC oziirrti& E^tii oos^ M^ iir &\^ Ha^^ l ^ t tlia oaurt* 
^t^ Jliyj^ ift*C3it« a ttdoli la iMcf} li@ varjr v^iH»mt|^ cri^ tii» 
claod Zim al«^d[d ana ^m ulliili« f hlA IIOOIL 4a kt^am W 
th@ t i t le of *'iikiill^ hajw»i^ dtfay«f • Foralfla&jU imd unfooadad 
attporaititiQaa %mm 9g»&md mm ^ Urn itw&i^^kMM pm»s^& atxNit 
th€) lioolc* ttmm mig&t§lt3ktk9im ^ t ao im^h <SQ3tf0mT t!»t 
oftatt aft^f aaif^aX Itaxdrad y«»ara IHK^O JUIKCI 2IMI Ktmlllriln 
oouM not a» Jastlea to tho boolb Zlm KtsOiilib Maaslyr 
li^ oaad aoat OD^raititioiaa and r^m&etmd tbAt iJboTj^mf kmjp» 
the Hook in Ma ct»to^ | a@fiaitaly faeea alsfortti^ tmA 
^m%jh& aa vaJH aa hia tnaat ttorthr frJUmda bad sKpai^ iiaaad 
tb#as^ X«<»« khSv^iM, €a^ i*#aaaa a|i|)milaatii|y tbo aaaa 
glv^fi th43 d t^eiJUid «ixt9a0ta froa tbo Ooofe* ^av th® book 
baa timn st^l$»tmd MI4 aiipai«lt&tlQMS lave ¥an&alied« I t 
aa^ iiMi mo^aoat^ to m ^^9p into ttia eaua'oa ^ tlie t i f t betwiMH} 
tm MWa ana Atl i^ mYrSxh 
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to nm ^ors or Urn iMWi to 9oao»«i t ^ eloadt of elsfo^rtiKM 
fmm tAxamlU In Xfctq hd ytm miM tte JoD of « tfafllid tM<^ 
ofauddd l&m of 03^ ^ sigbt am Um&t Atiout f irst ocid^^ 
ftX*ta%^]|dil fmoaem tl»it idnm Iso r^ aob a^ tlio mWi ^ «a4a to 
• • • 
Mat ^c/«^ • l!o r#fajUi4l C » ^ ^ • ^^^ ^^^ M I E O ^ 
After thi« t^® Iiey9& t»« givon on aoeotint of sooe 
of tb6 mot&nga i&th t ^ ^lldD* ttm ^W» tola hla to ^ 
in Ills hoaoQ ami ocriba o book* h^ ^ayySn agvo a« /iftei^ 
vAifda l^i^  nsiTis sbowod m^ mtmAmmt to soa& ono Miyiiig 
ttmt h$ Md gam to fWf to got rid c^ ttm womt pf<^ooiiois 
<tf ocvibitis mi& tbQW& in tSm ooart of tii# ;iihil» ho tiao hem 
tmalm&^ t ^ ssa^ uoi^t iaHh f K4S rsiiisirtei «ii« oonir^r^ to 
th@ ^M0« wbo cSiiOil^d it« 
JiKKs Xlxi *AhtM& toM htm I'lg^ e^ti timt w^m on tho 
sitiast»^ of JL^j J-^ Bim lu&m in nae^or ond tii@ ii«QMyi«Mi 
imaw oniy •'Hi*j •*!/ - c'-'*'"' C/* * '^ *-'^ '' "*-'* * ^ Bofife 
toldl t ^ t ha kiev tiArt^ veKrds on tb# oesii iino oi ^Ltdj ]^ 
tbn ^AU^d ool^d m® ^Kiof* Mit riasriin foFllJ i^th # i t ^ tlie 
boolis KnA proved mo otat^ei^nt* atm i]t&^ furtli^r w^mMtiKe4 
ttmt tbQ gToamHim mmt not givo ^sair n^tSiot idtlioiit 
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Umt® ftru oti)i»jr ttuti^mtic ^mTtAaaa i*«isarditig i t * OieAlw^; 
li^ fm(& mM Wm% j^^-^ <3om« c«i t@i} ifft|ii ^ t A£^ BftsrsflEi 
dlff ^ved ana ^uot^ eor^ t^ san £tO axu^pLdS* ftilt MMI • 
olmU i^ng@ to tht> iSlbili*s »oholat8t]|^ i^adUArJ t^ flU otiiot 
oeoaaiQiMi &lil Wx^ilhn flftii® « olsQir €^ UM }mmAe6g0 but tiiif0ik» 
tiietitojjr t t ^ mn m»% JJJi@a ivy Vb^ ^14^* 
• • • 
to @<3«lt»ti !3i9 trJhTtsr vsaoMis of JUttorSf ym^^h b& tm^ to •ana 
t5 Khaiiii^* Al»t»i[dldi said t ^ t slnoe &t i»9 a Imig pvoeuMf 
tb#r@f03p®9 |}@ my he Mjm^ t& mlmt tfm itmt mim ^ tim 
2Stf 
tl^ oti^ M i t his intuit* 
Golne tl)ft>ttilt HI© aliove oantifiMifia ^vanta oim tmiM 
timt tJb& t&^&vtamnt of fii»fa«dl(2 waa f^ponailkia for hia 
y^aid^ai f toe tl}@ court ^ th© i ^ ^ « ^ii»s^lmd $.em& to ttia 
d^or of X£m ^&^d for achiaving aott@ aatt^ftai piiit and 
prdi^rit^* TMs object oooid tia galood oii2y by abpaiiig the 
^ofe and @viii^  difeotion of iiia mmvmm XHM. waa m>t done 
by l^9^ Bay?^ aaa l)e aXvaya ga«© )iia augg^tiema and taXliad 
to tha £0ldb on @qtiai giisGaia^ 1^ alMR s^ r^iUid to iaOsiliiit 
Ilia eaj)aiiiiiU#a and telnnrod. aa i f Be loimr t i i i r^ mm% Vam 
tha ^hit}« i^Mi^iJW'ki3^m B-tftiaai fyoei co |30^ tlia voisuMfMOa 
itittoxQ of tii«» liEhiti -mm a civ^r i i^ui t for fcia* T^aa 
» * 
pli@iM»»aniLiia^raiir ioad to Ma rs^ovai ft^m t te oo^rt* 
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tim rmU,t!f ^tilnd the t»ei% i s tt»t A^ BufS^ a^  «M 
tl^ oofi of liifth t^ip^fsagiit and at tlt^ s M@3 tine wm 
conscious &e MA Imm^Mgrn mi4 m3MwQ§ M nmm eiirisd 
in (^xproasijeig his ptitsomX vlous* ^ v&a also oviaaftil 
( ^ COtllft IK»rt9B H is t i s H ^ Al>MX»Fftai ! ) » aXi»^Aj[d 9«S»flB»<! 
&timk% h3M tb&t ^tm mm. so^as Imm^ont &£ ttia oourt tmman% 
l i s 4igo (lid ftot p&rtmpu sXiov liiia to iOjis tim grwoA %Vm 
ttm tiAtt^mtm of Wm Uxmm «N» i#&f« seeustoosd to it# 
f h»8 14s wis^mpraaisiiig sttitiids «ii4o hia s t9iliaam ia 
Xlm ^^.t^d*s ooott* B@ tied to Ic^va tbe eoiaft i d ^ t i i t t^ 
oxpayittAc^ dCilb^lfit^ on assiiiiii4 th® &tmp& of s lio@k 
1>fciaI««IMte«ili.^% la Mdttton to (4 . a « ert t te t . . o« 
tho iisrirs;ibii aX»*/^ tll4 and the ^Mb« Im twm c^P^eotod 
ojpiislcKis dC i^ iosQ i^vmm vbo wers verjr eioso to t^ i^Si 
Xba 'AlAiSd Ims li«i<a& «ritiois<Kl ^ tbosn ^hoAa^ Q» Idji 
ali^rMitass "I^tisSi* &a& ottssr wsslia&ss 4^ eooe^ffiiiig 
3«biQSi vsii^^ Cfitieislns ttm l^itifidf siai BSS^ I^ K ssys ^tot 
Jtist iili@ s tiiittd asn Ilm *A j^Sa osnnot sm& ia the £lald 
ass 
of kiovioags idthoat tt)o isoip of ^i^i* Disilia»iy^li& bsa 
cri^fiiaoa UM OR liis Imrsh t^ji^ififSi^t* l^t at t ^ sfioe 
tiiB IlMi ^^tj^f^ t»s lim& liTSisod tot bis i^t| lamof^^ sad 
<$Xoqt»^t ^ i^€ iss iQQ# 
Ml a Bi g. a* 
Xn Umtm days w^a piiatii^ iias rm% in {Mree^ oa 
auttioim imd to dio^tii tl i i ir l»cio{» to a iarg^ atirii^ oT 
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0e«lbe»i MmaiUjaa tms 9m%&A in mm» tort o€ a MJm Hn 
i^ilK)S<l*« oithod of diotatlag Wt boeto las peetOiwpljr 
r®lX$Xmmm fio oaU^d tfc« house in idhieli Ma ntndMms 
eojpsrt«t» &iit^I@af ''th& hmm*i ot mpmitimo^** li@ liO I^^  
d^vcmUr tittar a 8l»rt prefer «id invoie* ^& hoSLp amS 
tiSLesalsig of Qod btiifoif«3 mmstmaism 4^ft aieteUixi to M« 
to b€«ur Ills dJLetat&OR ^mt Im liid ^ ^a^^e^ no Xo^ tbm 
l^if a aotan 9|M»alt@i« to (soiivir tii« words ^ tt» diff^pmt 
parts of Ms isago aiidi«moa» m Q0»tillRit©d in I ^ itdiM 
of LoxioogjKiptosri aop»t4c ttool^ oig t^ Motorrt gfaaaur>Mt» 
@fai^  evitltiisfsy poetfy and Bellas letta^i* I t i s mfoi^ 
tunat^V afiougb that tJtm buifc of ^4s iKirlGS has not lia t^i 
^uteiisiiad* iolJouirig a»^ tlni puiiiisliiid iioriai of Itm *M f^ta» 
FaaS'U ai>^MI> b» *Al«>S4t 
Hbtii iattofs of tim i^W^ toava bAoa ooiaiAiad and aditad 
for Um f irst tian by OiM 8X* l^3&b ^i^mSm and ^>l»i»^ Da^ 
af^ l»v@ i>@#n ^rlntad in (^tiro in ia6e •^H* ffe@ a.att«rs 
ara %M in totaX* Xt i s oiaar that tit aigbt tieva not vfitteii 
oni^ iS4 icittofs in his <iieht£»n r^ars ^ m of offiQ© as 
«aeir# 'm aro Inforeiod tbat ali»favl^tdl nas diractad to serilNi 
';:•;:; '.4C tMrtsr «oiQ»is of liis ii^ttaia* %tm ^semmit voliana i s 
!^s3d on ttm Phwis tmvm^^pt vi4ch ties bc^ fn st^b^d J^ tba 
y-aar 377 &^l^ 
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ttm l^tum »r@ af vatioQai mt»r#« HostJLr ^ ^ «V« 
7aXia@» fmi IM%%&.:'9 boife tmm. givtm trem m&h toijie relftt* 
ing to Urn vetlQQS mi{>J&et8« 
th#s@ b&ve kept a ro^ sord of soae battl^ ^s c»f 3uiMtt4<ls« 
SiaUMi7l2r;im find @ l i s t olf ^i#if officisJiSf gov^fiiof^ « 
and ;Sludg@»# Xtiaftft JLattesv givc^  us a pletar^ of $wSS^tA»l§ 
politlesl. and «»tli.(mX vl«»^ «8 oC tl>a ^^it» as v^^ as ttia 
iMMiii hl<ls« Tl)a f l f s t Qtmpt&9 ^mlM iiith tti© eon(|ii©st of 
i^%:^ «aJ^Mi4al} ma tl)# |}fitt|.a8 foia^ht n^ r M ^ in f irst 
Xutt«»r bo seiys about tHo liattie of ^^ a»a»iiX»Dei4a!3 «4I^ 
i'-ai^ »Maf"4miilttl31^^ i^lbls ta Xa^stib* f h«j ^^W^ «ivm a 
datal^ S'S aoootmt @C tf^lr d«if(i^ t at l8tai$!ia<3* Tliis i s 
stmng^ to r¥>U nm% tm lias amtiotsa^ that th® iMiiiaffaids 
voiiid laavd ^xisa « ^ i^sujui fa i i thuir pfisomars to wlii 
la otl-saf tettwsi h3 giif0s inforsittion about tils 
betties ulth T^msinB mA Itm Vj&a&u Ua ajiso da tai ls t3m 
battios c^  S^Miti^ tr vlth ^Miadkai^ i^ aiOal^  and ^ A<!acl»ai<*DaiftAli«S 
casupest ovdF JaMstijrlr* I t i s strilEins to note t iet aeoovd» 
iiig to l£m *&h^& vtM QsiJkSh hsk& a S30fat oofr^poi^aaoa idHi 
<Adti(l*ai«Uaii|ai} against Batdbti^? ana ttm Caii^l} msm oot of 
his pBiMm to raoiiiva ^autli»aX»4ieiileh c«i ttia defeat of Batctstiiwf^  
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'l^rmma^ and tXm mUsiamm H^ directoa iim 'jStA'&hihmh'imMtf 
to fdUbon the qusin^ tbe <..iu!«mfe| ' t | a i ^ «id " c i ^ ^ v@tp««i» 
tivial^ in !il8 $ti^&mmt&m ii& also oi>ei^i li&ei mit to <Sl0» 
p0Opll& in Ms J^udfaiMRta nad to aci ^ustjlea to «H irr^^eOM* 
tliTQ af efttt<i| 3rt«)d fm^JOKOfm I t i t otiFafig0 timt thfougli 
th$9d Xett^s ite fwer ^e'^selms ai4^ftMta txtt .^«l piHspagn^Bt 
In sd'dltion to t te S:4iit&?ical vnX'm of ttsc^e Xisttirt 
«o oMi Judge tl.ir>mgJb thy«a l*att@r8 Um^ iStmsmw^ tmm&$ ^ Urn 
tijsi ana w@ knov tMt tis^ wffXtQWB of ip#piit@ Ima sua® i ^ 
p&w% mrA pureoJi of thalr i«7lt4npt« ll»ti ^^ '«t»t)Sd vas citi» c^ tl)® 
fcmndiSTfi of thm rnhs^sH m6 t^% i» vity ha tm» bmm ef!|t&dl«i4 
y$ 0#a t int t!^ ^^ dU> s tar ts idi^^rs his auitturs i^tfe 
the blossif^s for ttm md^omom and the prays^ fat HJ© 
i*f-apteet C3«i^ .»> ana Ms l^ waUr* '^i^  Jjoglns iifee Uis* 
l!@ doos not giva s JLong elein of titj^os to IAM »Mm 
mmmi& ^at us^a gynojml^ t^ xj«@ titXas eosifatrod ts^ ttm CalJ ,^ 
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For installs^ tm wxltes }fiMy7idiNai»&i«ieb» P»k}ii»ftl<*Dtti4ftI)i 
ti@ e&Jldd ^^ 4i2^ Mil^ 4ia%i(yi& est .4*^1 «^ J«)1 tl^UAU^UJi. 
m vmm ttm f@i»i»@otl^  ifor^t t&r t^& tLMmaMmB es a»d'«iri 
^k»i^tiei3«; be U8#9 tlioi^ ii&rils «^4efc msfe mit tmrnnA Iti .^ imt4o» 
For 4iistiiio#i 
!<@ 8^1.30ts tt\# voxvUi Gi tlos«» 2.#tti»r» vl^<^ have sir&!idotir 
ami^w the dtatiofia Jti^ HS th^ ,^ i}i*mif ttmaitl.oiui of tb& 
@tid t»i gl.V43!i « sp^aism of Iba %t^4*« hsad wriUtig* fh@ 
tm&Wi^ ma fOBiicl in tb@ Jlbtiup^ of ittuijld tiu^ar Taiarea* 
fb@ ^ft has l»#^ wplttm in d@4 £.E1« in thm i i f a c^ the aSliili* 
ftm tmmtAMm om^m nin^ta^ti psi@8 of tte piintad lioc^ Thii 
i « @etiiiiii^ a ii;»tt#r to mmrnum i4bo lifis &^md him tilioat 
'DftllXair ei^ 'n^MyeS^m Xbn ^A^d in nia i^sOy @av# 
co{^pvart^9«iv# ^ i ^ i i i i i i lysiS eoOKscpt oC tiM l»#o O|>po« t^# wordto 
i a the iigt^t ^ tlHi ^uiia# BoXon Vii give 9Qm& ^ traets to 
ttna t^ttttiiid^ tl't® ^lA.l»*s viim point @tKl e%3i@i 
• • 
J i»u^ i j i •i»*4ij • ^ t i ^i^uij iuj i i-^ i^ i c/», : ^4ii j i 
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• ^ a*i ^ * (Hj : ^ JUI ^ «&< JU# ^UUJi> 
JU ci^UJI «s ,^^  • » r ^ j - >t*v^* *< J''4^ * iA i JU#'S« 
ijWtj ^«U»Jt ^ 4UrUlj u « - 4 j l i^JuiJ* ; - * i ^ i l 
UU -dL. ^1 J i JU 4 n JJ» j i i loftnj .^ JLijI 
JJUJij JT^i «r^J Jx^ l J-AI ^ H * ^ ;^ *»M 
tt3^xmB9. prmt or t^ m Ptopli^tbood ctf t4iiliii8R»d (^«^«) mnA ljui% 
of iuUL tl^ @ i^ raforciie® to ^AJI <W«^ bis thr#6 p*#d^»^MK^s* 
lla ¥i^t#8 tiKtt mm ^mt^^ bt3iXQ^& that tbutB XB no 
creator of tiM univarsd but tltM» paopl@ l>oii,0vatig in QCN! siqr 
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%bBt% i t t»« II emmtmf 6m %tm% It i^m Coo* lis gkvm pfottf 
•dsrifig timt for tiveiy aetiaa there ! • an aotor and tlM^ M i s 
&mt$M.t&^ « tffitt^ far m bookm viltan tbcsr© Oftimot ^ ft 
bou8@ vitlmit it« rouQdar mid oocvtructoir tlim how mn Hait 
wQii drgniseOf «@ii tmixt and diaisipiinad tnivarfta ^ 
cr«Nit«df uithotit anr er^tor» 
tha ?.o«3a8t«lan8 b^liova tlmt the wslvarta has tM» 
ortietora tMit i^a l»^ ii«nr@rii in Goa hava faith that ^isra ia 
onisr ons God tm<mm&jtwa wotiid (pe»N>i with oaeh othar and 
tb0 cM'iisnistiUon and adalni«troti»i would not run asoothi^rt 
f ho^ qt»>ta th^ i^iran aa tnd^ri 
f^u ('W^t > ^'*^ 4Bt M WT u > ^|(^ 
f ha |»hiidaoi»h^?9 haiieve tfmt God ia i^t living hut 
tb« l»aii@v<»ra in Qod mm^ that Ba i s living t}#oau8« mm vho 
i s d^d i s nat oapahlti c^ cccitroiil^ Mfiit; an t^i^ Uig* Ood says 
in ti.i> Quilbi 
f hid Jm«8 cold O^istians do not b^iieve In tha PrQph«t» 
hood of M«^and CStii«> and thci$r ask for hia oiraoiss* Ha 
aay y » t his bast airacid i s th€ liimi* Ha ahaiianies thaMi 
O£F and on and om and a i i to prociUiDci such a tiilng» the Qujik 
aa^t 
In this tr%>atis# 1^ has efitiaisad anti*m*t»i^iitaiStt 
VJ& my that ^ e *Jabafitas* btiiii0Ve tint C!od vants QwmMW 
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and d^stntstiorti Imm '%viw^ ana UilltdeUlf^^^t the sf^^3^ 
with j»<iikoi»| steli&aJLt^  end rlglstamiaii^Mi* Ikw oould fl« I 4 IH I 
d0Stnietl<ii!i 1 ^ ^ lie his tiiAfti@d ft^iititt i t t Xf a fioii»!i®li@f«9 
d#o» aii^tl4ng t int m&mm h» im» 6am t tut 0ce<]^ d&sie to 
0od*8 ltistruiotti9ii* ti tSm% l a tbo omm thm tm %M fiat to 
h% IkSUiiasd mid lia do^ not ao^^t a stn* OG>d afusrsi 
Ttw "Huf jitos** b^ O^ c^ vo that ona %^ o indulges i n ttit» 
^ r ^ t ainsi }^ ia mmhu^eAiel^ and liaa fa&tli J4li@ ^ld3.Jl 
and Qif^ro'lx aM tlxi K ^ r j l t ^ bfiiJUve t tot ba 4a Xb^m 
"llw^ tmt tl3£) Udauteai^ (m'taelUt^d) aay that hi» ia 
^llaiqt** <k^ ^ h i * tile poidtion oft \t\ Cf«^^t .^^ vt ^ ^ ^ 
iast of aUL IK^ discua^csa tjba C®4ipMt6 iasuo* H# t»a 
argHiid i n f@¥oar oC OoZ* und l»8 c^moiud^ tlmt tm vas tl}@ 
^ a t i^raqn eftar tt^ ^ l^cifitiat C^^ii*) imd d@a«fv<id ttio 
Caiiplat^ f l ra t * ftiii ia(^4@ ot llm l^i^ llSd ar^ aa toSUmmt 
^ l ^ 4> Ql J# J / ^ l ^ts A J J 6 - I J ,JM^ ^ ^ «&l Jjp.^ 
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of i^o |ittjrUe4|iiiUiiii &ii Jilmf 148 kntnAadge and obstJnioti»» 
343 
Tt^» t7datl8# i»8 Also t>0cffi «3ii&t^  and puEil&«h@d 
vlth tb@ "X&im^ tir Alp.d»l£8lfu t t i s tba stortutt sketeH 
on Zilaalc listoiy* X\ has Ixa^ ii vs^ttm on t ^ deemid of 
tXm mm& fviand ,i^ )o«o tmm^i i s i^t Immci* f ba tj^aetisci 
contains tlio %^iam^ms ^ th& Prophot (3*^)« than li)Q muiss 
of ilis e l d 4 r ^ Ms vivss j a R e | ^ mmtsi ^^ <ig|hL ® i>fl<^ 
seof^its i^ tl3@ H&ttiijs of ift^tt ^M» th@ iJiito% f jbsn 
fc^ )»9 «3ni«iiif®t^ <l tl}<} c^ UL|»^ 8t8]>tine fn»a f^ t^  Bakr* And 
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fiii#rs» In i%*'siil^!i*8 scooimt h& &wmim%@ ttmt thm Kingship 
in Islaa for th# ^ r s t U A I Dogan in l3is i> i^ii@» Tt i^i ^ 
i%s 6iv<in th@ aeooimt of tl^)s# p«^|4o t ^ tsad t>ssn aocdpt^ 
fts C a i i p ^ insta^ of fteoiipting %tm iSemgy^ ^ote c^ Kingsli^. 
finis ^ r s t of six siaons ti}«» uesi 
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J ^ Jjl j ^ ^ ^Uii «^ ^l^j ^M *;'iLij,r*^ *-*X*^  
The otlisr tto vuife (At>d»a3U i^ail} b* !^ lit>aj r^  son of 
/^f!iiii tiis aaughter of h^ Haltr. Bui f^ t]lla:^ p i«eig th« f i rst 
mi*^  vlio wag ^fQ ijrt f i rst year of tli@ Billets «iim« flit 
ap49CKi& tocriit l^oo aft^r tb^ e«fa@r of iluiarn* V-s \t^n 
tlie doftth fl€ ^^iiAs«|} li* tx&Am "ixk'&& wmX Urn troopa 
agaititt Ma €«il l» vac anrd^ed in '^ A*B« tt» tiftyd one 
M Mtil»nB<l H. ^anafiyali. 
Aftdf ti&9 hsi tmu givdn tfea aoooiait cxT tlie AUbesid 
ru^ra Dd «m^ idtit «»aGi ajEtfotssticn atxaitt m|i^ H* £itqttdiv* 
f Ii3 ntitiaeilpt ia v@sy mpa and ins h^m, ociHidd in 4 ^ ^«II» 
Tliii boaki4it af l ^ ^^ l»|]^ a l»8 alao ti^-^ ed i i ^ IHKI 
ptn^aiabaa ^ lju#»taflln i s aagtidaa in 1934» irb@ iSjiib l»a 
diae^Baoi in i t th^ fiv^ finOamintai piindLplea of tha 
!iii*tasiiit#a« M itfilt#ai 
«j>uji^  jw^ij j ^ i J j4-aij j-»«rfij wvo^i: i..iui^ i ^ts 
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then tm ¥i»i7 lislafajr Olsousa^a ttm atiova amitcxi^ pRliidtp&M 
in U^ jJLgM of^ tba roodon end tli^ i|tirin# And »!. t ^ JUitt 
l3«d aiaeusd^ Goat ^ ^ ^^ xrm and OaJil^te of ^AJ1# His 
^ J U ; Jl-, .^^^l -^,1 M A ^ » .^»^«^ V i > .f»^  
v^^* • ^ ^ 1 ^ A ^ l "511 T , r l 
1 3 ^ A«R» Ifi 34 pag#8« fMd book ahmm his a^tol <iftp«liiM» 
iitjL^s sad dlsUO. In ti)& ast or <»iltl<!liMa» In tlii« ^tst4«« 
Xlm •^^^d bfts polntda out odiftain flans mia ^ joltf^^i^'^ tbo 
doa^rits of cms of tha groat@«t ^rat^e j)o©t»aJ/>tetenal»liSLf who 
IA3 Ma cofit^ £]|po3mry» I t is aaid tliet aJUMntai^iS did not 
c<»$ioa0 sns^  ^ €iti 4n itreimt of tlio ^Ml>9 t M ^ pn^okad 
th0 C I M I ) «n4 t^ tiPioil to stett^r tl}@ fQa@ of aJU-i^ mtanilidl* 
I t Is stmtiis that 1 ^ saiae fSM.^ fead 3oaUa€t@d varsi^ of 
fiX^^ftiitiuiabtS, Sow i'^B h^ht FaklflEMiiiwOa^y^lta)} 19^(3^ ca|i>tJU!iii 
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and iiov#7 Ac^ts 4t« iil3oiii@iv«r li^ ia aski^ a alMmt I t .too Mmi 
ttmt tm n a i l e r lai£i« !ila n ^ tm baerd aliotit Ma* 
t3l0 trarsos b^  mm tm% sAxnA tor %b& v^ UL mam&ti^mBm* r oy 
llo hEis txifaiX^ the l^aut^ of t ^ d^ o<«fUied osthar of t l ^ 
.^sSff i^ob 4 i aptiiot oUquetta and poUlt^nties* Be rcK£lt<»i 
f b@ SaMb Ims oi^tldL«@(l the atM»v@ vc»?9o boatmsd l a 
i t aa«»r^t@tM^^ liid proljOBgM ttm nigtit »o flKic^ so ttiat i t 
Al^i4atfiiiabl]I usea tli# aaae wcirdi vapmti^^ i a a taaia 
fb© foULoving vt»ni@ con b& oit^at 
, > l > bd-; 4 l^ 
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AX»ilu^«mliiiX ^ i a a to go fttioacl ttom tbQ foats tet l a 
Ffoa dootig ^ci i>Qopl«:! tt&ro ia >^@ post** isotbis^ also* ^LH 
eii^ yorst and olta t^io trarsis tlxin tli@ A^ ovts aimtiociod tr^r««» 
sl^Huteifial^ 0808 tb^ie w!»pds i n 140 pootry* vhieti ere 
m>t d$<iia@c) to M eopff€M3t t^ tlio mixAiawB of iaagmfo* f l u * 
attcfe bursas 2iBir«i no dbajfoli^ o^ itaniag or timm^'^U Tlio fal,li»i4n8 
Bat tisis oz&tioisa oC tls^ dSlsLti does not v^m t l » t lie 
%mB ignoi?3nt of th© statiM vHoh eHmmnteaamt^ tma in nmiAe 
l>o@t^* 11^  WS9 v&fy aoofc aon«oioiui oi i t und l»8 ^xpro«sod 
i t i n tbu- fo]*iiei?€ c€ ''aiM^ifisKt** '^^  WFit^ "OQ@ O£ tto© @p«iet 
8cboiS79 ^ poMtfy askJd as atioist &l»mtim&!riil* t toid Ma 
that bo %mQ t^aSs^nts^^ oorreet in tiis tbms^t moA @ po^t of 
Mgfe status* mat 8090 tisms l)a t»©s soels uoMs in tmfy 
IMS i s QCI3 of tfca faaous s^^e^Uins fvoa tli© po#tfy 
of fiif»mtan&bl£| i^kicb has boon ttida Dy tl)6 |SMb« I t i s 
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has tmm s^UMhed 90 flir ^9 a tl.Oiis« I &rst oif aXX I t VM 
Itm !4 i*s^ tlit»n It lies rmptMJkBh&a in tb«i JoomaX 6^ 
mqt&tlt** VoUB7 ^os* 1090 to Wil5i&^ IfArd tXsm i t m» paS^ 
iishoa »ipa9»taiy fioa Boimt in X$QO €^ nd fOP the WtHi Uma 
lir Sfi^ 3^ <i Xistii^s^iill A^iPstS in tt^ a joomfO. **fl»qifftt al»flind«" 
flm tToetift® has l>9 i^ eoe^ildia j^r Hie Sahi^ aft@r 37B A«B» 
end t^ K>a6 aays i'iild}z«i*aX»UiB«Idb tsia Isis Aoir* 
Ttifi :^t4ti !9S s^Xoetod v^a^a s*isl£iting to th@ topics 
ot hiiisn iFipttioa ^sj^c^aily fiit^ t#outiMS'3« po3Lit<ma«itf tl^ 
gDf^iiitsr Q£ tbo vorMf tlio doathi eovaydlinesai $m^\m^ 
snd other IS0S-A and Ixid qmiitios of Um tiaam t>@int*« 
A fan ¥01*8^ out of tko s&id CQlKlaet4cm efe o i t ^ 
U > plUl ^J\ i^\ J^ • iUU f^ f ^> l js^ l lit 
<^'*«* ^ /^.M^ i ^ a ^ l ^ j r • iH ;^liS<i vj^ l^jixMi I ^ U ^ t ;^yMiki»-
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aXsSMfl^f Bl*tm^1U3Lt^ MB »^mt^ tfm %w^s3a^ out mt Urn 
prm^ of Xtn ^iib^4 y^^h got cwtf^mw aoong tho | K I O ^ « 
Tlw8© "AjatlJai** liB¥@ feoets paliil.sh#€l i n the »?atl i i i tP#" Sooe 
if'JLii^ ^„f^^Lm,t *»«4UJl j£ j* 
>^^ i v^ i .ji^j Cf-^ »^ J ^ >- ^ -4-J> : A 
> ^ J^^ >» //•» )^ 
N(HN ^ I ^ I ^ P*JJI jtjg 
• • 
l lm ^A^ la lias i i0t only a aeiioiari « tliiiQayaiSiaif a 
c r i t l ey @ grs^riaiiaa end © I4ttii«t«!iir but a poat of g ip^ t 
7-»imt(i also* M f\i»&A t^ eoapoa© HKI v@ra@a tha a^it«fit ha 
Th£j t o ta l micKy r^ ^ %^TB^ mc^&SM ^300* ll^^at o^ t^ 
F^s^idct ima 2.i3iV@ fo r *&ai isid bis j^ edULy* Xn t!tAs %mm tm 
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4, 
i s rm@^ to gaji^ Rr «t7#ssii« ims n^wmm ape mi^%& n l ^ 
Urn mt^tmmmt to tb® mim%9 wfel^ to go la tmvmm of ^ 4JuU 
:: or iiiiit«iie#f •amm^Mjm* hm Qms^mm& 9mih vamBm in yM,^ 
d#101# I M tl^^<a Vdl*S«l g i t oil a s «9l@l^©9t 
«>fJv 1^ CW> «A9 ^ 1 ^^ inw 
VAf\ ^ ' ? ' J ^^^ J * ' • ^ J 





^ i J ^ j - V ^ j 
J^ J*^ **p^ >» 
H J* l ^ 
tU»j !• Jj l 4|.< 
M?* ^h* v-.'-^ ^ 
^MV ^ ^ » J*^» j4j 
m 
* 
j*-^ _^>^ Jk'^i* 





L^hj 01 ^|U i. 
j i .m j j - j ^ 
S i r 
j^J^^^^^^^^f^ 1 .T^P"^ • • • ^ I j * * 
»A^pt ffoia !^ ia. pi^od tevlag r^^igimit! imiMmM$ w& 
fm& 't.u 1^ 3^ 38 alB& 1^ t&s *»*li^ i#** la «ie|j v«i?«#« i t 
ajt^s^i ttmt in. M.s r ® » ^ t» ai»t tev# li#<ss e ^ff©et 
liars iJ»li^t» Wmt t te i^Mli WRS a wkt^f. iieimciotas ^^rtgfi 
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in timm vaisi» ia.« (^Mi«iitflas n^ r® v^ftlf&ad* lace I t i s mM 
tlmt 3110 of Hs fi&<iiias l»d f» 9000^11^ yix$& in ttic pwmm0Q 
of I;»M» liaMIi* ll# got l^ lutibcKli ettd l@ft a»l mA not tuffi i;|p» 
tli& iMiAii oQs^BQd tim foCUowiog tiio vi^mm and s^nt to 14^ 
'if^ij alii* JA >£^  C j^ba • JjT^ J0 ..f^AJi ^ Zj9'^^ *>«• i« 
Ilm 'At^ i^ld %mm ¥«fy raspoetftil. of liiji enaters ftad 
h^  1308 eof^ »^9«a odds in pjr£ii«^  of alk»lltttmUyil2t Fttld£»>»fta<» 
* • 
tiiomTf ofiU^d ^'al^ii^fP* in A^ VCQ voXun^^ eooofding to 
vefsion of Xbn rjidiiil&i* imt ^^%t end a|^%ltX ta l l tm 
276 '^ „ 
tlK t^ ^^ tKxik ma ozl^ii^ily in tmt mAxm^^ liaji slieOifa^ 
end Ilm l^ hEiHillb fortte i^* infc^ns U9 tlsit aithougl) t4b@ 90oid»B» 
iMW^ of tl3i8 boc^ ^ 8 ^09^ iarg^f y@t tliti i&tef&f^ quotatLoiii 
0,vmk to i^^ i^ pifiin th^ sonnlng of tfe@ i^ie^ as in i t ^mwm aofl|p8f@» 
tivdi^ font Xbs iat® i^ iv^ fasao? ^ £l)d'»ia^^s^ ai^ 'misieffl l»d 
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in tmmA In tb@ ''Upturn JUUistitF m&mt momiei^t nmsitmt 4^# 
*a3^^*^ sua mMm ^ ^ **aJU»#P ^xis^ &ii tto© eot^^Mtcms 
f jH^^^fe 4, «^fp« 
oi^d this opIsUoi t^ i^^ Jafai* @l^ »a3j.8illlfi • ^m i^si®li!% 
tto^ wmM hsmm sot a^d^ i^sy^il^ t^ it» 
ofsl^  aotiti*i^tea to tli@ poilUf^ of y^@ tiisMS Mit ii6« a gfsnt 
© «Ql«»l0r of l'4«tofsr|, i»^ ^ a4#pt ma tar of rl»^»ie @aid 
l>ftii9C^* flmii| bo eontFj^ut^ ^^laip^ the ixmm lmm^m$g^ 
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ttm ^ ^A *^ aJf-^Mffla % 4 ^ sh^SaAm ^ASSL 
{i» msl»and vm bc^ m fit mmmh^ Ws a&to of h$»%h^ iioeicHNliiii 
1x040 tt)«} 08m c^ ilMQQ* B»t 'iSqlt sfiyv ^iit tm mo tiogn in 
prntm the datd giv@n !iy Us mm^ totf, it wm painted out 
# 
ciT Antloofe ei^ i t i s sat^ ttxit hia gaaofkic^ F i s K^ie«}d IMI<^ 
to *4sv ti» eX»^« i^ ndbo wis cma c^ ti» kimo ^ tb© tf&&« 
. 2 8 8 • . 
Tanulis* Alll««|i*»<iaA0|ji %ms 6 good iM'taslllt^iCj mQhoAMv em 
volX &« an aa1apQi|ge@f • H© v i^k^d mam t ^ o^Bf eon^^S^ed 
mat Sl«tifs@tilati«}<s for %lmi» haiKmim§ in Urn Mw ^la tl)div 
ficqaiftntimcm y&th sm^i^peX iltovatGtr@* lEs aetiii® dbdfviotcir 
aisd @sccaa.€nt Q^QliUat |i2A06a Hm an a I4il} f<^i^ B# fiUMai 
tl)o pXaoo of »|ldl at BAfliab and ftliuSs for mxm ymir» &m thm 
ho p99Q0'^&M ti> tl}0 eoort oC S@|X««i^ l3ci«dAJb &• s visitor m^ 
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oiilo^dt« f iio Pilnoe gavis Ma cm tionsumlila roo^ption m& 
h&yim §mnt^ Ma a oofu^aniliQia SUES i^r liis sa^portf tm 
wtot& to ^@ isourt <»f Bagtifli^ d n^qiti^tlag t^a t^dt^s r@» 
inat^tacK^t* ti^  vaa ra«4nst&ted on Ms ^ttiro froa fi»il^ i4il(» 
Daiaiil3*8 eourt* 
QQho^TQ end otiiar pcy^ i^irua, nti of Iraq tool^  Me into tmm» 
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find tie^iao Urn ^vamat ^rtSLmim of mm^ i^ o^a t h ^ e@fift&i«r«d 
es tho ttanaBra of ^«|^t^ ^^^ Qii^  ^ ^ cuo^test tlicnmt of 
iiX»fltt^alili l» 148 *>Yal3u!»tf^  Don mmt$mm& Wi tdttti 
Sf»@8t |iirfti«0t m% dt ^ e taoe l&ao^ba too aisfdosed I4« 
i^€^ v&m m>^^Am ^i^ 8 sort of dfm^»jr<ii^ ^yi&» cjyiE iiA^O^ 
cJSislji a l^f l i^^i^ a i ^ at iloftfot} la 34@ A«B« 
Tl:49 Qa^w that liien Utttxivatii aa^T^ilstS JLMit Ms 
about M» otli^t Hiia&lar laeisNmi* I t i « iiljo vmimmm t ia t laow 
bo 00^24 aiiiNE« t4s Xlv®3JLI»o« la Ms ywam ss«» of tMrtsMft 
Ms }saam ooly alioat iiis so» of vtigm w& MHI lasfQ Xster* 
Aboat Ms ciattoation i t Is I^P^MMMI t int b^  Mglit lisvs 
r0e«3iv@d Ms esfl^ r «»<!to^ tJUMi froa Ms fsth^r* Aftu^wsfds^ be 
loamsi pr«^Mr tbe timilUotis ftoa iisbb b* faligri aJUt^slfSf 
'&l&sa^^Ati^s «I.-Atbi«ua| nabsaasil b* ^ l ^ sJi^ iiisSf €te« 
8S7 
Ttsese ii^ ve ^^roslii^t ^2*^tislitiiis <tf iissTsb st tbet ticie* 
Xt Is not lEnonn timt bow mm. tdHaii a|^Tfii&!2 wmeimA 
BQgbe&a% i3^ I t is c>0rtoiti tbot b@ Mgbt bsvo mdiX l^oljp^edl 
Meis«%IX %dtb sl4 t^so l.@ofii]yrigs ima knoy|.^ gQ i^<^ wmn 
ilooaad nee^sssfr fojf ^nt^ing iiito goR^ ofnisant 8af9Se«i« 
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in diS f^^th tm Med th« <llraetiir t}€ tim V6&el)lag 
ofOla^ at $|}@ tsOMt in **i^ lO^Mnifts^ * f^t^ i^ natds^be seaitetoi 
t!i® aaiae i&n^ oC prof ossion i^^oti ^ 4 i»@«n eho«<m by MM 
imUmt i«% tl3« jti^dlQ||^ H«} a&ri that b@ v§m i^pdilat#d ft 
qlSdl <^  Jml% in 363 A*B» IM B&r99& ma (^dt An JadlSf«\li^ 
%flBf» Ahylt ana aeftiae t^t 
In tt3«> ^ar 9@9 ^AX^I ^ ^ to tha elxsngfi in t^ wdttrnte^ 
hlaaoif sticpaiKlaa tor timmm ymtn* It amo&s in tUM pmiJUA 
fm r^Qiinaa i^stl^ in ^fiidBd Imt visited s^^ P^ too* Aft@fw 
%iQi^ ;i)@ %ii« ro i^nstatt^c! on tm post* 
rtOsr^atid-al^Doii^b^lint in 93iK^ ii»&» h@ faeod ^ e nfdtli 
of tl-m mi@r* It i s aeM timt t&w mm&t$jm h& \mB put in 
4aii bcM9dn»» b@ IXKI exlt&eiMNl idlia aX-si^fi^f and r^ a 
foaj.0i#ii7a* ^ t A)ili Bfmfk^ in lAa **i>l»yX*' I«ui given a aiff@^mt 
l»id^pii of tli@ star/* Ii0 aajra that in tli# «^>ar 371 •^Y1« tise 
<|Idt ItU»a«in aif^Tsno^ iost tha coofia^nee of ^^ viii«» «nd 
u6« told to mmm in tiia r«»aidMic^  mm ym dianias^ ffon 
hia poat« 
file y^aaon boMna t^ia attiatie ata^ ^ ^h^s^^msih^mmSkMlhf 
9tet^^mm to Ali a!Kiji*f wm t l»t a2«»fai9&El2 bsA h&m. vitlt 
^Aatid»aii'^ 3aiiial3 in Haaaail&i* I t tmi^^tOtfid t i»t one aijr fee 
vont to vii^t 149 fxioi^ ii^ l£ nalap !»• aiiti^tt# fls^ aat 
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Zbn s^ilitird iMdd to &3Ufenilsl€ ^ » t i t vas batter fsf» lAa 
to poaoin in ttm pXAe« tl3® vhoia tdntur* m ftsleiiig ^ » 
UBS panmitig for tba Bi»m»% oC i m ^Abiiid« vho hm oooe to 
bis ^Ki3*t« <y^ f einStitS iioFtod floa liisi» A« tiw <s&m oat 
At^ 4l l ^Si£i dais to IdUs tbBt h& atxwid ti»t ddLsciose i t to 
ftas^bodsr p&nieulaiPisr &l)^ »ai«iFttdi ai«»aiIiSd^i^30.) Mia very 
eio»0 to A^d»d»al^ lWii4Al3# ibVfafiSld€ tetximed to hU t«iit 
\amw9 hB yi&9 viaitofl Dr the p@rmm \0m «@t« in Um imtiit of 
ett^nding tiia end ^safiag l3is AMSIS* AaoBS tliOQ «a« al^ 
s i l i i iX fiiio* M aiii@d lli€ tjl^ ao to i ^ im &^mw&St to 
lio aimotiofiM* AX^f i^iyilil infoic^Ki HUa &timit the nmm 
Gi tlio aiTe«t of thd :^ &i&* lUU '^itZsSfll t^ roto to ffednA«alp 
ho d^niod tli« e^ firgo* I or a tia@ b& k^t miXelUm o^ adLoiiaB 
et^ Aai3«!Miii»DoiilAh*o QOEtft and m% vitb 9®tmtfB§ ^sfmmitliy 
89i 
bom^ef ho c^ mia got ii^rtiiil. fa^ois^ ht%m <a tiaie th@gr 
rotiinioa to ^gtidod om arm ^ t^ttmaitS^ ims nmm ^%dodk» 
aapKl^ i4a^  ia fim ciottK»s fiaing a catiia nitl) « lioet^ raountodi 
oadaia* It tiao |ireo<mta<l to tAm {qr llm hM^6m ttiia eiglit 
l)aif@ arouood th^i oaopiQiono of ^AdtidMa^ Deid^ h ttet be olglit 
tev^ paased on tlia 9#ov«it off th@ aiv^ot ^ tb€» ^t4l}« liee«iPd» 
ine to £^i^  abiijlt^  tb@ ^^t> had ^ven ai»tidSl£lI 7|000 difHuM 
ana ^ aptioioa of tfeafing appa*^ aiao* Tt4« tsgo aaotxit 
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fler foir al»!^»^l^*8 tmlp to the iltiili« 
viglita» in tti0 s^aifisd i^l&tlona b t^woim t4« aiiiigfet«Hr iB»a 
ftI»fai&lX tc» go to tfe@ S B J J ^ mA UAX WR timt ttie ^iHiS^ 
«»l^ @r (3@fllr«d 811^« iaomeio oC ^ # CaMpii^ a fftvour to hm^ 
$.i0>fmmllA wemt k»iae to pat on hM df<sas« AtJl Bim$t^mm 
that aJUtanSiclI hi|»£»aiiei! to ttUp on lil« rotum to hl« taooe 
aaA i^vninod 148 foot* m s^at &o ^^ aandoal^ imidafe 148 
@XC«S80t I ^ O l S Iiil8 n o t 80@@^toa* f M s aitOl^^r o f ^^^OdMlli* 
Dailal}*8 ^do]» r@R£iif^  ii&8 sngor sgitlnst tkh^tmSSk^m tie 
8<(»8& en 01^^ ttst h» mmt ^oatixm Ws&^H in H» tmoB^ sad 
olistalii iwm wmi^im vio&tom* iii*»f mi^ill wm tlio tl.4»t|ji 
of tl>6 mwB tfdfitmnt ai^ to the d^tn e^ ^Adad»a|(»Dttt4«% 
' .Aftot 4^aia*8iX»E)iti4al3*8 ^mlh in t ^ ye^t 371S i^Mm$ 
ws do !i9t ISKiv amh a1>oat lO^f^iuleiS* #.t th@ most w® ^ n 
s»7 in m& i i iht ^ Z^ oi»Iliedli*8 ftooomt of al^fealiti 
tliet fm p^ maim^ d on diffaFmt posts St diffefmt pisoes* 
this oontioodd upto his amtb t^4cb took piao@ in noljsvftts 
mk A«B* in Ba«liatd« 
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died at ^ » ate or aa 3ro«ra« in 4^7 A.!^ ^te^^ tli^Bacli^ia 
l»a attflfisod UM tmienil and pii^od tmf Um^ Bo ftur^ior otat«0 
^u% UM %@atijgoi^  vliaii ii tiifloagoi^  itao eoiuMb^ o^d ao valid 
and ttttt i t eontiiitiiid to Oo «o UM, tim mA of H» Xlio^ 
m %m» mtsmm^ osittioiii ia giving #via«rioOf gnardod 
in hiM oofidtiet end vafaoiQii» ia hU diaoonaraa* Bo f i l iod 
the ^ 0 ^ of didt in a miBOot of pUie^s, m^h a . aX-nalOiii 
em i ta d#f@fiaaioi#»i ii.iNiyiM4J%if al^iaafdiiit liVMiii^ eto» 
B^  HAS a ibaditioiiist aiao* Klxadli aVBagbiSdl aai^ 
that tm hiiiaeif iirot^ ao«Q soa& trsditioeii oodar his dio» 
899 talieii* 
l^^aosifi aii»Xadli^ waa one of the ioadiag aolioaLafi^  
fig»fo» of lij^ tiiKia« Be liad taatiifoid intor^ati i a looniodga^ 
m %mo a tiaditionisti poet« iitoratam' and a £4atofiait 
of 9@pitto« B# i«aa tmatiiortlsy and navra^d th@ ti>aditiOi»i 
Of l»ro|^t / t i i i Ilia doatlb Kl»tit» tmu foo«ard@d one tvaditioii 
of tii& FT<^fim% iiim^) Oil Ilia omijosity* flse traditiaei ia 
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mil^ Mi** c^ ^oJit^s* ^|p»l^i^id2 f^Llontai Ms mid. portifir^t 
ttmn It %im ©dat@d md ]g»MMtm^ ^ mM ^iM in i9i7 | # i . ^ 
itmgwmmmm I t s«[i b@||» i^ « lut i^ anfesimsifig our voea^siair 
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mm ^@ f*@sJt mim%§ 1^06 h&vQ t&ls^a $^00 or tkmf mm fi^lift* 
I i f a« iic^t p f o t e l ^ ti3@ '« |ar ^wU.m ^ tib@ 8toct@s #^»ai 
to ^ f@a3» @fid @3sii^tiii^i t l i t «raig@fctt|J9ii Asa l i #^ iip^d td -
ati^nee tl}# lti,l|^«jfie# end U^mi mi t ^ ra&d^*^ m^ cw^%m 
m i^itm af sf^^^^W a^Nmtts© i^ett^^rs* 
f!^ i to f t^s tttotos itijout tli@ iim^eciua pc^ s^cxis ^#f&@t 
ttm imm j^etEit#'; c€ &ms^ et3»0i@tt@« fli@ a t o r i ^ r^tot© 
to hmi^m^B of p©ci^ )l^ « f £10 tmmm ceii i ^^ t^ i l eoong I^fc^ e af@ 
tb@' I M ^ iPr^l^t {S«a«|f ^Wti^^^^ailf Iti^aii?»l3| 1IM£% 
hm Ja^feff liitiftfirf l^wmm aj^fiasllaf i^diot ^ ^ l ^ tml i ia# i | 
^
tlifoi^tj %Mm tm&k t#€i aoii@ ta Immi tMt ti3@ 
afe «)at gmimmm SmsA^* i'tibr oaas to »pmi& 
ma^m^ JJUte aiir'tiid^ far otimw hman b^ms* ^^ ajp© 9hmm 
tfm =^»lj i« i#«»^% to Wm imtmt ttmt ^# e e t ^ t freiiaf a l,t» 
f iMiir a i i i i «iis af M f «i ap-^aa^ ^ !»# i^^^Mig mvQ ta ^€l f 
poaj^a far i t t lSisi l ^ t t ^ jtl^ fioa In WAM woslA mi^ tt® v^mM 
li@f#aftar# 
m» ^ f i t t«n ^ #@fai#r w^tmBm flieaa nattEa |ja@^ad^ *»lif%i 
ai^»ftilii^**f ^ a l ^ s ^ t M b f **fB&a^t aa^stm^ftii" tor l lm QIP> 
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tkh^9tmwl ana **E« iHm^ixmm?* U^  th@ SRO^ sothen^ *aX»S«ilS '^' 
liy al^favhl^ "fMlO} ^Uai^ jq" W Xtn ' A M ^ •TiHidi Buglieir 
fhi look 19 dl^id^ IntD twd parts* First patt contmiai 
tl^ atcMPl^ a CKf goaeroaitida of tl^ papple oiKEgxifisli^  198 
stofiea* m$, 3^0 autlxar aejrt on paga eSM aboat tlie botak tt&t 
hm hem oolX^ot^ ISO ato^&a* f !^ 4a alsowa tt»t two attwies 
ha^e lidun i^dod tty mnm aeriba and Xatar on foand tih^tir nay 
in ttM nm^enpta aexlbsa on later atagas* Lot ua Imva a 
gllmpia of tkj scmart>iiitl,<i9 dT Al22«»o<*Bait and 0th@r p r^aona* 
Al«NailelsI aald tint onen imi^ in and Buaayn and i^tiaMa^ 
of tim oatabloa and f ^ t tmi$ry maa ^kl]*at ,^ fh^ paaaed }sy 
an o34 ladsr « ^ vaa tn li#r tant* JIMI <^  tlioa eatkM har for 
•osia ^slng ta dfinis* SIKJ aaEod tb^s to QAJLIE tte i^ €» goat* 
Tb^ did the ac^ u Mid qi^ mch^ Ki tiKiir thirat. :ftcj? that tteey 
a«k#d ter about mmB food* aim acilcl ttmt tiuma »a« rK> food 
available axciapt the alia ^>at» 3h@ alXmiad tbons to biitoh«»r 
tb3 sfm gcKit ar^ aatlata tboeaaalvaB* i^ on@ of tb@a butcharad 
th©' ioat and tiae £»ld l a ^ praparud ^KI maat far th&m^ fl)« 
thma^ia^i par^ ©te to tliolr iatjlafaotlon and told !mr ttxit 
tfc^ ii@ra the t^tiraahlt^* If tlK^ rotamod ^fa« aba ahoold 
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tmet ttis& to t l»t tim Qoiild reootapmme bm* Ttiegr l e f t hei^ 
iihon fmr haaimoA mm^ she inf^^Tsd }4e abotit ttm eatt^n^ 
lie liQoaad vety iwiam m^sf tAB %Ate hmsmm^^Bim bad wattad 
im» goat an thoaa paopLa idtl) liboei tttey im& no 8oqtilaiitBiie«i» 
ixftm ^ long tlei@9 alaa hR^ga to Madtna eXofig idtSi h&w 
ffmimm for ttK i^r 3i.vaHti99d« Botb atartaa soci^ ^ l i t t l a Utial* 
!I38S ai^ JLivad <» timt tmotm* Hc^ a ^ # old Xaay paaaad ligr 
tfce l3Ott80 of Baar^i wh9 naa aitting at the doeir of tiij feotisa* 
Urn paeopiia^ tho oXd Xa^ aand aunt for h<^* iilxffi ali^ aema 
to iMa^ 'in 3t& ajui not r#cogi)l.@a Mo* mmn ra£^d#cl liar abaat 
tlia mmi%0 i!« piif>(^ »»a^ o»a tlxmaeaid goata for tmw mnA i^ aid 
on® tfcouaaiiEl ciimfa* eif tar t t e t ^ acnt bor tiitl) Ma ampvioit 
to Biaaain i ^ tmlmd b@r how ooesb alia raeol^ad fvoo !iaaeii« Btm 
infaraM WB al»out l^a dosKition* X'h«$n Iiusa.tn gav€ liar aXao 
%tm aeoo ii3isi;^ «i>^  m goata ana tlia oaati* liuaarm tiKici a^fit Imr 
to ^Alid*iaa^aiab llm Jaffar.Ilm Ja*f@r gnqulF^ Kl ffoa b@r about 
tiso Ooftatlona c^ llaaan mA f^me^th 3b© Infofijiod hXtSm Ta tMa 
•f>tKl»«^«<ailib gav& imr %%§& thmmsuS. goats and %K> ttxmaaiiEi 
dinirs* tib^n tli^ a ciid iaciF r©tt.4med to l>ar laiatotd fuiX of 
jor» 
ftei' i^ooijS pcsrt of tti© ^ o k oonaista of 67 rjp»rt©€« 
of tlia p©op2.a« ;Joiae of ^ o repartti^a ^ ly be aantion^d aa 
taiaari 
ifiaa fii^ilj !>• f ^ f want on tnlit l^* B& mt a vjUlagaf^ 
la aalsoa tbd vianlaiser i^iat naa Ua oi»4a&on alioat !i&4#l* ^ 
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ntimm'm^ t int ha ima a dy^potf csrtMjlf bfwi^ f a e ^ m^ 
r«}asi'lcea timt fee wa«| lir ^ ^ £)^ s^  o m ^ and laofn ^esj^tle 
%hm ':2t»m$fi4m c^d'a oiir8%9 De on UM$ on ttilsifa^lSj li 
tNiQ&a© ^'^hMmm and &Bim& lh& v$3Jjm®t cUd lie wst Jsnam iilxi 
he tMia? The tiaiag^r s»iat "!ib«" Bajji;) told tito yUJLfiser 
ttiBt toe nas liejiaj hUasa2lf» I'hn vUlsiQQi? asked r«j|S|f Bid 
h3 D^Dv WIK) i» ¥33? ^^4^4 s!iti9v^^^o»** li# tto@ti a«k@d Ilia 
who h& waa? I'hs viJl&gar »a£ilA.^t 
!M44i| Xai>#iaS and l<^t I4i% 
ttor© i s tJbo r^jpsptdo t>atw>jn Famstteq and l2ia»B»5%t 
wh© Misa t l^i only f» ha^m Feraa^q was rial ting his if@ni®i 
gattiarad around l^ Ot iihon ia;^iii^t (mmtf P^fnad^ toM l&a 
t\m \xsi at Qsmi r.>^®df 
.)Qoe t ^ S&» qa^t4€»Q«a y^ m i^t>^t Mobaaeiad (S^A*)* 
"Aff© ymi UDt c aK>|)l:^ at?" Ibo Propfeoty?©|3iiJl@di l a a£riinia^tlva» 
Tfe^ tfcii7 aak^ HM aa to nl^ fco ^ a not ipoak la ti^ e **!%I1NI^  
aa aid tt 3mm ctr lat , ^bo Psfoi^t/r^pUadt ^ 
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" o i ^ i i " , ta l4 >lisfe8lf_yi® $^^h^p^4 m goat etyi 
%Mm ^ ^V i i t " ^ l i i t i i l ) 9«ijp34#<ls 
t i i t l i ajLl tile ® f l t s ©f ^be ttmk csne stiaj^e^^ ^wtab^ 
tts^ "^mk 14} of g|^Tan%!l or i^ t* Baesus^i wtilX@ g€4ai 
tl i imiife t i ^ 1300k i t i s fom^ ^tmt ^@ tioofe i s a t t i l l m t ^ ^ 
f tese o i la t ions cfeitt^ s@f&c»a# aai^ts s^mii tlHi »tiMm 
tmUiaa of t|}# liook to i«j^«slis« i#«g^» l^4r^  i f i t i a ft^@l»t«i 
m& ^ @ %»»!% of Ma 90% i t owi i ^ t lid J t i a U f i ^ Iic24sfiita# ^m 
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IHHM of hlo* »mif»m&w Kr^ nlnw lies eupmaa^ tim vi@v tliftt 
th^ b&ok i s tioitb s^r of itiJbBaslii noT of his «3ii At)«»»«I^ »i$a&% 
2t 1« tt^ @ laeiat t&saaos book of ei|i»fanltdS* iftilols lid 
ha* i»tltt#ii in a»r0# v^ otsei^ fli* But 00 f^ onAy turn ^sismm 
tm^m tmtn th& Ught of tfc^  any* f b&«& beirit be^ sn pulOllshed 
lisr m^aSka i^^4 in ii^pt in Um ^mra 2.903 and X90i» 
It %B cli&»t itom tkm titJU of tl3« iiooli ttmt i t a^aia 
^ t h tl)o avsQts of (l0li»3fAtiD^ Bftor stiHsas* Porpose of the 
boc^ is to ^&ssm0 a book tiafore ttese p©Opia v!%) Miro fai lm 
in f^9Vti^»9 or fltsilE@n l^ stiUfoammof so ttot tt&y tmy not 
iosd tboir b^rt and ^^ ni^ lia t ^ tmvSsbips bvoogbt ^ tt$e 
I t saoat tint thm book liss tioan wfitt^fi in 98i &•&• 
OF Sitt&Jt timt0 m took h@ii» of ifca @B7ii&r ec^iiiaa woi4» 
on tl!0 sabjiset end otjbc^ r H%@mtf norks ena isoiXoetod tt)e 
mt^^risi ffOQ t!30 pao|^# 3oQ@ 8t<^iy0 hm& boon i^fratod 
by isis t@aoh^3 ond 148 fut^r* ikisidasy h@ Ixis ^ t in this 
b&ok his oim aximxl^ioos* M% tbo asJor portion of llso boc^ 
Ims ba n narrate ^ saesMtariaa ana Qadla* 
In ttm Wm% eMffUw of t ^ book sJUfaill^ faaa aia» 
euaso4 ti)a d^iiv^tonoa of tor mt^^amx^ in ^1^ Xiglst of tise 
Qo^n* Tb@ first q^maif^mup&h h& options i s ** ^z^^** 
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% ti^^tHas thB i^ iif3t3i;>aJi^ f@nliiHC limits tci st^rets ^ » t 
mi^9rt9. i t una M mw® t^% t& mm'_msm tb^ ^Qtow^ssm 
tiki !^9t w^ i« to i^r^ d@a @d tli@ F!ro^t CS#^) Meiialf 
m9 aivis#d to te ^ t^3@ Ajy^litF* 
i%h»^tm§sM. stv$Ni ir@il0Ei(» ' ^ ^ t o vm»m nwmm^ iM<^ 
b© &fw@8 t l» t 'wtmm/m mm, wm l a ti^»u^% ^3^^ ii@« Hi© 
#f^ |)Owr €& Iwi&f ^@ mm% af ti»r E^si« |}@ gives t^ 
'Smm^ ^ u f oni @tl^.^« i^hmm9^ t l w v»s*o Sn t^ poii^ © %h^ 
pf®y@d to Cba VISIT ii.iie#ra3^ md i t nfts OoS iA&myWh& l i^ t* 
0tt@<l a^ti tl}(i0 M^$ liomi^ <if tl«lS^di*@iie3* AUL tli@»© 
tile tftt^itioiia of t ^ P^i^'^beiv© t}#«2!i (|tM>tM in tmrnse s€ 
31*3 6it@i llSt^l 
tQ »si^i«I.S0 Ills stat@©£«t tim% Qm sHimM onir ^ 
tjuii^ ni^ ed ®id tnist@i i a Uia m^B ^ mL&imtmi^ ©a^fadl^^-
l«9 qtiotofS l*@ e^oat ©f ^© niifstiatR oi t l» r^c t^s@t (Spii^)« 
yl^fi th^ ^Qt&m i»£ir% Has 0l3@fs.i^ <i iigr ttm ^ ^ s i i ^ ^ tsOMm 
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l ives W or^&rim thj ^ider to Iqa^ t n net QQ tl^ e doer <xf 
%h& oevo so tint peoftia mmf tHxtk ttet ttio Pvcii^t C^ii#) 
givon tfc# <oca@|3i0 9f i^nt^ vt^ an t3@ wrs smiXliQivod Uj^  Hgr « 
Dig fish and In ^@ (kailr «»f tlie fisfe 1^ ifl^ plorsd his OPSs^ Mi 
for iMTotoetiaii and ttxis h& »ss ssvod in s asrvalioas va^ r* 
i^ s sirsadr CKiQti{iii@a abovQi i t Xoolis appar^t ttist b« 
vants to str^ s^a tiBt orOr 10V@ nitli Godi ai^^ feitb in ^Ji 
»fia 8ino0re prus^ tars &r@ ^le aost iJdworftiX toolj to o«<»reoos 
tiio aiafortm^ 
In ti^ e second elsaptar^ba hoA coXiasted the sa^ii^'^df 
tli<i ProplKst <a*i^ «)* his oo@i^ 6aioi» and iati^ sohalar8« stioiiias 
thoir tQiari^ i@ii against s&kS^QWtsmm of iifti^ f-lo qtiot^ HIQ 
Pro^^ss^fifig to oapNu^so Urn fuct tisst U}@ poopia shooia 
iioit for dt»iiv@r@iiQOi for*;, i t i s eotmt^ as '^ ESa&t*** to 
i i s t^t t3 tbm s®g«icii?@a f@rsofi*s fm^iim Ood i s picmi^ d*. 
After that| tm^i in (^a^r to parst^ tda tho riiBciors to tmlp Urn 
e^sfortunoa &m tsts^mbi© peraonsf IBS qtiot^i tl}@ foiioidns 
sailing of tb^ l%t»plK2t|s»4*)i 
^ / jtf* <fit ^y j j - ^ L > #j« J* iUi ^^ ,^ 1 ^ 
to roitj^ d th€ sisfortsmos i t i s n©o@si^ ry ttsst i^ oopis 
9 b€Ka€ bo v&xf !<ii;l3t4ious in tisair dnti^, Is2@»n% sye^th€»^>o 
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to Others «n4 ^mth ^^n*ft vtstot^mna^fi %dlJL psw® h«l#f«i3l 
111 mmanUi& th& eiOQaa ^ s t r ^ a a» I t i s eXi«r tttm t^ 
tredit&oi» of ^i# Pifoplset (3«A«)» 
02r^ tl3O8@ i^ ai^ sofis ytoo l)6d fSiU^i pre^ to olsfortsiid and g d ^ 
tmt ^t t i thu&r ijmitsa hs^t^a iifft^aps to QQ& vmwQ fB«oii»«<S 
In tfc© eheipt«F IV;,li3' MB gkvmi tho t&Xm tife^ p« tlio 
trutltfisliioSB* 
v&rmm^ wlddti Iseiva tHj^ n citod to ssHsfy tbo l i t omiy ta«t9 
iilUtfMg'^ ^t 18 tmt & tmdk on historsr atlJU v© find 
aoae €i««mts eun^  <m£>o4ot8 vfeloh sr^ otf Isletoi^oQ}. ijs|^cirt»ie«ft 
For jinsitaiimi^  «@ tm^ eit^ €9(Bia!i;il,# oC ttni l^ & i^®t (r»«A»)« ':iie# 
8 pi&m idfis eon^iiofed ma i t s l&mw TvAmfr b* Sa^Id esais to 
the p«opl}^t (^•^•) for i^ptm&nt4m ^ ^ tf&l»«s* Sli@ l#Ad#r 
a f i t i^ ultli tim v&mmm m^ t|}€$ .£^(^liot (a«&«) was «iv®d m^ 
0m&itA@6. tfeo raloAse of his poop]^ 
l"bo &lifctA'0)3e!|}tei' s^aXs vSLth ttoaum aneeaot^s In ti^dti 
mm ms$m oi^t^rod by &oi^t« and idLtti the gfaoe of AJUtoli v«f9 
sa^od fvoB ^ o dtttcl^s of dootl^ tho min mxm^ (^ %hm w f o ^ 
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3 ^ 
otiaur 8tat@df ^ t t^ 3*ii n£%&p 9QmVkm& fraM fi<o& tl^ a f l ip 
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of tb^r stress* In ofmptoif tt]ir%c»ca}tt3;t}^ Fo AVVI 8o@e 
etorl/^0 of thoftfi people %i^iO bad t^ tk^ ir l^ ivo affaltt i^tl) 
ttKiir girl fs^imds* Tt^ jr aMuroa the pangs of Adporaticm 
for a whyL# txiti }^@ei tbt^ »vyi@a @&ob oU»^« 
f!» I^st ots5|>tor i s a sal^setion of tfea bcitt trersos 
c^ ^JUtt&vmiLt pm%9* Tfm posts iiK^udd i^ lm &31& oX^Bui^ ieli 
^iOlf'^uttomt >^^s%^sl3| Jfislrf /^ ti»i>«a^ b£]Ss sJkfltt l^aSig 
f»b{i«@l'4tilAaf i^X^Tantk^ hitaSiOf m^ others* 00 far ss tim 
vBTsm tii *^l2L sp@ i^ms^msdf i t i s a Imoim fset ttmt bo ^ss 
s 7ef»»«iii@d poiit of i'SfiEiiis* Sat so far as I4a^ai4rab|^ 1ltbeiii '^'^ 
ara csno-^ n>34 i^t i s not si«i®r nljottsar tfe© r^dtod v«^ rsc»s inir® 
thair own, or t fl-2»^i-' tMLr otooio^at ©^»©®# Frobaiily^ th« vorass 
sr@ of tliair aboies Hacstia© l%^ tb&llg hm h&mi said about tl^ 
pootry of tboSQ poopi<^ a^ ji0w ifi^  ocnticm a f on versos of tbo 
1)03 tSS 
To coneindo im can sa^ r timt i t i f thc^  book of int^rastli^l 
natt^Of doooratod ^ t b tbo i^etA^ vmrnmi^ tfaditioi^ of tbs 
P9oph&t (s»ii«)/S8s^!|^s of bis oosypmioeiSpsarins of gr<Dat 
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e^ 
and iQtdS'oitliM ttoH^ib 
log mid fetvota>it$ IIOCI& fop tii<j iKftdiHadf msii ^xm^ai^ of 
rafid«rt« fho i>eopie us^ to ooi^ %% fmm ttm mmmmAptM 
Ml ifiiiftct on l^glAii^fiur^^ tm& SmAmh Mt#fGtt»«» I t feM 
t>««Q txftti0]l8t^ aato TtfipMsli bsr «Juila l>« noteflBiid iJlMlidil end 
i'bla Is tiiB mat vcs^ tnAtiCRis book of al^ £aiiuist&* Aeooy^ 
Ing to aimnMa^>*itit*&«i^  aX«Tiif&l2 nfote tl4« iioolc la SD 
ymm md attirtoa i t in Hie ^of 3S0 ^cll* fh t^ booii naa ^r!** 
QimUl^ in IX vciaiiii&«t ^ ^ ^^ ^ ^ 9 ^ i»ifm*txeMit9 ^ e t ao 
iu9 Qi^ voau^ ma Xfll i and ¥1X1 tevD ioati tlia iiglit Gi ttm 
day« rirat of aU. kf&f« MeiTiSolioul^  ims st^o to H ^ e aniMN* 
cr^pt Qt am ycAnMm in tt& pasla LS^ Tesi^ y i^tiiali laad b@^ 
oo|4M f?o0 tb@ Emnuaoftpt BisviXmA i a 730 s«}i« 1)40 iroJUuia 
iiaa puli3Liai30a in £^pt in X9@i« I t conlaiii^ 330 gmgm^ fhmi 
It ma puH$Ah0d bjr tb& HaJw^ 6X»^Xi^ P^a^ia^ fm£m»mf 
mgbTiM, urot<3 on i t m^&w tlie imption "i> page trmi our aofltai 
liiatcaasr'' ana this ai^tiai# vaa psiiiialiod in tn^ ^ocifiiai of ^ a 
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above mmUmmd A(smmw of iieamMm* mtoi&auoiif #»l»Bd fidUftr 
wrote ^^pfiialtiai& of titm noifds nm& I n tl3@ ''iHstiSf^ lit tiie 
of f i r s t vQlmaa of ^ ^ liooti* .djjdXof J.^; Profoaa^p KavgoiUmi^ 
«roti» tlir@@ ortioios tuM^r t^o b^iiLag ^ t ^ l ^ U ^ ^ ^ i l i i A i * . 
l i l^ tt3@«@ ftrU<il«s Irnvd bmn pum&slHsd Ij) tl!« Joumed of H M 
Aftorwar<l8| mkioa&m MurgoUintl} fmmd tlie SttitrataM 
c^ I t in ^)o Bfltisii !«i0€siai* Ha <^np@eted md ^vK>tet«d 
tb@ Aimsaript efvi i t %A9 8cit)9@Q!i«iiit},y pablisbe^ l»^ tise s^iie 
.^ asaea^ r in 1930« 
In vritiae t ^ "fHi^ iMfti* t aijmfmi^m^ hm iQaLXmi&^ tlie 
• l^io of sip^Jthis* nm Bt^Xm is not mWtmlsr liistofioal and 
mmitm imv& not tmmn reoordod srear «i«@* iu t @«7«rr ^0&t in 
iiu&)^i3K)«nt i f i i tsdi f • Vi@ find ^r^tss, <9«^t8 of his ooftt«o» 
porarias^vasirit ^vamei^it offioiais* cofrtiptioni oe^bsimi^ eMatf 
torturof i«ant^ of t»^ atitsraeters and otjb^ r^ aiassos of soai#^» 
I or eaob ^oiisae aX^fanllslS tsaa i ^ t t a n a ^mard l a i^ol i h& 
oi«arifi^8 t3ia position and style of i i r iUni til4eb i s as 
foiiansi '2 t o ^ n^ tbm mJb$m% and eosciittod ^ n t l t i i ^ i 
Qingilag tti^f@3^tli iiictgiint ^orsaSf IJO^ antsimt anH Qmt&B&o»» 
r^x^t i^ta^a ^^ist i^t litarurs^ atiaQ^test originai a ^ o ^ 
tlMgfUaa Midi siiCMir mtt&r« yhioh tttansb ol4 em to tlia bait 
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o€ ©r t»«ii«f bsv0 not tkmm t^oor^ i^d i ^ i^sr Ixjofc*" 
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Bstm ve mm ttm% mm ^Bm^tSumm ttm ^stat^ In m 
avosesf oztradraiaBfy Qt^ sctrrimo^ Of «id@r custoa^i and jpfO^«flt 
of d&ar sBi^  9&t4s£&otoy:r solyiitlaii idtlt a K^^AI to Bhom tlw 
T!^ l»@tt«m of nawetUag im aa<i(saotd la lilee ^ » t of 
eX«fatmiX« llo aiso txseo olsalii of Dls mtvator* i*®* "*! fiaa 
^&3l a l ^ ^ t a f i aftey Aim Ja^far Mmad bm t9m^$X$^ or 
tim mmo^tm d«»6J. *»4t|s th^ 3i.v@% ol%f6etari end 
oar^^pci of QisHxi^BX. V&IA»B of tli@ 3ra. and 4^^oei2t»9'i^ <»f 
l« ia% the la&dt veXuaUla firo ttxi»o iilii<^ iHil^ afii to t l ^ seeoiKS 
SttppISP •ixfflcjS.mt l4lit^r&caX vms^dB fov tlie p^4od %i^tih ho 
HsmiiH ifitiias^dab Bdag H^r pjr^^saioci a tfediUonlst ami 
•GC.?^afit^ sai»Tatiafi tud miitfc@r tdltimi^cfim^ of polxile t>tislii@i^  
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wMSlam^ la Us mmmtXvo &ro mt sam%etm& as I t g^^mM hm® 
tmmm i^ l^ fttrmbSi&*a imoe^tiis eltlie timm i^tli S^mh mkd, 
tilAoS tmA w&^atiX mm of the ItMmt isoUyes n^eis toolt t» 
<iH»^t i^ vafloat s^rts in tim Witoff ot CQlM)et@« thest 
Xm% tla^ i»@^ ji l^to vdfious «Qevet8 of the aaisiiilttret&Qciy 
mtsSMn hem mm^rti %mw& staytod emd In aooo eos^^i veocigNI 
Urn mwmmi&mat of tbe pan®? oxorelsed bjr tl)« e^rtain £ftrt» 
iSm m3p$m ^^ »&fio& %^lGh Hapio vltb i^c» t»nra^ of imtsMii* 
isliil und allied n&tl) His oslablf Iwwt^  of ttie iMiMiftdd fisl.e» 
in tt^ history of th^ CiOJL^tai ttiore i&r^  i»i^ ©vonta wtsleli 
aotaeiir acxitiljato to tl^ a l3iatoi^ of Zdioaio oiviiii(etli«ti| 
^ iXlJiistfetifig tl)o rsEuiQiiPSi f!U3toatf and intorostt of tlMi 
aotasiinitr %M.(^ imiis3€ to aeiglKliia «o i t« mAtmgtiiiUh 
Cioing tbXKifili ^ s " m s t i ^ «o fQ«il timt tse Imd £^2^ 
d^iood th0 tJ^GM^  of lAs^aaff* to I4ia tha ttistc^ igis not t ^ 
no»Niti«n of civi»nt8 only ^ t also to kmm tho (^ t»i@« of mmniB 
aM )^a fopoaa bohliyS tho eurftaia* ! ^ o i s ;^i© aiffermeo 
batiimon eii-^fal^sl Kid @l«^aiy^£^ -4X»tal»ai*i tBB siso g i v ^ 
ttm mm^ of mfd^ of ItaM » tfce Tutk oCfldalf and ti<@attes 
i!utiiijfifeliiX r^si)onaita.o foi* it* iMt fil<«?mi%l€ in fsls at^sotiit 
of tl^ ear^ j^ r ito?y of l^llxaid i^^ i*'^ !^!^  b# l^lu^ •> t ^ i»iafiLiP of 
i^tanekSsil. in 333 A*l% tnui dis<^ Lo3<id tijot i t tios I^Ib8ia*Qi/» 




i^Meli a»u t ^ tMO C^naaneifitiA flAJbMW of tv^o jviaiei&i^* 
«6fsttnf# ia ga ^ c^Qlij^ l-li^etaOIA to gat r^imiiM due fyosi 
lisMi« But tbti ^adi ^>da 1:113 ta go t j thu CnXi^ ih o^ci take aJU 
t!30 dues fsom Ha* condoqumtl^ *? ttio suoordiniite wont t^ Hie 
(^Oil^ and. in£bmod 1 ^ nXX tb«.^ eimoXxipm^RtSh tis^t^flcl 
In m^t6sia*s CaULpliate t^3@ oc^oKsX^amt and dljiliQii«it^ 
i n govons^ttt fm^o was tiso roiit4mi af Ui® offiolaJUi mS 
nQtivci* to tidctraot tim aue tuaounl* ^roQ ttiea U}«sr «@ipe AHIJU 
tp^tod and sQOiursM arid i t soaf38 that the acrttaod ifaipe a^aa* 
t o a ^ of i t * to £iiio t ^ naaira waa a froqiiset siattar* f l w 
nor® finod tisouaailia of c^iiira* iti^taaiei oncy finoai Ma iiiis4if 
In tfutateMdiJL'a ti£K$^Ub#<l aii»Aiiit) 'a* Etaqan 
r&eoivod e m% of /ifeitjnian boaau fumltttrt^ i«e2»di(ie n oarpot 
of l i i i oiKo {ii%a rtiest etiiSil<mSf piiiofSf ooin mA otsrtali^ 
giiclod t|}@ \ixdkO m^ iasoflb^d his pa^pcxi^ iiic m^ bis nasa 
!^7tlii!ie 33 baimtifiO, or ^ e a i f i d i f i t had ovor be<3ti 9@oR# f l i a 
3«i 
uas do»e l>aeaii&€ 1^ ted s*atifi@d a contfeiet of ^ o /^ff&Miill* 
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th&9 abms ttmt (^fictaJUi muSi tfsiUro v&e& tb& worat 
axae^as of mrfupMan* iveit HQIM of tba C«j»iplit iNii*® t«q^t«i 
to oiatiaseie tb@ l>ro|»artl@0 of tim oryitrnxm btit due to ttio 
bcil.<lii(3S8 ^ )^@ iMtSXislnvy thfsr «0^tf fsot do so* 
In this ^49tor/ v«i i%s^ inSofftrnWrn,.- sliotat tt}© 
li^hsviotuw of t!;a aiffc^@nt 9misli*3 @fi&l secr0tafi@s* aoa@ of 
tl».ii« violent bQfmlmxTQ nra 3tffit€K2 Ijjir eli«Tn?t^iI es UQaof^  
£lssBd ii« Ktusibi J3im6, to feiok li&s eo^iialiMR^ aim' 
Fin^t ims 9@i7 al}tis&v% fmrnh in i^tur© and ncmld m t t ^ i i i ^ 
3.dtig^S@ to %N»fKSi @l90 i«l4c^ saixas disgscie^fuaL to ei^ itiOEi* 
w© tK.5«0 ijtfoTQEition a a ^ t tJe Ijad olmroetufs arjd ©otjupttao 
in thQ M.^ circles or Ua^ sodi^al^ too* .'iciroot^f ai^ioti^t 
o f f ic ia l s usoa to go to mxy liaLts in ord@r to l)idi@ tibair 
v^aitli bat a^ u turtord ^ogr miffarcsd youid c<»^oI tb^i ^ 
diseios^ th&if tiroaitb* 
p.tthMgh^^t lonTikll ¥S8 a vaty uoiX iitfonasii mnA 
mUmmX tik9V:^ftm§ ^ t stiXi m^ tlrmimt tm Wm ooiieot^d 
&&sm mrmis^otoQ of iml^oliovotilc} a'^ t^uri}* For in8^«ie©j,tMi hss 
givan ttm arjoc^^ts (AT a » n t i ^ Mll©^ e iioei ^ngi© bai^sd 
and ®ft0ip feiilinc: i t ho ca«?i*3d ^m carcass sci Ha hndkm 
mMlMnl^ry tiKj JTftV©!*:; (3^ fiu»ta4i<3 in felilliag © iioe^sifigie 
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tended totr42jr m i s m^ialieva^e* tksv mn m mn HIX « l$jm 
altifila hea^m vitlxKit proper wmgiotmm ^&XSQ i a th0 otmm 
prcis^io® esiA after sofaatioe ^ ^ tt4eC wm mgijo^&A ligr lite 
i n &wm* ^ ^ 3is«ii|^cie d&acjK o^a lilnsoAg mA »UXk if^ U^^ ftJU 
i)di«la|} fi9t 9i3l4r iatiglsod iMit aid»iie^ 148 pay t^ 40 <llbi|Af«» 
Xt J4>ol» strmiiG aa to ban (O^faaiddC «IB3 p^oDsted to bi&iiiir* 
in the«@ imfounclad s to i los find tliian pattd tfe^ fs on to potftcifitar 
iyiw'fim^l:! has i^iv^il^ tb@ mi eailcKl .:-ufic t»f caij>x..aS,ng 
ttMT o^xmxH^mxQt iJJLagel «mcl iGOK^ TfO. aeUviti@0« %ht 3li£i 
llm rJiefiff the bead of ;€ l i3 m .::'!5i^ 8 ted ai?,pt4 i^!t©d 
thotiffi&ti^  of people ^ Ids cslslasdiDg ido^ii* V.^ ms 30 
iaoomi that ^m bis- .>iifl fall0i#uF dlod ti© vmxt to a'^ n^soil,® 
%h& %4UUif aaa that» b«2 aaiiXgaef^ ted thfotsghomt ttm nlgbt 14ti) 
ttm %il<l0Wf < quo till; lie? tl)@ ^*t^iiitie i^iies Qt seiiv&tioii aai 
tlifi slamt of tlio mtrtxwB* r^t tAm mm tiia% h& im» npp^^ 
0i<se^t89 WIKS docdive t^ ie i^ aoplo undiir tbti' cmsgutao of v^iigian 
and 'temMMXt^*^ ^hm^^^&h^DmtXMh soou^goa and imnishod tbcs® 
i i n s f e l oifiiamts* 
K'€» got vesy vaitislil© felatofical itif^oation tbtoogb 
tbe IKK^ I t r<^€mXs ttmt tlio tt^ a@ eolations vove es^^iidbed 
ifittt cbinii* fttm&6 noiiia fo f&r tiioir I»ISIJ!I©88 ^isfptmm to 
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c»r th& liel} i;^ ati@ to ^M^ &mmim vml^ thmm i>«f*Qiis 
and ^mi9 f^ uaUUUs mm% often if^tiilfiefi in fLmmmSk Witl'9tU,m$ 
In tfcis c^noetioii tlici antfeor f'itw a f ^  eaua^09 of «*oir«(^ t 
licilmviiitii' of ti)i» u^ MR ^«!i<)n l^iii to a&ff^ffimt nu^jpnf tsoomiiM 
^ttglit«r« of iMi^««f s@er@taf!i<j« »nd g€»9«inioi>t ifar<i ttiVQ«t«d 
for ^3i« aotsiplfilat* 
{aii9liai)#i7« ffm gii3iUktlQ»l beFgaiMflg IIB9 ftJyiNiys s»v@»^t l a 
y«i finil Mmt iB i»4 90 atamtig mgS^mmgm i^«t«s ttant idasw 
to l»0 i«i0^aiieit|&|]i)^ al^iou^ i t Ui an atttli^tie fset* fi>e 
9pi^« uofi^ dl>gtti>6 ii« tl3@ ^Pi^plfxl mud tmxMmpea p0«^ 
mtk^ mi^M bog la ii^ hamm of tli^ wRiAw9t offlelfijji ^ts^t 
1ft %h& < ^ 0 ^ # S o f b@iC@F«y e n d Jm tlK9 ! l l g } l t ^ ^ f IMmill g iVO 
4aMir f^poH to tbo otitliQflt^ ooe»esof&@il» Bat ait t l^ mma 
t$jm m tiM ^b&t ttja«o off&ola&s fifii3 ««i^fff ^ t M ^ ^mMijr 
tfx>m ^mgl^&m of go^ofmamit Xnmt th&iJt mwk €m^ »ha^3j& 
3801 
In oadltlon to ^^m v^mW^ ix^ormtSoa ftboat ^)o 
0oclii|.^po];it&e^ em maroX &&c^ikWm» of t^i ctSJ^ f^ iNast tlaat 
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vef«d8« fl}9 imfao of tti© Eltsg lea n^t t)^ «n giv«n ^ ii]U 
ffsasum* Hsove ftf« otli^ otoiiatt &b»ut Xnaimi omte i^tott 
fiaa ^tiMi i^icm ttmt %I)a out2«if« w^me not aUdifeS to @|JI 
ti<m ^bat timt^ mm pmg^ mlM^^mmmi^^Ffa^ Mim mot UMu 
t&iX iatc> Ilia iMmm^, and a ^ In 14« pmfi^ ry ti© t^ !> t^a tls©n 
as f(Mmw»0 tht^ mp^ txmt^fs ol* mm ana heiro tio &t^mw qmgm^ 
mo of tti^a ifUJi. ^raa« tfc@ tiiiai&ei titular or tsfmrnu of tfc@ 
pfot@et@d doXta irilio ^OQ into tMlr csotmtfr* I t fe^ aai^ a 
tfadar an Xoo^ Jly roa^ li@ mtwmis 14s% 'Q^ atraalats tva^ai^ 
tawm$m ^^ at^ut tliiji eajptoiPf temj^ t^oltoi for tl)ii t»iakllt 
uUl &U1 Mo If l}@ ealJU f CM? aid c^ uttora a woraf OMbis 
to thalt if^U ItnoMii aoetitiio about alfiii@bt«F* Pa^© ^^ 
aaa tt^ao Iiandtlt3» iilim t l )^ li^ vo cm^ i^nid & wem ^iXX fsdt 
mterfa»o to fmmm tA% Xiiat ttta i»cmdlt idsoul^  IEUIX tfee 
imptlVQ t ^ l»a«$^ idUi> lf^tl«^a ttfm Ji^ t t# Iniarf ora» 
ffea Hiainifif' b^^me i^  toad axai^ ^^ for t^laar adaalata 
v^ foUotf^ tt3d foot pf&nta af ei«»faf^tilf* tM ts^^nxmmWm 
9f tisa **?^aliilr' tea bam mlttaa 1^ ^isra ali^ mi^ aaiife mam 
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tte m0iAm ''tm la^mmr^ vfesi^ ^ ftttrtiia m 4m i^s* 
toip&iai aX*f i^MI MM & i^#t ia«@» &lWm^ Hi 49 not l«Mi 
tem^sim »itm% «1MI **il%i«i«» i t l»« not ^mm paWailimA BWA^ 
ue find in 
(>C !iig^^ «is@ ^Bfi mtt% #r t ^ fft^ is t^t B s^toi iNt «i«# • few 
iN^atoH to «i @irmt iii«iitwilliie ts iiot% mm « SMUili 
v^tit oat «A^ i»d09l.« ^ |p«i^  f^ Mill* fh&m mm t^mH IM 
tfee «aQr fit tINit Wm» ^xm ^ « ^stttHi IH^iiioa M» fiti^ r«»v 
t^/i» ^ a«fr^» ^ ^ 4 f e JJ^  • 4 ^ ^ .j-*^ Jfe-Oi l i r > 
abi0 t0 at^iot iiima^f«^0 »«I«SJ^« «r iit@ftttttr% Mm 
tmoSm hm^ m% nttmetM mSH^ &mM& ai^^skm @^epi@ tmt ^m 
In <^«@i£ipl^  Urn »t^i% 1^ !»• dd^ OK^ ix^^t^mmiA 
• • • • 
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XXeetOKJL mad mmOk «ot&irSti«i» Be !»• ialtt«ii a i^oat tlMi 
M.t> i^«t®tenif mibOSm^B^ podt% id^Sf ^ l i v a&gltm mai& dUN 
qtaftJUOboatlcnidi UM» soeiNatfti&esy waiamf $mi&9mm p&wmmB 
iai<S ^ # B%^piM of ttm «o<!4«%« 10 t»s givin tfee iaf o i« i t |«a 
atioat tfod |wUi««§ txe^UoiiUit% >< s*^  JoolEiHrs and tAgtit 
takllB»?0* fIMI <sta.t&vatmP«y s^iUjmonlb&am^ voaeat |ii«n» p®9p3U% 
liBve nXm hmn pe^apmly giv^fi >^@l^  t^mmm ti^ tiis AIJMI 
vrltloa mom emaa^^t^a tttxmt itie pov^tt^* otttt|j% atmam* 
the **%il3ijlf" Afo m»% aUXl tiofor* ttSf io t l » t «» ISORSOJ g«t 
eeye ix^&nmUm ftbcmt fflor« tQi|4<» mutton t^ al«»f ad&ilS* 
ii»t» Xki vnsgf mtAAi^ mnA i<m@f«IJly ^blfts f ioa one tc»|4o to 
ati&tlbar ta|?4s« Hi tlil^tv ffi^s po@trr to j^fot^j^oo |ivos@ to 
pottiSTf fV(>o Mstorr to cota&aji eutftooi «n<l stofflos* TtsSJi 
giir^ a ^ t c^ 4«te aa^db^t liit nayratioii of ti4itoi^(sai @v«it» 
of Mg|} lJCK»rtaao@# viitb thla lautbod of weittog h© uMitt 
tt^t Isla rm^^m i^ JouM not f@3jl t»0]^ QBi» M wmaofvm tlio 
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portfv^aa tbm tmsm jpiotur^ of tbe melmtstm Going tlsfoogii lA* 
tlsiflVtiMipidQiij^ ookstSf eaemimH»% gimtSf aMieepc^ «&{ig«9e oC 
tb@ sodltitirft Al)»TMJIldl a^plotSf Xiiio a tfoe liit^raitoaffi in 
txmiiitft and ls&Xi«^ 0d plciti»p« and no Isioit aEMSls alsoiit scKsial 
vrltuigii to ftd^ t(> tlM» i>o^t^ «i<l «il^ siiiic@ oC M» <tl«tA<m» 
fiD ttttdo g€ififi»ci|lr ^bm0 mmam wm^B tm j i k , * , ;«l i a Hie 
* ^ ^1^^ . s^ ^ ^ ^ fii@«aljis oC 
ij^f. f ^U ^ ^ ^ amme ot uu • ^ talciiig tsh& ttdvantasc 
of tb i^M (soasm V&M9 hi i» at^,^ to pfoauea iKxford at en 
aootirote i^ftfi^t of tlse ooesl^* 
It oMtai m tt tm lo ^ i^iriiii idtti tiio tors i^ ii2^ onkinB tiw 
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mmsmm tnmkSfm m 
4» BaHbli^ f » ^ I t , Vol* 4f p»8» 
8« 3ii^«f f^a^lf iteTOn 
1% ^ . ^ d i ^ i i ^ p* ait 
X7m ZntS*, VoltXy p»ia» 
1.% xi4d«t pt a^s* 
20« Xt^tU, ¥9l«Xt P*^^ 
33^ XM4U, \NII»t3t p» ^ 1 4 VoUXf p» 6@» 
as« iii&dvi ?«&• 4 | p»3t 
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WBm m*imm^ VoiU U f p» 3« 




fttlMMi«t| Vikl* 4 t 9* 3* 
ppft 3 9 * ^ 
IK* 94* 
P* " ^ 
tAll# 3f p* VB^m 
p» 183* 
40* iyuaa|«^lft Vol«Xt twmHkf 
44» ztii4»t vo3u x» ite aoe* 
474» Aj^aStt p* ^w* 
4d* tuAm$ m» Wft 3oa« 
49» X^id«, p» 38U 
aOft XM<U| P* 3I3« 
SJU ZJlUL£l«f p» 3t^Xm 
da* xii&tUi Pi ^^ U)« 
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ask z^d,« 9» M7* 
Sift t^Skm% w^n^^^^'^'^ 
as« Ib id * I 1% 37« 
SStt Zlxld** JPoiViiiifd* 
60* tUA*^ 9P. atHt ^^ 05t ao!r« 
68. .ii&t. *« a^*. ^ « ^ ^ „^  «^ 
63ft K«^<Na<»%ao%if ¥<i3Lft8f pft ai&ft 
d4ft l i l i i ^ iklm Bffin^n almfmtj^LS.^ pPft 48«6ft 
6S» ^nDiSrmty VolftZ, pftX09f Htt*J«% VoUSf p* 1/S3» 
67« m*J»% VQlft3| pft 1.61ft 
68ft Mifasrltt ViaUXf PftJyOQ^  
69ft XiJ^ Ofty lift UOft 
7\S»ft X I A d « , lift 3 0 7 * 
73# I M ^ f lb 307ft 
TSft Y H t l m ^ Vo2«4f jpft 2i7ft 
73ft Mii*|a% VdJU% 1% 3 1 ^ 
74ft^  Tftdaftlbi V<i^ 4 | Pft ^ 1 ^ 
76ft Zliidft 
77ft th$,^ 
76ft X&ldft| 1^ 366* 
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79# m«4«a, VoU X 9^1^^-
as* mtlmlit val«4« p» s ^ 
8 % ft iqlai t f IP* JMSwSOf lB3f I M > 
< ^ l lxl f !«t p* l«i9« 
91* mosroiopeo^G oC I93l% VoU 3 | p* ai36« 
9®* fa^nils, Vol*4| Bm iiiSt ^*4«% Vol«8t p* Wk% 
93* Tstlniht Vol«4t IN S93| m«|ftat Vol«at p* 18% vaif»it 
VoJUZf p* 3^ tCI* 
94* iMfli^at« tfol*X« ptiiJl* 
98* IttlSsiilit Vol* 4 | j ^ 387* 
98* XlsdUfi* 
97« Ii}l<3*t p» ^88* 
98, Xt44*, 9* 887* 
100* Il4d* 
101* Kftiir««i«H«%€ A F M U ai-6ttn6<^wSt m% ^^uar* 
208* HifjMtt p ^ 86*90* 





XMd»t $^ 9 ^ 






130« 7lild«| pi» SIS* 
XMm Z%4d« 
X41« ^wyolo|ft^<mii of Is^Qi VoitS, tmW^ 
3i4a* r«i*|aa| voiU 6, p* 2o% 
I48» i^iH^ti Voa.Xt M09f AliSi fiJbi^ &<li£ a<*imi^t»|ftr| Vgil«8t 
^130 , i*i»|iia| ¥ciU«, |»» SOS, UifilH Vol* I , p»4]4« 
Ua^ lAmm^ VQiUXi {»• 43yS« 
134* m*|a% ¥0l« 6 , pft mf^ 
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tnmmm W I I F of Bufen-ftJU^^ MOiail^  fie ft<»^re# $wm% 
mfjmlMC^m in th& ^^sStM of tmtpmmv wid Um |M;kdisM^«il> 
mi&^ t4.tl} iJlfli, Xo 1IWP9 too | Hit <»oarag<% t t n t ^ c l l e 
lEn9ifX«S8« •m& aSAlx t&r mmetm^m a )»«itt«ir ooBnw»l m9 
l i t * f f t j l f i ^ ?«ii«6 tp AiHi^ 
lifts* a»!^i^iiSiat» f^u^Jlt p» 8g, 
aj66» lit^ JftOi VoJU % 9* ^ 0 » 
X67« lMd«| 9m 183* 
169« Xl^d.i f» U* 
170* Z^d* 
},73U H&*|«% VtaU X7t p« US* 
17S# &^X| ^ ^ 
173« m*4a% Voi«4» |i»X7l^ 
VMm t ^ i ^ l ^ yi>l*X« jMQ7t %i#Mm^%i VoOUdt pi» Ibl4» 
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1?7» m* | f t% Vol* € | £iw JL73« 
X9Qm m^^m^ ¥al# #t S^'f^ 
X94* Xtiia«« p^» 2da»9« 
X9d« lina*, i», 303* 
197* Ha^Jaeii Voua, £%XI4«» Miti^p«!it o^X» 7» j^ lSOU 
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@09« M a * | ^ Vol* df Ik* 87S» 
aos« Ka^^K^I alt* A i & £ i , ite asau 
aoftoni^ S>»^ 97f l^lKiyit Pv^^t ^^aa^if VoU^f p»39S» Al^ 
E W I ^ V03U9f 9BU&% mt*|«8i| Vo3U6t l»*^7^ !«a*J«i«tVca«4f|Q| 
208* ^«if i8l | fdUGf PtiaS* 
8 U « Shft^ftlitf V03U3, |t*X33» 
3a4» U«ttl|« ?^«l» p*4I3» 
816* Xiaid»f p» 43J* 
3IL7* X8i^«f f€4«lf p»d% 
m ^ r a l Z a ^ t f < ^ % p» 944* 
^ i U iti«js% vsa^ef |>«X99« 
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a»i« z^d«, p» mo. 
8sa» im4*» pji« aj.7t a97» 
S3Q* BlMiSiJLt piNi 3S»7« 
SJSU li^li^&tf |»» l i 7 » 
8de# ^ttSUf »»• 9X$ 9^ 
833» HaMliXf pp* 3 ^ tS^ f 73* 
234» I i ia«t f|i« 91t 9 ^ 
33S» F^UKUA si«Ma«mdSyi)iSf 9#* 4JU«£« 
a3Q« ZlMtlilit p* 10* 
837« Ztdd»| p^ U« 
d3S» l ^ d « 
839# XU<l«t 9ft ^ 
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X&id* 
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888* ^ttflt!r«it| ¥€a«3t p» aci3« 
a9(i» ^mittS^ ¥t>i*3^ £i» ape* 
893* IMd«f piiil* 
89«* ^ J I ^ 3agh(!^ yayUX3« p« 1^ JUS* 
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899« f I f S ^ I^g^Jk^ VQU13t |»»ajS1» 
SOU t l H l ^ B^ted^dy 7 ^ X 3 | pw I304 
308* fa^b»li, Vaua, jptiJO^ ^ i f i ^ t i VoX«3t p* 3 0 ^ 
303* ^2i««ltiitajl4| tdTveorai p» 3* 
300* IMd» 
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ass* tma^^ ?oi» s , i»p» 6,10,30* 
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mminifi m ft m§tmm 
Xm&X ia ttm <im.%m^ vfcict) iiitii©e»«id the rlsd of tli@ 
* • <» Bumihds* AtNi *AXi Hlstoiuftlt} Is tbo b&st ip i^»v@scintstlve of 
@^^#s to stMr hies &e n M.@tO'ria% but liifsatf he mt» not 
sie^ pJLy a historian! rattier shciv^ Ma axcttilsiiQ^ as e sooiftl 
thinteri pMJyosopbE^ r m^ po&t too* 
MiH *«ll iHslmiiail) imito a Mstori' of Isiaai yfititicjd 
**fojerib eU?i3sa \m% fa< l^qil)»@i Hassf in i ^ volutes* Be 
startM writit^ i t twom tbo mtiiage and finiatk-»a i t in 
for t^itlng tho iiiatoxyt MLslsiviiils B&m nm of %^tt^ 
vorlcsi ^f& vktsm99 mmrmB &n& personal i^via^ mm s^* 
Ho of tiM aoflt important iirittcin mmtts^s of fiisSaiiMiili 
iif*1l^ rlld^ ^ al^Rasol Mi^aifi^uS^ of !!i:^ei»d li« JaiSr eJb* 
laba^ ($U ai0 t^*!-!*)* ^Esto'Meil} tma raad i t ffota aX»f&t»ait»]i 
papiX Xtei £!lfaii in a^ ghOod* ^>«}scri^ tioR of th^ ^4storieal 
evonts ttpto ttm y^p 29S /i*fl» i s fioiniy Mmd on ei»f a^iA*s 
8oaFoa@« <'itet ^tisleaiiai^  !»• acm© it>, i tet tm Ims <ma?Brito«l 
and SkUridgod &ai»i:n2Mrl*s l'4stof^* 2f ai»fa^«il givos taoro 
t h ^ ant3 version of s i^rticuiajp histofiosi ^«intf i^skeiieife 
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pvet@prQ6. to tsJ^oet only fxm oat of Ux»m varsions in ! ^ 
{"sJUtoiy* f!a Ins not m&n olistsgM tt)3 vords of aX»feteiS* 
CCKi|E»83Pii^  tiim %imt» of tl)cs tuo boc^ cSf oiis <mn iMi-slil^  ft90&|t» 
tdin tlM^ f&Qt« But i t i » fftmngti afimiiil} ti33t lnspit@ of 
8tti9E»plcine ia<i»fab$irl*s Isiat^frt ^ ^ * tiiw@r aotitiotied 
ftJUf AiMiil &a his aoturois* tu B^^OM to bn oont^nted @f t@i» 
vrlting atiol} i«f<l«i 
rilfltisaittili l»8 droppiicl AJUL ttio8<» detMilM giv^n b^ r 
6JU|citiarl eiiotit tte tia«^ ^lo cFciation of t ^ iM^id tma BM»if 
d@teila of tt!@ pfo$>ti@tS| the d^nsstlo ci<3t@il« of ^^ ihoisaad 
ifi^tt«m ifi O^iail. a^out tb«3 ilvss of t l ^ p^optietiU «i ^be 
eontfufy iH^siifSil} t»s «»iiitioiM$l ^m mises of Hid pf«oi^t% 
witine ofO^ a f#v iims t^g^rciiiie th^ti^ i&f#« ite i«rit^i 
4^ feU , , * . ^ ^g j i j i i^ , > j ^ Ctf V * 
if9.«*« ^|/«i , jA^ z*^*^ ^j^^ ^J^ *b ^1^ y j { u t^i*^ ^^f^ 
^a:r in th# c ^ ^ of P]*opt:i«it I'ft^ meead (a«ft«)| ue find that 
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i^ sk0%Ai.b tea paid mm^ aom attimtJUxi* AJU|&tMift tmm 
giv«ci a v«(7 Qo f^utKifialva <!@ta41 of tim UUTe of Fit»|>het 
(s*^,) Hgh% tnm hXm Mjrtfc to dca-U^ Mhloh oovarad fieiirlj^ 
414 ^e^« of 148 «orkf vhai^aa f^ UtievRll) i^dvotod oolj ^ 
^ » m pag^a %Q ti>i a^Psrl^cioQ of tlio i^fo^^t C>i*A«>« 
About thii m*mta ^ mxm of tba ymr9f i^kMmmkih 
tlKsae vordai 
Ce»2^.tliii ^» tuo t@xtay QGimUam^ no txiva r^aona 
to b^Xlavo tbat« la aant&on to Urn aourcsa of a2i»|al»asl9 
HialcaMiXb bad aoao oth^r aooFotta of tofofoaUon froa wbiob 
b@ g^ tbi^ jra^  nmmimff tmt^wijstla v&tbout indlcataiii tba 
aoure^* ll#« i^ia t^ '^^  ^^ ^^  ^^^ thum ayt» cortaln hiatorioal 
a f^mta \it4fih bavo ba<m d@aoi4^ >^  by lilateiialb iMid ar@ wmt* 
ing Iji eli*|alia.il« I'or laataiiQOt P^^imm&Jt imtii:i ttiougbt of 
Killing aJJl ^le Pisralae prineaa and tbo 3<ms of tte nobXea 
ao tbot tl^^ iJiiLSbt m>t HsKsoai a tbr^ a^t to Ma h^Xff and tha 
l^ dopl'-^  of Gm^imm m Wja occaalort| ha amagbt tt^ s «^lo# 
of Ma taacbar AriatotJla, but tfc^  Xatte? opposed tbe i a ^ 
./"-X'fabiiiS. dims not mmWan thia atozy* 
aiaftia?l^;8li»|al>ai^ tma not glv&n ^m Ui£Qsmttian of 
eppolatai^fit of aiE*1kba aa tby a^eretarlt^ of t%^m la 308 A*!* 
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dttt Hltfktiveiib b&» quoted ftiliBsraid b* EllHd mm th& •^ev»t«frf 
giving ftupthap d#tiiJUla hov b@ mm oth^r .H^'otit w$t@ tiiipoiatvd 
oj^ peoimt u f^it to eongf^ittilet^ lala and cociK>8©<i en ode to 
Tba v0Tm& gIvsR t^ r-^ tc&v&lli are not foioid In aJk|abtt]lis 
himtQW ^^ v')'^ iluHRi <»iit«3rfi»d ia ^)a vooa txf ^So^^ h&9 
411 go^on tm^t f tils |ynfc»>@f)Uoa IA alJK» tsiiKlfig in mim 
li 
f aba A'8 chFcmioi^ 
In tim fmr 317 A«l!» fiSdBbi attaokod the noa«R et^ pire^ 
Ka urota at tisat tlaa to Isis bfotliofi»Al^ tslmq tl»t i t va« 
ol4ii;at^y for tto DaAr^ aoan amor to tsiaa fotir thoaaand 
aoididir»f n^a «liet tioraa ridara i«&li b@ givon 1£K> dirlaaoi 
am. aoioitii^ on foot 40 airhaaB moth iliia inforastion ia 
not founa in aa^|aliari*a liistofy* 
In iia*t&^*a tlm ta^ Qaraiaiti} sOi-ipuiSildL attaeJtoay 
oi^ema mkf mm, ^mmatj&t^^ a3*r@at£>d an4 2iiia.@«l oar^ l»@apjU* 
inc@ ^i^t^s b« 'tlnar ai^OanaiSl %«s arraat*^ lie was bts^l^s 
aboat his l if# but laa aavod and dirsototi ts^ mhmfnm^M, to 
talit Ilia a&a^ Go to #l»!la*tii4i^ yt^h h& oiti* Tl-iia mm!t 
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tmm not bm& Meapcled ^ aX»|a^iiS« 
III ttm fmv 099 ^•Ii* «JUf^ta<ll7 t»« mBeagfrnm®^ ft« 
mmm b* ftJU»Fwlt and A!^«>Al»»a8^ **%& n* •laa In tl4« 
mt%&T» At tb# and tie aG«@pt» ^MI suggestiQci <»f flm aX» 
F<arBt| «fi3o W8 in tmvtmw of eyumiqttBdlr* Aft«» man t$jm^ 
*Mb^» iNBit^ to a»iaAc# Ma l^ m^mma lio Hti*taisdd»*iill» 
Aiaitv XMs « • eoAag to 1^ a fNMOltsry but £4^MMMI4 ti« 
mi*taiidld»*a2A«AJLab dled« Xb«»i *&l^« vi^t#a to mjLj^port 
a&l»a|p»|Jtiseitin &• t^utei»elelsUlt vho al®o diei and ttus tli@ 
mtter of al^tti^taalr r^ iimJUi^  as i t %m9m s^ th^Bm d@VQ34»» 
14 Q^mts toV0 !i@«n given in clateiX l:^  HlstsonaUJi tmt ar« not 
Hogsrdang tbo ov«mt« starting irom tba yoaf 2 ^ A«tl«f 
i t iiii#i»i timt ii|ii]sa%ialJti ti»a not •etisdlod vlth tho infoimtion 
of «yu»|ftb£iA* TImt id ifler h@ feis t]*iod to !&:mtian wmm 
mam iaiiort^t ^unts c^ ari£K)l(ud b^' aJU|al^irl« avsn tiioui^ 
hm rmmv^a QvmitM ttpto ^«t ymt dO^  iv.«ti« i^^nwiiii l»<i not 
eit@a mic?h fiH»t yie M@tofy of fa^|@t>6i^ ffoa the yaer 298 
f vH* to 308 A«I1« I t &p|>aar9 tliat ai»Xe£)@i^  h®8itBt#d to 
gito eiora d # ^ i i s about tt i^ ^ i a p&i^ od auo to i t s tiding a 
oontes^poffifv agd for ^4a• Iits abstained ffoa giving fniX^ 
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iieeou«ta oT %b» mmitm and %tm ^im&Xi^gamta of ha» tifs 
diii» to th«3 p@24t&oiiJL rm^mxm^ i^t tr48 « t ^ « | i t tmrnm 
gpQtmbXm ttmt i%gHm%mih de&txm&d ugm T^ Sfat&t b» SItini t^ ^ 
for t.b& mm%%@ dtiuptiag froa Urn y^mr S95 4«iw Xbii i^ldib 
Ai2ab, ilattaiiif MostisticA end lt>«l* • tho sl^ MiidUl eili^Sff» 
! 0 %i3*o%# 8 hUtor^ whl^l) fe@ stertijd f roa tlia fumr ^ S A«B* 
aad andM i t in tM yn&t of 1^- diiath i*(»« 33S ii^ S* ^aiosniBife 
tm» rafi^ifod to Ma t$£%&m Uia@»» £i i s not oieof i^tlser 
or ?iot^  tt^ tigr l»ve mtf tmt rmntemife !» • talc^ sneb frcHs 
hits and has «ielQno«dgit|g#(i it« 
i H s ^ ^ i b quot©« ^Imbit l>» .>it^n a~aout Xtm aJUl- i^if^t| 
17 
yfmn ttm iattor nns in pfiscm in t^^ y^fir 3 i i A*6* Siialiiirl^? 
t r l b i i hits b^im quotod T&$nr^iija$ t|}a r^jXotiaos imtimmi *ii|S 
li« *ldi and tim msir f ^ iloqieh in 3i7 A«Il« AgKiii tto@ 
^v^t« f^ JUitt«ici to tb& i*^lM80 of h^ mtm &• qai^beli aM 
thmk th& congretoietiORs offiirud £>sr tl%tiit*a fatber s ia lo 
i 9 
in ^b& ^mv 33.9 A*B*f Of lavisl) apo!!idiQC of ai«»Htiqtadiy 
b@«Q b@@i roocml@d cm %im autlaosltsr of Xtltiii* Xa the jm^r 
03i -^«!l» ai»Qllii7 ordorets tl)@ daatfe of tl3<d tuo Iva^ t$$3St&Wf 
sKifif i^o warm agit»tiL»g fc»r tl3@ r^etiao of rUnia « tl3@ ?tS9le 
oiiittif^ chidf« 1 ^ laas lator tm 3»^«sStmtod« fIsia oirent 
i s aX^ so r#coifclaci on tlia au:^oriti^ of f llHit* 
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triers ar« mitm oth«r r4«torleHa. svoits ntdt^ 6r« 
Xn th@ yocir 322 A«II« XsiJIq b« Xss£*ll ef^ Atfi»«l» 
tlsolr t t «^e daatb wna i^tliias ^ t tlioir porotiemi of A ai i4 
tor th&em^y^B l^for# ptxrcimsliig h&it tcm th& CtiU^ th9% 
fit tfe@ tlsiat i^iifi ftab^^JSMf l£&okid tJb® tun ^iva late ll»a ifell. 
ana oi»a<ir«l t^^m (t l it a^rvaots) to ttnti^ ow <3lmj^ mm %b&m 
^UX tlHs^ difid* l ^ t i i t has oonUoRed M^» facts Just to 
bis iaiest to shift tiki CsOlplistt^  to a V # I A l | | lie reaslaad 
qnlt& uasttsr© t l» t bf so cie^^« lia vmu prc^i ix^ for I4s 
Sffll 
oiffi d o a ^ 
J^ »!i« and l-ds tongtto and b&Ms W@#Q ai^ ptttat@cl Ijgr th^ ordors 
of aa^i€df* mxm0 ftiliidt wis lO^rldl's pt^rsioifait ha mm 
ordof@d to oiart» Mm. wMo}} Sse aid* IHs putmxml o^&tvsm 
%X(ma ara r<»oo7dodf In tl4a weiyy in tAm iiistopiml seoount* 
!lis]i»«etih always $lym psloritsr to sudb tsr|»^  of ^^stoMosl 
records* 
Xn tim yenr 3 ^ i^ »tl* iHioldBsa oorrt^ta Xlm Il»qlti3l 
bribing fci^ iOfOOO Oirlniai imci oan«#qmmtl^ r«»o@iv«Mi Oio 
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B4 
o iS^id sua @xtort« oonsr tfo® li&% Zn ^xi Miae F(3»r « 
insiSDiu* vas spfoftd t in t a&oldfiBa Ii4«« ^se iidftJL^ vsA&w&KimA 
sua niiMver be takctc wltl} IftoMUT ta tb» nl^ fefi i» msat^i99A 
t t^ i Mid ti3@r«9 so ttiat Hie ft«of«3i any txit 1»9 li^ilied out* 
Sat aiiQl^a ciasif las his portion* Iii 333 A«S» ft2«i»itat%R^ 
was dathmidd and al<i4iti9tald[ dseaMsa 1 ^ tlwons* f^slsitMitb 
r@<K»r^  ttm mm,%» trom Um m&B mmtomm 
3*m&tim&9f¥AMlmmth &o&» not quot^ XtHliiti «Jithoi3gli 
bii tal(«9 %l)@ aeeouatw fioa liMi» ^ or Inat^neot wo cmn tsltm 
tbo i^r^ t)t ooiin#Qt^ %titti Ztm titi^3^*s tv«ata^t« XlHi&t 
att^iKlod lim itiqiSli in 304 A^B^ Hjr tlie oj^ a^ sps of I I M I » M | « 
depiitr <if WkAw ^ AlNlHEa-Bftldlb ^ *ls@ « ^ 334 A«B«)f iib@ii 
Itm HM||a^ «ft« iiisl|>pM lA tl}© bouse of ^AM a|«»?^ s^ e«a rnnS 
Ms %^ »&e iiod^ teid turned li9Lu% f tSMt nunmtes timt lie 
p@rC9r)»id %^ tiloo4 X@%Uiig op^ratl^m suot^ essf^ ajyir ^^^ exmod 
Ma* T^ passage i^s eopi^d ffoa the fliitlili bjr Ibn t^seilii^al} 
end i t s wmm^tf fmvQ c^ l«^ss in siaiiai> imfmg^ i s given 
b^ ixlfmMtm^^mS, ant! ^i^DlmlmlS an tim etitfaa^tsr ot Xtlbitt 
liislsa^iiiiib siatitidns %Amt99mQT f iSliit vmt^ about ttsis iaeident 
aM providas the g i s t of Urn stofy i4.th£^t aeatlonitig i t s 
aittl»i>« 
In another oo^asiiani uttlieat {eontionini tba softireet 
Mistssnaifc (sX^m ttm historicai aoooimt caf%i<^ $ted lAtii ttm 
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aesed^tlan o^ an fttteek on pWa«a of *Ain Iw^fe liy 
DommUxsim (mptxipod in 333 h^fi^} in 3^ &•£* tn atx^ pt 
8lv#JLy for 14s t^ftt^loeO. w:^^ cm&Hm tbe p^ atliOd ffofi 
%»9 w^l mtAblSMw^ hii mmtijam t^h$x ana hla *1^ ij9U3f 
A« lji« mmroQ^ but oft^p th&t evoias omUoiiiai tbe MtQi*e% 
M# aftti»t Pffnto 3^€i p08jiil3iUi^ tliftt f^ %fm ^ontmspomtwr 
mm»Q& mtmflBl 9mm i^e i4.tiiig»8«ii a&gfet ^ve tieen oeamm 
%o l)otfe i^ aisfttiOli ciM fi]il)ilt». iifid thus 'Ualmtcill) {slglst tm 
qpoWem *^Q@ of the ^@ idtiidiisdv of ft^li&t dlr^ctab^ em ts$B 
oim souroa* This wayi iwi sriLfht Imvct avoid'cid c|aat2iig ftilltiit» 
Unt It i s certain ttott !i«i usad U'tm t^ far th« Isist^ f^ r of 14s 
83 
oim tiffiss at i«>ast m^ td : ^ A»E« 
Aiaofig tl)@ wi4tt«n soureos of t^l8lal1l»ltl are ^oss 
lettars whiefo t)d tms r@co7d@a in tSie **Taillfib*« i^stonsili 
s#rvad t!)@ Ot2iiaiMda and tboir tniSrSt tli«ir^or@| lie lnKI 
acc^3 to Umsm fjfficlais as ifolX em eonfldontial doci»mts# 
Tfeoa© l o t t o s arc VQV^ iaportsnt vfittan 8oti2*o^ of Mi«i»iMiil% 
ifliicjii ttWQv Ugh^ ^M tbm political d&v^ Xo^ r.kmt@ of Ms tia^Ni 
m^ of t^.sm l^ttets tms ^i^m% t#rittcfi '07 !l£^ iwaJU»l>fiti4sli 
to Atj& * ^ imili^f Vtm s^er«tafy (€ fuKwiy. wlxi was trying 
tor Ms oun wiSjfat^ hi *Ssir»fi^ D@%ilah vas inf^rekid aboat 
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tMM X t^tei* indlestJUig tfaet U.B tnma and tmt wa/alA tm 
ac^tatod If h@ did not 8t<^ amsh aetlvltiot* 
mathiiw l&tt^r {^ taotud li^  HLaimii&JU) Is of eJkMmttsi^ 
yibXiSh t» liTOt^  to ttQ AeSlMa<*Uca&2$ S I I S B (111 333 A*fi») lift^P 
teMnf tii8t 8a^r^ttft(|l tcmts the favour of ^aslnb T23^  f««ii2.t 
of this e^ Mff^ g^ ond^ soe %»• & eoq^oesl^e l>e^ >@@n the CaUi^ 
tmSm AM tSjiliwaJU'iu i^ilah* f l^ a oofiqii*ii»#d &w^» w&m f^tmmoA 
to !§|l.ii»iJL*^%f^ h fa# tliif#« y^ars ana tM had to iiair 3^6001009 
diHAWi €ftch f^jf 6m 'ZuMtm r^ itxufisd to 3aghdftd« 
In 347 h^% >li*lss»ai|«i»3aii2.ah mnt an ateir to ^ l o i l 
t„ « , ! « to »8« v ^ as<aa,t . S f l , « a ^ « U B « , hU «»« . 
Xt nas a ff^taJUUttof^ oaipeign ai^sisst ?ra|liMiXM|)a«aah for 
hi* aXl«<0d oonspiraesr to usm^ a portion of th® Calij^hol 
tarr&toiy* ^ha a.@tt^ tiooG»9aa vefy ii^iiortaat tmf i t ^sona 
the ralatiaat of lliais;i^ »©Jp»Da%aah and m^L3P'*Qh*mmi»h^ 
iBothdr X^ttor ItaloDgn to DomstXmm %tW^ im tiifota 
jLa 393 h^lim to the JUiheliit^iits of llaa^aahi i^ bm ha r@ti»iiad 
to hit ho(^ *3hai^  af tor alaisiE^g StVQ thoi^ axid p€PC^ @« ttie 
i©tt<^ ^roi^ m^Sm^ light && tht attitucia of tS^ B^msaUmm 
tonarda i3m f^ii^Ximm the Xettar indieat^ ^lat Doci^ tiaiMi 
had &fdm*^ tha ttiaiisaa to olgrati^ frgns msilsah tl^ir hooa» 
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i!u|l'^  vhlsh 1^ inrot# to OciHtstlj^ ry the ttmn hTi,9miid^emi^ 
l ight on Um %tmk ponXtlon o£ %tm CiOlplii vhlels r@v^il« 
in a el^ar cut lamam r^t ^ ^ ^ !k:;<4iu»onJLy a CaJUplb jui tmm^ 
In the year 363 A*fi, Befehtl^ mr got ait#e&aitr ulth 
tlB tmpk forc€$fl« Thay a!Ciolti»d dneb of Ms JLsnSa* 'B« ims 
e r^ t ay i^ r^ M i^^ ed and urot^i to it.» tt^mi&B md torn for he3i^ 
In this cKHmaotioa h@ wrote to his opponitnt •len^n l>»^HMii» 
t\m <:onp&Si)Qmm,^& nl-tma that iMMstiylr l»d off<i7t(l oatfim» 
nial rclatioti ull^ *Zamn for aJUlMioiii i#hich ves SK>t 
dce^ptioa by * I s i ^ b*4l!2l2ii9 nor v^s ho Jkmdy to d^spatci} 
his trooi>3 for Jakt^tiynr's tn^l^ 
iMMlBfl^jt^BkmitiXb has dLtod a lo t te r of BII^I»AV 
a^^ J^ a^ h (d* 369 A^ih) to B a ^ t i ^ i ' showizig his gr^^t 303Cii»ty 
OV0F tli# |3light of MhhtX^iP and assuras hia aJUl hoJU? thBwigl) 
39 
his scm and UL^t^miints* 
imsisa^mih has quotcia a lot tor of )«dtoilita j^[^ B&lihti|tr*s 
furii rivaif ^x> tm6. piHissod l^akl^tijilr to such m% ^mt^i^t tlsat 
IK} liecaisia a pat^r* Tho i«i»ttir shoni that ci'.ti^ Raktfifln IAS 
in such a position timt ho omxld wiite to aaklitivir to 
tejfKiO^Qi* ^^aait. ana itegbtiad to U,ek 
In th@ yuer 364 A^lh t^i&-@l^ <'ath !>• fiX»*Ai|Ld and 
•Mua«»6X»i>ofelah itjach^ wii^ tirksir respective troo|Ni fcMP 
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erustiitig tbe Turyidli ru«€»It agaliist aaJeliUyar, '^lud^ttli* 
mi% h& lifts now umdJUJUfie to x^mvo BagtK^d $si MkhU^%r*9 
his §Tmn tAgmX to fuXfil hi« aspiipaUoiia* m:ykii»«i»Bsi4fth 
imMsrient corfespoiidtinoo aXso* the jLetter of •& i^i<*ei«» 
Detilah 9bova Ills designs siainot Baik^Uy&r* vi^  <x>a@ to imom 
that *A<Kid^ *a^ Dai4iito o^fcirs th<s soat ot BagtsdUid to his 
fatter* *iv4tid»a2«»ija«|jih Mi^t^s to his father tbot i f H» 
©Itermtlvas war© not &cc«i>pt@4| then he veill claas|^ jfcfest« 
'Uafeljtlyfti' arid fels ttao bfotbc^s and lc«5V© IfSf in a state of 
eivnos* 
Hislaiyalt} fcas m<ioM&^ SinottmT l a t te r of -, Uati4»aai» 
Da^Bl; vhiol) hu has tirrittftn in 3@d ii«li*| wli^ ffi tfc^ v^^ ma for 
^seating *A<^ }«l»aX»liaiiaLab and Ttutoi»al<»imtariat> for daolaxiiig tba 
tormtr ttm maQoaaor of tim iatt^y^ \ma isjdor diaeussicinf-* 
*Aau^iil»i>aislsh writoa to Ms £BtimT*a wti^t, A^^^X^'fith %m 
» # 
8i»»A!^a thsit thii ese.«ting a^ouM toke iJlac^ in f ^ a l l ^ 
¥l-4etJ 1^ 9 » In ttso t^rrltofy of tA& tnt3xiT aisl a i i tb® 
38 QKpmmma *«UU 'be inei4iT*^ cl by liiQ (•Adiicl-^ aP'*)©«3Lafe)^  
AithougfejMis&Btiieib does tmt acteowlodge aii^ otl^y 
written ^sufsai imt AI^ atmjl' ai-Pliafei^iiasl ^ri tas in Ms 
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*'Dh@yX»aX»T^ jarii»i>&l»UQia'* that iAm liktter part of %tm 
"•Eltib-iil^Xfiil" i s tn mioh Qlo»m agjpa^csent %Ath tfm m^ of 
In tfm :}:^ iJLo@ttay cmd tbia tvo votka tcuresLnata at the saiao 
l»oint« I t A|- 1»© ree&XiM timt tho * r4tab»aJ^faji** wns 
vflttan i^ an ^@{|mit vxlter /^ tm Xi^q Ibs^lla D»!lUjy. iili» 
dm& for *A4iii^ -^ i^ lJfi%i3^ bt who had pat hlei baliltid thci !>@rs M 
h@ M^ ifoi^ soa as tl3<} 0&oF@taf7 &i Mi^tl-^Tm M^^»8j^DeidAtt 
ra l^s^d 14a only after ^^itlfig ^ ^ Hatoty of ttm tm^XmA^te 
40 
Oytms^' dcoordit^ to tim *Adut;l«»3jb»0Bidah*s doslgtw SkmsQ 
m^mwi$M %M® vary closo to *;i^ tiawaX»i)ayish9 th^ j^  i^osslbiXity 
oear^t bo r.iloc! out that ho sight hove -^ oso across "Ki^ llj»63U 
tfiil*** 3oBw 11*sga4mt3 of the boote hftve bo-un eoyUoctod and 
got pmjiish©<i froa Iran* aut the coc^l^t© bocA i s not air®4i» 
8b3.«^  vlth im* «'*ii df^ c' EK>t Ion a p<^l.tl<m tc> eosr^^tf 14 th 
c^rtaintyi whatht^ sr l^ lJLskiiifaih U8®d I t or aot | and to vhst 
oxt&nt h@ tjook b&lp frois It* 
2n ed i t i on to vfltton ^9uroo9t Ml^ towoilh coULc'ctod 
ttm lnfor«ii.«m for his hlgtorr froo the i3y#»witn©8« aottre©» 
dlruotiy and if^Uroctly* Those 9oaroo« intsludsd th© i«&s3^f 
SQeraterlsj* and other ii«iOiiio vtoo workoci In tho auwalhld 
oott«'t9# itlate%f®lh ttjoi^fct timt Urn Infoaaatlon glv^m by 
tM« elsas of |>€ople ^i« Vm aoB% truatiiort% for writing the 
poli t ical Silstcay of a particjular parlod# 
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xie of his 0y0 i^tiv^ss souroos ia ^^cOKllaia b^ 
"emit (d* 3M A^n,)^ v!^ \ma in the deptt* of >^Qllci$ in 
^ ^ 4 k 4Hiv ^ m l b 
aX»r%ic|ta^7*a tl,a@ and nas nrr^^tod liy garafitl i» 333L fv»B« 
!:ia f n t ^ r %)ii8 aooog t l ^ l,c$Kjrtiint man of tlio tloo* i^^rnimJUi 
Ims ai»scflb49d tlm oplsodo of ^tl^Baialij can his authority. 
liiaiBtAib tmsi r«poi*l@d Itm f«7i^l as an <:iye i4.tm^Mi to the 
©rroat csif Iteva-Ui'tK'ft and aays tlfcat lic»# tm wao di^ggod tmy© 
footci4 oat of f^a ix»a&-<, fiM ai>ro9t@d inelucUng tils t%fo sans 
» In the <^mr 313 A^F^ Urn qrxtntAtm f^tm tal-Ar a t tack^ 
BQt&b6&4m fim ona^ eo-nslstocS <^ TOO eavali^ cKm and 800 
son 0^ infantry clivision* Miatsatxiiti tiia F©<K>rd^  th@ r^aetrks 
of a ^^ ,"'J»ait€s tJ«t ^K5 eausQ of tb© dofo&t of tha 3ultm«9 
fop-sss yaa that tboy tMnls tfcair 3afa% in ninsrtif^  awoy fjssjia 
tl^s batt3bi»*fi«a^ bat ihm -.^ ayaialtos a®ti i t in tJic poti<aico» 
All tAsia has 'Kj.;n recsoi^a^ on th© ©utbarity cif Vm '^nnilm 
Another ©y©*«itnass of ilislsai^itj %m3 f^ lH MulBsasa *Aii 
b^ l^stm^ wfeo %jea a^crotai^ €if Il3!>»ai»mif)t, .M 148 imtboiltg^* 
maimxmlh m±%&a tlmt in tlio sooond teps of tJj# .^.QSsiratQ of 
lbn»&l>*>|:*Ufft in 3i l A«n«| Ibn llisl»!!t UBS sitting in tho Quoting 
of I^»«&i-Mirlt» I;©! in tho ooeting» narnstod tfc© sta i r of 
Ma i^ri3<mf3&nt i>y al«»l^tadir end that liow hj w^a ^9k^ to 
dtsposit one arora clinara, Iia vcia feipt in a saBll ro«»3 in 




says th»t In 315 f^mlU li rSiyi^ eaptur@d Hi^^i IsfeliBsi ote* 
an^ bt^ l^ vad fwiebiy «iib saon and naacfif «et "in th« goiden 
tijftmo and shovel teutr^ ©gainst %fm fupfes, loi30d^ ^mHA 
mw^ to go naay j^* to 14^ '-^ iHi MskliaUKi says tliRt ooe© IMI. 
tias ©eeosjpfflfijring t%iKtoi4^ in a eonvajmnec*. An venlamm old 
e»n !r#iai!'k@tS timt ''tSm injustled |»mctl.»@d i^ this lam hs« 
no«^ er^od the Uialta* foday you iidXl tmry Mja»** fti^ 
83&ki t i l ing impj^tiMm 
In 31S A l^i* the t^ arecAt© A ^ ^ h i r fougbt battles 
against the fGreoa of %h0 ;:«itcsn« ffcc chief of ttm sultiin*! 
aFCgr ««M» fusuf b» BIS ^id4| got in4tiradi« V>Q yas ciU s^d liy 
the s>^al(slax% Itin ^^iliaitii on i^ soso autl>Ofity the e^ont !»• 
b#>an r@eord«a« 
In 3i7 A*l^% ai*Mii^tadir "mm 6QtlmmiMU i^stmmm^ b« 
l-m»tB^a» ai-nJalAr bi-AiiSb took ov«»f mitv ofOy aft«f two 
days a i - f ^ t ^ i i r Bieap^ir©^ Iiis thi^ 3ne# A g l ^ of ttm tia© 
ntitisiaafed i*» \^iauf peooivod s iottcs? of the datJaKjnos^it oC 
oi»!^ta<lif| Imt e.ncyai©ci i t« ubt^ n al*»l'»is.tas2ir eaacj to 
I3i0y i t eft®r hia rein#t©t<»<3nt foe (m<i@ tl.ie '-Idt 6l:iaf 
, * 48 
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tma qyot4^ t&m 89 m% a^m %Atsi^sa cm the ssird^ of A%^Ufi«U» 
iMiJi* lia ia also cpot@d in 319 '^^ •lUt vl^m h@ ^ lok Mtf 
Q@tst@?*s Xettur to nlmmqtm&kr^ %to divectod M,m to giv« 
i t ^ nusain lis^ ^aaiis* aat ho said thst he %Rmia f i r s t ask 
hi« »8t3r* JR thl9 b@ «m8 T l^Jukadf tiecttcii s^^cJ^f 
in^pfisofiM and !ii9 ti3as@ iootosS* .Lat^ on he w s p^ @ii«@a 
^hm^ % KBigbiatfife HBO dof^tea ^ tho ^KX>I^ of 
mahimri. t^^nd Unmt thc^ €nt«r@a X3f)n!»n» titms^d kXH^ UmUmt^ 
single l]^ 3do4 ia la fs lm and tha daf@r^ t tamed into irietei;^* 
" Si At tlsl« tirae Alaaaa b» Koigl3it.gb ^is ©ev^Rtr* TlJ® ^^ y^  witR©«i 
of tliis ©vent i s nsS^al-llason ai-:€i^ral5lit wba norked as 
sooretcify of ?ti»iss»Qi-4^«ifth» lie i#as rofiiacacl 1 ^ A ^ a l ^ ^ 
Fodi b* F^i^^a* i^^ «^  s-'^ i^  i^mvQisM. i s again citad ill 
a'iO A»I!»| ^<«i tho brotlJa? of !!u*ies!*aii»D3«lati9 •XE»^^IP» 
Da^dab QBsm to nrrajsm and tbero tho two l»rotb(^o tmt* 
S3 
m»iss;-»al^ i>fstiioh did tiot a i t on ^@ tbron@ bafdi*# l3ia» 
&l»Si*aX*Fa]:^  t>» Atm liishgo (flinister of 3@wfia in 
a'i4 A,II«) !3&3 iaot^ ti qua tad as an ayo»idtno33« H^ bis auttoritif 
tto© questicria of 'Ajl-^** 'Iso to iba^ai-itirSt cind Ton>^%m 
rusSt»« ropiy tev© bmn rm^QTdGik r-'^ lllalma i s qtKjtoa for 
S5 
otb©r Mstoileai evtmta too* 
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iB an ^f^^vitmm* on 14s autlioeity i!isiEBii@lli \ttl%m ttmt 
in 021 A*ri* sklmmmAA ues apiiolnted em w«i^p W a3^<^l3ir» 
#>l3tt */il>cS«@l*AlJlti»6t»£Mf>Idl aaoQ to hia tn^ psa&iKled liia 4. 
lAs W ti'^ti'^dnt viti) e^M^S. sfid hl9 cnm ar< i^^ tt)&d« in 
tim p^at «itli aa^fchaslsil* AX^^h&iS^ ic»oJ&.4 Qnbaaii^ di of Ma 
a<»idtiat« ^ t sbQfU^ aitrnp^ ^b&i he wm ^wmt&a to ^ tor t -
taomx^ fmm Ha^ tm took mi unaQSw t^alfii^  ifv^th ttio lalsii diiinas 
fpoo sl-S8fIdt# Tbo tmsm (%h^MsS. i s ]r*3f«^ r9d to agsiii al»oiit 
ti^ o ^st t la betip^m 3f-mtefaiif3 ®ncl Mii»if58«-©I^ B(3i4atJ at-^.ff»iBb» 
Baelifeisj s^it MalmiaaRd IJ» ^afili Tarluiain to »As&Eir itil»ii*rfuS| 
wliL^ re tli^ JKitticj cfmtifitbji! for thirt^^j d^'a* i-«b^ i m ' i s i * 
ai^iawiali dofyate*! t te t-^^t^timn^ OaoMa© ^sje f^Mf Ms half 
37i<i erass@d tbe l i^i^s at nbme md (irtG&^& ofmB |»a9pi% 
al^lSaJ tmlm ORQ aeongst tliaci -:"•' asiMgos the i^iast-e of 
IHosaXf eetd his cci^p^ni^is ts^ %fH>tXm a toueMng l a t t e r to 
37 
Ba.0itei% m^teiail^ l»s qti&tad el«»<Ju^ isootit tlie %4t and 
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soui^ iuclguti^tt of Bs^attimm also* 
In 333 n«f^  si(»!iiittQi;i 8<mda aip«c>ual %4t!2 a X^tter to 
i^ i!5tin» !a.aJjai^b rooorda e3^ausl»8 statiiEwmt. MmiMalf on 
po^oHag to TttsSn ysis thtustimod to b© kiiicKlf Isut WkB ®ftv©d 
lij^  tb© rtsoofaciificistian af Ion .ilSr^d. ffc© i^^tto^ wms an 
ettas^t of r^aonciiiation botiiuim U^ o Ciiiiph| the ^-Af^e^ 
li^ss€f ^ f l b @i^  ^ € I^isdl^d Miyyt«aii4>ciidilAl) mm '^|i3**al^ 
ii©%iali« fh0 i»«o€^eili8-^on attoci^t proyod suo*s©S3fisi fi!^ 
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fnmm lef t fof Jegbdaa* AH tlsdls t»« b o ^ i^oorded cm tbo 
Z3i^*I^ b« JehtMiSf wtiD %mB the ooll^etor Oif f^bH •sba* 
aJU-AMal) el«»lla-il.dlf i s dLtad as an 0'r6«>%4^cias« Hi t i l * 
oJl^A3Jlti| a3K»Bai$<!^  vm in •• tixmnclBl osiais ana )^ r«s«|ttc»9t0d 
his bK>tfo©p Aim !;ru3yf aa^aaifldl to i«*nd fcl® flf%- thouoana 
cll^janof wH,Qh wore glv@n« 
A!m-nl»'fttil b» 6i^»Amd ¥a3 one, of the mst iiaportaat 
cr© w4tr.eS309 of :'isfeawilh» Ite marked as the SDsi isfflolsail. 
tifif^p of '^ ulco^al-ijawlah and toolL ijart in polltioal aM 
i3lli.ti^iy iai»o<litloii@ oir Hia time* iiialm^d^t) saifv©& h$M as 
bis llbsi^Tldn tor saven yaats end i^ as lE^rusaad b^ iAB pc^ B» 
soimilt:/* ii iJta QutlrosltY h*lsUBtmih has vrlttdQ tmn^ c^ y^ mts 
of higtoj^oel ii%>OFt»nea« " or tlxi *-«iit^ 3ix>rapj^  MttO'fjr,, lie 
i s mm uf il2c QDSt ic^iartimt nouraya or i/i.s&aiislbtt a l^ttssugti;, 
be ix5s quouwi Xi«wal-*#*cJ[<a bofor© 340 A»li»f rta!6o.rdiJM tl)c 
©asaasinati'afi of I/lorc^iSl by lits sertrsnts In 323 •^!1« or 
14© Qiwn taiaaio vith mtmtmn in 339 /4»tWf bat potiorrting tb© 
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tMs olXH^ tlK:^ t^ fn 19 %h& aost Isp^rtent ay<vidtn«>os ^x^ee 
Ii« '^3ttkRiHta^ arry3t©d 3mUs&m a t Klmdlrm^tiil 
and scmt lAa to Ma*JLse»iii«£i!a.vlfih| i^ feo li^ fiS'C»nod t^&t vibon 
the io¥©3ms»pa of tht! Jalial fen^iw I t , tl5<^ i^ft tfMdr jplao^B 
ra&cjbed fmcRd^ fHi ho %i^t€d for Boliv-ali^^iili^l'. es^ FiiOai^ al^  
l^ %4«ils wFOio litfii t t e t hj ohould leave rSj« for Ja£>el^  'm% 
bo dalayoa end tlx? liirli tapoopu rovoltod and tbiougli IlxvaX* 
•Af!4d«s EiudlatJLcr* t h ^ war® sii^«iG^« ^y;it day th^y did IM 
tiic #^ .Ei© tl4ag» Ittti«^*i-»Ai:ld tela, ' .uto-Qi^ «i>ewi®l5 t to t If tb^ 
WQmltmd BljLimt tl>m i t i s gocKif atfeyrwls© they shauli^ &© glvoa 
© fifiht« Xfc«j saae tiling was tKme» Th<^ * wer© d€»ft^ t®a# 
rti*iBi'«ai»i>dviaii l^ ^ r^d i t* li^ oim3r€Kl IAQ Etard officers to 
0Fr«-st tfeif3» :;<o«^  of i^es varo airestcxi mia simt to Baghdadf 
SOK? ve*e felHad and tlxs r#3t flo?? to .'••^ waii in worst plight* 
AH thl0 i«is narreitei! to it,nnlsm^h S^ / Ii»>^»«/:^m<l« 
2n 3^% -.lit It3fi rSb^n catyrea Isfalln end A&« fiai^Sr 
iiti«iih anrt otl)©r faaSly fi.,job«rs lK.*cfQae ViM?y mmdMiis snd Umf 
lof t in « v©n* elmotie '^y» Itm-ai-'Ar^d dofis^ted tAia 3Ul 
Klila ian^In c^ m sont :-alga»<5l«4>fiiiiJah*s faoily back t© lafalslfi^ 
l-iis&aiiiaih Ilia norretiKl the ovisat" as he hm.Td i t fi^a lljn»ai-
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tho fa4Xtti*0 or tlie iitiutis^nlami with rlislEeiigdl^  wliaii t^ ogr 
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©ttfiakiMS T^ i^ y in .*M53 A»TI» In ttie sscie ymw IhmAm % al^tl* 
risiijsp of "d^ipi'baijftn Sh»d from 41 4n a v©i^ ' Oiseraowfal p34glyt 
and srslvod a t Htatn-»al*Uaiilab*d court* li& t^cotumge^ MJI 
and dlJEj^tdd I ^ ai»»AijIa to eofitpap /idlmrlMai^ and feona I t 
m&v to i:ji^tj|ia» v;iMn ld^)®r^aljin lias cofM a^orodf Ilm »!(• 
•Asii |«jyeaA**'»d tl:© ricJteHiaa of "^abBTlJai^ln, tto ebtUKSane© 
of i t s %g5tiira*., and tbc opiiortunitios wl4ets i t oitm&a for 
oultivntion. Iio i^ ro^ j^awC canpoJissling Iliral2a to timt aiummt 
out of tbvj reiit^uaii of ray^f Isfal-ln or fec»a!mn and: he sight 
s i t in tiuiut anti -:*c»3fort ©nd fcw (Ibn ajU«i\iJ[a) wotild tn^ ke the 
possession of Idhr4rciai4ln ami Hilse fron i t fo? T^ -^ t3>*alMMMiali 
tfm mm of flft^' million clirbisin* Mt ttiia i)K>po9ai yno 
F#4©ot©a Jjv '^aif-al^mMliih* AIX thia b»a bw«i toid: b^ 2im*dX» 
6? 
*f.{!&di to lUnkauoili* 
lU&m. l»* iSmi UBS in tho service of ^^ u*iBr>«©X<4)iitAftl% 
Ila tes b©on quotoi as an 'Jifo^iiitncas, *i 4^^ l QUt!»:rity 
J i^simynife nritos that In r)34 :'.»II«| t^cre yas c tasaie batuoon 
rM«i8«-si«li^ wiQfc lawl ""^fir^ia^mfiiiith m% tlio tmnka of ttegfedsd 
in wlaiab *€|ir-Qi"<4SB¥l6b yRS ^Gfe-sted lancS toofe to fiigfct to 
rtow|ii» IXiFing, ttie cloys of bnttie prie*3S rose up» [^ ssan b» 
imrm ted txs .juroteao a ''teups*'' of iMt© fjyonj* for :iu»iis«i»ai» 
i>©\4sb at tbo cost of 20f000 dirhRias, 
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m/Mmf we vktam^ of m,0i3mmlh Is Flrot^ who HAS tim 
Ir^Qmmd ty/ ilFOB tliat tb& c^uso of aX^^ihuXXabS's a#otl} waa 
%tm piiajim. yif^oh w&9 given td Ma &^  lil« s^r^mt fmm^» 
Mlakaimili Is® qaot© !^ th© 3tat©?3«\t of AbS^aii-pasan •Ail % 
QlalBi wfes ^ s a". iQciimcd "TMWf* sM "adtUP, Giving ttm 
unfatl^aeldLo 3€a«" 
I'.bS Ifeifer &• <*t5 3Q*ld| yto was sarutaty to /Sa*ls»-#ii» 
pr^acifit a t tiie x^^ njunt tit^ sti tli€i uaclr nX i^'MhaULs^  Imd to boar 
th# foul l/ingu&ge &fi& acDurglng of :iu*l£S»fa.«4)au9^h« a'bo uaiiv 
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&%X tim Inauits \&ttt ^Wmi:%i aa ho yao a dlpioogt* 
Aim Ql»«AaS 3i«icl u. trilbit Wis dopul^ of ®l-.!!ai3oU®lil# 
Ii0 wstk^Ad as tax calitjetor 4is :^ i«Xs!g«ai^ Da-tflafc*8 r^glns in 
Ha eHisIisfi ;4ial5acr3©id. U» 'A-lsd i^il-MjClfc • tlac I)!*! anc! his 
foilowsrs in 37? /i#H» 11^  IIS3 again crrmtod t^ Urn 3oqi^ 3?ttfe 
I3ttt WHS got rwXoa»@d lJ7 Jaklit4>*i? wtgj appoiintud 14© r3i;^ HJl« 
eoiiastoj** ihi i j lilao ,./ao%*«; in odsrio'ttiagi idtfe tfc«i tfiiatstdit 
0f m«is«-»ai«Daiiiab ^ t ! i oX-^tibailetl.^liatei^ih wmoip^ Urn 
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7B 
ocfst of •^ls8»Qa.«^M%Aab» 
MQ oi tfco ja-3st ic^fftamt aye vdltnuss sources tsaf 
* • • 
%m9 a iMiSr of llulX* li»Alj£l! m l^ la ter on 
5©iii®<l tlse 9©firiae« of tbe 3u«aitAd ruler t^i*lf!»»eX-l>@«ljil) 
and vas appoiatod sr^  Mai^ af* iiio^tmil-i f i r s t oT a l l mm9& 
14.13 for t«w.jlve ;/ar«i?3 an4 ijoard mioh fro© Ms. .iltbORiglJ^ b© 
citoa lUa 'Jii'.'ie "ait M clearly stat-a^ tnat IKJ MB tmkm mioh 
ttom his . 
In 3rr? .••-•II. •^ •l»R-al^ ««l>fii-«lali neidcj on aip©diti<m ^ 
Hawaii e!ici, t^msaciu-^ntly f^ntared the town* There W€sre ncjgotliN* 
tAons b'jtwe«n Ijla and ^ | i r ai»i>a%iiab, wlilGb resulted l a tlur 
Is t to i^ uBnciert'Islng to gay tor t^ij^ilj^lylr '^'"wb!'©!^  i^ lymr 
l*iaarf Fulfil and i^^ji^i <^^t Alllosis dlffesa'?^ Al-ftslwiil| 
tl'}© d^tity o£ :2i«lf;&»ai*i^ avlafc- fead cot obfe^ tlat'.^  ttm sla^rmtwpe 
of ^|lr*al*.iisuia.!-i •;>n 'Jbo aoeu©jnt, witfc t.l3Q r^^ault tm lm«i to 
forgo tl« n^tiaitisrc'* ^ |^iir-al»4iafe»lah ra^^a^Hfit^ l ti-« eoniract* 
Out socj«3 .'-ftef i t ^is settled aji mi'^ b o way ilmi f'€air«»6l»i>ei*lii 
Imd to pay tijrt*© rAHton cilrlmsia f^ p^ one F^ '^^ f^ '^R«S. sft^ns^iris 
thj: vhoic a'.3CRmt wno to tn? roollsiM. fhia oonftirrmt40fi W9« 
fiimloh<:»d. to :'4.skf!.%r'4fo tir «l»--*il'»5lla^# 
# 
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!ir aftiS««ii4)itii3uai but « • • r«i«fti«& m sm A«B« ijktar on lit 
390 A*H« m s k i l M i l l sot iRfOS«Btl« l fKHS aJl<»»A]All tliftt • 
•oer«t ttifsdMnt ii9^f«dfi ^liif^iaHnit^ li««li»««dU and BailitlySv 
tmA tftksn lAfteo* atltMlyir oTf «Nia 14a Ms iiRKli«t«9 but 
«a« ixifliMd t>!f Mib fkmovoy^ lid M«sv»d Ma ^ » t as tcMn M 
tolEiii^ a^&eiilat} t^ TMitliiia Ma Xaaty lio viSkX loia Ma along 
with lai^Q arw* ^ ^ tMa vaa arrangoil W 1 ^ 
7» 
aettd aa an %ntimmo^eiff aoA took tb% |iroal8«a to «Mieli otfe^» 
MtalEaiiaibi stmevaaOyf hui ®lv«» tiM aoaro^a of Ma 
eontai^fafy Mat^^f tint aoa^tlaea lio d^ aa not inaiaata Hmk 
fm laatai^ophi loitaai 
HiaiaiiiAil) Ma wMttaa S K ^ avmta on Ma pt^mtimaX 
obaarvat&ooa* 71M tvAXmOm ifistMtu»a^eea ba eitad* 
m^%M§Mi^lm&m%»h afr@ataa t&oit p f^vona ffoa wti»B B9ft«r 
was to ba oxtortisa foF oanatimotliii tl^ a palae@ ttm Ma» fliigr 
««ip# aallvarad to aX«>llQiMX2at2 f&f ^auaHiatloii* ^han ^N|r 
vara bains axaataa^ HMrisaiiaiti «faa i;a><^ aRt at thm aosint* la 
i^ Qorda4 tba mm,% on Ma pmpwsml &\»mpnkUmu> 
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s&fiUArart i n 3SS A»8, tl»M^ i>» s ia ly and fyiMi 
AaisiFlttillii tma mm to ^i« ocmipt itf l^ ilai»ia/*»Qft«dUili «4 t^li « 
f i^ )a f HwHRtiJSiiy y/bn^ <liiigM«r tasd b^fiMi 14a !&• •en l^i&*ftl«i» 
tm UM mnAmm f/fmeatm «id tiiX t int ^tti i»« rttp&Md llgr J^aii 
0fid leapt in tii@iv ftioffaa* f^ttiwuMLIi wAXm « ^ tfc^ oa his 
Diti&ili for BalOiUymy** h^ i a the ewnmi of Wi nftidtf AliiU 
«2.«Fatb;lliitiHiml^ ft<s0omieailod tola ftaa r«QiMrd@d tli« wIsojUi 
dm^S^pmrnf en Hn p»fsoiiB2. 9t»»«rmt&on* M wltm9§ 
i^^ v^ mmuribt^  in asa A«B« fbe fort^imi HBS fia^ of pye^Una 
g0iiii o2i4i»et« wt^ ougM i a tlid |«r@dl^ oiis a@talJf oiRi&oiiit« imd 
•t^pa* of a U H klaiis* tbe vajyao of ttU. ^oo* l a ^ « fov^oto 
«fii« aOfOooiooo aiiiuMMk fisio M * ^stiaitod bar moianiittt 
hlmmAS b0O8as0^}» poiFtieipettod i a ^le oi^peditloa ond tooii tlio 
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mm «i4« ft i«9i»d idtl) tfen oiiptl«« aiottiidi tli« f oytriNia* fit 
iiXM» wolfed at %n Xnteftm^mtf ^twoan •AjtadtMO^Ofti^ i^  aind 
TM9 ana o%b&r d«taiXs of tlii* aj^ poait&Ms Imvtt l^ ten t«e9V^«a 
«niium**»t»#*V«3.5»«'*»5nv ;r 
JSUSBSSiMSSSLSKL 
evanta in aix vol»ao8| u^tiUig iiia mm aatbo^ of memmgrntrnt 
in 14a cam tsrpiQai •t^X^ Ba ati^ta tila tolatoi^ tvm tim 
D^oge i ^ ioaa i t in 369 i^ «B« apto tim yaar iW A»IUt tia 
«ada a tti^ ranteli aimBiatsr of Urn liiatory ^ aa^|aNiit« fia 
a^iaotad tb% aoat iaipottant «id ^m3^p9& ttia rait* 
HialGftifalli Ima ftiXlmiad ^% eliroaQiagieBi <N a^r aa italX 
&a atttiaii9l^ <s oi^ wr* iiitlimigli mmf iftaaiiia MatMian f^ jAiana 
tlie Qt^ KMMlogiQai <tfd^ u^to 1 ^ l ^ a t fmg of iytalsi iiiat 
after 1i»t tli^ fo^ U^ mt tl)« ai»Qaiiatia ms^ of j^^aantiag Hia 
Isiatorioai laitafiaiiif aa iiea aoi^ 1^ aJUfalmil ts^ 9tht» 
h$.mtmijm» bef^a tAm Bat Kiatewai^ l»a not foliaiiad it* 
Upto ttta CaM^ *&lX*a t i w onSjr tid.aa tli@ rmw tea liaaR 
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•oooUawt !w iatfodoeiMi noveliju^s &r giving ^w li«idiiii«e of 
AXtl)Oiiglt;(iX»TalMiii foUcNNMl » X m ^ in « ^iellitio»&«t« 
va^ Tf tmt HistomyLli Imi n»t foiioir^d i t ^Mt w^t i^ttioiigli:? 
diffufa tmrn a|^|atieiZ*« eontiiiiioiig ohaiti <^ oatrfttot^ 
I^ UiBMiBife acNMt fiot gfiD p^aia;^  iPoeofd tfee diaaglitSf 
Ho 8i«Q io08 neat aontiim tUm iet* is^ p^ Mftmt «v«nt« mAet m 
8@9i(r*t« liMt^iiig at Um mA of av«fy jr«A» «• wig aoAo ^ 
Zbn««a»i^ tl2rf «iK^ tt« i^ )@ d^tlt c»f an ia^K^taait ptatmn$ 
fai&nai natural oaiAOlVf aap^ qcnaEea mi& imnlitiflfw 
liiatofiffifui iile@ aX»Sil»aiA hme pn&msxttA tkm mmfm 
adcK»*<3ing te aonttii and yomtm in i^dl) i t l»i^ piai«i» sl^ tCafenil 
eiittt tt)a eirantg into pas^ amt adjnata ^ M » aeoov^ingiy* 
Hialaitmili does not foiioif ttiia mtlod* R« |iv«g a foiiar 
aoQGtmt c€ an cfvant at am j^ae^* f hia hag h o i | ^ HM in 
tiaving oonaigtgn<^ and (KmtJUiuitsr in hid fcldtotr* 
llial»iifaife his given piaoa to th# v^aeg in lii.g liiatogr* 
fbagtf ««rai»i Isava bean aoji^ ad ganoraXlir tmm al«»|atei£ imd 
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i t ^M» i«ii«9 in 1 ^ i M t tHO voatoBM iitaM «idl9r tM» 
wiCto soiag tivmigli t i» i>«fM of lA«toir mitfeitt 
4fwtiiln(l ooaoiaiioiui t^^&if • tlswraai^ iii4lft(Mi& MHMiiiMliion 
oC ^10 Mvfi&6« eiunfwit« ana mAmw &mmmti§ «C tlii IIMPII«»» 
lAiSt tlM t l M hMi o(M» tint a ^iif|)(i»« of l3&atmr7 Iw 
dttfiaad «»l €V«iii» tttlAling to i t bt Mise^Bdl flwittcmly 
Mid «i»«06«itf7 ^®taii« l>e osm i^^ d* itiJiABiii^ h «iq^«ftvt to 
IMI tlio f i fs t Stettiitt Iflotofljiii iil30 dJioc^ iMMid f ^ ^unMiM' Q£ 
liloti^ isr wnitiilg «itil ^30 t4«toii«ti 0V«at« ft(ieof«ltiigly« So 
tffOi^iod th» iBotoiAoi itiiQli «»• otiljr *t63M tuilf; ^ «id iM^li 
Qooid i«fvo an pi»poo« othtf tfemi mka tbo iiodor fi^ i^^  
ooi^Pv Be mltoot 
m wAU» in ^o iwginnifig of tli* tiiotoiy t t nMia 
ttliaiit tti» Hm»jtmtimm «Bd Hooko ^ ii«to«r t mm o^ptniii 
ovoiste liiieli msn IM f«pt»ot«a in fUt«ar« mid «xpoil«ieo o«t 
bo fdiiidd iw9m V3Qmt ^^ iattimtio th^ H M «id fidUll of tlio 
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domfhiXX* Mm mji^mmlh wt^Am t l» t ti^tmf tmm m ffsanfmrn 
ftud gv^tis UUGS a tcAot^ri •^(qMiiias « tmvimw mm $ioiA% mt 
m^et p»wom i ^ fotJUw^ t^ght oparM of aot&oii ana «t»t 
tlMr nlXl i t M UNUA tbtt 06iF9X«Mw j^mmMi idJUL b« «C no 
itllli a vl«if t» i«t aotti hmtmm fvaa t&# jpoat lidLatair oaa 
B^am W,9fmmih^ osi aou&t mdb mmim i^olk oo i^ 
taaab <aa l^taana wsra i^ aof^ lad iti Ulatoi^i tmt Hiaaa iN^ pa 
a&xad 19 idtb a«»ii aLfit<9Qaa and arv j^M i^mt wtaiiiaiA ai»a tl»a 
QOUM trnt at&? I^ d alnfl oT tb& rmdmm to s^a ««tiiit of 
efaaUag fviiitAa, Yaooilia Sa a ffmpm&ivik oaaiar t int 4a 
mt^^ im d^atad al^tosatlior tba <l@a«elpli|oo ot tltm aflUmoAaa 
of ^hm S»os^t9 aa oo l<iMaii am lia gaittad ffoa tit)«% COM* 
pai&iig Ilia "talb^li^ i4.tl2 otliar Matoi^oaf va a#a i te t ^la 
hiatof&aa ata full, of ^€iaa jprojpiiatfca iriLx«ol,aa* Bat in 
tha opIMon c»f Htatemailt tlia daa^e&ptlQii of tlia ai,faHaa 
^wa« no uaafiil ^irpoaa for tba ai«iaa» Baaaoaapovaiita 
naliuiiiljft f i ^ satuat I^Ma»a of t^atotr* I t wm msSk^ fvm 
ttila point af via«f ttm% HUImfiiili ^ t l t i a a Is&a MatoriaaJl 
worn aa **taiailb«aa«»ilaai# ««*» tiba aipefi<ecK» of tba aatlOQi* 
Xo Ma aylfriUiti imMf iNMKym« giO<giiMLa asitl a<ialiiiatratoiii 
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tm 1^9 jTfwioii* fcistevlas i t wm m l t t t t ^)»t acMMi 
Ifttn&ftfi Iciass i»A ocmti^ ov«r tht Jetlip md Jims «ai 
wfittJUl tftkd Ittfdi notk tyott timM awfia Qf@iiti»mi« But l^»» 
kAiMlii ^M^ not MUl«ff® ^@to l9s«md9 MI4 v»Ji»t«(l tli«% 
B« m ii^9atpm%9A ^ba @9«nl« i s a i«if«l3r fttt&onftlMt&o iMir* 
About tli« f irst lG»cniii Xfaidl«a lias 3^»}31«||J imtMrnl i» 
i f f i tM ^ a t lie tetti«liotf t l« mfmnSmAM of l i i i oootttfgr ^ 
aiflULai^ sr; aHoitt JSMIZA be 9^immm that i t H M lid lAo 
anNNitttd mamms»s^ msSL bmsii^ ea **^»l«tia^ i»«* haoM^^mB 
and ftMign^ tbaa toi«iNMt jo)* iili» otosfaiias of ^lo 9temm^ 
Q£ tiissa atapi tii« toooUnprnt wmt& titmM of l3i% 
AiKmt |ii^llif t^ & piirslefi Msto^inns tud »sow4od tlmt 
bf} had t ^ mmk^B mtm hia efcGaXd0!«f r^Mob ymtM aat ttit 
byaioa of ^^ i>^pl© aa tbaii* diet* A€>|abail aiao IMMI eitad 
il^sa tliii^a* ^ttsosiilii Miaka^Miili atniOfeil a l |almsl*a 
Mateiyi 1% totsJUr v^^miM, tMs vi^v al^ yiat i^ifaak aaa 
va '^i'''^ "•iif*™'«a i^p%a ^ ^ I ^ B * W^ a^^wia^^Bi^ a w^^^a^ W^B^I^ ^^ '•Fait ^ w^wwi* ^^w*w^ VW^AHMT IH^BV^O "T^^MT ^^^^ %F^ ff v w i v w 
tlici i^m»ljs t^x«o# V^fioy foaaiS)£# va^* s^imxm tm Itail tao 
gifiiida cm Ma ilioiiM^a a»a voold Us^ tiaoa ia sedrattast aai 
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wasM t o n the »9g^ tte% tii€^ wmm mmlkm^ m l ^ t i^ «Oii« 
1.9 t l«t he (soUdotoA I4« HiTofoitioii fioa ^m &m»»% i^ftdUAii 
s€ie7ot8tiet,el^ka| iMMStft and otbora* B<»0«ia«% Iw tteoffal 
iliftt tb3»e p@e»|l@ Imcnf li@tt«a* ebont tl}@ fovwrnnaifc iNievet* 
ftnd rimlilgr t»@liliia tiie eurt&iiiii t|}«Vflfor«| be tmuitsdi HIM 
ttad ifr«i%# m» mntmi^afKiy histotr* tldia iMiFtleiaiiv •«I«Q» 
U<m of t ^ •Qoroii* i ss MI4Q i t totaXJ^ a poUUenl. li&ttQvy* 
to ooU@o% Mtitv&ia ttom oCHolAaj^ iow«niniitit doetiKi«iti 
ftM 80MPii«isi«i| 4« * aa&iiift p«otillAxiir iMoli 119 01^9 
lA i t i i in ta i i jjliifCMMi MQbtiOnilJLll aou l i l MBUyKI l O <I0 Mte 
I t teft ^<m the g@iie»a ^S I^KKS I^SQ of l3|jit«ri«is h^l^mt 
miAmmi^ tim% 1^^ did oat n i^t*^  4*f<»a^  mu imeisi^ m^ma^ 
aiAi^Mi^iro of ta.^  tJUas an^ f^01 on tlbmi tm t^m «lil- ^ 
fttia^O* m &m %sk& th% iisas^t Q£ ft^mA^ ulna svodMloi t» 
m QouM not duve to yffXtm i^mi^ (m& etit&^UUy ft^CNit t ^ 
CQlJtptJd Of otbsr i^oUtioal. fiiiirs* of feit tiae» Mt Nliiiiinitli 
i s ttoe £<^«^Mt m«to«li«i i^ io wwt« « « ^ tKtiUOar audi eoei^ polMQ» 
•&v«ly aiioat hi* mm tlai9% w m ge^iii ^ tlio iflngtfe t^ 
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eiit&i^ yKUig tha amfm of mam of %tm smmtiMl pmnmmiiMm 
ftOd tbtlr fymil&9^ iiXti«aghJt» 9^P99A tbm mmiMA o«ttt i | 
I M iHNrer ti»fltft%«d tm otltldlse tlits boH^ Qiy n&tfeoiit msf 
i n Mfttoffy tif&titis* lie mff^ Myllit aU, t ^ BSNK^SMSM HBi^ yUi 
ftad fldst (!ipilfi$d t&saft$mm wnA r^oap&tig up tdMafi«i cgnaftt 
ti)4i% B^  t»« ovlti«ijifKi UM •grin for dUm^at ^%W^ to 
t&flu of tSse <EK^ l^% !!«» tno iBiv«iJl«a tlHi eorfiplloa and 
l^^ U x^niasI^  of m«i»Ma-»Denaa|} i»b<^  la ^ f A»!!«| Im naatoA 
to oj^ KiliSt «oni aBt>«o lAo NOIM^ Hiey i^msikm t i ioa fiCHP ^ M 
Boot and m» mm miM^ hiM *Mt fil«»fe^xi oaong tS^a offi^ poA 
H M AMI of 1*0 i^iMtotMiitft iot nHit m^ att*lBa»o)M»oiiSi^  
S4!*lafli*i fco h3« 3«iU«l8©d aekt^ti^tr f^ sa? lAo la* 
polati mt tbat Bsi^iti^v i is^ to 9^m& UM tlm In i^ povti 
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eeattttut uauiiitt«iit ana intoaUkOtiUoiw Um m» otmn^X^ to 
i^ Q&tt «ltttlP9 Imd gems m»%t>m twoa to^ «o liotto% B« liiNt 
•doffvis «v<9n iife^ po hlB Xifd And tbpme wir« lavoivo^ 
Htotatiifttti tia» )£» inpestSAX tt«it 1^ di4 not ^ « i 
lis gi^et ia 4#tail Vkm dco^mt af al^iiahaUall^s orti«4 
mi&m^wm* t» «sitort £»R%i^  ficm J^ifT r^aftt p^ o^ a^© f<3« HII&»IM» 
and $Brti<s&|iatod in mm ta^tMUatm^ M ptaXMA «Aa>A«4k|i» 
DftiOJifc in tite pto3UNP»e of tti« nnjliill^* But iHslGftiiaili wm 
•o i»M timt hs aid ssot heoitiite la d^riioslliiag 14s ^mitm 
to i«ftt> tte Qonntvr fxoo ^nfclstij^* hi^tOsm tl)ar« ay# olii«p 
gaeei^itUqua r^ Oatod ta the QOiit43ia^ ar«i^  l4aUitr» i M ^ o 
historifiiii thotn clfijrg ^utrdiy ottiM <!^ ]NI to i^^ xi»«t 
^Utovoili*a bold ®t®pi la afltl^Uiins tim m^m^^toAm 
of tt!@ tlMf 1^ 4X3 urititic c9iit@e^ @^nMr7 t4sto^ ca.«f9fttiid 
Isio fiKil^OB iinfi ®v@n tti^  faodcam »dbia^ra tmA ^stmt&lS^te 
im99 voif^ of pralso f^ M£s» lEs Iic4aii0i« 1» nfitiiie I4«t«»r 
^mlm t ^ (1^9 of @Diisf^ mimm U.9 poslliCKx t@ l ^ I4ili^t 
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mwk Mid lis oBt^ HiKNi at tli« feMtotiaa 9t fat» t$3m^ 
^on»mlkty to «b9 nodletrf h& etim^ tttaOiMd al l |if«l#a fa* 
Hm A^oal i>lt&''aft«^«4l«idi^  t«l»o h& htm oiiHae^ vafeaMii^ M^ 
be aopr«t<3liit«a HUi ata^ fat pspcwidiiii iffigatiaQa^ faaAIAtlaa 
gn ti^ atoaat iMcit l»raiLgl}t ir^iMsrit^ in BatlsaMU Hiilaylr^ 
lit hm ^i^m^^tml eih-MisUsA on H» good #»aii4aa» 
^AmSMhi^^iAaA l»a tiean fi|^ *^6esiatai3 f^ H,B »%^IMH « ^ ^ 
lia toalt imf wemm^miGUmi dt dafMaat Ms g^naiv^tri t&a 
iiving aUM?irimo^  %o fNi ai!l»ol0i^ «^^Ui4 i^iif i«»ildnaf 
J a r i a ^ &3ceitt@3 t^l»a«4 i^aiiat po@taf pl|raiaiim% ail^)«i» 
i^al^io»a lApitery ac^ ai U«aa ooatts ia tli@ nay of 
UpijrUai ia^af^Al. Jodg s^Kiita in tba om& of p«traa9» M^aogtof 
ta otis^v f ajitfca* liistco^iani toof ^ t involvdd in aaofe 
eii*c»mit«neea and ^my cetiM hatvSly i«la& tli«»m«ivaa atoova 
fi^ on tt}« ooiiaiim4 biaa* lUftoi^ i s fuSl ^f tlxnna icdxaittsoc^^ 
tlxms^ endyi af Mnali^i 3.aot@Sf mp^ mi^ mpVawi¥^ l-^^lJi lanSa*^  
HidlERifaib Ilia vm^i^^^ i^ X ihr^ ge mmikU i#lt}>oat t^ i^ ming a 
X@@at iii^U^smt attlt^du to;«'i^ f«l£i' -ibe Ir^'^amB^ Qoi^ tlsfi^i^ 
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%b& ^i^miSm mmmsSt one ontfiot imam ^ H,» i^tUig «mm^% 
one ^faiyft|>l}| tb$t the anttocMP i« a MtitXiab B«i tes €lm^ 
mmmpua t^ SufMt mA ^» ntjlrwi— ^ Hi* NmOlMi* TMs 
i^doal^fit^ r a l s ^ t4s at&tm tAgh mmmg tli« mtsUA Iil4i^ i&«iia)» 
toloo^ eUi^i^ ia Ua tlm^f ^% b& him m% nttAimUd %t 
to ona soot oi' tJ;@ Qth^Tm B'^ 4i'ig « S!€»i5fcf 2B COUM liav« 
«ij;>];/Qt%«A a^iU]&ta.oii» Ec^^^nrc i^ tm tus m t t i d i e d tti® 
contfowcrslal i*fobi«u oT "rmilTat*' eft#r ttoe death of t ^ 
hls topi^a at i>atlj • t l ^ Jll*.tlf mi4 .a'jndl gjrotiiisy t3dd4 tci 
Justify tlsoij* cam v&tw poliit»« th& ti£»j««itifJLtar 1« tJftj^ Uty 
•®Qfi in otfcer l4«torJI»%»^ Bl« pf€Mi«edasoi' 82^Ya* ;^$lS tuft 
<solJy»et«a aXJl tti^t tm oouM I'Jig^t^y ^r wfoiiga,^  l a tmmm af 
»ji;dt tt)^ fourth CaUp^ 
Tt bo^ joaaa n@e<«iii»f;^  h^'t^ to pc^at oat eturtssiii fl^ne 
in liit IslAtofy in oat'dtr ta €«@Xiiat.'- l ^ ooiff>@@i position &» 
ft l4«toil.eii, Xi) iMa mui^t$*m§ i t l# t«i^ Qiiirii^ 4l&« W noi^ i^ 
ae^^imt* ]^#»I$i&i^6 Amb l^stof^ iittf^%^ I4ii ett«»U«i 
90 fftf/it litil f^intioii Hit!) ipiiy^ai imt ti ccmftia«fiit»i@ wmbm 
of tott^ days ir«ff«« nifX^tod W Hm» tim moommta of Aml> 
itiUigdoe tev€ mt M^ck vitmw^&A set i^feot^i i^* ^brnt h» OMMW 
to d<»ieffib@ tM> aDattia^fetr ^ ^ t S | tsis into int^^rett i i«« 
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IB tba BmiatUdai alio tirtaaU^ itOsd aU tnm tt» A U M M 
^Jp%p™WBP*flBB^iWNIHF ^fc^*^W^y^B W'li^ ^^PWBiBW ^B^^^W^* • W W ^ i ^ ^P ^W^l^'^^w ^iw^^^w ^PWW^P ^P'w ^VKA ^PBW WWM^4|ff VIBwV 
ll«««illf y^ fUMMdl 13lMt««0t«P« l i^t Ml« iMIJp^ fllllllg III §1/9^1 
AfHea fsid titm tmsurf^'u ap»iii i« ooB|^ «tt^ l3r tAMwSm %n 
nl^ wAf ^}e ao3.« HotUtt ni3L«» to tmm moA tight tho BfwmWm 
Mitlgmftife !»• net tod«i iWMtoti* inouili ia «^»ei1U J^w 
^ « pfoplNts* tim r^U of tlio ^ra^kott imm»t b« i»i«iN 
@«tinit«I i& tlM liiwia falatotr* tt^ JLiv^ of tkm i^opkote 
««»• not fios to^ to tO0 alM«i24itt«» tliir iwro «iM|{3ilifloi 
tlse b«0t viqr of 3J>f« for tii« hmtm bolafa* tlw frofttott 
oaone t3m i»poi^t« ««» im^unid (3*A») AMmd«d a tteto and 
tio foir aia. jpffftot&osi fit«90«os tea tt» oa^'t^MW of poyit&ml 
&]»«i^ % msA %^uiMM%mW$9 eaillifo* flw detail* of H t JJLfo 
o ^ m am^t ffWFvo as a aodoSl tm aUi to talui tlia iaajA^itlflMi 
aM iBl^ lfm@« la ttwir V^^^ Wmmmwt ^la$sk tbit tila Ufa 
naa astMni imt a Mt of aifaelM vt4oti te» fmeiommiAt fhm 
sovemttifit tMUMil on lila lalaale pt^nel^lm liaa^ liaQfi aytra* 
elatad at tlia aoat Jmat §mmwfmm% to ^e fo^oita«» ana f i l l s 
to eaoai^aUi ^ t foa^m aa to ^QT HjaJtanalti 014 not pay flyrtliav 
attantloii touaKta tte Fr^i^t Ma^ wraa^  C^^)f Iaataa4» h9 
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*it JU« For lilB malMtiMili d^ot«fl «lglit p9g««» aegtiliig t ^ t 
lio took «v«rf ipord atti^NKl iqr lAtt to lio tvtistifortlgr mm $S 
i t iOM ikgfttoit Um mm ftrinc^ y^UMi of t&ntotr vfililiig* 8« 
incO-udod ttw dMMi of BttlH»i<a*g>tiAnh ftlMat Ma v&etonr l a 
felt tdjitoisr ^oaatt i t » I«M i^fftttod W Iti^»ftif»*iUM» 
mjttsMili 1»» aot tttkoR fbo eiltiaiMi oi eO^tmn^l^ lato 
ocmti^vitiQii iMeli «xf«iii ^ ^ aMrli 8id« of Itm «i»»*iiAd*« 
iir«« 
&« tnA^r o9U«it«4i 1^ tm» Hso l i m t IA«toii«i n ^ tciod to 
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lt« ft$M %B mk oKtvowor^ Htiayf omitiitetioa on faUi part uliidti 
U^B pP9$m9s&wt9f Q9iAmpmmwl@9 tm v^H em mnoommmm iiiitl^ • 
AaoHicr ii^portAst poliit to b9 notad la tfast Htsl»iiiiili*it 
faistofy i9 tbt mily MpoHttBt wmrem on tkm 3iafttiM.d pmidd* 
ITo otiiit hiatc^fian tie* oo&X«et«d oo mois ctf vainstei^ t iafoi««» 
emtion alKKat t ^ pottod «• bo IMMI 0QULO0t«a« m.otov|jni| 
whsf 9am09&9A HUlaninlli h»ro aado liji tiNi MUln scNtroo for ttni 
pofiod* Qoiiii tlivatt^ tlie MttofflM of Ztiii»a3^tilr anfl 
Ibn EteJldGii tUM ttM^npt&on etm vevy «Ml^ Do oooertoinoA* 
HBtQWi,mB* So iii^ aLongo to tbo gweap oi oo^tiors asis ^m 
»oor«tsfi4i^ "^ on in taia mm gmti^ tm po^m^mam wifiitf 
pooBlMiit&ot mA H» t^ttoir oo&soUJ <&io to tewi of i t» «!•• 
tiaoli.ve foatayot*** Ba| tlifo«tii UUi ti»oata«it of tlio siOiloet 
adds to tlio aovillopa^iit of MmaiJi l&stofiogffti^» ftw i^allji 
t4atori«e«i lAll fooaltt in&ontadi to HM on<lloa¥oaf» to fiva a 
ofitioal Rf^rotkC^ to Idoitotsr wtltiagf tIaKmgli Mia poli^oaX 
ImdLslit In the aaaiiiMtietiva afiralpa, Ea tof« tha l i a t oT 
Uia malUi 14atoil«sa ao fhr at tbo opplianoa of 'mat^vioil 
CvltioiMP ( ? i i ^ a|p»falllKlt) la eone«m«a« ^ pnet&oaXljr 
tiaad tl)4a art «i?4n In n t l t l ^ tbe oontaaypcst^ ry biatofgr* 
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a« fft4ailD»iiaL»uiai% m,hb a@tXm^ VaUZf ^ 3 3 « 
d« ZUliS*, p, S08« 
?• T « | a i l b | ¥o3l« (^ p» 494* 
9* t^'^i ¥«3UZf |P» 
10« 7t)id,, ^oUl^ p^ 4 3 0 * ^ 
a.U Ibld«| pj}» 4S7*a% 
I2» Ib id , , p« 444* 
13* I b i d , , |^ i% 3^3«ll^ 
I4« Ibl<!i,, ^o2i«3, p|% 4 i ^ 
15# Ibn Ali^Tilwiliiali, (3lt» by H,G»Elmfi An ^aUetln '^mbfi^ 
• 6 a f | 1963, £»• a w 
16 , At3iiHa«Fji<^, Al^miystRfRr, ?ol#a, pp« 114,ia^, iliilclste#Rf 
al-Pttiiftl, p, 11R3, • .---Y" 
19ft 11114ft t Pft S ^ 
aOft I t H ^ , |2ft 338* 
Sift I b i d , , pft Si67ft 
ea* Ibid*, pft aaSft 
a% I!iKSft, Pft 387ft 
i4ft XtilcS*, pp« 31^U77ft 
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dS» Zt3&a«t 9» 415* 
ad* Xbl4«| foU $1 |»«IS* 
27* I ^ d « | p* 88* 
38*<s4f^, 1953| pp* S%.a6» 
89* Tft4ixi)>f yo3L* Gf p» « ^ 
30* X^d*! p* 43* 
aa* ttOA^t »• S03* 
^ * Xbia.i p* 307* 
M* Xma*! p* 330* 
^ * XliiS*! pp* 330«*31* 
36* Xtkld»| pp* 333>»3I* 
^ * XM.d,, p* 3i9* 
^ * X^^wf p» 353* 
3H?* ^ i t f l ^ |>» %!fm 
40* XUld,, p* 17* 
41* taitBdUjibi VoJUXf p* 6S* 
4a* faJtflDi 9{a*3f p* 77* 
43* XiXia«| pp9 X23«ia6* 
44* ZHid*, p* 179* 
49* XDldUt »pm aa»90* 
4@* Xlii4«t pp* IISa«63* 
47* X^d*f p* 1 ^ 
48* X^d*, p* 194* 
49* Xl^d*! p* 1 ^ 












7 U Xliid« 
7Si« XliHd* 
7 ^ XHid* 
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rw "•••*•• 
Vol, Xf Pft4» 
^ a* 
»•% 
Vol* e , |k» ]46« 
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nmni^s 4^ », aoQXAi. tmmm 
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iH h iSJfXSHAh yJllllitHI 
III ftddlUon to Us hi^am • INOX IBIOIIII ottA^O. j^Alo* 
•o i^r mA vmmmm& lil«to«l«% ^m WBA tiiat uttrinnMdli wm 
m BotsSMJk tt^Bl^p too* jyitHoiigii^ te hm tmt wtittm mauk on 
•l«Aa8te9» and *np«JSfi1Ma<llaHf | i^<ili i4U li^l^ «• le 
• Mm ftiiXAXjr 
•oQldt^* li« M^s tM% mm I t iMviiif l>»«l0itUy « toduyi^  
•tft^M* f feis aoftii* Hiit h» ttm4m « Qltsr. «•»• fe« eon 
eoflpX t^« Ma aft*iii^» iviOT nm JU iMmml to tslw t ^ liil^ 
tmm otiHitc AEM to hit a«o«Mlt&«s «aa nst^vsji jplMiioMeii«« 
He l»» to aii^ « A aooletr «iA lm» to )N»I»«I} i i l ^ o l^rs idt^ 
tood «tl%iiotti&« ^ Imm thmi hamsma i^cir ooyL«etlir«ly 
ifosrli foy ttt® sfoift^ of MJI 9«a^ «idi k&s p«vfootSmi • • » IRWWB 
lNdni# ^ ^ ^M« ic tlio nftturai Imt&iiet of mm§ tfeen Imw t 
r«»Moi»laai0 Mm <3»a tl^u^ o^ Amwt^m ttm norXd* B« eMi«t 
lo»0 ttoo ol»tioiif< to eoMnvo tlio Mgli MitfiXs of aoriUJl^f t M ^ 
0 ^ Q«^ l»e pottl.lil.e in • 90<3i@t^ « iUi aaeliwiitoi i ^ talkm 
tofitio la o o«y« or in mam ammm or wmdmB twam pStftoo to 
pJUieot ooanot oetnttOajr lio o gimm ma^ A mm vho does aot 
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a4s up «atis ttod ^QOj^m tmd ^m not JL4v« in » sodLii^t o«ii»t 
i«m»f9ii%y nod iatti9«* Be wittM Wi mrnvglm •o4 fUeaiUMif 
mAm to liMip&iii tb«ii it!a«» I f iMi #»«• zi&t SRlie ua* of M« 
f;ei«tiXtlfi9 and tni^iifl% «i<i X«fi9«« ^Ma go on wistl:^ thtm^ 
d^o^iro MaetoJLf ^ aa^ng to hm p«ri| |i<^» 9to« Imt se i^ftaLlr 
li«i i t n^^kidp ft paff# 8Bn» n ^ |w% ni^ hem «ot4«v«a « ^ 
ao not taii <^33r «ioli»cm««« la Wt^ m i f t ^ jj&ons tiiiSAIl^M* 
timm hm& fn^s^tSi^^ ^alu% the qtittlitl.®* c€ a jslosui awi 
aan ti€ ii3!d#vd«i onl^ «rt«7 oljctog mtt) tn^ MMISAS «ni •luii&ag 
t » « i , « , « « - « « . M U - . * r t « » . . p - U t t - « . . . < .«^ ^ 
3^0F^ ooUedtiir^ly lad Xivins in eoi-op i^Piition nitfe ^ « p«9p3l«» 
t^ L^miMill) asftin asyt t£fit to ftolil«ive tb9 &%mmMl l i l iM | 
i t is not ijR tfee oiij^oity of m singie mm to »<M.mm Um% 
f t i«y %h&w^m^ nmo^smrf timt tti^o tlioitia lio a erost 
niii^ip ofpooidiO At a i4ae» fo feat# imt aistsiDation of 
»ii«*I<i»b*| miinwib iMxilm tim aoc)f$«raktiois i^ otb<i» i « ii ai»t» 
i t tlm hmm j^ff^otion i« to^iliy isi^c^i^lii®* ^t^Hmaili tm» 
Ml ^M&mikm^Q thiovy oC ^»c!i«tty in iHndf vh^ im tsra t int 
ai»ftfytio4y n i i i dd iilc« «Bi of!gfl»i of tt% so^^tTf ea ^ « tho^ 
i a 0>fiatitiit«d <^ ^ff@iP«nt otgarm* 
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miXwaSM^ It X» fm% |>c»ii^ l^ « tm Ha %» o^i|pl.#t« !4« '*BAt^ 
oa his avn* ^th^mioirt^ mm a^miM g«i ^ « li«^ of &tbmv9 
to JJ.vd tm «sic«U«rit Xlf<»» "ffstaraUL^t ii^« Hlgjaiwiittii "IHI 
ti9#4ii • town wht^r^ timm amy He MUST $mpXM^ so ^Kt h« ^m 
oof^sto liis i^^^Isli* ^«py 8»!i| auQ to Ms HAturaX urgJUiss 
mn€ I^grsloaJ. tit^ ias i s tiound to tsit^ hia^ imm otlicio* I t 4s 
due to tbls s^soioBMncin tisst one s l i s ^ foaaJUts soiiotai to 
or 0S9&S or ae>squ«Sjl^t9vit ^@ss j^ i&iiis oatuiot ii<M«ivs 
tt^ Mttti <|Uii3Liti^ tt B o^&iia«,wliostf«r doos not six tip i 4 ^ t ^ 
jp^opis stidt ^m not r^si^s in tfee totmsy pmikt^ ^ Q^wnetm 
hmvmif mM Justiod tai^mt He rnemi In M ^ Hs^ftir^ei^ 
fifgnes tbat the tsionts a»^ anisrsi^s af« ^one ss^w^^ ^oaums 
t|}«r ar«? tisod noitbar fosp good nor fov ^d* f li^e f « ^ o 
i iv# iilc# &m& boaiss* MisiBM«ii.b| i|uot^ ^^fistotio snS mm 
ttmt fof tii@ @iil4^tlon of no^^noss also mm nm@^ a sodlst^* 
In tl)« &h9mm& of @ so'^ datr Us# noJsilit^ oiin*t t>« aet^^tod «id 
4 
pffopsgat^ ad* 
lUslim^illi l»s tjiA%ipix^ t@d t^s vififs sbottt tM wm<i of ft 
so<ii^t^ m39& tMn oiiS% fi« fj myn timt iif tmtm^ mm osmot 
ISvm flion% liith^t ttm tml$ of otli^rs* Tm sftaos irstr 
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na^l^oaiay ttttt ti|}« Stat* of ].oiaiii«^s Is not bnim 9mm 
«VQn in aniaaU» aitlaoagli thskt v^i^mumts !»«« hmn fii|f» 
f i H o a bf t i » «cy« l«e» ^ i ^ hBiV9 a ba i^r straetiiray i ^ ^ i s 
£io«3ii siv^n tls« tio»l or wlfiis to •»«« tlM^r ^oOi^g* t!i« H r a t 
vt^ o piek tip tii@ fCKHS froei tli9 giound t»v« I>««B gi9«i tlMi 
iMmltSi ana ^9 gf»sii3§ i i f i i«4i !»«• ^«3n ^««ti3if«d ySk^ l i p * 
got a Rsti^ pel, ii»ti]!i<!t« vlilal) Xeadt t l^s aad wl3idti| ftOt^Oijr 
work* Jiiili^  s divifM rm^yttion^ he^30»Mm ^ ^4« aatiavai 
i.ii9tiiiot| t k ^ sfSRd iKi^  t@k« tisd foad«r irtsl(^ JU neQ^mmwf 
fot thdi# i i f € mi/a X^«« «fhl6te i a t»raCQ2« 
Ifcnii 89 f Jit a» » f i iM oois^^mddi l)# Itas !i®dii IK^H nailed 
end litiso«iafit« lla^n^tbtt^l^s&aaHr t%^ eNfitnllr ! • i n • 
poftitlcm to aeliie^t flfid f u i l i i H a « i l iPdquiraaaita* imi 
iMift n£» aatural s«i^3itHtrt m» tmB hmet «iui|^a(t nitls tli« fi«o«»*» 
ft«7 a{|ijg|pMiit for his aafflae«% Bs is !;itot«Xir mvi ^ a i l Ma»i 
to^plaii* n«| i n orde^ to t^iAUX H,» n®^» ani F#;piir^i«it% 
nen^i tlHi l^ i^p ^ otl}<^t« th wm^ tim aSiie^ticm fvoa ttit 
ia.a@P3 of %he moX^W ms^ tMs i i i l i r^ t^fa a iong eNila «^ 
l»^pio« 
Miidiaifaili twth^f msi^xm$Mm tlmt sKn cMmot i i va idtli» 
out th« fccap (^ otli^va* r:^  bas ini&tiai^ i9aoi# vaitig MKI n«#^ 
fto far a« Ma food« ^s^t^pf qiotlilj^ and rasroatima aipa 
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o^^e^nod* It id csl^r timt nJU. tMme th&tigs oammt &• 
n€#^dd for <K)o^^at4cm AQ that &XX i^m^ things cm bm pp«N» 
p&v@4 for tl}«» usd oC t|}<t in<llviaiieil,«« HisMat^ tiB i»at ^alA 
quottsa i l s to t le timt «>oiaty I9 @tn ind^jmralilft part of 
For Mi»lQS¥ai2^  i t la not mietianarf that saRn sbmiid 
neeessoril^ bay© &isi aarKiiwia. lia aayait t^»t wlj0tl»®f i£n@opie 
iiv@ ill t^mtd c^ tx»a0#9 Qif cO y^ cir i0C% mj|iiaing»| tli«49 
I^ <^ p those j^^pi@ alMo wtm &r«^  hoping i^^ ^a VAa i s t i ^ 
d^a^tl <^ imtiomm Xf tfcs pi3i»pl0 Qt ^m^ a^m^ ofos l ivas enA 
p?op^jfti®s ff©i4 133® tittooSsa t-^ onuai^s f foa tiitS4^ at aataici^ 
i t ia tb« «Sity of OH; affiujmt and w>.il tQ CIQ peopife to l(x>lt 
in to tl'.dis* iw^aif ao tb-1 tlic^ an'/ b^ fr*!* m «fctiardinf 
tti# «iimtr7» All tli# 3o.*lfi|. tffO'ii^ s should s^ aeeardlagljr, 
7 
Thus, i t is <^ia*mt tlist tb& oaoi^^s^&Man is tb0 Ian of l i f ^ 
Hiakswaib bas a^;ain oriti«5l.ft^l tfm sc?*«iiil«si a»04*tie« 
a?id »iint3t i^ jo l3sv€ ?Ki sl^ara in this l i fe £»a«cd on s3opof«jtlati# 
far fro® 4«©Ue*^ , Ij-jca'oj® Xiiay 2Xv^ .>n tl3§ ^^litfe of tlii^ a j^^ iitgf 
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eiMl aro not o^A»@ «a;rtbit)g in tdtam «dilc^ la oli2>ig^ tcKrr 
cm tfe0ii« Hi8laii#fill} XB^ iofiXljr views tbat ^a«« j^myXQ •bo^lA 
in no eeso !M» aiiow^ ^ s i t idie* l>eomi8« on^ an i f tli^ir naofti 
8 
' I t i s t^0 soaiei a^ tf** ss7d HislmiNiilii **^»t i t bus 
i»@0n or^ li^ ad bf tb® •sliaii.ah* snd ^ tli@ ddG«nt astieisrs fiii% 
to seoapt tho imitntL^is isi4 assi^dtis ill sstittg pyie@S| so 
tlait th® fauaUi^fi^ (t»i8) wiU INS AQqiiir«di iadi tiM 
• :il3ftfials* l»s 1384s i t o^Jiigatorr on F « ^ « ^S t^ ttMi^ r s^ SKiid 
s s s s ^ s ia 4 iP a^sqiiss s««»r aay l ivs tinss »ia iiAlsstivs 
pw9^&m v«r« gmimrmd meg individufti iRsrsli,p| so tint ttMi 
mft^ivsi iaw@ amd af£ini% ni l i &s i lwsl^s4| « ^ ^ i s tfes 
ssoipos <^  fH^mi&albkpm file PropN t^ (£»*A«) asil@ i t a^a^Mmtevf 
tor oil^ p^fie to si^sii^iiis if^el^ iit a mott^a^ and tlicn 
villagii«*s end t&m pmpX0 to @s#saiiis nitli tb# e i ^ psopis 
twie^ e YG&rj^ so timt tho fazaliicn^ty t4 i i &« vnjwiostsd in 
tb^i % tisd tiio pfi^^s and tliaijr iQ««9 niiX b« oiiatiissd in 
s l^ fopor i^ i/tt Mid i t im$ »(Ss c i^iiget^ ^rr ^<^ I4tisiias of ths 
«c^id to assa^iiid ctm^ in t l ^ 7 ai;^#6at I-I#QO% SO t{mt thti 
l^^pis of tls^ dil^«r«fit o{iyRtri0s laay itsii^ ;»£i^ # m)& s^Ufs tUs 
9 
emt^ iai iovs snd sffsotioQ* 
iMm thmsm^ tb'^ abos?€j mmXyi^s H?^  f i i^ tlmt mskRwoilis 
^"itnoQi^i of sdcd^t^ ia argai3ij^0 w!il<^ oon<M.v#s tfee s ^ t s to 
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^ a IX^im organt^i^ UM& ^ijBmtm sua »Qiwt3lSf 
9Vkhim% to tiM anim cC gfoiitli iiM d^ o^ity* Xndlir4d t^ajU« whoM 
mMJL9tmnfi& i s at^god la tM% of tti^ 8tat% a#«i ^t« &««|,c Qili« 
or -hlah U,« c « a n i « la ««p<»od, »<* d<.P«d«,t « . « « o t t « . 
^M on tisd vlKil»« fcHP i t s oai!itlita>@d misUfm^m 
the ri(l»t4<9a9 b«»tit«^ im thm atato 8»ifl IHIISI^ b^dogs v ^ o 
%X 
h^twmn txmm h^sXM^ ^^^- stmtmm ^-mmBmrn m^ex^®^ I^HI **%«9^  
palXtio** t0 tbQ t i»m &od:rf ^tfc c^ iMefe tei ml^ po03fe»9#i 
the i»»t;1^0 iKJftttir® -af "fi^ «3«*» a^nd "wiJUU* In '^gi^id t'mw^owt 
iip^in^m adopts tis© tli^afj? ©fid in hla ^Pwtn^^Xm of Soeiiilogj** 
«ifid otha? wyititigat appJb'ing tti® i»^so*t« of tJs« annr aoiisae© of 
biolor/ : '^ ^^'-^ (^ @aiitici]*ftt@ amiloey t>€t«#@ri ttoci^it^ sud a 
i^tutaX organiaiSi 
3ut Ui4 q;»@dtlLan I s ham t^T 'i^Biam&SJh yma aj^n to 
ttki3« iMlosoiJ^^ra in i^ c^ppusidiiig bis (^ganiSBdlo tli^^^y* M« 
©an mif tfast i t yas anir to «i^iM«i»ii t^o iM%m»^%pe^mm& of 
l.f)aividQiQ.8 in a sooifi^' aM tb® mutf of tli@ Aodlex oFfunisab 
To i^iia M « ?i«3 Mall HWafided o!5j»?itiofs eotil^ b^ ^i»t®lB®^3ilt 
%hp mmimiUm i^ jropowitSad li|' ttso la t te r vaeltm» of fef?© M^it hemm 
h%m% «ud|^®t^ td 0f^ar« Qfltiei«3* ftm i«istaiso#^tlie |p«tt«i9i^ l«iie« 
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l»otif««ii ttm mils of a lHoliS^^a <irga3l«ii imtl tnimm ^^toga 
vbo eof»itl.tt4t@ %im m^ paAitlo \itULl l>« 90^3 ufcn clo»« 
exa^naticm to l>« <sKc^ «idlngl^ f su^r£icia«U tfed forfi«s' fup« 
oimf m&Qh h^m r i%^ I0 1 ^ glmoQ^ having tiis pow^ of tlK»t)|^t 
or vkXl^ f^ caddtlng ao^siy to ay^part mi& i»@fp«tufite tli« 
eaefa teviiig a tiyjl of l td <»m» i>03@€SS4i3g Urn i^mi&e of faro* 
8181}% mN&Qm% md scdf ooatfol a»a a j ^ ^ c a l llf% in^^poE)* 
a^^nt si Urn i#l%o3.« ^ wMels tto^ ^»% m $m»%^ 
glv^i t«rrltoi»7 d3«.j rKJt necc»j'!r*ly ^^^^nsU^to n 8tBt#» It 
la i!i®<j€«Miafy ti«,t tb:^ sljo^aa '^ e p^^U.tl^ .^nliy c«?gii(is4##^ 3<» 
th^ mm% lBV4* p. ga^ '«i*rs!!i.:i€it tt.:fc>ash -^ ^Mcli t^e ^x)lX««3ttve 
lnt<9j?^t ma,"/ m fapaalstc^f ®c^ jr©aai>i ifatd Mm^nt4^ Cksvtapa* 
!S«at i s ttje aiienay « t»c»M.n@r7 tlirmsih t^ Meb cjarman poJJU 
an4 oossaon latcyostg pr^^atod* -itl^-st a gov^Hira^t tti« 
poj^tilntlon %)Ouia 1)0 incoherent, yi^fisnlii^jdf omuptMo wmm 
\tl%h so et^miB Qi coll&ctli?a action* 
I t mpi^w& U-*iKt ai4tev«ati tx»tik «ja(Etjr©-oi'fSi.n»i?:^  IntmmBt 
a«stift tlmt fels "^jcmd^ ipmcm Q£ tli-a riov.;-mi5»arit ! • tl>«O0»tlo» 
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mmt Ha Ml naDj^fiUlfa^ri lAio c^ ptttoM ^» m^mAmm mmm 
^m p « ^ « tm tilt M^ilili* Stim tit Im^m s^m§lm tonfttit 
If 
acmtfi^ MKi* ctf Mi pmi^ «si ]M»^  into ^I^UP satt^rty itisi^ ^M. 
te^ir ^^n ^€ p«ttr tM»i9 .tmm tim HmR nifM* «^ e<^att:f« 
Ht Mt <»|iitelis% 1 ^ sem VB0 i« d i®f ^ psfttaj^ Hia iM^il 
'Mmmmt iitiat^^ fmm tM$ p i t ^ ft^ 3fi3i@ ©allLai Ma a ^ i r » t 
tfMali |.#ai« pmpSkM t9 ^ ^ ateaosi s««l^% ai^ l i i ^ la Piffoaad 
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brotli@r8« in© i s incoc^il^to ttitlsaut the lioILp of ^@ otfeoir* 
hua ns gturd i s dd«tx<o>'d<3# Th&t Is wl^ ^ e a^t^id^ of tb« 
It i i tttm«t nmmMmfy W^t tim wmlattm^lA^ ^ tmemk 
tfom King i^ ma bit sui^ ^&e^  tsoMt Um Wm timt oX n i$i^me lAffe 
•ha«U4 b@ of Dfotb^rsf m ttiiit t i ^ s&vestiQ@fit MOUM i*@8»iii 
8af d and aoona* ii.s ntt^f4Qa toiiafdis taioi fm£kj«ct« mmt b% 
lik@ t^^ a$%«mUo¥) af fat^w to^dfda M« Q$4Mr«n* fM» 
tiff®«tl<2n cm t»o ficiTiov^ b^ r fcaimi&ng tli@ t^^hji^is of tim 
gliouid tiy to '#',?*srcl»' tlj«s p.ri3|«si» a?^. ciooct. 0|iport«nitSt®i foip 
th^a and r-^ nso^ 'e the dlffifj-iltlt^ ftom tlj«3rs» !-.;; ?»|j^ 4it! try 
for Itia w^ '^ od (if tho p<Kip3.e end 3b0?iid %fWfl c^f ^5# tMnga 
whiQfe lAlX 3'a liif sif^ il fat fcis 0uS:Uufct#* 
But eiXX thim0 ^ ings emi ^m aolsiev^d so Xoni as Justloo 
i s winteifiua* If m%f &^tDW%r€ ^m^tt&mmt ^km ^sii«| 
3or.?'4.;'tion ^11 tsejBi^ c** tlio p-jlitiosi «nd «aAni»t»f»^orj vUl 
bo olJsngo<! ana »'^tta?ii i^i^ !>»s i»a2/ips>^» ffc® 0&sl!iiatrr^tioii 
of ^ c ea^ jfits*^  « i n t^^m iJtt-) t!?^?ny, ^ t* . tl\e y^gtat tfmt 
io«@ of tfoa «tit>4&ct$ wiX^ tJA?a into tetr<5^ for hl?a» 3 e s | 4 ^ t 
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food toy ti&twaLfi «9«as )^g»gb XX tfrnitil^ ott^w^ tb« t«a^»» 
I^b0lit(8n ^gfiimt tb9 Codha af Ck^ a* ^tdh vsi waiaefiK! 1^ Urn 
3t»ivf «8}i mm \ik%h tMkl ii4s4 
Again tm a d^<ina«r (r^aisf) ta^^ tiNi y«U|^.ofi i t tm 
imnvmnwef tlmt !)«» at^ saXd be vsgi3Li«»t «aa sl^ iiiXd tfiot aix t^ 
hifl parsoniO. i!itar@«ta ^ t l ) tl}€ iist«r^t« of the stat^ titd 
b« al^ aiiM »ot midk jp^ftofisl ^laXttttSmi godMig out A^m tim 
p«v l« , or « » . h « l . . b . « b 4 ^ h. «1U . to . a o - » , t 
l a fal fWlng tfesir 4«flt#«iu TIMI lJii^« isC 3e*I^ilb i«yui li« 
tatnittidd* l]4ff«p«i^«9 itnl €tr^t^ udUJL <if^ t^ aoo^ t3b« 
^@9|»l,«f cv^tlag aisQi'di^s m^ ^mmaXmmm The siia^aii of 
In a^ td^  aiia#p»lJsUfig s4]f<»»a0^^^« tl)« i»«^ for 
ft ivm% Wm AtiS iu«t laiia mtknm mi& t% is nm&^mmf^ ^m^^ 
to danrt f i ^ tilt b@tt«p Ql»iig% 
Mm&f Miskawaifc tma giv^ti lift a of^staX oloar MHmai^  
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T\3ll&t l9 foU0Miii8 ^ « patb Q£ y^ytiitmf the tljlast v&Xi 99 
Ughtt ^o 90oiidV ho QteiB)gMi o(MP?aptiOR takm piMem mA 
ttm% Use corrtij;»t gav^n^^it tibaaM hm mm ttifowi* fM« 
worn Jtiit aiia fewest Iaii!i ixe S&m* ^ t vtmt vUl ti« %1^  
and l^e ttat^ < i^a4 not li« <3£m9«3iv€iS «« pt^mOX^ ixmtkta^mm 
th9 QtwkmtXMm ^90&mU,e gov^ rmMUt oC tl)« M&aa;L« A 8 ^ in 
elaiai^ li^«aii^)tU4t^» 4l^iii.llli^if«ili i« fat ffoa Itia 
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fSiSli^aa ooneopUon of i^€ atat® irt4<:^  la a atvaaga eo^ pcnaifi 
Q£ ttse * QpiUUs oC P^to tm Usa 3m«it^ dir@^ of m iDfaXHIila 
HlaigaifBlh*a o^tie^^^oii of ^m laXosA^ atata ttaiMa 
taa 0f Ma gt^ aat ismxtm^mfmey aJk*r^«aim^{d«ldS9 iM?«> oaa 
of tlba i99at out^ i^K t^cfi i^ t^^ anaJkittaa in Xa3A@ ia politl^iX 
and Xegaa^  affaJUra* 
iia^aiia^*a oono^Hati of tt^ a atate ia alai^U^ to 
tl«»t Qi ntt^mmlth 7b€ only ^Hff^aaoa i t ^ ^ t | al^^^iiar^ 
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h ^ ^»ea09M Vtm ismim ixi €mU$X utilise i-iii^ imAlJi ^m9 ml^ SB 
liiii 1111111181111114 lit jf I? jliiX i iifi Ft* 
m mrmot XwAgln® a &a¥&fmmi% yiliAoh wo'nt ttm bating 
sodUiX jQst&ea« iplittoiis mmi mSim a« to ttio d^fialt&oii ot 
i t | ^tit iMs Is tbfi GKTSt laportnnt tiding for nn l^ml •ocdntr* 
BXmm t^& p60ip4@ are aoc4®l ^r np%w% ^W <^ n^i!i>t dUL«€i i4tli» 
out tfcn h€lp «ia 09«^artttlon of oeie emotfe^* ^«1 i t i t 
noQB* mf^ taw aomi cm« ta a^ idf^ o rniatto^r fttxl r«e«4v« fvoa bis 
8osi@ tbing tm it* lb® vesrk <^  a SHA^ !iatiir« i@ r^l.fto» 
e«t«d» It i s aiao |>e>8i^ tii@ ti%t aei6*s work em^  li« li«tt«r 
thnn otti^rsS ?b«ri tliopd csoa^ tlm ''dlmr*' for jtistioe mA 
mi'mlXt^m I t cf^t«g a^iA.tiea bat raimiiid liJl^t* i)i^ tfe« 
ldSij% ral@f ifl30 orgi»!3iS'@a a baXemood tararuHiotioii of i^ aods and 
mm«^ Ii0ooai0 e sp^^king ag«n<^ of Jitttio«» winn tli^ «ii«Bt 
ori« C^isif) esimot del tMnga vail l>0ti##« tfe« tiff» gf>CiU|>«| 
^ 3 iroo«I iig^ eia^  <%)9®9 jto« Mislnndili t»i q^ t^od ii^ «i.8tot3 t^g 
Myitis timt tJb« gri^tost autbofit^ i« Oodi fiiiir i s ^ e 
•#o£Kid ^ t^bc»ilt3f <^fls^) uml ttie *Jb£r* itt tbm %MM. 00%' 
Tb@ dItiSjr i s an i^ fiKSir vliieli edaljr^at^s loatioo in 
diff<ir€fit tMfus mOk mSommm ^)a gaet^^ of wsmm tMog /.) <w 
iiinisia@a it* fisuaf i t or<i#at«9 a ludaaea ttatwatm tba tuo cud 
tba litiainesji ia oqualitad batve^ B eiiitivetc^ m^ a tmrprnXm^ 
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This ia oaaiai tfee mdk^X |ft8tled» 
to @ Mi4<Hp pcKfti^i £»f mark a;yKi» For iiistsf»$e| tm iQg i^«i»F 
<9f « i l thQ®«j p^ E»|ii© wteo woFk 9ect<^ aina to Wis aotigil* 
:>isA3Liifl:^ i G»*?»C»0 m^Q giaaeis and atrat^lF is o^t^^aioiit 
to t^ .# ifigbt of tlK^« troopSf t^ so ^igl^t iD ttm imtti* f i«l4 
ana paffora toiigh Jc^^ 
J^tioa is not a fart oC virtna (fajllaii) ani^t ^ ^ 
i t i a a i i viftu@ eoxl l^ ba t^ rvi^ ira^ r ia ofipciait® to i t * iiife<iiF^ ior 
tl^iira ia injiistica in ansf ,aaia| p^niwmmf ^adgaat 3h<i«iat 
it<in%n% or i t ia fauna in/ ^dtt^ feonicatiaii mo^ 4<ioaptian 
ete«f i t ia tlis dat^ ^t ^la Juat roior ta ^rodimta « i i 
auelt ^oui ijias^ m^ foiimr tisa JtaoS'ab in m£m,^3Bat^>m. tlia 
4tiati.o% A faiicmar ^ Ml3a«3*al)| aeoorai!^ to i-^ f^ Nnmilil 
p€tf«»ra» tl^ nS'^  aeocsr^ ng to ttia a i i r i t of Juatiaa !»aaaiiaa i t 
ia tmm Ood* tlio .itsas'i'ati ordara oni:? for goad ^aliiia (Kliair)# 
h i i » t mn as«Pdliaaa 4fiilic<i an 14a awn a^iif aa ^ a^olnia* 
tara i t on ot^^ aoisiai bM.aga» 
ilSiiiijtiill i i i i i^ iXi iX i l l * ! * 
?4uaatia» %» mm ^ th@ oast i^K»»tiiit inati^UiHia 
of ^ e aaci#^« fi4a is tlK^  asin i^tbar aa^a a8«fi<^ i M ^ 
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&ltt^:Hm%Xtk%mt tarn £wmi imtosis* An edttOfit«dt aoolii^ %B 
imtiar^Us^ ciaif eg touar^t ^iie taUJk ami «aclaraot« i t ffcya ^ a 
Isi'iianta vmiaat atsy |^«»» l{iat3motl.€Ri# tlm mimUmm mt^m 
•faats vo&o« vl^cti insilisat^ Ma taat^ tm a<ina« oC Dia ^ K K ^ « » 
tM.9 a«sia« g<x»i on p9mg#@a9ir^  in f»tiir% Than Isa geta 
atmaljia tst Qm& P^^mMa UM tuataa %Atb the ismt^mBmitB 
sKk6o for hius0 iittmf mmi&titmf tha pon^t of sngar la aa«m 
In bl% «rhlah $3111^:30 Ma d^ilfmia to wtmmo ^U. timt itMeli 
tjKMjaaes lAa i«at1 weafa ta t^km iw@nga i f ft@ wn* If h© la 
not m a p^d^tlon to ^^ |H^Fao? i^li.7i hm tal^aa th« halp ^ 
bis i»ar@nt3 W ved^^sma or tm^Jb^ AStmt this atagai fea 
I'^ifna to 6SSf&fmi%$M%& b&turnm t$m tmmm «€;tivi%i«ai tM<^ 
eiattia liia *'*Aqll'* In ftit;t^% 
lUiii»W8il,te XB Q£ Um ojiAnlon tlsfit to aatiiiva tSm 
abaoJLuta goodf e ohlXa @m% ti@ f l rat glv«n }^@ aanaa of 
8^398 (I1B^}# fhis smema ho Bmmm t3m wfmm tMns eni ft^iv 
1% ani to^pa l)l»iiXf ciloof CPSNI I t* i^tmx nn aas ^ a t a <Mli 
I s btingmg H.m D@aa aonf tina Is tti© fljrat pf<iof of 2 MLa 
no!)lllt3^ and la the pi^xif f^ us ^ a t tm baa is^ xiaed Hia 
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mJt&tmste btttwQ n^ ligfet sml M o^na* Mi8l»ifai.i} m^» tli^t lOmn 
til® ssTMie of jidmfi@ i s o#«iii in • oMM^ ^@ proper ^ae t» 
i3@ a l lows to nix ifiKI) otter oMa4r«a l^vlfjg M<k imt^tMf 
beoauvoy If fit tM.« atsg^t tm ijmce i« portmr^^ in M.9 
^Uidf tlMt viia. j^v«^ r >^ m^ h& l i i l i toJULov llj« mm9 in 
At tills -^^ff »t&Q«i fee @l3oaxa ^9 wdwmt9& waA inf^si^a 
alKHit ndbiiit^rf tMefe om 01^ ^^  li« aeqiiirod tl^&m^w^HX^tm 
mnd W vay of foiioiUng i t s jititiaiptisA Mid tmai t io i t and 
no% lisr w«iiia.tb« f0 isiotiitmt^ tli® s<mii« of tuo^ASX^ i a l3la 
good ^^ifii® mmt ^ prtiiitM b f^or® feia ^i4 i f !« Mtas^ Jif ^>i»t 
!*lsto i^«iifc %B f^ ;>0rf©ct '9<ls»ef»tiopiis%, «j«^g| tfeat for 
tbfi f i r s t tia@« wm aS^imxM Igrmrm t^» wrong activity* 3i3t 
i f tm mgrn^tA^ ^m\ h& slic^^is be rc^ ro e^bckd privates.^ «t!id 
not Bip^t ttm mpsombsimtf ^mQ»& li wa r^^mt 1% b# 
^dii bt^  a<$cmatoe^ d tQ I t cod I t %iill t2<:i ©us/ for NLe td 
.Af f(Mr as *t.a draaa im ecmeftrise i^ ifisJm^nife c^s^rvciS' 
thcit fots any ha r--:?|ans,afc*3a, for hl» iTK?iimtA.on towards tfee 
^Q-;*orft'^ oa» 'itm Q^jX^imaa am. d@caret«a dreas sl^yuid b© ossd 
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not to Ufl^ Qil ^ « <^f&ma of his 'tio^ nor tie stiofiia Miiii* 
!){i«t« la naUdfii* fi^  isiimiXd not Ikxvs9&»m MM botr ana 
•botad f¥3% i»2t cm f3aia,« dwmmumm H« slioalll not pat m 
rXm armeoes^ssfHy* B<i ^^ ouXil ryat Dotat before otluivs ov 
btjfo3f0 hi9 fri^^fii .^ at»ot^ a tl4ng uhlefc i s tb@ pro^fir^ of 
his ^tuemts md sboold not b© beeAtfia ai>out IbU d#MNi# l « t 
#!OUId b«dMv« i^ roj^ iHPljr and vmi^mt o i l tlK»s« i^<^ i^oo 1M 
l i¥«a afia ji^ iouM not quote Hio ao^&jyity aad pamm iS hm 
tmsf vben hn IB imgr/ mtb sense 3^oa/« 
Oold end a l l v ^ sfemiM ti^ cii»Qti@3#a l a a wsf to ctfjil* 
ala© tbal? viXlM0 l>€sr'<»# tb0 ^ ^ of %tm <t4l4« B@oetis#7 
th#8€; tl-4fig»| 9f5ooriilng to fUste^^li^sape aaapcj stafjg^wi* tfoem 
98 
Mlnliiiffdli i»s dl»ofiR«od tins a^m«rs -^ ^N *t6^iPf 
tli« ns^f^ i»id !iipstf^ ^tatile« eRid otIi«r ll^fili»» l a t l ^ 
oomooUim bo spp^ats to li« o i^^srsloiaaf «« .b# mm» 
&bout 1^ 0 ^aaaoifo c^ the ^tlngf b@ 907% a eMM 
•bouia bm mA^ unaarstand ik^ tbe entablos a?o @a»it twt 
h^mXtb mid tmt foy taat© etml n i l tbs odteblos bauo b««ei 
e»^t«a fcr oora^ O i^^ ^ co tbet vo aaa btjdyia w» b o ^ liid 
rotalii o^ ir b a a l ^ Tt»i0| lfl@l!»^mlb| af!gti@0 tbot os^bios 
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fi7« UM twM.^?m^ mM.^ mtr# tnam^ And i t s ps^t^ m 
th0 laeaioln^ i» not se^nt f<^ taftt^i o« to liier«a«« #««&»•% 
of '>9itr ^tii ^ prmmt hmm^ mi& M^mmm^ If IMI tulsM navd 
t!Ba t^iidddy Iii3 {»•% t>« ^siltidltfM im timty so ttifit fes a ^ 
ecy?it'«iiit hlasic^f an^ pat a oliiKsic ffcm in^sUMug to^imr^ ernnf 
ot&©ip things^ 
fi« sbouid li« tfint^ ttiit wfeMi he s i t s fo? setlngf 
Its 8130104 Hot ooiist^fSliy m9m tmfsf4s tim aiarsrsnt vsristiss* 
m slamiM na^ fmX m%%mQt&^ W ttmsm H@ shmi24 weMe M.»» 
s< l^f msit^itsd vxtt v te t i s mo^ ogli tm HM sta9en<^ ftis 
propmf vtmf oC aaUsii 4% t t a t tm§ti^ BfmXi^ rmt h^ Mds MM 
«!tet4iii ftfsti taidufi @Dfsuis* nma&lB &lmuX& t>«; i»^^sp»ta* Bs 
gbouAa aii'O toelave irs siicJs ® vsy Uat aeitlsei* M% m^ !4s 
sd^oa '^ i^s dl-'^ tll^s sm^ J^S £i|}Oil@cW CI-JQ l»^t ^tlqiistts 
18 Um%, b& sliouici off€£r c}tli«r% s^ ^^ n ll* t b ^ oay lio living 
b^ttsr ttmn Mia* iO c&ntml Ma ^^aiofis !># mmt bo oonttmtsdi 
on drdinm'j atid dry tJ?oe.4, 
i'ood @baiaM ue tek«n in <aiv«»i»i| lisc@tts%lf i t $,m 
tmkm, i n ^Yf -M^ tmlB ist lmriie arid vi^ts to $ilmp mA ^ 
tM@ %m^ Ujsmn i^mxn l& tott^ei* nmt mmt ^Q mc^^M gsm^psil^ 
MentJtte i t 4s tmt m^i^ Sow mc^miimt mi4 mlmV^mB aiid i t 
f i u i t s ^imLi.6. bm tmk&rtm ^ vs'thm^ ^ %sat&t abooM m>% bs tsksQ 
tfMl@ ^tisig £m^ 
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fte<^ ^rmokm^' m tmn. vmsl^^ to wmm mA l^tnti^l^ m& to 
bad o<3tltiti^8« #«tta3dit^ ttm ac t ings Q€ ^ O intiM&eimtt 
&h(mM l>« fivoi4#4 tt»l titm 3@«t4ii«a <^ toliaajtfs and mm of 
l.@%t«ra sfeimJld Ho &t% a^d«a« Food atso^d &• taluai m3^ af t<v 
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0t09^ tm%Xg^m and api>at4te» 
a^mxM not aa.@&i«> at QH^ U» dhaald raCiml^ ffoca Qd«f<»ptiil4.a 
ha?d 
bada so tl^ ».t lAa m^ mir h^mtA t^yglJ mm 9h&,^ not iisi© 
ad^i3-ia tisat «^«?<sls*33 -mmi* m QmiUMWMm rtcwiiiMiis ao txirae 
a!id otS3^? 6%ar3is®3 as»3 I^QQQ.^I^ to Id&yp tlid dlsciMi^ off 
tbe im^'m Bti! g}3(yjM i^ #t Ms^>4^ roAiiic^ ^ l ^ j i a g a good 
Misiraiiait) writing cm d^eorua snA daaanort adviaaa 
thstt 9s^%U,m s^ 'C^ u^l^  '^@ &@al4iatl iis tlia cmmiXm piae0% i^ od 
an® alsoi^ not ccca^'' at^tbtf*^ »4Kt* tfm ^aiid i ^ t ^ !NI 
tatigW; w>t to feiii^ osjg l ^ o¥#f tbe ar^ot?..-" c;^  ^ « f^aatn 
vm&w f4s oMn, t^ acaajQ'. t l ^ ia tb@ pf>oaC ^ hia iaiimuMi 
and a tii»t *««o-Ud oom Mhm im *wiii t i ^ Mf t £4a ^aad vi l^^i t 
oou 
the fc«J# ^ fAB tmAm 
B<i i^ouid not t«2>i a i i^ «?i3 id90ul4 !iot tiOiA 
yigbtlsr or wrongly* B<i ataat t^mAm wiU.mt ami ^Ui !«•« 
his r««id#nc#* !:t> 3lo..a4 abat^iin ffoa iooje teJU© ai^ 
40 
paronta and t^ob«?«» 
!1« dbouM i3«}0^ rl^ @ po0t;ry a£id ath@v y^lni^ \M,^ «»« 
a^XuelslrCf (Hit iji£m.'mtl^^ t!4a I s D^o^i^^ry fof his «p l ^ t 
v@f9ds and .5t9i»i^s ^i^a^tlmg to- XO^^J'J (*'^y^ill^) ^^^ Usair 
Jldvob tli6s« -^iliiga a#J2 ^€i^- da!ig«p :^«3 f'^ s? ^^ ^w^sm ^m^m 
B« »l'i0uld f^ tttWS t l^ rK3«3iai\;o <3C aia mm GIT igihttiri* arid 
Cofii^u^fig t^m c1i9miaal^ oii| flldlsftiiiito i#2lt«id t i n t 
t^ «f@ Btnaert at# fi»altf^5i f » yo>«SiS pao^^e as well UQ tme 
0jL<l«r«« Bttt for tho yo".«ig»^  ^iwac tamm^a iii?e womt 'a@^al 
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3,11 t«p OQf $x bmamm mm tor th&m to f^ aUow t^ wight 
eouFM fit «ei^ ]«iti<id ^ tfe^ 3lieii2««l)» 
94ira@MK€ tl3at ^ «dyQaMa% HSaksvailb ^& not aeara li.t«mQ3r 
43 
Then;, r^tftewaih u r i t ^ ntwtit tb© cliff«p«iit litiidi* of 
ffl<ixtdi^p« R# mm timt fide*^al4p li€t*i«8«i tli# rmi^ t»km 
tLira« i t 96|4>4£^  mA mmB^yum9 3k% mnUxmm aa h^m', mw t^ 
^milmt«im@ <jf ait«ai tmt% i s ttseya. ''-*«m ^^f*- taste f@a«B 
sma '^i tfc« tft miAsM^ ms^tn ^%n and tfc««» 
:3$MMvkff tt€s frJi€iii4sMp l>#timm 1 ^ diA p&a$3L^ i s 
iMis«di oa ^ofiu ftm a«fyi«^ f(^ t i» t pm^pim® id5«n ^MI 
b^ftefit i41i iNi (^opc^ b#t¥^-m tb<m a!^ i t i s gfn3i*@iiy for a 
i<mg tia%_/ tfe^ir fri€fiaial4|i @DtitiJi«#ft ma^ Mhmi tb^lg p rod ta l ] ^ 
362 
r^lAtloiii are autf t^ i@4r bofsd cOso ^mitUI) «a& tli^ir fffiei»S» 
mm^ 9^ far as tlt« fffi^\4tMs> <^ gia^ia ^f^mm 
(iiklQr^) Xs mn^^ffmflf 41 i» Dutiidl osi good 3|4r4t (KliitS^)* 
having tMs !mM,s laata Jiang arid rc^aolns iVK^sana&i^  
Hiirt6auail}» qijotli^ &iittot3»@y sors tb^t am Is m^m^ 
in n&Qd ^ ft f s r i ^ . in Mi» mo& tlm^ sm if«uU. en h^ m@$a» 
B# i s i a its^d oi^ s tiii»i4 ^ tm4 Umm^ \^mi tm mm3^ tli« 
h%Xp tmm Ma anS nt prcH|p«?myi tisi&a li@ n«@(!9 % frli^vS te» 
tii^ oiB 1» lAii t%» iraoiS» PficfidsMp ia f!i^€ ta^oiftmnt tmA 
43 
1)88 |H2t i U 
iihen ffsii^ fiili^ aip i s soali ^ 1 ^ oC liiiiw sod is maim 
^•isdkmit ^mn t^ tst^m^^^&m thmk i t }»m<^m»9 tmp^mtlve for 
us to tmv@ ft £f%m&m B\2t tih# qu^itl<Fi i s tmi m ttkm^ eem. 
he 6^mt9d mA vl»t BhMLA ^9 tha cii tsrian f^ i t* 
fOP t l i s tAiT^s-^ "-iis^i^aili a,a of tfco opinion tJtot 
nitls Isis psrmts mi& Foiativas in I4# '.?mi^» If tee i«98 
vijptt^us vit^. th3% tl^m i^ ood i s mi^^ictM fwms Wam 
It lJ# Ms &©^ 5 in rf#Q?ss oafdm^ ^m hm i^miX^ b<» i«ft out* 
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Urn 9^mM sii^m »m wimWmr m mstt hm itmm^im§ s » i t « f ^ 
ana imWrnf^^mm h^mm^^ I t 1,9 a imi im^% ma& 1% i n f&3klmfm& 
&t mM^tmmt tw&m Wm a@tav« M f % I f t M t l4i t ^ ^ MM « 
psr i^f^ tli€ii fe@ i i !i9t f i t t o ^« 3^a«iii l i t ft fffi®ii« !#• 
§i3M m& «ilv«ir» mm f^tdfJ^- n i ^ IMP® givStig Bmmsem ngi^ysHit 
tfe««« l^ i&figftf v m Wm ^m» ttf t ^ ^ i t M Mil4ig« v^m a ^iii^ei« 
It ft mm 48 ipscidiiit fiir p ^ * ^ i ^ miemda Wm l i s i t f t f 
l«e IMUI. f}«¥ftr 4ci Jtift^e® ult l i Ma ^riiiiS* iijsijyftfl^i I f lt« 
Is imtmmttiA In a»i&^ saiifift mA Il«t#iliie Iiii^«st tMiii» 
416 
m? I ^ e f t ^ ^ «^»I4 '»»t li@ fc^fl^ f ^ tftkmwm 
in "Vltw I n i»9t <i[MKiife mi^f mm t^um l»vft amm ^^Uffttt^iitt l a s * 
f ^ t l i f^ m^ W»%w9 BhmdM fa@iiitftt« Ws 9M tsm^M tmt 
tftlEtt Ilg'btly Mi iISlit%. iili<ii@v^ iMi iie@^ d ^ feilbp» ^aft 
m mmm of tefp^iiA»i lift «%@tiI4 mmt U,m ^ ^ ^mn^lv^mm 
ftfii wAmmAm «ioa» AaA tint i t ftlKMli &ft ^«ftt ftQ» ftft^ 
on Ms ft^f^val* fMft ii..II « t^et@« thft Sflrlt c^ fil^iidft^fi 
^ • i y «8i ftimiiot ^ ftla t@ lift l a pmi^mmm ^mm^Um^ 
ft4iMir% fi^Nift ^ I ^ f t «r@ Ulic Qjumift 1 ^ ^ MWft fpftw fiftftft 
364 
«!•% ••« t ^ \f^B at l)€tLi^ig Ma* M« dl9e^ 2l4 fi>t wait foip 
Ma i^(|f i^t foff Nl|» ^tit w« tbc^sM p « ^ in to l3i» li«^rt i ^ 
11" 
h% tb^ mm» 11.1% St 49 fiot mm^mmsef W^t i»a oaf ^« 
t^ Qw 6lBM>mM,mk mme Ma* 
i a tl)@ I m ^ Mtlae« f ix i t i a %o ^ f iil<^#(l peoi4« i i i t«r Sa t l ^ 
gatli ^ l^ypia faafltt a i ^ to tli« ^ » i « ciC atPfsonMaim- mi}, ^^ l^a 
f i i ^ a a » ao t t e l flia' l>»^^^lide>4 m^ twtm&^^p i d J . ^ 
0<itT^taS mi$ «a wU i l>#€!OAe ^ n ^ i l ^ ^ w<^ ai^Nv# tfa attat 
itdNia ^M: £mm^^iMi lijpat « l ^ Ma n a l ^ ^ ^ ^ tiia^aa 
»Mf i a i^As^alJadb 
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he im» aXva^ lilgl^Ugtit^d ttem^ tHm» vMd» ap@ f f s i t l ^ 
V'fgtXtm s^ JOiit r*^ i»adLa?5 hlatary im has prai9«a kiJis* 
i«@s' 4»iirla&i|,« »is^  tts@:f tr<3(».t«S th^? 9it>|0«%9 very poiJLt^ el^  
md 111 til Jatitl<i^ '» H^  IBSS quattcl tl^ a 9irac3iiii 1 ^ tlie sp«ieli«t 
of tbe»8@ ^ings to fcigS^iilebt th« iKKstoi r^atJLtmsNLp ^titMii 
tha kins» and t ^ sm{3kj^ t«» fm tm» gm t3am^ tMxm9 ^&tmtm 
bJ^ s w^M^ma pttfU^milmiy golXtteAMm^ to a a ^ t tlsM* tialj^s 
In tliaif aasdbtilstanitlon fto tlwt iie oim l)ev« a coal«^ iiltl»tit 
tyrmaw s»S emdj^tr* B« quotum t ^ s^nmh of ^»Sbl»]^ iit 
the tfOJjmim tior<S«f 
4^ l^ ^Ujt 4Utj 4 ^ i 4# uOJi »aA t l i J >j|> 4fit 5t 
. y ^ j.a-^ J.v^«jJ •CJ i^o^^ i iilf ^ > ! v» -^«» i^r-
(AT) • ,^ ,^ MU. jl iu, J ^ Jb-,,^ ^jJi J^ 
QiMXaT%:/^h^^ l»s quoted ffOQ UnlslSit^* TItfi i a w » ^^-
pri5as@d 'JT m%i£rylii a^e tJie«* ©ofl friltfaS. fc^ a | « i t s^ale^ 
366 
tm t.^0« tliliiga wo imSir^oUy eo&& to IsmNi l&a vi«ws« Urn 
^ « ^*# y j i * ^ l »« .^^ Iu4#»j UMji aj4l «Dl J-#^t f}/ 
UM V i • > ! b*>*- . J • ^ • ^ J '^^^ M / wts > a** j A ^ » i 
JU. , ^ J , J A M i f •»» W rA> i«W» 'niAtf ^ ^ 1 J l ^l l>l ^ ^ 
^i^i^ifW «na4»i^«^Jrj • uV i , •oai j i^^ •u-,ji 
(4r) % , > ^«L^ > j i ^ ^»>4ii^  ^IDI 
ciii^«fl3' ^ i i i ^ i ^ | i iii«>^illl> aifjd in 329 A,!, ea i^ioitt 
i^fl&X'«»3l«»UMl]!'&« l1l.AtOI1iQli.ll tXStB F@60f*<|<Ml ^))€ SCBPnOCUl 
gi«<iii tif msSik ^ t t ^ M t to BfiPsftiSi i#l4cli ara v ^ ^ liatKifledMa. 
wltli tJEK^ e ifdfds; ''i^rcisl.t.y crt^tftd IJI mm the iatoadLeatl^ 
wbi^ iis i« worst tbmi tli@ Min«» .^ na vimt e la^ dcNis at tliftt 
t4aif l}« i9 tf^ray for i ^ V aft#f Uie l.nfluma#c^ ot ititoxS.isft* 
t4wi lass icm<i^  cio «A3@n ^ ou lieoo^o fuslooa mn^ ^ou rcw^ 
that it. ho® ^@rva^€d rmit lifeiii aivl s&mm you doisf' tb« 
ptB^slmant tow on© t^gbw T^s^ a tli.« is datie tfecu tteo out-
^nwmt of uni^ r^ « l i l ncit b^ th&gm^ 3oca«»@^t ims ^<^ei 
367 
! • g l v ^ in ^kgh% ma aoUo& tak^ M ^^ Oajf #*•••••• X^  l a 
the mxerdm 7 ^ ^«»^ tist th« puaii^ iBMKit i « 8«@««aeery» t l « i 
yaa t^^aM not aioss tiK* JLioitst ana JUT r<»^  fof8lir«| tiMt 
i s ^ n &#»t tMiii to/f f&a to i® oiosiHP to <3od» p!^^ia#€ ^b# 
8imi^ en<l otli@fs wouid not ^MsA i i y<»2r v€iiJei<ift«** 
tiisjuiw^l} h&» ofiti<3itt^ Miii!is-ea.M.^ wijili for M,m 
potior o£ fiuiT givii^t lAiKib Im4 ^ l ^ i i^ «itiil.t« «if%Mf«WNS«» 
cosemtiag on this wrong g&ilw tNi writ«si '^^hm ndMi^stm* 
tion is batrnx an tmao^m^ prin^g!kmf the faet tiKitigl) i t mast 
l)Q at firstt one^mleaf mnif^sts its4iif in o t^iriia af tiask 
I t is OS ytom & mem ^v^»g^i tfom t2i« Usb roadf ft ^Ulg^ 
divdrgm«}o go@3 unnoUo^a et tim§t% ^ t i f i t eon^ Utoos IMI 
ioses t*@ directianfi and Urn Pswtfmp h& tFSfrais tli« ttmthtst 
m 
oistflafi^' lie tes oilti<^i^€id a^iOsU^ f^ »r 9pm%Mm 
his tins *in @£K»rt^  fianstosnty muB, in tt}« soaie^ i»f ^nfi^ ionsf 
singes «id vQmm"§ ^ &Qmm@ a i l tli@«« ^sli^ 'S v^t^ m t in 
the b^st inta^^st Q£ scKsiot^  itnd pTonii^  futfti for Bai^tis^ 
i3iis0^ 3lf» As against tIdLs tm l»s appracsUt^ S t%t« poiisios of 
*f^ |uu|i>si«4>aiii3)b for I4s raoonstifnetine tlis rtiljiiid ofmnis snA 
stratits c^  SeglK^^ nm Wi ®a3ini4iti3tiv# sMM MUd ftptitnd« 
itlsiol} no c^ i« ataong ttm Jiwi^tii^ «KMIitsd« 
368 
the «3al.«t^ 48 ^i> inJlii pd^ee %ft»©v« firoa asn osit JLced to tli« 
qu@nt wvlt^'St lis was ^£i^ fits m if^iispati^iae immo*3 ^ e l* 
GImmi («i*iijy. A*i>«>y in ms 'miS» sl**AmX'* ma m 9mmm 
roa ©ducatioai sad otb^p «5t^ 09X pr<^ai.sas fcav© b^m v&ey 
» 
aioHnrayi the ''A^hll^ "^iylwX af ?fa|ir alL«i^ n al* 
f ld t (d* 2JS^ A»l>*) 48 s im^miMWm ^ ^m faoj^r portion 
or H4sis»f@4ti<8 **'i;3MMi} f34*Nydii% «^ i4<«^iii 1ms «a^r«8347 
aolii»awX@di«a tb^ d«iit ^ M4@l9ii#idfe 4n H.B nook* 
tfiik'mm^ ^ ti4«^ifii4h» In ' :^pt !i48te^di3*s **?a^ !^3N^MU 
•iibatiii i a hid h»a@ «ft@f iss gsm^uetlsD f»93 fil^i^ilaftn 
fali«sdl>« -^Aisfe3aQ*' in tlir' f i r s t Q^ptm ^ tfc© *'!«iiillt44»« 
369 
ffm UJt&t pa«s9e« f]^m nxwkmmkh t%XXB nmw Urn l«giaa» 
9#il«« oC aiifjtfii^c f)(» the godanoM of itmlkl^ atit t ^ ^mAw^ 
pMm^u i^th ao@e eosEisnts <m tfe@ fiaturc af virtue «• ^m 
ifi itt^slf gi^^n If! tlie 'ITiiMlIti*** fhM pe«»t© in qii«8^?sa 
mtst&B&m tbo cliric mt-ii?'^  of mm mr^ <S6*sies tl$« p^^sai^JAI^ 
Ai-Ja|ijiii^ «cmted to mt&hllsfj the gocawsss of »ra©itls» 
thm. p&mm^'- ^^ gl''9s f»-5^ a nisfeawelb oE^^aiRca tfeit oeoi i s 
^as^atiaULr ft'r«issi4c^9 and It-a att?^ olE< aseetidLsa* TM# i# s 
w«apoiii for oX*lahtlii£ sg*ilfiat tlie. kl»S af^  .:*1iff j* pia% ^sat 
tlse a«9tt 0mm^f^ fw^m i^s^nt^h l a a Xong one d«aUjf^ 
Ii9*3ii la|pr«w«S W *il«te¥t54fe spj'JialJ^ foip aoae af H s iaea-t 
r«gai»ai.ai »©et2ifty cmitBf for i t lisada tswatis tfee !>®tt«!ra«t 
of Itm JUfcviag conditi^ms (^ paoplt ^nd Intil^ /idtiaJLa* •rt^ ess 
tfe« eofiKa,^ afi»mtaiKlty of g»3^m 3Ci.«ica a«a Inaustiy wXtti tls« 
370 
m^i-Miti ii I, mmm y 
I2« Ga!^«?, J»'*v'., P « l l i i c ^ aeluaee ana Gm'aftss^tt p#:if7» 
ail* iiiia», ^ IS?, 
HI* ZbM«t ii* 147* 
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Bom iup@ 88 fq&l.0ir«f (1) ^JU»Fi^fl| (8) X | ^ •l.^'tlllb 
di#d in !iagliaiKl« Ho ifipot® {»{^ o&«i3i(ia«t»i# narlm I J I 
pgi|itioit| figl) imd »«e^iid« Qomm mwe ma folioifsi 
U A^t» iiJM>w^ iiB«»ai«4£n 
3« Ai** tiffin ifa««3^^ulct (€sc€fi^s) 
4 . I i « ^ (fiql») 
as* Ansaei^ iWH«f f tie st^eni Hsilodopl^ of I11«laii^li| i^X37« 
2 9 , IMd» , p . S% 
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p» ^ * 
P*. S ^ 
P» 39» 
p* ^ « 
ppm dOf ^ * 
pptft 6 I | mm 
pp* i7f 99# 
Ott X38* 
pi»» x a ^ 3ii9f 300* 
Urn li£^ 
p» 2^ 84* 
P* IMm 
PPa X97| B03* 
p» a ^ y l i t^* i 'v* |)« 34% 
p» 404w3t ' t ^ * ^ . f p^ 443«48» 
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was ijoifi fm4 ^ M it! al^|l6f^ (a tenni Sft |lKa«iMai)« 8® 
vat d g f^ t •olieaAi' In plCL9SO|»i9' and nr^ti^mii Ho «rot« 
eboat two bnadr^ bcx^ cs^  Follei^^ iup# m tm t&tl,#t ^ 
felt Witkam 
U I J ^ •mla ia«4ilii* 
2« Ui»fi^Ul.«*liuS«flXftli 
9% the 0^4010^ jMLOif^^ of Hi^i^iiiil}| p* 1^» 
sebolftr in n»t»mom$ gMXomg>h^ ana i»th@{»tlea« ^m. 
in iflts Cn@&r ^^#!Br)f lie diad in BagliSd* Ba aarvad at 
waidr to ^olIlEtt 1^% Ibi^  ubiab ba Ins ^mn v^tmamtlf 
ofiti^aad W ttm Qarrtit al<^a i^aiali« M wpot^ aanr 
%mw}m in differ mt lfi#3Lila« doem af# th# faUyeniingt 
2* fa|3rl7 ^ l i Aqtidaa 
3* fajild ai-**ii^ 5id 
4t | a i ^iiiamalt a a ^ l a ^ t «a al.fanlil5t 14 
374 
^•l>*)t cms or thtt $r©BlMt mftmwmm ma w^^saUkmrn of 
U/-Qecli sMlandtiSil. 
9* ^^XslSa wa*fiJUift«i^ bl4i UK's 6X»*IJ» iM^aV 
mAmht 
63» J#B»CaXef i i r U e X ^ *m l l « i i l ) nX-^ah^y t 8i»l «b® r@vJlVi4 










glllBMftIR ^ III mUM 
the ie^Aet of AttbwiM 9oe$M» mon ^^mmm ««&d«it in 
em^ mad mi&gf tnreiKsli ctf US^ lu IStm U^t&maey WA/S^ ttm 
aig mit %h^ nm vaUs of a^aniiig aiKS •«I«et«d wmeSn wm^ 
f^ttb floid fiaii»iix«Si f««09t wid ''km tsnd &wf of biitsr cttjr l&f% 
i t s mUitaifK^ Ins^tatlaas aXao n&daiied* ifAtiir«aXy> tl^ o 
prose vxltinis «Xso want ali^a fsow t^ pTmimm poaitioi 
wlAeh i t oeeuiiiddi in tfeo tlaftyjriid p@xlc»a, mm tte mp»\>i3iX» 
tAm of tfct prose iffiterai i#@rd not liedt#d to offi^iiiai 
ooi^ 7©»l»ofia4iite« and l«tt«i«« *t'h&y stsftid @sl«l,Mtlti6 tl^air 
tftiants in !>o;^ sSf i itoiet^ sj^tif^*^ t€«ta««nt8« aiff@r«»t 
d<Nieil^ tio«i«f rtMpt^tiiig for Mt.p OP r#«fird| tl^ f&laii »«^t^ 
aatidf emi^sikmm m4 in oonsr!ittil.sti«» and ot^#r soaliii 
affiii»«t iMc^ IxMt not bo^ n toiieliiHS ^@vio«iffX|'» 
T^ pmm wtiWm toolL tlie iiXsio^  of orstc^ry "ki &xpf®da« 
ing tl^ mxxU^is^- md m»0jtmn.mmf a^m^lm ona saif ffoii 
@«i0iir> qtiidiiiiii 9m €faaioatitii tfo« iatfigu#« end rdBiitiag 
tli« hsaftt of tbd |>ocipi% Qu^  to ttie establiftfea^t of ttie 
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ji(Mi@ r^oortSliig tli« JudlQiftl o««4#0 and ^vOgG&mtBf mmo W99lsm 
ifig in poUoa md avsi^i iraisi inoiiafs^ of tl3« fl^flt and 
^0ta t^ md sda@ i»fit«ir0 «f otaaya and iplatJU^s* the ljuit 
gfoap qf tte el^rlia or ifflt«»*0 naa the v^^oa^ntfiUva oC 
ir i^t^s (Euttlb) v^re a i^tuaia r^ r^mpmAtHQ for tb<» p«3«ra«a 
of U,t^9tm &mm&^ during t ^ iibliaild p^flod* 
In Its® f i r s t a#<ma@ of th@ A^>a«id jmXei tkm U.t&mwy 
gvo9& c^ntinuo j^ to toAlom tb& ati^ JLe of »Abcl»aX*|atJtd9 whiQli 
dlKHfM b9@v4tr in «^ £>i»ttasiQn and ^odoyation I A iscagssratian* 
yi^n iho Aratw oxp i^d i^d tiiidi* aisttl^asnts in fiav fiimg a f *^ 
and tfmtw contaota dm^iaBud ^ t b ^ a Pir«lan«f tbof ata^tad 
to i«plt& a fx^ oaa ^^MMting mm^ aalioacsr and tandiav f#«iinia* 
A8 tia@ roiXod ant ^ ^ aXe»st iof t tba atyie of t|}«4F asoaa* 
tor® md s t a r t s to %frit«j laor© ^^an an«9 aant^nc^a to ®cpra»a 
tlk»ir on@ idi3a« Iba^ av<m atajpted to ailll«is@ ^la mrlst 
styi«j dii|4eting iiravity^pradtaion* In tb« words of Sim 
Qtttailiabt "Ttm gt<^m vm of mymm9$m <^^ tdmm %AXk he 
to IiBva vorbosity ^ ^ rapstition i n t^ i i^ * Thm tls^a paoj^a 
startad to mM Urn Viira^a <md pfo9^b«| and ei@dd i t ^ib^fmfl 
2 
aead rl^tl^o« 
imt ylitri tho aoiipaa of ^ e Calip^t© atertodf ttea 
proa# writing tm^ i t a I^MI © in i t« f bo v i i t ^ s staft«sd to 
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wtmj tlffif) the mmiAm*'.- to Qtiot« ^w tuonis of |Mni»*«liw 
t l»t KOQ^ iii »mf4§ ^Mdb wtm lmpt in &M^fn emmtf i M ^ 
3 
four mtmowl&B imd 4»i^ <^  o(it«igi»*7 amt i ^ «!•• &a tfat *^l»lita4 
!4tt«|iif£fi*« f)i# fcOitiifora oT ^M mhool mmaeUA to idxstt 
tAntm to ooatiizis t^^ ^« ^Ktirioir «ail^ eiMicm« tlur ftiro&^ed 
tlio ms&aal99 us* c^ rlirsi^ a<€iiiliig t^tosleftl, mt^^tijm^ 
mm^o^^^ i* ^^^ 9Vi^ ^ i^t&iigf ^AAdbf VIMA i t i« hmoA 
W ftti igi»7«it a ^ XiS^ aeii% tm «oial4 sa^ r tli^t ti« ttI«o <^ ri 
i#fi%* In t^ tmm s^i%^ ^LaH&i^t l»o onee iifot« to • 
tffitot^ tiset ma^ maA «4« i^int if««'^ siamald b« s»«a in 
@Kp]F«tMicin bvk% bolgoii iitsiKlati i«av4t 9lK»aid nmm be a»«a« 
a^^ )!^  tlj« vsit i^Pft. M^ faUow^ lbn*iii<«M^aff)i* ajret t«*tlb 
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In «i£^pllf^ing t ^ ffTQBm and arising i t @Agw»lja&uS| flbiB 
svm^ ia akin to 1^ Wtat oao* But ttc tmin tmV&e of 
i t« »tirXa i« to l}?3<ik i& ci<Mit@fic« into fii^^d and m^^mod 
vitii a '.i0v to r^m>t& ^jo boToauB c^ ruad@r« Vuvsot end 
I^G^ ap© tit«d &A& ^@ siiPiouo diffonMiaiMi* iuatng the 
foiiowara of this aatooii ne oen a@ntioa the CoiioidJiei 
I ^ Qtitai^fili^iiii^atiaffiiil, lO^^alt aJUIsalkll mad 
ai'.fawllaL 
liSsSiHaM'adJL b« aiw'^sldi ia tise ri>i»r#s<mtativ@ o^ tli@ 
third groiii% ?li# a^lo of tliia grou|> ia ^ichanttng 9m& 
poetici^f i^iah fe@8 <iv^ fy ttiing 3^ee@pt sietfo* ahort ^id 
»mklX wfs^vmd BmitmyaoB^ £Ui@ c^ i}iata9i<mi tm^ otMrnt $^mi^ 
v^mm^ m&^i^jm emd tii8iiii<»a met^ Um pri»»?t>quialtLis8 <^ 
tliia atriOf ttm ttmmtWB f^ tms iftiai» nrof tim | ^ ^ aai* 
and ai»flsa»aiitiir 
i7 
ttm foui^ gKNp of %lri^ ura i^a ht^S^ lijr Qa^ ra|ii» 
TMa acfeooi ia no^«»p to the tMsfd gfo$^f ao far as tits uaa 
of i*5fae ia sKmcoraad* iiut tliei aasaggoratioii in "f«Riyyali'% 
aobiguitF i^<i EOiit^i^tioni tm& £iid@ this at^is 29ar« arti» 
•JLS 
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m studying HlskRvait) in ttilt cc^tcasti %mi p&re^v timt 
his vfiUttga mi99 &Miii to tho iijt&% gfoui. of wiltcrti i^eH 
was i)c«d^ by Il»>«3M4ia(^f»*» 
pfoot^  and ot!i@r a7tlfic&fili.t&i!S v^ ipe tt)« fatt^on of ttKs t^ao^ t 
{^ tlJid 9tyl@« f h ^ iNSuM tttnk i t tlk4r qualifitsetioii to 
vfit^ on thi« pitt@ffi« But vh^ sn if@ eoaimre Hi«tBiiMdl)*s 
wYlUngs witl) tl^«9 wfit^Sf im 9a# ttmt his vilUngs ape 
d«}vaid of aUl tiioa«i siptificciaaiti@s« 
&iia« tbr^ u^gh the oorroapofidofica of fii*»T«i^^ and 
^MalmmXh^ wt ma «maiiy CO^^T^ an<! conti^ast the two 
fllffisrent st:/!^ fotiioif^ W thati» It S'@<^d8 cl^rly that 
d X * t a ^ ^ vrnts w #xMMt his frequ^ i^oy of ^pr<i89ion and 
hold ovar th@ lang^ nngt}* But i-lialiatfaih on th^ oth«7 hsndf 
Q^v^r r^m»%» to tliis st:/i^ FJUi worao aro 8i^l% csieev -and 
sahoiariy* 
It i s tt sei» el^raet@i<istic^! of 8i»T8%rl3iai*s s ^ i e 
that ^ of:fimd ofif jrasorts to gimi&d pFosop vh^ t^he^  i t uss 
n^cesstiiy (»? not* xiut o» t^o othoi* t^ m i^ iiisteswciih nm^^ 
F#3orta ^ it» coo^i^ifig tha writliiis of i^»T8%»|iai mnd 
malmmlh IftK tMs fset can easily !>6 i^ se^ ir^ ^nod* OP 
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tm tb® axtt&vmKs^i i n tli# laetmlJ^ of tfaoso no^dt i^c^ Bi»m 
to b@ asft^ sQ^ iacias* In tt@ qit«i»Uon al)M»i l}# l^s uoM s i^ jsra^  
and i^tt3«>« Mtdloti eoold b# aasil.^ a^voldc^ take the instance 
**-*«j u ^ ii»*j **-<ij wj^s-r^^j «i'*-*j> 1 * ^ ~ f ^ * j s i ^ ^ i>'3U 
Qoiai t!^ poue.t) thia pfiasag^ of th@ qu^itionf evaty 
r#a<s«p oai voff moAl^ »mi tfe© JUit^atlonal t«i© of i*pi© «Kl 
^-
r/ttifi4c me of iK»Bia« But MUkaimili on the otb&f tmrndf tmm 
P 
aXte>g«}th©r ^va^p^ t H a atsfi® ®%d ^plMnmi i ^ tiiffca»«iea 
VMGI3 occjitrs in tho cleaning of tlte a!Kyv@ aontion^ tfoipda* Tiie 
atyXo of r^ .akawstil} i n anaveflng th€ quaotion oan vc^ ry an^Uy 
t>a aacertaiaiidi t^ tM.a £»a«isag® of tiia imsvort 
U;U U^li^t ^ U« ^ L « i ^ U ^ fliOl .:.4)i:s . . ^ U^eH ^^K 
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^ .ajjp* : » j J>b .i^ JJU j.4»l ^ ^ ^ J i^ j l . >i1 ^ J»>» ja l ««fL«^l 
^ >»"^ * «y ^r*^ '*i r^ -^  ^^ (y*> ^-^Ui« ^ y^- ^^u* j ^ .^ i ^ j J ^ 
^ C/*^^ C5^ * -^ C/*^ ^ ^ -^^ ''^  -r*-^* e j ^ «£>l> «^^^i ^ ^ t 
Coe^r4ng tlie a£>o«@ e i t ^ two uteiMaget cma Q»} C»&S11^ 
tmX ena realise ta^ o als^iiiaity and oXabo^mUan of the styXo 
o£ rUflk&ini&l} and the intia^liimal xmm of yl^r^Kl i»^ fytl»a&e 
iic»r(l0 of aX*fai^JU ^«) om suggest ^mt aitioo lH^i&iAil) 
MS to clavlf^ tl)3 i^ ii^ ilniSf th^@fore« i t ims R#c@s8azy for 
M a to ua@ simpi© vQr<ls« But tbt» suggestion dooa not hiiS 
good i}@o8U3@t ttlslfiatitiili ta«l aiso (m iixe<ij.xfiit hold on i©iiguag% 
!!« oould also anmte? ttm questions ^ aXwfavMdi in tli@ s@i9@ 
s^l©» ;')inea h© did not iMnk this a r t i f io ia l style prop^ 
t o b«i f<^Uo«t^dy hii d i ^ i ^ sd i t * 
:ii{!^i0rl^'^ciJUTsvl£(£*s strl® <^ wiltins is having 
uyfym^w&xB \iord3 mu% tims »Mng the lii^oa of i it^raturs 
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octstot^ess v&tfbo!^0 Oat mslfiBiialt) do<:»3 not indtilg@ ia i t , 
f bo fbliofwlng posaag® oS aX»fai^dl v^y oXmrly vi^st^ntlatwi 
our Qrgti»i!it« AJk(»fa^lSci wfitosi 
(T I) V 3 ^ 1^ J% jl ^U^ jl o^ jl Jut. jt r U jl 
..4£CUr^^J.f lie cofsjip^ ^ the st/Xe of a^ BUKUIliffi^  tiltb 
that of I4l«k6iti& l^}f vm «@e timt i>aai**al^ r^as»a lUliwtf^t^s 
mm®^^m9my v#f^oiity in Ms letters* Bat goiiii ttspattgli tlie 
i®tti»F« Of Hisiniiaibi tf@ find t ^ t too disiikos voftiosity* 
In Q letter to iiislsin^ibf 3a£^**al^r:{iaii hem prolonged t^« 
aatt©r ix^0ei)9sariiy» But iih«n i^lislatiaih gi^os itA r<^ i;9iiy» 
i t i s vjrjr ot^ tiirt* This rjpiy of iiiskswiit) i s th« oniy 
ex^aple of Ms rhsna«jHl i#as# md the iettor sbo^s thett MisIcsifRi^ . 
ecQc»rcl&Qe to the fsshicin of tbe tisK i^'^  used vi^ trscMi in suc^ 
type c^ i^ttsrs* the ro|ily i^vtjn ir/ lUsteiUfiil) i s as foiioiMi 
I, 
J l : ; ^ > l (i4)l ^ M * w^^^l J - ^ i p ^ l %rt-^ -i^***^ 
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(TT) ^ f ^ l J>A.¥I A4>> • W V ^ - . i p l i l 
Ba<3i« aaii.?:a8SR ai»f^ UEiidlilmlt 19 f»3a k@ad to foot dAd 
in y ^ j*o^© (.'M5»)» E© h»s gone to 0*017 ^tant for thl« 
arUficial at^ X *^ '?ot a single iott«7 of tkm^ foisid td^^oiit 
tMt 3«4* and ^iha. For ii»taiie#^tb® foUouJL!^  ^tt«p e«i 
•.-oil a:^  tDl U> ^U^ y ^ i> ^^ •U, 4U1 JU-I ^ * 
^1,jA# - tmij^ tmKr^ f U l j • **M J^»-*^ -^^ w^ i « **^»^ v>»J 
iAy»- 1 ^ ^^Ij ti,f^ a,dLi. •&!;» A O - ^ ^! ,« «l#U» J ^ . tfif^ 
«bi ^ ^ AiMv j i ^ u b - ^'^ MJ-^ U > - *«•»«• Mr- a»j 
. ^ ^ ^"jii «tii j - . ^ - JM^»n •>!«*» -^^ i J»-»«* d* • i - ^ * h» 
• 6;^] *s*jb ,>M • i t ^ i i u y . i j . 4jiA no* # j^i,j 4ib>i 
// 
'Jne cm oftail^ iiot4cti timt <$ecb and ov@r:^ ' sstitmoe lias 
b@efi adorned with iribBrao. Bttt goifig tl^ rottgli :m3liaMail}«a mitaAsai 
tfcsj*«i tiiinis apw totally elisaiU Bai* al^ r^^ adln lOja^ a lAth 
th@ «ojp«l0 ©nd ^mm unnae«3S3©rSiy dt;^ v<si^  W3r<f^  md »«ntcne#t 
( tr) • ^U^lj ayui 4M> i ^ » iWJj "-MJ* C#»^  *-V«J» ^ J 
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llotb| Badl» and t^>a iwrnn^ feavc tri<3d tt^^lr bast to 
ttlKnf t^ ^^F conmuirl cysirdr ^ra^o jystii@tiitg«i end tia^e 3«i&<^t^ Urn 
diXfjLQtaxt i#:>rd3 far thair m^re^aAjmim to oontintae tlielj^ ft^ Q^ msa 
9%yX© QT-Miea an erUflolalltsr in ttiolr st^Xfb 
iQll>^ptant tiitm the sp l i l t of tb# lett^rsf tl^ <<i&r bM«Cit IMIS 
nov li<»ocM3@ oontrovtirsliiJU ^^ ose ns^tiirs of th& m>imn j^efiod 
^v en go to l^igtb of ki3li«9ing tliot people l ike cOf^lleaKdliU 
mra pespemsilUa for tti® d49t«fl<ir«ticm of Hi© sl^paidL^ of 
tt5# iQni:;ua.g0# llse aorjcufi r t^wler cMinot li« &M.m©fJlttiia s auoli 
f rota ttmae vrltingft* ^Hskavalli on tb@ other hfrndf hes no 
artifie&(ili%* In Ms sts'lo« ims vtir of writing possenSMi 
©Xaboimtlcm and aiarity caf .axpr®a@4oa» Xbe foUowtog extract-'/ 
frDr3 i'4l9lSBtii&ib*3 ^ritlngSf but t^ sbotys Mi sltspio and o l i ^ ^ t 
atyie fj^', froa tbe annaoaaaary uatj of rtj^ nod proses 
.^iai^ ul j.>* ijLji #i* ^ •/j u ji^j ofS^h J^^ J^ ^^i* • * • • 
U-5^ «Ju» -ilxi^S UllJk>lj XjkA^^yk ]\y^'i\ s^r-.^, JU^I Jh*^^ ^ \ 
U^ Xf^i 
385 
%o axplain the &bm& mmiU,Qn&A %@^mm qumtXxm^ 
vrltlng m%6. Q^iLahl^^mTf nfitlns ^<^ Ix^ o^as a fashian m\A i t 
Imd iKiooeis a atandai'd of tb@ office.^oy* IHskftwal^ ** petfona 
fitt v^U aa hia ffl^nda war© aJ^ €|il4itJLa t^itira of i»@|)at«» 
Ba aerv«ii M. iiX»Fa<iX ti^ aaiiftiiZa for s<iV«Ki fmrs^ a^out i^oo 
aX f^lm l^aJLlS las rvimrkm timt ^m @|4atola«yr iiritijag cai^ to 
an ^nd or. fals daiitl}»** But tm WM» not l i^asaad W tlia «R9ifQiki» 
e3£>nt and lio n@tf«}r a^de tJbia ^pe of wfltln@ ciit^rlan fot 14a 
writings* ActueOiLf im una im @tM a^2. pMloaoplNeF «ia tba 
foundation of alX M.8 vTitii^a una etl4ea« !i3 ntntod to m^piPimM 
aaA ec«iV65^  hla idtaas v&py m^TrmnX:*' «tci ci^ ^mriy to HM rtmdtim,-^ 
f l»r®fopaf fe« ai^ not ffosort to th© abow© taentioncsd «twi« <^ 
writing*' n© uavo if?5>ort«mce to tha^jght mer th® artlfioiaiitisia 
of Xangi;^«}| vhieh oouid b@ varf tmri^ ifiedL to hia nsaanga amf 
writinsa* lils oUdeal <m pl^iosoptiic^ writings (^ ooia not bm 
toI@r«nt of ^@ artificiaiititsa wt^^ waro rifo in l&s tit!i@% 
so b© aid not iiso tt^ ^^ s^i. li@ has ©laboratad t^a pHioaophi<»%i 
thoughts avarii in iiiain i@ngt]aga« Th© foiinuli;^ prtragrapli of 
b4a '^ abd}lb»al<».^ l^£li2aq" can ^oar ua out* Ho wr i t^ al»out tbm 
moBt intricate probXam of i^silo^ii^ i«% tfea aoui (nafa) in 
a very pIMn iansmaot 
^^*J^h r^nuJ K^^ J *^ ^w V iM^' *^ ^^  Jl>*^  
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Hl«tGftwiife hid fuu. eonti^X and ooontnd swev Arftllio 
lengoage* lU msplBixm tAm t«»ras In a vaty clapiQ vmy vsA 
i n II fov wirds tdtto atixist eiafit^* Hn ab0tai?ui ttom givtoi 
cm« ftilX iifissaga for tb« CKpaAQaUafi of a |)ArU<3ttX»ir t@ffB» 
i4e ean ««tlly notiea i n tfce fOJlOMlng axtfae% tfe« cl»fB «id 
0lQganoe vliiefe is exhiDiitdcl in tli« ti^iti of Hisk»wili| i^«n 
t}# «ntiaiiix«iaa tfcd viiptiids o(Wini snd^ <^« l>«i^i«if odTali* 
• ^ » JU^» i^U^I ^A^ l ^j» ^ J l 
387 
i^^)ii L * ^ ^1*^1 ju)f» J* ^ .^ji ^ itUjui U j 
IW)« 
i\4,} • i o U l , . r - - j , ;^»H i l - ^ l 
i!&«lsRiifiib*s 9tsfto i t SO 0lmfoliig tlifit tm rmmmtmt the 
and ^ t b i&^?a l^ty« This sl0%ai<9itsr i s ^)# oentmX point of 
hit 8t^i0* B« disomisiM tho | M i o i ^ ^ aC 2.c»«% fhm giv«t 
tlM dotaiXi ^ ^SXt«ftm% s^&si$ilm^ who %m@ aa& mmth^w mk 
0Xtiwmt stafidaipds enA QwX%&si»0 iMiQ a^^ d^Ainins the Imm 
mnA /^tmtktm at pious p@apa.d» lio g iv^ tm 0 b^mtif^ styi* 
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ror aBi£|.ng his at3rJb@ oore oK^iantins, mjOaiiNilli IIM 
oiidQ ti8@ or )^d quwialc V0i««% tmdltioini of ttm PyoplMit (S«^) 
and bis QO!3|»!ilons« this my$ tm t»s str«ig^)^«d NLs ^isn 
•tyXc* ws can ciito tl}« foU.oi&nf iMMsags in whia) tm vfttm 
mbtXLt %tm vsiii giory (aJU»znilcl»jr)i 
.J* J^J *i» Hi > i « - i ^ i - ^ ^ i ^ J^O^ Jilpl, -UlO 
c^ ^ y c^ *J5* ^^J d«?* 'ju-^ - W^ cr*>^  . > ^w 
- f fcnJI * > ijiSJ* ^ 
^1^ .M J UJU ^J^ I Jl -^ 4,1. > U i,--H >»-s*JI Ul^  
389 
I 
vmam ftmt mm^miom to m^aiNam feEitt ^ mm% ac ti&t aQii« Igr 
•2MiFAf«liI« For inttanedy tlM f^Llowiiig simtvieQt edii b* 
quotodt 
^ IMi i4) U i l l 4 , a» tfl ^J^ j .^Jl«« A * J t J^ ^ i ^ ,,.,^ Jt^  
In UM woftm on ^ttilosf w find io»d t«pa» i^o l i tm 
tm& tts«d of/and on» f ti« uama stxnad li« talc«» to tli« JUelit 
Qoing ^^^ougti U s Matotjr t})« *^&4«slbi»«]UcraBir «« 
ti0tioii tbftt h@ htm d0vlist«(S fiKm tfeii aatlsod (^ sl^JmtmmLt 
mw% thcm$h h9 hua tskmi memt of tlie istftxfm&Uxm twom H,Bk 
8tya.# of lAi Qiifii m imw «s fclatovr v t l t l i^ IB mmswam*^ 
Droppliii th« dataSla <tf XanSd laida ^idisMiitli^a e)»vnl(sle a 
«o!itlnuo%ui ae<3aisn^  of htatxif? iilttxyat caiy int^rfupt&QR of 
l^iaii* M s«aRiii*a]lr find ^ Isfm oi^^n of imi^atofa a^otxt a 
gartlml&t mmXt l a iimti NLat^ i&Da i^ol) «a havt to rm^ 
f irat i am! ^.^n Hio aotuaX ep&aoda of hiatovy* lUatmifaili 
baa not mtm tliiaf i ^ e h aada bla atyXa aora oliafa&ne ^id 
l!it#raat4iig» ^xtltoiasb^ht feaa givigii Ma aottreoa in tii« iaat 
two voJLtia@af i#® t^ oot t$ja& msy t!tAxm vtt&cft cH»aJU3 T^9m^s^9 
the elmiii <»f mfratova st^tiosi^ ^ a2<«-|aNifi« 
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hm ^9p3>mB Ilia iitUi l>otli ma « i^txn^mf oC e)3fti^ ot«» mA M 
9i^est t^ <^  0a®fg^ &^  dsUtf«a^ «iit eeOiL^tcaf <m« iiftar imot^ff 
ppoa^nt a v«»i^  vivid I^ s3tixr<i oC tlialr olsaraetara* Ilia eliayaa* 
tava are %t^ >t fi94v« £n o^ £P ni^ o^i^  far j@ara tm$ at Iba aaaa 
tiaa ara «@i/3U^  41^ $inipdi3li%i:4# ni^ f-lt c«(^ otimt^ M tea 
intiPodaisM iLntc I4f mtsmtiva aai^^ <^  l^ xdUiSlnis sdaeaa n i i ^ 
wb<m iF^ <l|k '^ i^  ^^*' <m«41<i^  fopgottigfu 3$if^  ara i ^ %i&al. af 
aX*|aXlIif tfea <l^tli o^ X^«»€a^ i^»$t «TOi hia mm ^aibmmiJ^ 
ba hid first bmn pit an Mtatt'^ aiF^ a '^ hs''oi3% tlia Iiii^ssiiMiit 
i,at 03 talta £ii*at t ^ #r<jctt oC ti3«» i»»dar &i t^m^ttS^ 
rmtt msi Ha mn n^Smm^^ SM ^la ifagiaa ^ f^j^a^tadin tim 
valX leaoMi Xlm a i « r ^ t via a fossvillsia e^MxA9t3mta»^ Imt 
at tl»a aaaa tiaa;^  liad taXaata ta taolEia tlia pf«iti4ana» Xnajilta 
<^ tl»« faat ^sat lui vaa Mt^tiiiaS ftcn tlia aC£ica ^^itaai tm «•• 
aiain invitad to totmm }AB ai»t^ * Bu% »lia» JUi ^ a rei^ r 3IS &1^  
At>Ui*a^ «<|lala «i«»iil3li^ mX aaa l>#ai4»itad Uia iiaaifatai tim aoli^^a 
of XtieiMai^ i^ tttit and 14a mm atarta^ iMeb ct^ OMa t^aa on laia 
di^ aadfi^  aordw msA itia aiNMiMimtiaB <^  isia mm» Mi^mmiM 
l»a gi^m siiX tlia dai»s4ia ^ iapfiaenflMiit «iid ttini Ma mmm 
ti«Ki« An €](t^«9t i t dktei to^fai aiiir d ^ a t i ^ l&a as^-aantlaiti 
391 
^ 4j» j . . * ^ * m^^ jkA .i0^ I jti^ Xam ^3f j ^ y «^i ^4ii 
^ 4 ^ . «i J ^ • iJU. ij 4*4> i ^ *«t • JU^ > * ^ C^ l *, 410^1 
^ ii4AJJ J J J t ^UJI ^4*«i« „«W^I ^ ^ j J i - « J » >, /,t^ U i • * ^ 
. J^ii^ ik IDWI J * jjr ^ « J i * 
JIM •ij'im^' yl' l*.*-«3^  J""^J UAJ4I»/4 ^^.^ ^X^ -^ JM^ ' <J' y-**yi - r* j 
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^ -r>-» d ^ ^ l " ^ * •'^J •••*^ s ^ ~ ^ «^^^ **** ^ ' •** - l ; ^ * -«* w*^ JJ* 
^^  ^ ^ l 4 , A i l»V^ iOoJ ^ ^ «> ««a« ,j^ < •-sy^ • « ! J l •-.l^jU^i>-.*«iJI 
%iii« d«tte>«m«»4 and t^ ;^ a^n»id £% Ha'tadid Hi^AUili !« • bfoofilit 
emt ffoa tti@ j^aosi aniS MIS li^ »toim<! th^ cm3JL|»l)at«» !!« toel| 
tbn t i t l e or t^u^lldf MMdb»allli» l a ttA,9 m&mvmm AIS-^O** 
onllsr sttrnf tuo diarn aX '^i'^ t^ tii^ tlv 8tio<se@d<^  in ea^twiing tlia 
ceJLipbfti s#at» CauMiqitamtl7 lU^Jterf ii&&ial»BaiJ1li Htti^ ana 
otl^m m% with tl^^lt »ar«t lOJ^lit* «^€ii the tiw^pt of a2i» 
MimtadlJP eii|»taFQd th« l^lae© ima advanced to avr^% aa«*c^ iltypt 
Iibciiia2plii4ja and othairst aXl ti3@ doors iiare o loa^ and tba 
n€r?«tan@ss and ia»l«ty mHioh ^m&lXi^ <^^ a l ^ l l r and 
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Al i& i^^^ iS vat fmtq|pal« &t t l iU axK^vit of aoot cst&lioaX 
liaiQtuvei tfce fftitfelUSUioss of Al2i»iiJU4iil|l v t ^ a2#»^ S^^ i&i^  
tfhlois 1^4 to iJ^sx t^^ oTt m4 the «ltiiatloii« itsd«r ^^db tls«3r 
vare aiT'^sted and fttt to vorst t«t«r hsve t>mm given i a « 
siost ti)iiiXlAS m^» MtHjam wo f9p«odt»s6 ttie j^mmgrn to 
stKMT t^o ^<ig8f»3 and tl}filX i n tli« iffitlns« of mstaMatJi 
%M<^ ^miM9 vtvlSg%m9 to 14s l4«tmKlii;i iiilt4niist 
"? JbU« • i r ^ l i j l , . J % y»m» •, d M ^ ^Jll ^ ' ^ j ^ • W O W 
jiMj .^ i j - l K «Dlj • J % •^^J^ iM^h i i ^ » •»^^« M iJU- -»* 
^ ••.i.4^1 «r>i j*UI> JLi#* <<ji>^  > » ,;J<it#»j.jUii JU^ . ^ (tU) 
J l J ^ l Uu ^ i - * ^ i > t^^J «v^^ ^ 1 . J U # i ^ l J l , > . ^ s^gi J 
a , . ^ ! ^1,411 i^^j J l ^ » y » M m ^ ^ ^ J U j ^ ^  * •** j :» , Jai l 
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i .^^!^ «V-< f*^ * ty*^ r*^ a—*"*J -i^* ^ y J* i > ^ ^ f.4»J* ^ i^^i ^ ^\^ 
u^^-'i «>eW u*"^* u^»* *-**i ^*^^ w^ J^  • - ^ i «,r^« O U M I I ^ 0.^ 1 
.4^U «««i; :^*^ *iUl ^4ll fA^i t^**^^ '•*U^ ««4^# 4J:, a<^l «A^I %^^  
In tl>^ y m 364 ^«K. i lakt iU^ imi h««t^«<| Hr tiN. 
f uriai aaid dsf «itdd* H« imit@ to Ms f8ie2.Q Hitlii»eJbwDfti(l«li 
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•Aijt^ ^ to ed^st Eali^f4r«t %m wmei^^imim t t« 8<Mt of iMmt» 
l a a«gfeJfi4# •A|tidi»#l«:^iaAb ai^ r^®*^  for aonttlat for lanoMi 
r@ftS9ti^  end :ift«tf y«ip^t«a aitootftons ffon liis fet^i^ i»<l 
o<mtl»it9Kifl 7«qtiaots tmm ^alOitl^^f lio reiK i^od iofl^ dfiid md 
eoatffa^oa tbt vbole sitti^tlkaii «iid 4^iwt«a tl)« 8»tlMa«ldil&|& 
rof^9« V,B t^m gat mt^& atrtst. Beliit&|8f fiiall^ ma vwitod 
to l»i?a tJb@ s«tt of .4>fl3Lp«#X'»tlnsi^  ^ 3e i | t i^ f94^ t4ffis«2lf» 
11^ %h^^i»f^ mnt t^a i^ erd^ ms ^ t ^ H» Xsttora to l3&« 
* 
0ii9f^li«' and %^ t} |)od rtn^t^es s^aisst *&^weMiii>^mAM^*9 fftnf^ 
?^ tasi»«l.«i:M»if2.eli tiwiad ifmf tMg%&m ftt^out i t 9»$ timk & vovr 
«#i4oi3« i»3t?^  aC ^$19 g4l*:i£s.t4orw £9 ¥rot-'» %a ittifisiKm asiS 
otiMt? f 9opl# to ctaiii Clin g a i n s t '^ndNyL^Bemlili wnd ^ i t 
ho niXi Msit^af Imd Mo ^roo]^ aooii agaliist *A|iid»ft|«»P^4ii^ 
Wmff nHib tlb« lottoto oiT »MiMl»fa>-»3M4^ '^hm tbasr net 
^itiai-'0i«4ifiid@b| tli^^ woro ve;^ f»iaoai&Sf %t^t«d bjr iaia wia 
^ d t9 rXm^ mm* Aftfiif oo»& ««i^ «f f dii*s.V*AsSd ai io roseliodi 
ontf tsiia tb@ auMi tr^t»9€tit fyois ?^ «^ a^i>>»a|/*p«iit3bi^  fhm Motions 
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Imvo ^mn mm»^^ in » mamt ^ miiUm 9t^X« iMoli t^bam 
Hlslaiifslti*s mmmoA td p^r<HMi tl^ mtaUmm wad CertMl^ of 
til® pm^3Um tl« l0l^t«B| 
- •«««« Cm J* L*-^ 6 Vv^ * X/*> ^>*^ tOjItti 
(4^i^,e^ ,u-^a,4ii ju»,y-^) ^ ^ V * J^u, iUui c»i*Wi 
. • ^ j i ; ^ ^ y^X^^ ^ijiyU UUAI ^ y ,j^ 'i j^Ji*^^ 
^ t oA *^> *!^ ** w v-^ *A* ^^/ j « ^ ^ ijf^ J j^i jjii 
^ .^^ -^ .^  SjUr isUliJ y^ ,jr^^^ jij« ' > ^ ^ f^  u»«**JM ( *iji J^) >UII 
397 
^j^ji^^jMiSj ^^^^ ^^i-y 4r-»^ ^ - * ^ J» «iMJ a«fc.<y^^J Uv>^ 
* ^ t j l i » ^ > l 4;>tf j l j - iW ««*• U f ^ » » i * > jij - cf J^»i^ 
1 ^ u^t i , " jb4.j a.i*i > C^ jy iiiA i»,4>i>— y(*4 
i l s^ io md nt tfc© SiiaoUsi© ottcbtJiitlag styl.0* f^m going 
tlifoougb Ms aria t^ osika ost pl&2^i^lior ctc*| cfie a<>flg not f i ^ 
boroOoa QV ci:5ipa'imse« uw kSuS of l i clifficuXtr te iiid«ii«i» 
n t ^nd l ^ t^® tiixtii^ ttii© nl^q^c^t^'- ana oXarit;^ of oepriiti^im 
^sofi^wism, to 0tl3@r vslt^ni of H.9 age ish© 'mwQ iifftetiiliig 
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m yg myig, n 
iSniwiiiA WIS m» ^ t^0 *'XiiiM* of lit«r«%iv« tm pmUXm 
wilL%mf0 M mMi bova in Baglidftd and WtmA i a E^ft^ Bm 
im« a %5|i of l2iiaii«v tme a JUanc Utte* Ha ^ad i s 3i^ilSdi» 
Bis V8liia)i2,a bdolBa hava bo^ A i^ itb^Jaliad In Znaia ana atifoaa* 
iioaa QT thaa ava «KifS&»aa^«Ha4fir*| "AdNilMO^l^tlbi 
aX»§tiii»ai^t atot (A*lSn| VoU^f p» 380>« 
a« ^asrrati l ^ i l l ^ Ma&*al^*AvaAt Pt //^ / 
3« zti&dft, {I* HI 
4« Ilm al«^lit^fa* (20G M^B^ • 140 4«B«) •MiaHOo^XUili ti»a2» 
J^affa* i« t oas of tfea ohaeiNlafia off Atat^a litavattir% 
B@ Ma ^ a f i r a t asKng Utialla adiolftra to tiai^aata ttia 
iKSoiia on la i i e iLnto ^tabla* fi^ iiaa £x^ m in *Zii% aa a 
Maffl atid latar tsiAar «lia l!i(a.uaa0a of ' I M ^ I I * *A2Xt ^ii^a 
of a2.*3afll^ aiiifaoad IallM» Ha w»k»A aa ttta aaaim^iTr 
of iHiiaii of al«^iMf!|%9 tfoa &ti^ aaii<iu H^ ^panalati^ for 
^ a aaataf tte booiea of AilatoUa in JbOgie and llssaio^* 
Hd tfttfiaJiatad l ^ a p^raiefi into ^ra^o "Eaallafc im 
Daalaal}**' lla vaa a i]*#at aaiil^Ue vtit«r« He tias anrdarad 
at tl30 i>siaa of ^ia ag^ Bla w3»kB I n ptint aya Ka^Ilali 
waa 0aQlUiali'* Adal»<»al<»aagd? eto^ <i^*ai% ¥OiM/!^3«»4)« 
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hm ^ S l i ^ lift* tii« m&e or ajuaa^i! tb* ADIMH^ Ho HM 
<3orj^ <«« mk9 temt to ftili^^ aftiiar 
out y&tkt of 1 ^ iisMi««itia%|,ai» m W^B a tmst ""finvjl*** 
^a^t0»0 Bo vRt faiicm« f^ his Xixsi«t QX€«aite% s fls«toiitt 
?• SMaa t>« dahl iim «^R« • i m %B«> D* A£i^ia«JiXlili fO* 
S0iraJ0aI if»t tl>d Mi«Zv of aar^ S^d&w E0 \m» rmo/ua^ tmf 
Mt iilt« Xitmtmrf mmmmf #X«€«i^t ei»i||.<» vfitiag ana 
a»aS% foUSf p»30>7)« 
aX«l#flin ftnd ons oC U$® ol^gatit <|pi8t3l# v s l t ^ i * m.s 
l^iiixKiOj^r ftfid 8t4Hpy t&XlBP^ He nes «Kititi.«d »» **&mmr^ 
a&lifty of Zsi&«i"« Bd r^«^#d i n tim ^m^t of i € i ^ fta<» 
Bi^^df i ^ v e M« ^ositi«i waa «ii«»viit«d* Aft«pii«iifdSf tti«* 
m.i>» m 3MM.d. B, »ot6 . k t>wii« th. p.tt«B or 
Twitl3Llals**y iBowii Ml '*fl)*aiiil} vtk *^ f3nil3«** fur aJUtiidibi* 
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po9% sad •($ef«tafy of tAM tlae* B« ifft« oonta^popafy 9€ 
A\^ f S J U H who hat pPAi»«d tela in l iU v«^«^* ^« i i h9 
diod;tti« f^o^is p«Mt vf«it# aa olagy of Idltt (hlimfJiSm^ 
nas on® oS the gyoatett wfit^rs of f4r«tai« Utevatoytf* B0 
ii# USA iK i^s »^A ^ ^ I t i ia|»it}» INi vaui Uie ^tbMP of 
hmiAT^^M of books* aoa« of hiii pfiiitod «orlui av@ M I 
IF 
tbe ZiSia of &fii4o l a B e s l i ^ and it gvfmt •t^iolAr of 
t)i»tof^ md l l tora tnr^ B« im« bora i n Bt^palt una diiod 
l a SdgliafHlft Bit ii3P0t«i a »!«£»<«? of nofim esisi^ vMel) **a3ii» 
tmro Hosa piilOliikodt (Al^ii'lSsi Vol* % p* iSU 
13* A l » j y i | X&fidia b* al<**AbliS« b* m^awid (176 ^&» • 
MB 4*B») iMui 11 v o l ! Ia^ia**l^tlli*' of Xiit<|» £9 im« bfoiaslit 
|]M» l a aagli^d md w^imd as •Mr&t^^i^ ^ ali»Ma*ta|iji > 
o l i ^ ^ q ana al*^itlAiialclill« Ho wfoto foUoidUNI books* 
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aQttolAr«>poat and an a»itlioflt|' gn Xaaguage oiMi gonot^aipr* 
fils '"Bfiwlll al«»i^Miil«i&'* has l>#an pii)>aJUib«d« Ha hsA 
a Jjltaraf^ tosala idtfe llaai«aX«^a8ifi aX«liaaa^iiI« 
XS« a « ^ t i | |£»«lla ii» iisySlt Aim l ^ ^ i C3^ ^ B » «as4 A«B»} 
was a g^iitta vflt«9« Ba waa I A <^ai«« of ttm '*jM'mm 8l» 
nam'iX, iia«>al«ilatflt&a iia*aJMte*lidii** in tb@ ^aiyn at aa«» 
i lat i ' * i:hem itil«iMal^*Dai^iji^ ai^pointad Isia ^49 iMNsyati^ fy 
i n 349 i^ *!i*f the poat on mm wiAct tm otmUauad 4pto 
i}«(ktiti3^t*a t4aa* Tlta l^ttata f ioa iiaiclits^r %o •kfaOhmh' 
my^h w&rm v i l t taa ^^ l&% wltli tl»9 raatiit *A|Qd»aX» 
i^ avilAli <l«va:U)!ptf<i a rmimHimmt »$$iiimt Wa» In 3 ^ J^ »B* 
•i< (^S i^id-^ l*lMii|ali idUUlai Baielitijflif «vl took 0 « ^ aa AaSr<i*aJl* 
t7Mi]§ of m^sdmiU Ha iaiivlacmaa a l« | i t2 tmA eonfla^tad 
Ma proj^wtjr, lia «rr9t«» Klt«l>*al»lajl*»/tisa 3iwa;tWt« 
l3iit<xry in priaoa «l^<^ ! » • »«oanUy bam j^^liabaa* m.9 
^'^aftliX'' li@va l»aan j^i^iiafeadt W '''dt ^3l«lSb Ai»aiXa» 
(.^<i*A*il% Voi«Xf |N>'M>» 
(3S0 f^^lh « 439 ^wli*) KB* tto Tianoim^ a^iolar of Aj«He 
Utarature in ^jftMa&n^ Ha ii»»t« oaasr %»ooka« Aiaooc ^ s 
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*'mii7i»»aaMiiiil^*' mi»<««x^A(Si^ '' «tQ* i»v« tH^n p u ^ 
Hulled* imny ot)»r nGirlM Isave hmm. found 4n asxmsoii^^ 
17« cO^^dl l laOf ^AH t^O -^a^ ilIfll t»« t/OI (S39 B^Zm • 996 &•!!•} 
mM ^ iKii^ fs^ C8I9 of tti« IttidaLiig 24terfiv7 tifsmm of 
^4s ittR tJUi% V» ymm bc^ m i n P6iSdtiji« sod aied i n Csivo* 
Iid vat an eXefMit wilt.«r sad ^^t^&e^ I t i « satid ti»it 
i f tiis i^ttoTtf woiyul li»vo hmm @oLXeot«af tlwr ucmid 
oonsUtutd KX} vol^Mts* (Alm&»2S% %oi»49 p» WkU 
30tt ibid,^ jprp» xa>*ii« 
23* i t i* jat% VoitSf pp* i3«»ilS» 
24* i^ayt t f y€ki«!| p«X10* 
2S« Al«»BsnJi@ii| 1 ^ J33* 
2d» ffiisa^b, p ^ 3«»4« 
30* Iiiid*! p« 243ft» 
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bom In Ica&jL tabttftatein i^^ dlod ia Bttgliae<l« ?!« M^UI «i 
• Parninni t«t flourlatiod in ^ d t (If«q) tnd tfc«ti v«ftt 
to aasrah* In 299 A*l% b# ppopsei^ tad H i gutflatlo pMJLOw 
iK»pl7 and ma^ toUvm^ HM^ H« votil4 s#oretly v i s i t tbo 
cliff^r^it piaoea for t^a emm&» id.s {aetn Aos^si v«t 
'^nnfwal-ljRq**» i!« w@« i»»rgst«c1 by lO^luqtBdir «id f»t 
aird@Fod« |ti!viil<*^ d&1tii )ii9 e i^« 46 titi@9 sC Ma ti«K t^t* 
33* Zt«i*fii« t^ir'St, *A2l ^ Ht^iama !»• Mtt«i (341 /l»B«« i^a A«!!,) 
W90 lioTn in 'jppm nmhmtM^n (b l^^ oan Bugtidad and vibif )• H« 
reeebod tlse «sourt of m*ti^d &i»^ajji^ vho iiade hia 
itiohRTgo of :3miod» fb^i in ai«llUK|t@Mlif *• tlis«» l)« «o» 
appoints ve t ln i:^  wet dissiisaod f TOSI Mis ftorvioos at 
nai^r t^ii<!0| but v^s reinstated ^«fy tine* In 322 ^B« 
Ibe was mjBp^&pt^ am tbraim IJEI figfiii (Ai-ii*a«Q| VeO^ Sf 
d4# Ai«qlhii^t^*/,ajl2% '^ Mlmnaad b« A|]Osd l»* |« i l» (287 /i,B* « 
339 A«l%) ths hmstuM OsSJLph ml«d itom m> Mi» to 333 A,fi« 
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Bii was not n gciod ad^f^.ti*alce« ffoej^ y«9«iiltiid agaiiist 
was !»or!i in BaitlM^ Ba* n« una »^« c«H|^ of taip li&» brotlMr 
^&lis, hu 3f^ b«^  a r^vcmt* In mil ^ g n , iio»Nn» mmmtm 
ana his fficmds got contK^ o t ^ tlia gQ^ «f]*n!9ait» St loui 
in Ills tlaa ttet tiae iHitK^ st^ me ««• a f^ t«3 ftfom i t s 
Mas a paa%, and wafljp* Ra was ao?n in aagMylidb H« took 
o¥«*f aa the m^ Q€ oh^mnqtamr ia 3i£» A»t!« i«t4el) he 
oontiniiad u^ to aii^ njefedUP** tiiso* r^ worlcod on tfio a^ iso 
p09t in iui^ *Be^ *a r<^ae» wlio i^i lsonM tdiia in 334 ;^ B» 
Ilia tm^m ani figlit b^ na umm »%i^tat^ in 336 &»B# IM 
lie ^ ^ in ixriacin (^»l^^*ilB| vol* 9f pi% i3'^ »3>« 












ij|,8 l i l Qft M y Bf 
ilaktabefc i'%atlJdifeiy®l5» ^ioirut 1890* 
labran 1360 fi,II« • 1375 iUK» 
• • • 
7« .Ahoad A^tfi, ftihr aa.»IsAaa| Cal-r^i 19^» 
• • • • 
iiasba^a, i«^7« 
•%»6Slf lj^ d«:^ piil)ca, 1333 A»B» 
12« Al«^yfeocjI, l e t t m s t al-i^wari ?a*!!lknQfcf i/ntora, 1331 A.II» 
13» A,l»^5alSdl€3?It AteKd D» tafci/l, AnsSti al^Aslirrir, vols, 
and i93B» 
14« 'l-JftlSatMLf AtaBti -a^tr^hyZf FatSh ei»!iuldln* *iar ?ii-
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^ M e i-'!l4« Calf Of 19S5* 
! ? • Ai-Jl»l:^li|, lR^slr«at sl^llul'^pt l l i » « i t 8X-?fe»lj;4f, 
I^ «ier®l3© |^ «s<21tiOMf 1313 ^•l*. a 1373 A«li» 
18» Al-iffcafcalslf rfsSn Qi-J»t4dll I t 'Mqa a i - ' l i aX , ^!stfea«at 
1% ri^l^Imweil, AIJS l^t^lteh, i:.i»/._^iair a l - T i % ^ i^a^tabst 
30» Ai-i>urf, »A3a al-.«a?»If!t aajifcte 11 *Ta3h»ot al^eawln ai« 
ai» GliarBud ^'ulMiii, Al-^t^U f l "Ul»t?«lten2 Bt&ieyfe, 
Matte'at ®i«.Adaymh, '•k:^ki%m 194% 
23« I ' l j l :r^aiIfa|-5, Ksshf al*^-uauni| i!Qt£>a»®t 6l-3at?5mh| 
Consteritlno|)i«3-| 19CU4:3« 
Belruti 196i« 
• • • 
407 
l^^&fnbGd^ Ism A.R» 
^ ^ Ian M»Jii.fsSn| riafoylt ©Jl«»A'5Wif ;%&ta!Hat eil»!n^jaet 
34# • llm ,ut<iibal% •%%! ca»is,y3?3S.r» Cairo, 19^3. 
3S» • I I'm ,:iit'^bcil> K4tllb ai-,'%»fsir, Cairo, (96o 
36, •» lm% ..;a»d, Hulmaoad, Ai~Xal>e(|?^ t ai-Esblri iiap iJasSr 
,iaiFat i9«57# 
Al^ilqiym)) va mm^tk^ '%7|»t i 9 ^ , 
40» l9s l» i i i%®l5S., I^fjiyat ia.-»Aillfn^ g ^ i ^ u l i^33^3» 
41» - iOBtlb ®l-aa|bdte«^i S®»dt^ ISafti^d, '•gs'pt i931# 
4^ J» • i;Sj3r£| laf^l£i% 8.b"S lieyyan ai^T®wl€tU| Cairo i937« 
44» • i'.ara ' - l l , Uafef«« cii-lMi?^ Ci4fO| 1937* 
• — — 
'•'Syp'^ 1 9 * % 
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ra.«»Jcvwlsai?f .^tl>6*at-ol-IJeb5«fc and Meibe'at 
X9©6« 
3 2 . m0fe!iiia4t5| Aim *&}3if MXwtb «a.«>3a»Bdat)» AX-^!aktabiit a l ^ 
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d 
60» "ii»mt>, •/iba-®i-/'4JLali, Ffiiaiiifet 6i-.,l|l•a^., B*ilnit^ ('?3o 
riutesmd •/.'Datilit Matl>a»at ai-JlsnIr| Caifo i93l« 
6G# Al«3lMti b««.'ib'a^d, ^Itjiiif liegbaaii, X96S, 
67 , ^4<»^^(3 li«*^it>bid| im^d^ lO^lttt^mSilsIf Beirut, Jl^ SO« 
OS, AX».^MI> l>«*Aliall<lf / 4 ^ K a ^ *aa aX^4ai^i^ dJU§M*sr 
*J^ Tofli, I979» 
410 
\UlA ^..r.^ .> .^c« le^ o. 
a i » « l l E 2 fil-«/v|»fl!3|| Pa£83S<;'U% 1905» 
• • • • 
4 1 1 
8S, * ift.i-fti¥ridS, /vtill rJasrsran, /;.i.-!-!ii!^bl^t, Cairo, im% 
Cairo* JL9S1* 
37, • /a.-25a»©113j| fafemt oi-lfQUiaafc, M«tlia»8l} Fardin, 
9i# • '-A-.Iqi<5, rXtSb iii-aigtmsl* .5fcfoi*d university Prsaai 
c*2, • "l-.:,:^»c;aii|, f i ' r lkb si»:£a«qik£| '-^ktabat f>i» 
[^4ijerii'£l% ''ajafi i964# 
93# • ^ayyftf r-\m.:.^ l'i»2!lMi .^ ^^ eb ai»»Ar6&If Cairo i9-3D« 
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